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E S T A A R D I E N D O 
M a r a v i l l a s d e l a 
G u e r r a 
UN REDACTOR DEL "HERAXD"» DE 
NTKW i'OKK, PRESENCIA XAS OPE-
RACIONES DEL PORTENTOSO T E -
LEFONO 8K» KILOS EN E L CAMPO 
PE AVIACION. LAS ORDENES DA-
DAS EN TIERRA SON OBEDECIDAS 
EN E L AIRE. LOS AVIADORES EN 
MINEOLA, A LA VOZ DE MANDO DA-
DA A MUCHAS MILLAS DE DISTAN-
CIA, TOKNAN, DESCIENDESl T SE 
ELEVAN. 
(Por WILLIAM A. WILLIS) 
El mayor de los secretos de Aníérlcal 
en la grierra, el desenrolvlmiento y per-
fección del teléfono sin alambres, alja-
ba de ser explicado. Ocho afios de tra-
bajo de los magos de la ciencia en el 
ejército de los listados Unidos, ayu<lf.dx>s 
por los hombres civiles dedicados a ra-
diografía vinieron a dar fruto en mes 
da febrero último. Desde ese tiempo loe 
aeroplanos americanos aquí y en Kuropa 
fueron equipados con aparatos po.' me-
dio de los cuales la comunicación entre 
ellos durante los vuelos, lo mismo que 
con la tierra ha sido cosa corriente. 
El secreto ha estado bien guardado. 
Muy pocos, fuera de los aviadores, haa 
sabido de él. Y esos pocos mantuvieron 
etlcneio absoluto. El Departamento de la 
Guerra ha considerado la eolución del 
problema de lo que ahora se llama "vo-
lar a voz de mando", como una de las 
más grandes y trascendentales proezas 
de la época. Su valor en tiempo de gue-
rra es tan considerable que se tomaron 
extraordinarias precauciones para evitar 
que ni siquiera, una indicación del secre-
to se filtrara al enemigo. 
Los aviadores alemanes sabían qae los 
americanos poseían un medio de comunl-
caci6h, pero ignoraban en qué consistía 
exactamente. Las fuerzas de aviación 
francesas e inglesas habían atacado el 
problema, obteniendo los segundos algu-
nos éxitos parciales. Pero a los america-
nos les estaba reservado el perfecciona-
miento del raidiófono, y lo llevaron a 
cabo. 
El redactor que esto escribe es el tíni-
co hombre civil, aparte del Secretaiio 
Baker y dos o tres altos oficiales del 
gobierno que ha tenido oportunidad de 
presenciar las maniobras de esta- recien-
te y grandiosa Invención americana. Al 
recibir noticia Mr. Ryan, Directo? de la 
producción aeronáutica, el. viernes últi-
mo, de que las más severas pruebas a 
que j&más se había sometido el radió-
fono habían resultado completamente sa-
tisfactorias en la estación aerográfloa de 
Mineóla, hizo l úblicas en Wnsh'ngton lafl 
primeras nuevas dadas al mundo acerca 
del portentoso invento. 
Esas pruebas se llevaron a cabo, como 
hemos dicho, el viernes pasado, en los 
campos de aviación do Hazelhurst y 
Roosevelt en lâ i cercanías de Mineóla, 
bajo la personal dirección del Mayo" Ge-
neral Willlam L . Kenly, Joflo dé la Divi-
sión de Aeronáutica Militar, quien fué 
expresamente desde Washington ron el 
especial objeto de ver si era posible ha-
llar medio de entorpecer o Inutilizar el 
sistema de comuncacón "a la voz de man-
do" en la aviación. Al abandonar el cam-
pamento después de toda una tarde de 
ejercicios de vuelo capaces de poner los 
pelos de punta, con todo género de avio-
nes, desde los sosegados aeroplano? de 
Instrucción hasta las rapidísimas águilas 
De Haviland, se expresó en términos que 
demostraban su satisfacción completa, y 
su convencimiento de que el equipo ra-
diofónico ha tomado puesto permanente 
y es capaz de hacer frente a cualquiera 
eventualidad que no sea el hacers-3 peda-
Eos el avión. 
La terminación de la guerra ha hecho 
innecesario el secreto guardado sobre 
esta invención estupenda, en opinióa de 
Mr. Ryan y del General Kenly, Cuera, 
como ea natural, de ciertas reservas acer-
ca de detalles que no ea conveniente di-
vulgar. Pero el principio envuelto ha si-
do explicado con claridad por el coronel 
Clarcnce C. Qulver, del Cuerpo de Avia-
ción, el hombre que ha dirigido el tra^ 
bajo en la perfección del radiófono, y 
a quien corresponde según los hombrea 
de ciencia el mayor crédito por el éxi-
to logrado. 
las persona p. que han visto aeroplanos 
en formación de batalla volando a mi-
llares de pies do altura, se habrán pre-
Rnntado cómo, en un cierto momento, to-
fos han dado vuelta o subido o bajado 
cual si %cran una sola mftqulna, man-
teniendo entre sí las distancias como los 
cadetes de West Point en parada de ga-
La explicación es que cada aviador 
tiene un receptor telefónico adaptado al 
«•asco, y por él ha venido la orden del 
Jefe del escuadrón, tan clara y audible-
mente como si fuera un infante en tierra 
oyendo la voz de mando del capKún. 
Muchas personas se habrán quizás ma-
ravinado de que en los últimos tiempos 
^ comandante del escuadrón aéreo en ve*J 
v i " a ^ CabCZa de ^ *>nnación 
i.-Kión la dá el radiófono 
El comandante abora va donde él quie. 
*e é, esté, arriba._aba3oN00 ^ n Z o ^ í 
(Paaa a la siete, columna »v 
m É m m m m ñ 
mmá 
Í5N E E MARNEr—Llegada de un regi miento de artillería de campaña Ita-
liano a ra acan tocamiento 
LOS AMEMCATÍOS MOBEBNIZABAI? 
E L PUERTO D E TIGO 
Madrid, Jueyes, noviembre 28, (por 
la Prensa Asociada.) 
Aquí circnla la noticia de que los 
americanos tienen en proyecto gastar 
grandes Humas de dinero para con-
vertir a TIgo en t n puerto moderno. 
Los periódicos, hasta los de ten-
dencias gerraanófilas, comentan favo, 
r&blemente la actividad y el espíritn 
de empresa de los americano?. í>icen 
que es indudable que los capitalis-
tas americanos hallarán cordial aco-
gida en España j darán al comercio 
el Ímpetu que necesita. 
BUCAREST, ARDIENDO 
Copenhague, Diciembre 1. 
Bncarest está ardiendo, según no-
ticias recibidas aquí procedentes de 
Berlín. Dice que los campesinos se 
han levantado en todas paites en Ru-
mania, 
LOS CAGONES D E GRUESO CALI-
L I B R E ALEMANES 
Con el ejército americano de oca. 
pación. Diciembre 1. 
L a realidad acerca del ^ i g Bcr-
tha*", y otros cañones monstmos ale-
manes qnedará oculto entre los otros 
secretos de Alemania. Los ofídaies 
del ejército americano tienen noticias 
de qne los cañones alemanes de grue-
so calibre que se hallan en distintos 
minios han sido embarcados para el 
interior. Los alemanes a quienes se 
le ha preguntado qué se ha hecho d^l 
"Big Bertha" y los demás cañones de 
grueso calibre, pretenden ignorar dón 
de se hallan. 
CRUZARON LA FRONTERA PRU-
SIANA 
Con el ejército americano de ocu-
pación. Diciembre L 
Las tropas americanas cruzaron 7a 
frontera prusiana al amanecer, de-
trás de la retaguardia alemana. Tro-
ves es la ciudad más importante ocn-
psda hasta ahora. 
Con el ejército americano de ocu-
pación. Diciembre 1, 
Las tropas americanas están pres-
tando servicio de patrulla en varias 
aldea*. 
E l general Pershing se enenentra 
en las Inmediaciones observando las 
operaciones. Su Cuartel general se es 
tableceró en Treves, donde el general 
Presten Brown será el Gobernador 
militar, haciéndose cargo de los asun-
tos civiles el general Perry Smith. 
E l avance de hoy fué de doce mi. 
Das aproximadamente. 
Treves está situada en la margen 
derecha del río Mosela, 57 millas Su-
roeste de Coblenz. Es , probablemen-
te, la población más antigua de Ale-
mania, j en ella se encuentran mu-
chas reliquias romanas. Entre los la-
gares de más interés de la población 
se encuentra la Catedral, ana de las 
más antiguos de Alemania y el Mu 
seo Provincial, que contiene una es-
pléndida colección de antigüedades. 
Antes de estallar la guerra la pobla-
ción se componía de 60.000 habitantes, 
E L G E N E R A L PLUMBR CRUZA L A 
FRONTERA ALEMANA 
Londres, Diciembre 1. 
Las tropas avoasadas del General 
Ptnmer han emaado la frontera ale* 
mana entre Bebo y Eupen, adelantan-
do en dirección del Rln, secúa annn. 
cln este noche el Ministerio de la 
Guerra. Por la tarde las tropas habían 
llegado a la línea general de Hurg, 
Reuland, Bnlllngen y Montgoie. 
POR H A B E R COBRADO PRECIOS 
E X O R B I T A N T E S 
Con el ejército americano de ocu-
pación, Diciembre L . 
Cuatro soldados americanos disper-
saron una turba de miles en Esch, 
después de haber destruido 28 tien-
das en vengansa por haberles cobra-
do precios exorbitantes a los ame-
ricanos. L a mayoría de dichos esfs. 
blecimientos pertenetían a alemanes. 
Las pérdidas se calculan entre cua-
tro millones y 7.000,000 de francos. 
Con el ejército americano de ocu-
pación. Noviembre L 
E l motín empezó, al cobrarle a un 
soldado americano dos francos por 
w dulce de chocolate y el mismo 
precio por una mansana. E l pueblo 
que hace tiempo viene quejándose de 
los precios elevados, defendieron les 
derechos de sus "IfbertadoreS* y ata-
caron a las tiendas, destruyéndolas. 
Alguien propuso acabar con las 
tiendas alemanas y pronto se reu-
nieron miles de personas las cuales 
empezaron a destruir a los estableci-
mientos. 
Una de las tiendas era propiedad 
de un holandés, y éste se ha quejado 
a su gobierno, alendo el único extran 
jero cuya propiedad fué destruida. 
Dos tenientes americanos que lle-
garon en los momentos en que eran 
atacados los establecimiento, ataca-
ron a la turba, dispersándola. Los sol 
dedos ordenaron a los atacantes que 
se dispersaran y se retiraran, y asi 
lo hicieron* 
ACUSACIONES CONTRA E L E X -
EMPERADOR CARLOS 
Tiena, sábado. Noviembre 30, (por 
la Prensa Asociada.) 
E l diario de Budapest, "Hlrlap", pu-
blica que después del primer día de 
la revolución en Austria el Gran 
Maestre de la Corte pidió y obtuvo 
millón y medio de francos de cada 
una de ocho familias archiducales, 
poique "tendrían que pasar a l ex-
tranjero. E l ex-Emperador Carlos y 
el ex-Arehlduque José, agrega el pe-
riódico, se negaron a subscribir al 
fondo. 
E n cuanto a los ataques dirigidos 
contra el ex-Emperador por los perió-
dicos socialistas, acusándole de ha-
ber robado al gobierno, cobrando mi. 
Ilón y medio de coronas al año como 
Comandante en Jefe y también la pa-
ga atrasada, se ha autorizado al co-
rresponsal para que diga que el Em-
perador siempre ha sido pobre y si-
gue siéndolo, que su misma esposa, 
procedente de la pobre casa de Par-
wsi, en Italia, es más rica que é \ 
Durante la guerra Carlos dormía 
frecuentemente en los corredores de 
los carros dormitorios, para ahorrar 
dinero, 
Respecto al millón y medio de co-
ronas, dice se que Carlos nunca supo 
que existían. 
Carlos declaró que Jamás tuvo co-
nocimiento ni Interés en las sumas 
que recibía. Siempre estaba viajando, 
y nunca estuvo de una sola vez más 
de dos días a l lado de su familia. 
E l Informante del corresponsal ate 
, guró que el ex Emperador no era hom 
bre avaro, como el viejo Emperador 
Francisco Femando. 
S E E S P E R A L A CAIDA D E L P R I -
MER MINISTRO 
Copenhague, Diciembre 1. 
Noticias procedentes de Baviero, di-
cen qne se espera la caída del Pri-
mer Ministro Etsner y que Herr Auer, 
socialista, será nombrado en £ u lu-
gar. ^ 
U n r e d a c t o r d e l " D i a r i o l a M a r i n a " s e e n -
t r e v i s t a c o n e l R e y d e E s p a ñ a 
Madrid, l . 
E l redactor del DIARIO DB L A 
MARINA, de la Habana, don Carlos 
Martí, celebró una entrevista con el 
Key para tratar de la emigración es-
pañola a la América. 
E l Rey hizo patente su gran amor 
a las Repúblicas hispano^unericanas 
y la satisfacción con que observa su 
progreso. 
Declaró que ha llegado la hora de 
concertar tratados comerciales entro 
España y América y manifestó gran 
confianza en los destinos de la raza. 
E n A m b a r e s s e c e l e b r a u n T e D e u m e n h o n o r 
d e E s p a ñ a y d e s u R e y 
E L C O N S E J O D E L A MANCOMUNIDAD C A T A L A N A H A R A E N T R E G A A L G O B I E R N O D E L A P E -
T I C I O N D E A U T O N O M I A . L A C O L O N I A £ S F A f i Q I ¿ D E P A R A G U A Y E N V I A U N M E N S A J E D E A D -
H E S I O N A L R E Y 
L o s n u e v o s A y u n -
t a m i e n t o s 
CONSTITUCION D E L AYUNTA-
MIENTO D E MARIANAO 
(Por teléfono) 
Diciembre lo., a las 10 p. m. 
L a mayoría liberal del Ayuntamlen 
to de Marianao concurrió ayer a la 
renovación de dicho organismo. 
A las doce del día comenzó el acto, 
prestando juramento ante la Mesa lo^ 
nuevos concejales electos. 
Después se procedió a la constitu-
ción de la nneva Mesa, resultando 
electo para la presidencia el señor 
Julio Rodríguez Díaz y para secreta-
rio el señor Alberto Lombard, ambo» 
de filiación liiteral. 
Cuando la minoría conservadora 
Hegó al Ayuntamiento y se dió cuen-
(Pasa a la PLANA DIKZ, OOLUaiNA 4) 
L A AUTONOMIA D E CATALUÍTA 
Madrid, 1. 
£1 mensaje suscribiendo la petición 
de 1» autonomía para Caíaluia, com-
prende las cuatro provincias catalanas 
que formarán un estado soberano den-
tro del Estado español. 
E l gobierno regional cobrará las con 
tribuciones directas o sea las recau-
dadas por concepto de minas, puertos, 
caminos de hierro de la reglón, aguas 
v otros dejando al Gobierno Central 
le recaudación de las contribuciones 
indirectas sobre monopolios y líneas 
férreas nacionales. 
Propónese también «n el referido 
mensaje que el Moderador nombre un 
delegado para el Gobtemo de Catalu-
ña, que designará a los Ministros, los 
cuales, a su vez, tendrán ta facultad 
de designar los Subsecretarios. 
na Consejo Provincial integrado por 
lis Ministros y delegados de la Manco-
munidad pora qae #ean convocadas las 
Cámaras Constituyentes regionales en-
cargadas de redactar y discutir la 
ConstlturJóa por la que se ha de regir 
el nuevo Estado. 
£1 poder EJecuthro quedará a car-
go de los ministros, los cuales firma-
rán los nombramientos de enseñanza, 
administración de Justicia, obras pú-
blicas y fijación de Impuestos, reser-
vándose además el derecho de desig-
nar attachés en los Consulados espa-
l ó l e s . 
Además, se quiere la creación de un 
tribunal arbitral para 8 oía clonar las 
cuestiones qne puedan surgir entre 
los gobiernos regional y control. 
Se pide que los magistrados y Jue-
ces hablen el catalán, y que los asun-
tos driles sean resueltos por el có-
Pídese también el nombramiento de digo catalán, dejando la solución de 
los criminales a l código penal hoy vi-
gente. L a lengona oficial del nuevo es-
tada será la catalana. 
Se deja a la resolución del Parla-
mento los asuntos sociales y religio-
nes. 
E l Consejo de la Mancomunidad sa-
lió hoy para Madrid para hacer entre-
ga al Gobierno de este mensaje de so-
licitud de autonomía. 
Fué despedido por gran muchedum-
bre que prorrumpió en Tiras a la au-
tonomía de Cataluia a l partir el tren, 
entonando el himno catalán 
dors". 
E N E L CONGRESO 
Madrid. 1. 
E n la sesión celebrada ayer en el 
Congreso trató el diputado socialista 
señor Largo Caballero de la política 
(Pasa a la PXtANA JftfKVE COIAJWSA •) 
ULTIMATUM A L GOBIERNO 
ALEMAN 
Copenhague, Diciembre L 
E l Consejo del Pueblo en Rreslan, 
envió hoy n^Htiiaatum al Gob?emo 
ab'inán, e-s^aj^^ í>iw^dT«*|j||ío'i-
vría úe • p P - i í o b i " • • • m í r e n -
te, y amenasKiJfti coa q-.e ¡StíeiWa se 
separaría de Pmsia a menos qne la 
contestación sea satisfactoria dentro 
el término de 48 horas. 
HARA UNA PAZ SEPARADA 
Londres, Noviembre 90. 
Según despacho procedente de Zu-
rlch, a la Exchange Telegraf, Bavie-
ra iniciará negociaciones por una 
paz separada con los aliados de la 
Entente. £1 despacho agrega que la 
ruptura entre los gobiernos de Berlín 
y Munich es un hecho. 
HABLA E L DOCTOR CONSTANTIN 
TUEODOR DUMBA 
Zurich, Diciembre 1. 
E l doctor Constautin Theodor Dum 
ba, ex-Embajador austro-húngaro en 
los Estados Unidos, llegó a esta ciu-
dad como delegado del Comité Unido 
de la Asociación Austríaca de la Paz. 
Su objeto principal es presentar a 
las potencias de la Entente la opi-
nión de sus asociados, los cuales eá-
tán tratando de erltar la incorpora, 
clón de las secciones alemanas de 
Bohemia, Morarla y Silesia, en el E s -
tado oheco-esloTaco, y la italianiza-
ción del Tlrol Central. Después de un 
extense argumento histórico, hacien-
do ver qne dichas secciones sermanas 
deben permanecer alemanas, el doc-
tor Dumba dice: 
"En su profunda tristeza, Austria 
solamente puede apelar a l sentido de 
equidad del Presidente Wilson. E l la 
espera sinceramente que los aliados 
sestendrán el principio de una Justi-
cia equitatlTa para las potencias pe-
queñas y grandes, el principio qne 
condujo a la guerra Tictorlosa*. Kl 
doctor Dumba aboga por que los E s -
tados Unidos y la Gran Bretaña en-
ríen un regimiento cada uno como 
símbolo de orden. Agrega que en Hun 
gría se están saqueando e incendian-
do los hogares de las personas po-
dientes, y pide que los aliados prote-
jan la propiedad. 
(Pasa a la PLANA OCHO, COLUMNA 1» 
U u a s e r r a d e r o d e m a d e r a s f u é d e s t r u i d o a n o -
c h e p o r u n i n c e n d i o 
L A S P E R D I D A S SON D E C O N S I D E R A C I O N . S E I G N O R A C U A L F U E E L O R I G E N D E L S I N I E S T R O 
Uno de los más grandes estalrtectmlea- general como el que todavía lamenta la ctrcalfccíón d« iM . _ 
a indurtrtalea de e.t* chidad. el e- nnmero«a colonia astnrlana. i f" ^ t'aiíVÍ" Por ^ <** tos 
padoso. aserradero y depOsito do mado-
raa propiedad do los sefiores Bernardlno 
Crespo y Jaime Planlol.. sucesores de 
R. Planlol, fuC anoche pasto de laa lla-
mas, destruido casi en su totalidad por 
Kna de las conflagrraclones más violen* 
tas que se han visto en a Habana, com-
parable únicamente al rédente Incendio 
del Centro Astnrlano. 
Solo quedx» en pie el edificio oenpado 
por la oficina, ana estraetnra de doa 
plantas, de manipostería, 7 un extenso 
colgadizo en el que ae depositaban gran-
des tongas de madera- labrada. 
Este incendio ba causado scneaclon tan 
u er s  c l i  astnrlana. 
Las llamas se iniciaron a las dita y 
cuarenta minuto», segdn consta de las 
declaraciones prestadaa uto la policía, 
7 a los treinta minutos; cuando d rojizo 
resplandor del fuego teñía de pdrpora 
las nubes, grupos nutridos de personas 
a pie, en automévlle*, ea coches; en tran-
vías, dirigiéronse al Uvpar del siniestro, 
formando una verdadera muralla tama-
ña que circundaba toda 1&. mannana don-
de se desarrollaba d ígneo elemento. 
Tan pronto como se presentâ ron los 
bomberos con las bombas y aparatas ex-
tlnguldoros de los Kstadoncs del Cerro, 
Jesds dd Monto, Corrale» y Magoon. ta 
zadas do Cristina y de Mftrlmo GOmez 
*iued6 interrumpida, pues dos d-j las 
bombas conectaron sus mangueras a la» 
cajas de agwa sitiadas en Monte y Ma-
tadero y Monte y Cbávez, situadas muy 
cerca del taller incendiado, que le 11-
mitan las CaUadas de Cristina y MAxi-
mo tifimex y las calles de Chávez y Ma-
tadero. 
Más tarde se establecieron puestos fé-
rreos que permitlerooo 1 paso de los ca-
rros, reanudándose las connrnicacloaes 
con los barrios extremo» del Cerro y la 
Víbora. 
(Pasa ala TiANA CUATRO COLUMNA 9) 
ü " A n g c í u s d e 
b P a f 
LOS C A B A L L E R O S D E COLON O -
VITAJí A L P U E B L O CUBANO 
Y COLONIAS E X T B A N J E B A S 
Los Caballeros do Colón del Conso-
jo San Agustín número 1390, Invitan 
al pueblo cubano y colonias extranje-
ras, ai rezo solemne del "Angelus de 
la Paz," el domingo 8 del actual, en 
el templo de la Merced. 
E l grandioso aoto dará comienzo a 
las once y media a. m. conforme al 
siguiente programa: 
Sermón por el M. R. P. Juan Alva-
rez. Superior de la Congregación de 
la Misión, y miembro prestigioso da 
la Orden de "Caballeros de Colón" a 
las doce al toque del ángelus, rozo 
•solemne del mismo, repique de cam-
panas, misa rezada y canto del Himno 
de la referida Orden, concluyéndose 
con la interpretación a órgano del Him 
no Nacional. 
L a c u e s t i ó n e n t r e 
C h i l e 1 P e r ú 
Tuvimos el gusto de departir ayer 
tarde con el señor don Antonio Fer-
nández B, distinguido diplomátioo Ha» 
cargado do Negocios de Chile. R l se-
ñor Fernández, a quien tanto consi-
dera nuestra sociedad, nos dispensé 
el honor de su visita y discurrió cor^ 
nosotros, precisando algunos concep-
tos de un pasado editorial, acerca da 
las relaciones de Perú y Chile, cor-
diales ya al tenor de los últimos ea» 
bles. 
Hemos agradecido esta atención del 
señor Encargado de los Negooos do 
Chile. 
No tenemos ningún sentimiento dtí 
hostilidad hacia Chile y sí un sincero! 
amor por Chile y el Perú. Los pue-
blos latinos de América son nuestra» 
hermanos. Un mismo idioma, unas 
misma religión y un mismo ideal noa 
une a todos. A todos por igual apre-
ciamos, distinguimos y amamos. De-
ploraríamos que hubiésemos sido 
erróneamente juzgados al tratar del 
incidente entre Chile y Perú- cama 
al escribir, en pasados días, sobre la 
política interior de otros puebles d« 
nuestra raza. 
E s nuestro ideal que las naciones 
de América lejos de desangrarse en 
luchas intestinas se consoliden por el 
mutuo apoyo y respeto, hasta cons-
tituir un sólido bloque de Estados» 
útiles entre sí y gloriosos para el re-
cuerdo de España. 
D E L A LEGACION D E C H I L E 
Ministro de Chile. 
Habana. 
E l Cónsul Gcp p-al del Perú se toa* 
baroó »y«r en V a V vafso on ..afnin-
hleaii jij» la mayor tranquüíríaí'.f .lAiíj 
acompfefeado a bordo por varios re-
presentantes de la autoridad política 
y marítima. E n reportaje a la pren-
sa expresó el Cónsul que partía eii 
cumplimiento de orden de su Gobier-
no en; la cual él no había influido, 
porque siempre ha visto con agradoí 
la deferencia que se guarda a sus 
connacionales de los que nunca ha 
recibido quejas por procedimientos 
chilenos. 
Personalmente, agregó el Cónsul 
del Perú, no tiene motivo alsuno de 
agravio. 
limpecto a los sucesos anteriores 
la autoridad política y marítima de 
Iquique ha confirmado en todas sus 
partes los anteriores informes y laa 
afirmaciones que en contrario ha he-
cho circular el Cónsul Llosa en su 
viaje de regreso y se bailan desauto-
rizadas plenamente por el testimonio 
del cuerpo consular de Iquique en el 
que se deja testimonio de la seguri-
dad que le asiste de que el hech» 
denunciado por aquel Cónsul ba bíi 
do enteramente extraño a la a oció ni 
de las autoridades. Como no sería 
extraño que aquel funcionarlo con-
sular continuase a su llegada a L i -
ma con las mismas versiones perso-
nales y del todo contrarias al testi-
monio imparcial del cuerpo consular 
de Iquique, he querido de nuevo in-
sistir sobre el aspecto enSJoso que 
dicho funcionario viene dando a to-
da su intervención desd» ino días que 
precedieron a estos sucesos que han 
excitado el sentimiento nacional del 
pueblo. Contrasta ese espíritu con 
la actitud discreta y correcta del 
Cónsul General en Valparaíso y de-* 
más peruanos. 
E l Gobierno de Chile desea que 
estos sucesos sean apreciados en su 
veidadera fisonomía, sin permitir qu»> 
se trate de desvirtuar hechos aisla-
dos y con tendencia verdaderamente 
apasionada, para atribuirle un alcance 
e importancia de que carecen. E l 
país sólo tiene interés en el orden y 
la tranquilidad y asegurar a todos 
los que habitan su territorio la ga-
rantía que otorgan nuestras leyes» 
Al amparo de la libertad es fácil que 
se promuevan agitaciones y éstari 
suelen ser extremadas por elementos 
subversivos extraños y hoy día Inte-
resados en dar a estas reuniones ses-
gos distintos. 
L a autoridad ha velado con ener-
gía por el respeto de todos y el Go-
bierno tiene confianza en la exacti-
tud de las informaciones que recibe 
de las autoridades. 
Conviene que usía tenga presenta 
que en los sucesos del 23 el sen-
timiento público do Iquique se ha-
llaba excitado especialmente por las 
afirmaciones erróneas y absolutamen-
te inexactas qne el Cónsul Llosa en-
viaba a su país y qu al ser conocida* 
en Iquique por las noticias de la 
prensa levantaron una protesta de in-
dignación. 
No sería extraño que ese Cónsut 
con esos antecedentes y ya en su 
país pretenda cohonestar su conduc-
ta injustificada con la desfiguración 
de hechos que las autoridades do 
Iquique tienen bien establecidas. 
Esta información es complementa-
ria de las anteriores y sírvase usía 
hacerla publicar. 
(Firmado) Barros Borgoño, 
Ministro de Relaciones, Exteriores** 
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ANO L X X X V k 
P A G I N A 
B A N C O D E L A L I B E R T A D 
( A N T E S B A N C O D E F E D R O S O ) 
A Q U I J L R , a s 
P a g o s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o 
H n s s i f e r e M a s l i s p i i z i s ¡ r o p r í s a e s i e i m m U y e p e n c i o f i s s i e U i i c a 
e n O e o e r s i . 
A p a r t a d o s d e S e g u r i d a d 
C u e n t a s d e A h o r r o s . 
A D M I N I S T R A C I O N : A - 8 9 4 t 
O F I C n f A S : A-7400 
I n f o r m e s o b r e e l 
m e r c a d o j e a z ú c a r 
Por Labom & Company 
New York, Noviembre 22. 
Avisos cablegrAflcos de Cabe, anun-
cian que dos centrales han comenza 
do yaa a moler caña de azúcar, lo 
cual llama la atención hacia el he-
cho que ya estamos al frente del mo-
vimiento de la nueva zafra. Se tie-
nen noticias también de que el tie-
po ha sido bastante favorable para 
«stas operaciones. No obstant* la si-
tuación no es del todo satisfactoria 
por un rápido aumento en la produc-
ción. Según informes que hemos re-
cibido de la Habana, se nota que s. 
<V3nsecuencia de la huelga en ol Fe-
rrocarril de Cuba desde el 19 f'.cl pre-
sente, la situación mercantil en la 
provincia de Santa Clara y al Este, 
está muy incierta. Si continúa el 
disgusto de los obreros el comienzo 
de la zafra se tardará, pues los inge-
nios no podrán obtener el transporte 
de su maquinarla. 
En los comentarios que hacs el se-
ñor H . A, Himely, sobre la situación 
embana* y que escribe con fecha 11 
de Noviembre, dice así: "Durante es-
ta semana, han prevalecido condicio-
nes favorables por toda la Isla, las 
lluvias han sido menos fuertes y un 
viento del norte ha enfriado «n poca 
el tiempo, que es más apropiado pa-
ra la estación. E l tiempo frío ha 
sido sin duda de aigún beneficio a la 
caña, pero no ha sido suficiente para 
contrarrestar el efecto de los fuertes 
aguaceros y es necesario un período 
más largo de tiempo seco y frío para 
el sazonamiento de la caña y aumen-
to de la presente baja sucros-t L a 
cantidad de caña para molerse qué 
hay en la Isla es mucho mayor qu« 
la del año pasado y consecuer.«x-men-
te muchas de las Centrales desearíaTi. 
comenzar a moler tan pronto como 
sea posible, a pesar que esto es iniT 
practicable por algún tiempo por lo 
menos por la condición acuosa y 
verde de la caña." 
Si bien es verdad que lo^ refina 
dort*! llegarán a un arreglo1 satisfac-
toria con la Junta Bquitativ%^y>com-
prarán todas las existencias wl cam-
bio del margen fijado y concedido por 
la Administración de Alimentos, es-
tán no obstante, discutiendo las cláa-
sulhs del contrato hechas en Was-
hington con los productores cubanos. 
Mientras tanto, están comprando pâ  
ra embarques de Noviembre y Di-
ciembre de la zafra vieja a 7.28 cts. 
por la cual la Junta Equitativa pa 
ga 4.985 c. y por C.055 c. derechoí* 
pagados. 
D i N E R O 
a l 
B A N C O D E 
PRESTAMOS S O B R t m i I U 
C o n s u l a d o , 111. T e l . « . • • • © 2 
c Sfi» «a 9 JL 
P E N S I O N E S 
á reternno» o ramUlare». CertlfU!»'ioe 
«lil Archivo del Kj^rcito Llbftrtmior, mu 
dadtMiía martas v i»atent«», marcas d̂  
ganado, cobro dt enVttto* i>or stinjlids-
tro. transportes, etc.: líricas lelt;fA.ii'-aK 
V cuahiiiier otro tisnnto en ta» •fioInHS 
"úbíicijs. »e ceí'tlonn cotí torta brevedad 
O S C A R L O S T Á L 
JEx-Jefir de. AdmíniatracJón de Utu Se 
cretarfji üe Agricultura, Uabana, tú 
ADartudo 913. Telefono M-2095. Habana. 
Según lo indicó el señor Ferbert 
Hoover, el armisticio ha cambiado la 
situación de embarques, y por lo 
tanto ha posibilitado a que el azúcar 
obtenible en Java, salga poco a poco 
|a satisfacer la demanda del mundo. 
ÍLos neutrales ganarán con esta si-
tuación, con detrimento probablemen-
te de nuestro comercio de exporta-
ción en azúcar granulado. En rela-
ción con esto puede ser interesante 
el notar que las 140,000 toneladas 
exportadas durante el mes de Octu-
bre 12.000 toneladas fueron para No-
ruega y 15.000 toneladas para Port 
Said y Suez. Las exportaciones a 
los países lejanos del Este continua-
ron Riendo el gran factor, pues ascen-
dieron a lia.OOO toneladas. 
Avisos por correspondencia a loa 
señores Srttlth & Shippér bajo fech*. 
7 de Noviembre, tienen el siguiente e 
interesante comentario sobre la si-
tuación en Java: "Las licencias para 
exportación se conceden ahora , por 
el azúcar comprado y vendido a los» 
precios de 1.a Unión de Plantadores. 
Esto probablemente se hace con el 
fin de permitir a los especuladores 
que han comprado grandes cantida-
des durante el alza en precios que 
puedan pasar su azúcar a los expor-
tadores. E l precio de la Unión de 
Plantadores es igual a 19s 19.1|2d. 
por quintal igual a 4.S? cts por 
libra hace una semana, pero ahora 
se puede comprar a 17s. I0.ll2<l. por 
quintal o el equivalente dé 3.8S por 
libra embarque de Enero-Octubre." 
Luisiana. con la perspectiva favo-
rable de una buena zafra" de azúcar—• 
244.135 toneladas largas, que son las 
indicadas, según el informe del Nego-
ciado de Estimación de Cosechas—-to-
davía se está quejando de la distri-
bución poco activa especialmente de 
la clarificada, la cual se está acumu-
lando. E l permiso concedido a lo» 
manufactureros del norte para usar 
estos azúcares no ha sido productivo 
de muchas órdenes, pues ya se ha-
bían preparado grandemente para 
cuidar de sus necesidades, coa azú-
car de caña y de remolacha y de 
cualquier manera la clarificaba al 
presente costo diferencial no es na-
da atractiva. L a granulada de las 
plantaciones ha sido mejor, los 5.000 
toneladas pedidas por la Y. M. C. A, 
para embarque a Francia no dejó de 
ser un importante factor. 
Los trabajadores de ̂ azúcar de re-
molteA, esián b a j a ^ J L mismos jm* 
pedirípptrífe * e pocíBHpianda, a (pe-
sar dVqne algunas O p e r í a s del (Es-
te han vendido con exceso, particu-
larmente en Ohlo y el Sur de Michi-
gan. Se oyen quejas de la falta de 
braceros, mientras que los carros 
no se suministran demasiado aprisa 
como embarcar el azúcar con el re-
sultado de que se ha ejercitado la 
opción de cargar a la capacidad má-
xima. 
Es muy razonnble asumir de que 
los negocios o- - finada, se anima-
rán después üe :s, cuando los cer-
tificados del mes de Diciembre estén 
disponibles en mayor volumen, gra 
cías al aumento de la asignación a 
los consumidores, cuatro libras men-
suales y de conceder a los manufac-
tureros prácticamente todo lo que 
puedan necesitar. Naturalmente lu 
necesidad de obtener los certificados 
con los preliminares requisitos de 
llenar los informes, continúan sien-
do un impedimento, pero somos de 
opinión que con el regreso del se-
ñor Hoover, su estudio de la situa-
ción en Europa—probablemente para 
el primero de Febrero, la Adminis-
tración de Alimentos eliminará todas 
las restricciones con respecto a la 
distribución. 
La conclusión de la guerra, pues 
esto es, lo que el armisticio y ¡a ren-
dición de Alemania a las condicio-
nes estipuladas por los aliados, prác-
ticamente quiere decir, causa natu 
raímente cierta inquietud en la men-
te del comercio con respecto a la 
permanencia de los presentes precios 
y al deseo de llenar más las existen-
cias, y se argumenta por alguaos que 
el periodo de reajuste, ordinariamen-
te expulsa los valores caídos de la* 
mercancías. Llamaríamos la aten-
ción, sin embargo, hacia el hecho de 
que el señor Hoover recientemente 
dijo en Washington que como un re-
sultado de los arreglos hechos entro 
los varios refinadores y productores, 
cor. los Estados Unidos, el' precio d-í 
9 centavos por libra, al por máyor, 
se aseguraba por los próximos doce 
meses. No deberá perderse de vista 
el hecho de que la Junta Equitativa 
ha contratado con los productores cu* 
baños toda la zafra de 1938-1919 a 
una cifra f. o. b. sobre lo cual se 
basa el presente precio por la refi-
nada, y además de esto, la escasez 
del tonelaje en el mundo, impedirá 
ninguna baja material en el tipo do 
flete. 
N o t a s t a b a c a l e r a s 
Rama llegada al mercado durante la 
quincena 
Desde el 8 al 21 de Noviembre In-
clusive han llegado a esta plaza pro-
cedentes, de los distritos tabacaleros 
de la isla, las siguientes partidas: 
Tercios 
c 
I s a C o & & f A o £ C u e r o M e u o R A O A 
••VIOOZ" 
VICTOR G. MENDOZA y Ca 
CUBA 3 
man o c 
A P r o e l » d « A g u a . Resistente y B e x i b l e . E m p a l m a b l e s in f in. 
E l H a c e n d a d o n o s a b e c u a n t o l e c u e s t a u n a p a r a d a 
e n l a z a f r a . . E l t r a b a j o p e r d i d o h o y , n o s e r e c u p e r a 
m a ñ a n a , e s p e r d i d o p a r a s i e m p r e . 
L a s dificultadas de hoy. Imponen el jsmpleo de la Correa 
• ' E L E C T R I C * * , que es el pro^uctet de las exigencias de hoy. 
L a C o r r e a M e j o r a d a " E L E C T R I C " , d e 
I m p e r m e a b l e , s e i m p o n e p o r s e r l a C o r r e a d e l d í a . 
G r a n i d e a e x i s t e n c i a » e n l a H a b a n a , 
t o d o s t a m a ñ o s , c o r r e a d o b l e y s e n c i l l a . 
• • E L E C T R I C " 
AMERICAN TRAOING Co 
OBISPO 5 
H A B A N A 
Por el Ferrocarril del Oeste, 
de Vuelta Abajo • 1,213 
Idem de Semi Vuelta . . . . 127 
Idem de los Partidos . . . . 10 
Por los Ferrocarriles Unidos, 
de Santa Clara 5.773 f 
Itamal de Batabanó: ídem de | 
Vuelta Abajo . —-* 
Rumal de Guanajay: idem de 
los Partidos. . . . . . . . 
De Santa Clara: por vapores 
y goletas 1.941 
De Vuelta Abajo: id id. . • 
De Matanzas . . . . . . . • 
De Puerto Príncipe . . . . 44 
De Santiago df. Cuba . . . 31!> 
De Vuelta Abajo, por carros 
y camiones . 1,837 
Df, Semi Vuelta, por carros y 
camiones 1.639 
De Partido, por carros y ca-
miones. . ^ . . . . . . . 4.938 
Votal durante los 14 días. 1 17.840 
Anterior desd^ el primero de 
tínero . . I . . 422.223 
Total hasta el 21 de Noviem-
bre 440.063 
Resumen del tabaco llegado a pla-
¡¿a desde el 8 al 21 de Noviembre in-
clusive, procedente de los distritos 
tabacaleros de la isla. 
^o, Juana Gómes, Ubaldo Toledo, 
Agustín Isaac, Andrés Angulo. Do-
mingo Hernández, Juan Rafael Po-
sell, Margarita Vidueira, Octavio Pi-
na. Antonio Rodríguez, Luciano Gó-
mez. Manuel Martín, Zacarías Arlasr 
Jacinto Mír, Emerenclaao Soles, Lo-
renzo Soria. Agustín Quesadá, José 
Prado, Celestino Lleren». Francisco 
González. Sixto Martínez, NicasH 
3Iartínez, Ramón Pérez. Ezequlel 
Ríos y Francisco Romero, 
Se traspasa a favor del señor Juan 
Díaz Aguila 1» propiedad de la mar-
ca que se le otorgó al señor Juan 
Díaz Prieto, el cual la adquirió por 
compra, según escritura de compra-
venta. 
D r . M J L ó p e z P r a d e s 
MBDICO CIKCJANO 
Enfermedades de la Banffre, pecho, 
señoras y nifios. 
Tratamiento especial curativo de las 
afecciones genitales de la mujer. Consal-
tas de 1 a Gratis lt>s Martes y Vier-
nes. Lealtad, nüm«re - 91 y 93. Habana. 
Telífono A-022&. 
30785 28 d 
I r . tandsci M a . F e r n M a . 
O C U L I S T A S 
D r . J . L Y O N 
l>E L A FACULTA» D E PARIS 
Especialista en la curación radical 
de las" hemorroides, sin dolor ni em-
pleo de anestésico, pudlendo el pa-
ciente continuar stis quehaceres. 
Consultas de 1 a 3 P. ni. diarias. 
Someruelos. 14» altos. 
D r . V . P a r d o C a s t e U ó 
í>í: los hospitales de nbw kouk.. 
FILADBLF1A Y "MBRCimBS" 
Enferraedade* de la piel » avarlosls. 
Enfermedades renéreas. Tratamiento* por 
les Rayos X. inyecciones de Salranaa. 
Prado, 27. Tels. A-9965. IT-3528. De 2 a 4. 
Durante la quincena 
Tercios 
D é l a Vuelta Abajo . . 
" Semi Vuelta . . . 
" Partido 
" Matanzas 
" Santa Clara o Villas 
" Puerto Príncipe . . 












De la Vuelta Atajo, incluidos 
9,067 llegados por ca-
rrosy camiones 136.628 
' Semi Vuelta, incluidos 
11,027 le gados por ca-
rros y camiones. . . . . 
" Partido, incluidos 57,927 
llegados por carro» y ca-
miones. 
' Matanzas 
' Santa Clara o Villas. . . 
' Puerto Príncipe . . . . . 
' Santiago de Cuba. . . . . 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , E c z e m a s 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s . 






C o m p r a m o s C o n t a d o r a s 
P a g a n d o l o s p r e c i o s m á s a l t o s . 
T a i f i b i é n l * s r e p a r a m o s 
y ^ t o m a m o s j ^ | t t b n t a 
c o n t a d o r a s d á o a i i h n a i 
" T H E N A T I O N A L C m R E 
J o s é C . V c v e , G e r e n t e . 
N U E S H H Q S m o W N I E S T 
Total . 
E f t p * & l a i o a r a fios p o b r o s : d o 3 y m e d i a m 4 . 
" T i p a í í i S í p i í i i í í S ^ 
N . G E L A T S & C o . 
ñ a u , \ m * - u » * s j R K o a m i t o a « m s m n a 
¥ « < * í — N O H E Q U E S d e V I A J E R Q S f s * * * . 
m todas p u t a s d s l m a m é » . 
C A R T A S D E C R E D I T O O R C U L A R S i 
o n tes m e j o r a s c o f t d l c | M « S s 
m s e o o i o r m u i k m v m m r 
mw mwwmm̂m̂m mfm̂k̂mmm wa Watt OPOTÜIOB 
f a w i t i ********* «I i » * m m ^ 
T M * s mmm «ywacicMM p w é c n «fectwnrM *KmWé* mr&i 
C i r c u l a r e s 
C o m e r c i a l e s 
Menéndez y Ca. 
Por escrituva otorgada ante el No-
tario de esta ciudad, Licenciado Car-
ios M, de Aliugaray. se ha consti-
tuido la sociedad de Menéndez & €©« 
y adquirido el establecimiento de ví-
veres finos "La Constancia", así co-
mo e Idepósito y agencia para )a 
venta de todos los productos de la 
marca "La Constancia" que elabora 
la "Compañía Manufacturera Nacio-
nal, S. A.", de cuya marca son agen-
tes exclusivos en esta ciudad. 
Componen dicha sociedad el señor 
Ramón Menéndez García, como úni-
co gerente coa uso de la firma so-
cial, y como industriales los señores 
Nicolás Torrente López, Avelino Fer-





L a e s p l é n d i d a a c o g i d a e n e l 
m e r c a d o d e n u e s t r o a l b a y a l d e 
" B O Y A ^ l i l ^ ^ ^ 
h a c e s a l t a r d e r e g o c i j o a n u e s t r o s 
" B R O W N I E S 
n 
D R . H E R N A N D O S E G U I 
Cirtadrátioo de k U s n r c m -
é u L G m s a n t a » Naris y O í d e t 
( « • i n m i n e n t e ) . 
MKADO, 3 8 ; D E I t a X 
X M . O E S Y E R N I N E 
De fas Facultades de New YorK, 
París y Madrid. 
CoDfiiftast lunes, Miércoles y Tiernes, 
de l a 4. C U B A , 5 2 . 
S a n a t o r i o A a t i t u b e r c u l o s o 
Qolnta SAN JOSE. Arroyo Apolo 
I S99«t ««a-
D r . F . G a r c í a C a ñ i z a r e s 
<aiSéa«oi«a, V i e r n e a , 4 « a « 4 
1 h a c e v i s i t a » a donotel lk» 
D r . R . C H O M A T , padre 
CONSÜXTAS ÜE 1 i 4 
L U Z , N U M E R O 4 0 
TELEFOJÍO A-1S40. 
Tratamiento especial de la Ararlo' 
fís, Herpetismo y enfermedades d« Ja 
fraagre. 
Fiel y Tías ffonlvo-urinarias. 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
J tfAaclaa y del Honpitai ¿n'úiunfo Ub* 
EsraECiAiJSXA km vías ubikasuí y eufermedade» renéreu. CUtMcopU, Mtortemo de loa uréteroa i «xiuaaa ¿I riñOo 9«r loa Kayoa X. 
COK8UZ.TAS DK 'U' .A U A. K. X 01 3 a 6 m.t an la cali* 4a 
C U B A , N U M E R O 69 . 
2C215 SI o 
D r . J o s é F . B a l s i n d e 
A d o l f o F . A l f a r o 
Tienen Nel honor dp participar a su 
distinguida clientela y amigos, ei tras' 
iado de su Gabinete Dental y Laborato-
rio de Prostesis a la Avenida de Jtalh, 
número 92, altos, tntre San liaíael j 
San José. 
2TS(X5 22 d. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
A n g u l a r e s 
H i e r r o A c é l - a d o 
T e n e m o s e x i s t e n c i a e n H a b a n a , y p o -
d e m o s h a c e r 
L u c e y M T g C o r p o r a t i o n , N e w Y o r k : 




l . - r t a t > a n a . 
C9508 Alt. 
M a r e e s d e G a n a d o 
E l señor Secretario de Agricultura 
tía autorizado lo^ títulos de propie- 1 
üad de las marcas que se otorgaron 
a los señores Juan Gutiérrez, Manuel 
Fernández, Juan Francisco, Silverio 
Leal, Anacleto Rodríguez, Antonio 
J^ara, Tomása García, Manuel Buitra-
ítwi>a»A : me iwa 
COMPAÑIA INGLESA DE SEGUROS 
T h e N o r l f e e r B A s s i i r a n c e C o m p a n y L i m i t e d 
FONDOS AGBRCUDOS. • » K 7.000,000 0E LIOI» ESTERIUAS 
Se aseguran contra incendio : fia cas urban»g y rústica», bateres 
de Ingenio», maquinarlas, fruto¡B y toda clase de mercancías, inclu-
so tabaco en rama. 
Agente General para la ilepúbliea de Cuba» -
M. DB AJURIA 
APODKRADO: RAMON P. B E AJTJRIA. 
C A L L E AeCTAR JTo. 74, A L T O S . TELEFONO A-0270. 
Apartado 710. Habana. Cable j TeUgratm AJURIA. 
Mundos "TUIUDU" 
s s e b í 
in 2 s. 
G R A N F L O T A B L A N C A 
MAGNIFICOS TAPOBES PARA PASAJEROS 
SALEN D E S D E L A HABANA 
r a r a Nwera York, par» New Orteaas, pora Colon, 
del Toro, pora Puerto Limón, 
PASAJES MINIMOS D E S D E L A HABANA 
laefttoo las comida*, 
NejrToTk ' * 
New Orleana... • • ••• • 
C * W n * S ^ Í ¿ A s V E S D E SÁUTIAGÓ 
Para' New Tork. 
vmm nctntrKftm. Puerto Bunios, Puerto Cortes, Tela y 
^ ^ a j ^ s mSimos d e s d e santiago 
l ac lóse i e conjjdae. 
Now "íork.. . . . . 
Kingston-.. 
Ptierto Barrloe. . . . 
Puerto Cortés . . . • • 
para Bo«W 
Ida. 
, . fr5<M>0 
. . «««.00 
. . $60J)0 
Bella», 
Ida. 
. . SSO-OO 
. $15J>0 
. . $,^00 
. . $5íMV0 
L a U n i t e d F r u i t C o m p a n y 
BERTICIO D E TAPOBES 
Para I» termes: 
Wnlter M. Daniel Ag. GraL 
Looja del Comercio, 
Habnna. 
ti. Abascal y 
Agentes. 
Santiago de Cnw» 
ANO LXXXVÍ Ml̂ k7¡r"-
D I A R I O D E L A M A R I N A D i t í e m b r e 2 de 1918. 
[ _ K I J Í T Q R I A L Y C O R R E S P O N D E N C I A S 
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Desde que se hizo visible el des-
enlace de la guerra, tuvimos por se-
guro que al terminar ésta, confronta-
ríamos un grandísimo peligro, que em-
pieza apenas a asomar la monstruosa 
cabeza y que ya causa escalofríos de 
espanto a la vieja sociedad, erigida 
sobre las milenarias bases del dere-
cho romano: el peligro bolsheviki. Pe-
ro no quisimos tratar el asunto mien-
tras el fenómeno se mantuvo dentro 
de las fronteras del que fuera in-
menso dominio de los czares, en esc 
país misterioso entrevisto apenas con 
curiosidad y sorpresa a través de Má-
ximo Gorki. de Dostoiewski, de Tur-
geniev y de Tolstoi-
Pero la ola empieza a desbordarse, 
amenaza sorber a Europa hasta en los 
reductos más inconmovibles de la so-
ciedad conservadora, llegando ya sus 
salpicaduras a los mismos Estados Uni-
dos; y desde ese momento el asun-
to adquiere ante nosotros un interés 
casi nacional y de inmensa actualidad. 
En efecto, coincidiendo con el per-
dón de Mooney. acabamos de leer en 
periódicos del Sur de los Estados Uní-
dos informes procedentes de Califor-
nia acerca de la lucha contra el bol-
shevismo o bolshevikismo. Pero como 
algunos lectores acaso ignoren el caso 
Mooney, vamos a recordarlo en breve? 
líneas para la mejor inteligencia del 
asunto. 
Thcmas Mooney fué procesado por 
los tribunales de California como pre-
sunto responsable de un atentado di-
namitero cometido hace algún tiem-
po en la calle Market. de San Fran-
cisco, que produjo la muerte a doce 
personas y heridas de mayor o me-
nor gravedad a más de cincuenta. De-
clarado culpable, fué condenado a 
muerte, lo cual determinó una gran 
agitación entre numerosos elementos 
obreros, más o menos extremistas, en 
favor del condenado. Llegó un mo-
mento en que, para calmar los áni-
mos, el propio Presidente Wilson pidió 
a las autoridades de California la re-
fisión del proceso, de ser legalmente 
-fKJsible. Se agotaron todos los recur-
«os sin conseguir que ni el Tribunal 
de Apelación ni la Corte Federal in-
validaran la sentencia de muerte, que 
ídebía ejecutarse en los primeros días 
de diciembre próximo. En este estado, 
vastas agrupaciones obreras han exi-
gido nuevamente la libertad de Moo-
ney, amenazando con una huelga ge-
neral, y el Gobernador Stephens, de 
California, ha concedido como una 
transacción la conmutación de la pe-
na de muerte por la de prisión per-
petua, a lo cual han contestado los 
obreros que no les basta, que quieren 
la libertad o de lo contrario irán de-
cididamente a la huelga. 
Y en pie todavía este conflicto, 
que sin duda es pavoroso, puesto que 
de él puede resultar el naufragio de 
la justicia, si cede el gobernador, o 
una serie de violencias cuyo alcance 
desconocemos, hem >s visto publicada 
una correspondencia de San Francisco 
donde consta que el Consejo de la 
ciudad ha iniciado una violenta cam-
paña contra la amenaza bolsheviki, 
aceptando todo género de responsabi-
lidades, aún la de violar la ley, frente 
a lo que aquella corporación consi-
dera como una amenaza de desquicia-
miente mundial. "Lo que ha determi-
nado el Consejo de la ciudad—dice 
un miembro de la Cámara de Comer-
cio entrevistado por el periódico de 
donde tomamos la noticia—es trans-
cendental y probablemente una me-
dida que va a causar profunda sen-
sación en todos los Estados Unidos, 
pues por ella se detiene la propagan-
da de los hombres que en estos mo-
mentos representan un gran peligro 
para el mundo: los bolshevikis... . 
Ante las autoridades el problema debe 
ser objeto de serios estudios; pero 
las medidas dictadas deben ser defen-
sivas y rápidas. E l ptligro del bolshe-
vikismo, que hoy hace temblar a Ale-
mania, y que provoca medidas enérgi-
cas de parte de Inglaterra y de los 
paises neutrales de Europa, es univer-
sal. Debemos defendernos de ese pe-
ligro y no detenemos en nada para 
evitar el contagio de la Europa en-
ferma. . . " 
Ciertamente, hay qüe defenderse 
con la mayor decisión; pero ¿será 
eficaz la defensa? L a vieja histo-
ria se repite una vez más: la misma 
sociedad conservadora empieza por 
hacer concesiones, pasando la mamo 
por el lomo a la fiera, mientras la 
consideraba débil e inofensiva, hasta 
que un día observa con espanto que, 
al calor de sus complacencias, ha cre-
cido desmesuradamente, y se dispone 
a defenderse cuando acaso sea de-
masiado tarde. 
Concretándonos al movimiento bol-
sheviki, el momento resulta excepcio-
nalmente ventajoso para los elemen-
tos disolventes del orden social: con 
la gigantesca fermentación moscovi-
ta, donde parecen haberse desatado 
los siete pecados capitales, y el for-
midable derrumbamiento de Alema-
nia y sus aliados, casi toda Europa 
resulta un magnífico invernadero pa-
ra desarrollar esa maldita floración 
de las desoladas estepas rusas. Nada 
hay como los grandes desastres para 
que prospere el desorden y cumplan 
su tarea nefasta estos salvajes que 
parecen rezagados de los tiempos pa-
leolíticos, porque entonces los elemen-
tos conservativos de la sociedad, de 
suyo tímidos en la acción, resultan 
más incapacitados por la influencia 
inhibitoria de la amargura y la des-
esperanza. 
Por fortuna están en pie los pode-
rosos ejércitos de la Entente que, to-
nificados por la acción confortativa 
de la victoria, representan una ga-
rantía para la civilización humana: 
y por otra parte, el pueblo america-
no es tan joven, sano y vigoroso y 
tiene tantos elementos de renovación 
de sus tejidos sociales, que debemos 
tener plena fe en su reacción defini-
tiva. 
Pero ello no nos autoriza a la 
acción. Los elementos, sanos de la 
ciedad deben, pues, disponerse a ro-
bustecer la verdadera democracia, que 
no tiene nada que ver con este mo-
vimiento de una bestialidad atávica, 
intentando revivir en pleno siglo XX 
las primitivas Hordas de Alarico! 
Fundado especialmente para prestar serricios a lo» C O M E R C I A N * 
T E S , y dirigido por C O M E R C I A N T E S 
N U E V E de sus Consejeros, por lo menos, tienen que ser C O M E R -
C I A N T E S O I N D U S T R I A L E S establecidos en Cuba, s e g ú n el art ículo 
18 de los Estatutos. 
£1 C O M E R C I A N T E con cuenta corriente en este B A N C O tiene de-
recho a nuestra ayuda. NO E S U N F A V O R Q U E L E H A C E M O S , 
fino una ob l igac ión que debemos cumplir. 
in-
so-
E n e l C o u n t r y C l u b 
Invitados por el teniente coronel se-
ñor Eugenio Silva, Prsidente del 
Circulo Militar de Columbla", al-
morzaron ayer en el "Country Club 
mIJ .o i^ na" íos s.ñores Brigadier 
Miguel Varona, Andrés de Terry, Mi-
guel Gutiérrez, Guillermo W. Lawton, 
Carlos M. Alzugaray, Joaquín Gil del 
Heal, Juan M. de la Puente, j Ha-
£}• t.13-̂ 01" áe Saavedra, M. Tejedor, 
M Jiménez Lanier, Porfirio Franca 
Alonso Franca, Conrado W. Masaa^ 
guer, José González de la Peña. José 
Obregón, Lorenzo Castro, A Ñu-
ño, Ricardo Lancís, Capitanes Jork, 
Gandía. Beltrán, Alberto Ruiz, Enri-
que Fontanills y M. L . de Lina^esTre-
presentando a la mayoría de los prin-
cipales centros deportivos de la ca-
pital: '-Automóvil Club de Cuba," 
J^banaLYachClub, ' ' "Club Atlétíco 
de Cuba," "Loma Tennis Club," "Y. 
M. C. A.," "Casino Español de la Ha-
bana, "Sección de Sports" del "Cen-
tro de Dependientes" y "Unión Club" 
con objeto de celebrar un amplio cam-
bio de impresiones cuyos puntos de 
vista inició el anfitrión después de 
haber dado las gracias a los presen-
tes por su asistencia. 
Fué su tema principal la "Asocia-
ción de Polo de Cuba" y el concurso 
que a la misma debieran prestarle 
los grandes centros deportivos para 
fomentar entre nosotros la afición al 
caballo y así mismo la construcción 
de pistas o paseos dedicados a los gi-
netes, en los diferentes repartos que 
circundan la Habana. 
E l señor Eugenio Silva dió a conocer 
los comienzos de la "Asociación de Po-
lo de Cuba" la cual luchó al pricipio 
con dificultades que se venicderon des-
pués, hasta contar con un magnifico 
"ground" en Columbia, con tribunas, 
cuadras, etc., etc. 
Dijo que aquella debieran formarla 
nom.z.rá tiempo y dinero. Evit.rA mole . tW K l H I l U V j 
M e r c a d e r e s . I I . R O U S S E A U & L E O N . T e l . A . 2 5 4 2 
c&oas 8MLr4»l. 
P A R A I N D U S T R I A 
MAN. HABANA 90, (ALTOS). A-S067. 
31082 
O f i a n u p m á p é m : M E R C A D E R E S Y T E N I E N T E R E Y , 
yortado 1229. 
T e t é f o n o t : C privado A - 9 5 5 0 y A - 9 7 5 2 . 
D E S D E W A S H I N G T O N 
P a n el D I A R I O D E L A M A R I N A 
no solo los militares, que juegan el 
polo con entusiasmo, sino otros ele-
mentos civiles que son los que inte-
gran las sociedades todas de esto 
país, a las cuales sería fácil cntri-
buir con una pequeña mensualidad 
para su sostenimiento. 
Hizo uso de la palabra después, el 
señor Héctor de Saavedra abundando 
en las mismas ideas que el señor 
Silva, apoyando su proyecto, señalan-
do su utilidad y lo fácil de realizarlo 
con la unión de todos. 
Hablaron dspués los señoras M. 
Tejedor, Porfirio Franca, C. de Alzu-
garay, R. Lancís, Harris, J . M. de 
Puente, J . Jiménez Lanier, Andrés de 
Terry y Joaquín Gil del Real. 
Y finalmente se acordó nombrar 
una comisión para que dé forma via-
ble al proyecto de una "Asociación de 
Polo de Cuba" de la que formen par-
te todas nuestras sociedades deporti-
vas. 
Formarán esa comisión los señores 
Brigadier Miguel Varona, Héctor de 
Saavedra, Porfirio Franca y Miguel 
Gutiérrez. 
Cerca de las tres de la tarde ter-
minó la reunión durante la cua». reinó 
la mejor cordialidad de afectos. 
L a U n i ó n F r a t e r n a l 
LOS PROORAMAS 
L a Sociedad "ünión Fraternal", 
constituida por elementos de la raza 
de color, ha dado un paso de avance, 
que la enaltece y honra un grado su-
mo. Desde hacei muchos años, vino la-
borando en silencio, pero con una té 
inquebrantable, por sobresalir sobre 
las demás instituciones similares. 
Rindió culto a la patria, celebrando 
en sus antiguos salones grandes fies-
tas de recreo y de cultura, fomentó 
la beniflcencia, prodigando ausllios 
médicos y monetarios a sus asociados, 
y la cultura papular, sosteniendo cá-
tedras de instrucción^ Y para coronar 
dignamente su obra, y propagar los 
bienes que acumula sobre una colec-
tividad una sana administración, se 
propuso levantar un edificio social, 
amplio y magnífico que pregone las 
virtudes de la asociación, para todo 
fin lícito de la vida. 
No podr? dedrse que en los pueblos; 
del interior tenían sociedades y casi-
nos estos elementos y que carecían de 
representación en la capital de la Re-
pública. 
L A INAUGURACIOíí 
Para conmemorar el programa de la 
"Unión Fraternal" se ha combinado el 
siguiente programa: 
A las siete de la mañana, misa de 
**requlen" en la Iglesia de Jesús Ma-
ría, en sufragio de las almas de los 
que fueron socios de esta institución 
benéfica. 
L a misa será cantada. L a orquesta 
estará a cargo del señor Francisco de 
Paula Arango. 
De la Iglesia Irán en peregrinación 
hasta la Sociedad, al terminar los ofi-
cios divinos. 
L a ceremonia de ife bendición, la ejet-
cutará el líustrísimo señor Obispo d i 
esta diócesis, siendo los padrinos la 
señorita Rita Plores de Campos Mar-
quotti y el señor Juan Gualberto Gó-
mez. 
L A VELADA 
Por la noche se celebrará una ve-
lada literaria musical con el siguiente 
programa: 
Himno Nacional, por la Banda Mu-
nicipal. 
Discurso de apertura por el Presi-
dente de la Sociedad, señor Pedro Cal-
derón. 
"Indian Lamento", de T. Kriesler, 
por los señores V. DIago y B. López. 
Poesía "Salve", por la señorita Me-
lanea Acosta. 
Discurso por el señor Francisco Do-
menech. 
Gran Mosaico sobre motivos de la 
ópera "Fausto", de Goudnod. (arreglo 
para el septímino de Antonio Figue-
roa), ejecutado por los señores B. Ló-
pez, H. Rico, V. Diago, R DIago, R. 
Izquierdo, D. Rondón Caballero y A. 
Martínez, dirigido por el señor Fran-
cisco de Paula Arango. 
Poesía "Unión Fraternal", recicita-
do por su autor el doctor Juan Felipe 
Risquet, 
Discurso por el doctor Alfredo Za-
>as. 
Segunda porte 
"Romance", de ESmest Kobber, eje-
cutado por el joven Heriberto Rico, 
acompañado al plano por la señorita 
Lolita Quesada. 
Discurso por el doctor Miguel A. 
Poesía "Al Sol", del doctor A Za-
yas, recitada por la señora Caridad 
Chacón de Guillen. 
"Capricho", de Ricardo Castro, eje-
cutado al plano por la señorita Dolo-
res Quesada. 
Discurso por el señor Miguel Co-
yula. 
"Primera lágrima" por el maestro 
Miguel Márquez. Para sexteto. Serena-
ta, por Jorge Aikten. Ejecutado por los 
señores E . López, Arango, DIago, H. 
Rico, Izquierdo, Rondón Caballero y 
Martínez Dongido, por el maestro 
Francisco de P. Arango. 
Resumen por el señor Juan Gual-
berto Gómez. 
Agradecemos, a la Directiva, la invi-
tación especial ds que nos hace objeto. 
C u t i s N a c o r a d o 
Terso, suave, que incita a besar, logra 
tener la mujer presumida que sabe cui-
darse, que consciente de lo que para su 
belleza significa el buen cutis, lo cuida 
y defiende usando CREMA NABOB, afei-
te que conserva la tersura del ctrtis artn 
en la rejez, que evita arrufas, que Impi-
de el desarrollo de afecciones. CREMA 
NABOB se vende en las sederías y en 
las boticas. Su representante: Rafael 
3>faz, Angeles, 8. 
elt, 4d-2 
E L C E N T R O D E F O M E N T O 
M E R C A N T I L , S . A . 
DENUNCIA s 
QUE UN GRUPO B E RATEROS T I E N E N ESTAFANDO» UTILIZAN-
DO SU NOMBRE, A L COMERCIO A l R E T A L L E B E L A HABANA Y 
SU PROTINCIA, YENBIENDO L E C H E CONBENSABA T OTRAS MER-
CANCIAS A V E R I A B A S , EN UNOS CASOS; Y P E R C I B I E N B O SU IM-
P O R T E B E CONTABO T FACTURANDO ESTAS CON P A P E L TIMBRABO 
B E L CENTRO, EN CONTRATOS B E P E B I B O S PARA E L E X T R A N -
J E R O . 
Los Tendedores del Centro de Fomento Mercantil, s. aw y todos sus 
empleados, tienen nn carnet de Iden tlflcaclón, firmados por el Presidente 
Vicepresidente y Secretarlo, y ninguna operación recha por los mismos 
se entenderá "EN FIRME» sin ser confirmada por la oficina principal-
Se gratificará con $10.00 a $500-00 al comerciante que denuncie a al-
guno de los estafadores aportando suficientes pruebas, garantizándole la 
mayor reserra 
E L CENTRO B E FOMENTO M E R C A N T I L S. A.» SE HA LIMITA-
HASTA AHORA A E F E C T U A R OPERACIONES EN GRAN ESCALA 
CON LOS P R I N C I P A L E S IMPORTADORES de CUBA, en pieles para 
fabricantes do Calzado, Vinos do Rio ja y Nararra, Aceites de OÜTa, Atra-
vesaños para Ferrocarriles, y otros artículos. 
C e n t r o J e F o m e o t o M e r c a n t i l , S . A . 
Habana 97 Teléfono M-1882, Apartado 17«4 
Kte leído en el DIARIO unas ma-
rífestaclones en que el señor Hevia, 
ex Secretario de Gobernación, se La 
declarado favorable al sistema par-
lamentario. Con este político impor-
tante y con el Presidente del Senado, 
Biflor Dolz, ya son dos los "persona-
jer. consulares"—como decían los ro-
manos—que piden la reforma de la 
Constitución. Esto es un buen debut; 
se comienza por la calidad, más tar-
do vendrá la cantidad. 
También el nuevo partido, la Uni^a 
Liberal, se inclina al parlamentaría, 
rr.o, pero no lo suficiente, porque, en 
su programa no habla más que de 
"tendencias", como años atrás otra 
Unión, que no se titulaba Liberal, ei 
uo Democrática, habló de "aproxi-
maciones" al sistema chileno, que no 
tune más que algo de parlamentarlo; 
no es el artículo genuino. 
E n la Convención que discutió y 
votó la Constitución, el señor Glber-
ga abogó por una república parlar-
mentarla, y también, si no recuer-
de mal, los señores Sanguily y Gó-
mez (don Juan Gualberto) pero no 
se insistió sobre el tema ni se llfcgó^ 
a formular un proyecto, porque allí 
se deseaba despachar pronto. L a Cons 
titudón fué una "sopa de cuarto de 
hora", como aquellas que se cocinan 
en Cádiz. E n los cuatro años de go.. 
b'erno militar, no se pensó en que lo 
piimero que necesitaba un pueblo 
que iba a organizarse en república 
era una Constitución y que esto me-
recía ser discutido con tiempo por 
delante, y no dejado para la hora on-
cena. 
No lo diré por darme tono ahora, 
cuando va teniendo adversarios aque-
llr. obra; pero después de leerla, y 
haciendo justicia a la buena volun-
tad de los constituyentes, entre los 
cuales había hombres de mérito, y 
reconociendo que habían trabajado 
en condiciones desfavorables, me pa-
rí ció mala, no sólo porque no esta-
blecía el régimen parlamentario, si 
que también por varios defectos más, 
y así lo publiqué en el DIARIO y lo 
he repetido. Ha resultado un instru-
mento de difícil manejo, de muy es-
casa utilidad para el bien y con de-
sastrosos efectos políticos; entro 
ellos la primera "convulsión" libe-
ral. 
Si mis informes son ciertos, el prin-
cipal obstáculo a la reforma cons. 
tltucional es la disolución de las Cá-
maras; lo demás del régimen parla-
mentario agrada a los políticos. Pero 
es el caso que lo demás, sin la diso-
lución no es el parlamentarismo, si 
no lo que hay en Chile, y también en 
Francia, de hecho, pues allí la disolu-
ción es letra muerta; no se p'iede 
decretarla sin el beneplácito del Se-
nado, y éste, por haberlo concadido 
una vez, fué reformado y se le quitó 
lo mejor que tenía: los miembros tna-
movfbles. Si otra vez se le pidiese, 
lo negaría, porque sabe que entonces 
no sería reformado, si no suprimido. 
He oído decir que a muchos po-
líticos cubanos lo que les disgusta 
de la disolución es que con ella, des-
pués de haber gastado dinero en las 
elecciones, yslífttt expuestos ,>J tenor 
eue volver ¿ gastarlo.'al poco tiempo. 
Sin duda, es un riesgo; pero en gran 
medida compensado por el aumento 
de poder de los legisladores, que ha-
cen el gobierno y lo deshacen y que 
son, salvo excepciones, los que for-
man el Ministerio responsable. Pero 
ese riesgo no es tan grave como pa-
rece, porque las disoluciones no son 
frecuentes; y quedará bastante amen, 
guado si se hace más largo el man-
dato legislativo. Con la disolución 
no hay inconveniente en que la du-
ración legal de las Cámaras sea do 
cinco o seis años. "Si en ese períoli?, 
no surge una cuestión que solo pue-
da desenlazarse disolviendo, no so 
quejaran los senadores y los repre-
sentantes de que el cargo les sale ca-
re. 
Este es el lado pequeño del asunto 
Hay otro; y consiste en que se vo 
en la disolución algo así como un 
atentado a la representación del pue 
blo y a la famosa división de los piv 
dores. Pero no lo es; es una apela-
ción a la soberanía del pueblo para 
que decida un litigio entre el Minis-
terio y el Parlamento, y de aquí la ot-
presión inglesa de "ir al pueblo", to 
go to the peóple. Y quien impone eaa 
apelación no es, en los más de los 
casos, la voluntad del gobierno, si 
no la del Parlamento, que lo derrota; 
le niega su confianza, y el ministerio 
tiene el derecho de preguntarle al 
pueblo, que es el superior, si ratifica 
o si anula esa negativa. Esto es más 
liberal y más verdaderamente demo-
crático que el sistema representativo, 
y también que el chileno y el que de 
hecho existe en Francia. 
En otros casos, como ha sucedido 
en Inglaterra, el Parlamento es disuel 
to aunque no haya derrotado al Mi. 
nisterio; éste tiene mayoría, pero él 
y su partido llevan ya algunos años 
en el poder, se sienten algo gasta-
dos, y antes de que expire la vida 
legal de la Cámara Baja, "van al pue-
blo". Ahora se va a disolver, no solo 
porque ha expirado la duración le-
gal, si no porque ésta ha sido pro-
nogada, a causa de la guerra, por 
acuerdo del Parlamento; ' prórroga 
que en Inglaterra se puede hacer y 
et: Cuba no, porque entre el sistema 
de gobierno de aquel sabio pueblo y 
el nuestro, hay tanta diferencia co-
mo entre una de las oraciones fúno. 
bres de Rossvet y un sermón de Frav 
Gerundo de Campazas. Tenemos una 
Constitución mecánica y rectilínea; y 
no hay nada más humano, flexible, 
"ondulante y diverso" que la política 
L a disolución no debe tener térro» 
res más que para la minoría parla-
mentaria si no cuenta con probabi-
lidades de ganar las elecciones, y con 
ollas el poder; los legisladores opo-
sicionistas se verán obligados k na. 
cer esos gastos electorales que po-
nen cavilosos a los politlcians cuba-
nos. Cuanto a la mayoría, en sus ma-
nos está el evitar la disolución; le 
brstará con permanecer fiel al Mi-
nisterio, que es de su propio partido, 
con no romper con él por menuden-
cias y no abandonarlo más que cuan-
do intente algo tan manifiestament» 
contrario al interés público que la 
opinión general le sea hostil. Y al 
gobierno le basta con no declarar 
cuestiones de confianza ciertos asun-
tos secundarios, para que, si no se 
aprueba lo que propone, no se consi-
dere derrotado, ni tenga, por tanto, 
que dimitir o que pedirle al Jefe del 
Estado el decreto de disolución. 
Me parece que con ella. Con un mi-
nisterio responsable y con la elección 
de Presidente de la República por el 
Congreso y por un período largo-
de seis años lo menos—la política me 
joraría bastante en Cuba; tengo por 
seguro que no empeoraría. E n el ré-
gimen actual, ha dicho el señor He-
via, "el gobierno y el Congreso saa 
infecundos"... " L a falta de enlace 
entre los dos poderos activos del E s . 
tsdo produce desarmonías pernicio-
sas." Lo cual está a la vista, y no 
ê  más que una parte de lo malo de! 
sistema, que no tiene substituto más 
que en el parlamentario. No hay un 
tercero en el surtido; a no ser que 
se establezca una monarquía absolu-
ta y se importe, para que se encar-
que de ella, a uno de esos dinastas 
alemanes que en estos días se han 
quedado sin colocación. 
X. Y. SL 
P u r e z a a i o r g a n i s m o 
Para hacer fronte a todas las contin-
gencias de la vida, preciso os tener la 
sangre pura, para tenerla, hay que puri-
ncarla, porque raro es el hombre que 
twne Impurezas en su sangre, consecuen-
cia del desgaste natural de la vida 
Para la purificación de la sangre," hay 
un medio sencillo, práctico, efectivo y 
económico. Ba-sta tomar Específico Va-
llfía, para purificar la sangre, par.i sn~ 
near al organismo, porque sangre pura 
es organismo puro y sano. 
La sangre pura, el organismo aano, 
hacen los mejores preventivos contra las 
epidemias, contra la Influenza y contra 
todos los males que castigan la huma-
uldad. Tomando Específico ValLnf.. se 
previene el individuo contra toda suerte 
de afecciones, porque Especifico Calina 
es la mejor preparación que hay para la 
purificación de la sangre. 
Todos los elementos que constituyen, 
el Específico Vattea, son sustancias ve-
getales, de rápida actuación, quien lo to-
ma, seguramente se prepara para goza» 
siempre de la mejor salud. 
El Especifico Valiña, está probado, 
por millares de enfermos que han recupe-
rado la salud, después de tomar tajj ex-
celente depurativo. En los libros regis-
tros de la Secretaría de Sanidad, figura 
el Específico Valiña, entre los medica-
mentes buenos, con el número 5*592. 
A. 
L O S T R E S H E R M A N O S 
L a casa que menos in terés cobra. 
¿ N e c e s i t a usted ¿ m e r o ? Lleve vm 
prendas a 
C O N S U L A D O , 94 y 9 * 
T e l é f o n o A - 4 7 7 5 
SOLO H A T UN "BROMO QUIÑI 
NA," que es L A X A T I V O BROMO 
QUININA. L a firma de E . W. GRO-
V E se halla en cada cajita. Se usa por 
V i o el mundo para curar resfriado) 
P r o t é j a s e contra la Influenza 
Mal anda el que se descuida ante 
esta nueva plaga de allende los ma-
res. Hay que obedecer las instruccio-
nes de la Sanidad, especialmente en 
lavarse bien las manos y la cara con 
jabón y agua caliente antea de tener 
contacto alguno con nuestros familia-
resi, o de tocar los alimentos. Luego 
es muy importante fortalecer las vías 
respiratorias contra posible infección, 
y para eso se recomienda la famosa 
EMULSION DE SCOTT de puro acei-
te de hígado de bacalao con hipofos-
fltos. Tómela usted y toda su fami-
lia como preventivo. 
C a f a s y 
A r c h i v o s 
d e A c e r o 
m e - W e r m c k e , , 
E s c r i t o r i o s 
M e s a s 
S i l l a s 
J u e g o s p a r a 
O f i c i n a s 
J . P a s c o o l - B a l d w í n . 
O b i s p o 1 0 1 . 
ENFLAQUE CIMIENTO 
Producido por la falta de nutrición 
en la mayoría de los casos dependo 
de las malas digestiones que dificul-
tan la asimilación. Tal ocurre con la 
Inapetencia, dispepsia, vómitos, dia-
rreas. Con el uso del Elíxir Estoma-
cal de Sáiz de Carlos, ganan estos 
enfermos extenuados hasta 6 y 8 kilo-
gramos en dos o tres meses llegando 
al peso normal. 
ld-1 
C H A L E T E N V E N T A 
Acabado de fabricar, se vende el hermoso y eleg-anto Chalet, situa-
do en Nueve j Avenida Novena, ampliación de Almendares, junto al 
tranvía de la Playa» contiene; saTa, recibidor, hall, comedor, cocina, pan-
try, cuatro servicios sanitarios, cinco tnartos, gran mirador, garaje, cuar-
tos y servicios yara criados, espacioso jardín, agua abundante. Informe? 
en el mismo. 
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"BjaínbfBno oĵ o n zi^ur '•ep-Bqao ap otr 
'"BXS uj&a\B eiopir^iozam saui un e^uaiu 
-Biníxpad '•Biaeii'Bq-BO «un o •boua. Bun 
neiq Xnin jaue^u^tu uapand as anb 
«81 uoo 's-Bqojae IT s^un '-Bf̂ a ap soi 
•Vi OOS sp •Boaao Tia3o»aa as 'oSij^ ap 
OJ?no409ti BpiK) aod 'ouisimtsv "op 
•baibs ap pBpnxrBO aiq^japístioo -Bun 
^ •eujjreq ap soipi g¿ b o¿ ap a;uaai 
-«p-Buiixojd'B uauau as oSia^ ap oa; 
-no^ooq un uoo 'souaui o spot oood 
eosad oa^una sa 'oSiaj ap ojmorpaq 
un ap aoiBA ¡a 'ibuuou uooda u[j 
•JOiÍBM opBjsa; 
ap sajaf ap sauopunj unq^uadiuasap f 
anb ua soduiaíj boi ua aBdüiu ueq-BAl 
-an saisosta-Bui soi apuop bjbi ap ô nuT 
-bo un ^nj ug^SBq iap uaSi-io ia anü 
'3J33or iBjaueS iq o^BiBasiaBuc 
(ap ugisaouoa bi ap zibj b bpub^ ua' 
opBonqnd oopsjpoiasd oxnoĵ aB u a 
SBfaqB A sasn P̂ zsa ua SB^und oa 
-uto ap BBiiaa^sa uoo oaad 'oiJBpuaSai 
IB a^uBfamas sa qoo^ bjbsu anb â Á 
e.ijjor B^ua^o aní) ia íiBiaadimp m bo 
-HQqrajs bi A SBfaqB aod sii op saaou 
SBi opjn^nsns BjqBq ofiadiui lep sai 
-BosuBui soi ep u^sBq uj opB^ionsaj 
Bq soi iBtnoB BiianS bi X QinSuuxa soi 
BonqpdaH bi 'bioubĵ i ap saiBosiaBut 
uotqurB} oaû  oiaaduij opunSas ig 
•saiBosi.t 
-era ap apuBüS oaautTiiu un aanaj b qS 
-oh Jsb ísai-eaauaa sns jod sopi^j^uoo 
«OJIĴ UI SOI « OUJS 'BimUBld BUU B 0[S 
-ojxb uoo ou 'Bjpaouoo ant) 'ibosixbui 
9p oaidma ia p^pnsaj j upaiodBN 
adíie^ ep Boodg bi ua BjnbjtuaC ns 
9p OAnupsip omoo saiBjauaa sanB;iaBo 
soi uoaBídope 01 'oj^aa un b â uB*-
-amas 'u^sBq ia :BjuSísm vi uojBidoi) 
sonó 'iBosijBni ap o3aBa ta sesaatiBai 
soi ap uojrejdoo saiouBdsa soi IS 
-«t<»^ r -ojunij} ia uo.i 
-^aaoi a oopBno ta uoaaiduioj sa;auir 
sns oiaBaqooaj aoj; •tBosiaBin ap g ŝuq 
ns ojp^no iap oj^uap pjp 'soqia^sa 
soi eaqos asopupztB fA Biaa^u^jut bi 
©P BBotd sbi otjBqBD ns ap tBjajd ia 
uoo jboô  B ŝBq 'soSiuiaua soi op 
-buuoj UBWBq enb ojpnno ia aedraoa 
BjjaTiteqBo ns uoo opuaipnd era '̂ p 
-UOO 'BÍJOPIA BI UBJBZUBOIB A UBjajna 
-ís ai osimaua iap japod ua BaaABo 
«nt» jbjias jod 'sopbpios sns anb bjccI 
sajnbojjBra soi aaqos Bqopago P̂ oí 
-aaiturSaj pp BJapusq bi uoo qzubi 
WiJd UBnf uop omoo jsv oajnqptaj j 
9P BpjBq bj ua rop 9nj ai upiSBq 
ns .bioubj.j ap saiBosuBui sauaAof 
s^ra soi ep oun ^nj ^puoo ubjS Ia 
•JopB?uasodB A onBqBo ap bid 
-JBna ap uBíidBO ap BjaoSajBO bi Bqfv 
sp anbnp pp soduian «a aeua^ b gl 
-ail X 'bioubj í̂ ap soi ap iap onuq re 
OAn̂  on ogjBo ia oaad f s a ^ s l p u o o 
soi omoo s?ouBaT 19p sopionpBa; «sai 
-Bos{aBtn oqnq BUBdsa na n^quiBj, 
uatq 
ep opBia^suoo A oao ap sauo^BSaj uoo 
'inzB oiadojoaa^ ep opBaaoj soraiBd sop 
an oraoo onpuo^sBq un uuqBAon 
BoaBUOH PP sopunSas omoo UBia 
Á. BUBdurBo ua so îoa^pa soi ^P opuBra 
ja ua Aa-a IB uBqBpn^B anb Bjuanoia 
ap BBuosaad b BiouBa^ ap iBosiaBra 
ap oin^j^ ia uoaaip sasaouBaj soq 
•SBmav SBsaoA 
-jp sbi 8P saaoiaadns sapBpmn ep op 
-ubui iap uoaBSaBoua es 'odureo ap sai 
-BostaBm ap aaqmou ia uoo 's^ndsap, 
Á 'soíioaafa soi ap SBtpaBnSuBA sbi 
jbpubiu ap sopBSaBoua iiBaa oSani faoA 
-bm opB^sg lap sajaf sorenjoB soi « 
sbSoî ub sauoxounj uoo 'saiqBjsapuoo 
boi ap sa^uaiua^ o sopunSas Bipai\[ 
PBpg bi ua uojanj saiBOsioBm s o i 
•aB^nira BpBaoo^sjaB bi 
ep BiubaBiaC b̂ ib spm bi s^ndsap 9nj 
'BzjaouBqBo ap opBSaBDua o BapBno 
ap ozom opuBouiuais gzadma anb 
oinw P 'B3uaA ou soAaqeid ap anb 
Bzaiqou XBq ou omoo jsb oaad ÍBaiq 
-ou Anm uos ou 'boiSoicuiip upiodaoB 
ns ua 'iBospBm pp sauaSiao soq 
'IBosiaBra ap up-j 
-SBq oj?o qoo^ b a^uaiooua^aad s-BdBra 
soi ap ujpibui ia na oiaaiqnosap Bq 
3u.tBi\r pp B¡iBjBq BpunSas Bq -sopBp 
-ios sns ap oun Bpuo sp BaaqonjaBO 
bi ua opipuooso Bjuodns i uoaiodBM 
anb UQíSBq pnbB BUBduiBO ap Baa^ 
-aso ns ua BqBAoa aajjof anb piaqno 
-eap auaBi\[ pp BitBjBq Baaraiad Bq 
oiqpod ^aas ai ou anb oí aod 'ibooi 
gíjuioo lo seiqiuodstp Bjue^ anb son 
-jxnB A SBupipaui sbi opb̂ oSb uBq as 
saABa3 
eounSiB soa^o eajua 0|>uansTxa 'sos 
-bo soi uoaB^uauinB Xoq b aâ B aa 
'OL'ZWlt T^W "aa opniraaa 
BH '9S'i^^$ SBupipam aod A 90"8ST$ 
so^uaraiiB aod opBSBd Bq 9 t̂moo V3. 
•eddiaS ap Bimapida bi 
op OApora uoo VNIHVTM VT HCI OIH 
wyiQ pp BUBdurBo bi aod oppapBa3B es 
-Ba^s^nm ohixub ap ibooi ^̂ iuioo i a 
'08 a-iq 
-tootAOíi 'guBqB^Bg ep oaepiSans 
IBSUOdseaaoo 
'naaas 
•osuBOsep up UBfBqBa; 
seiBooi sooip^m so i •sBupipara ua^ 
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tj^B as ueinb b 'bsis b aBsuedraooea 
opuefaanb enb Bipuj bi ep edpujaj 
pnbB ep Biueno es,. ^SBon^rae^Bm sbi 
r. sopBuopije soi aBqoeAoadB uepend 
enb pBppojano Bap uoo soinopaB so-j 
-se ap aiaes bi ainpuoo b bouiba & 
..•soppouoo 
soSia^ soi ap aofera p oraoo oiaBufpao 
Ba^xe ub} aoStA un uoo opiobu opuoiq 
•Bq 'opBaqraes enj opea p A seuBd 
ooup aaouq ue 9aidraa es enb 'ugp 
•BAaasuoo ap opB ŝa orapj^oajaad ubj 
na ' o S ^ ep SBueqi A sBpBaaeo e^uera 
-Bopeinaeq sBaojtrp sBsoxoead sbuu 
soip' ea^ue A sopfqo ep pBpiUfjui 
uoo eEqmn^ sbuu uoaBapooue es 'sbs 
-ei3ui SBdoa^ sbi aod aouej^ Bpv PP 
uopBdnoo bi ep oahoui uoo SBipeq ê  
-ueraapeioea souopbaboxo sbi ng,, 
:Bodoane Boupuap b ŝia 
-oa Bun ep sbpbuioj SBauti sa^uainSp 
sbi soraBpBpBa^ 'oqoip of aBaoqoaaoo 
BaBd A BAipuiraaaa Bzaenj ns aepaed 
up 'sô b sounSiB anspaa sauopipuoo 
t»Bttenq ua opBuaoBraiB 'Baarpnd op 
-unno uub 'Bqoasoo Bramp BI ap 'eiq 
-pod jas b 'osaBaqraes eqep oaxâ  i a 
•ogB p ue sesera ê  
-ep v oa^Btio ap 'soaijiuo soap BaBd 
aiqjuodsip 'sbuiip oí unSas 'oueaaa^ 
así» sondsap opunpenb 'sosad 09T "8 OSX 
©p opinbii o^onpoad un Bfep 'oSep p 
BaBd BiaBseoeu buSb p uoo A oajaj 
•̂ p BpBaqras Baaei? Buenq ep Bea^peq 
BUfi -sBpBieuo; ep oipera A seuoinra 
sea^ «oí psBqaa ¿161 ogB p ue Brpd 
s a ne o3ía; ap jbw ugioonpoad b^ 
•bjp aod o3iai ep soa^no^oeq 
fi!J b o2 ep aBnia^ epend 'aodBA ep 
onBqBr un oíos ub̂  ap Buinb^xu buji 
•BiaBujnbBra ap oipara aod o iBra{UB 
BZaenj aod Bqoeq Bma^ bi b ô oed 
-sea asapap apand orasfra o í 'Braoj 
-sp p unSas 'OOT B 09 op BiaBSes bu 
-•jyfjpra Buenq buu anb SBa^úepn 'aop 
-BfBqBaj ueiq oaeaqo un uoo 'souera 
0( aod sbjp ep aBd buu B^peoeu ou 
-bui e opBSas o3u^ ep Baa'p ôeq buh. 
•buu 
bpbo oouBa3 Oí- b S8 ap SBSidsa 008 
«buu ^onpoad 'sbpb^ubppb s^ra sbioo 
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E S P E C T A C U L O S 
L A COMPASIA B E OPERA 
E n la segunda quincena del mes 
presente debutará en el Teatro Na-
cional la gran Compañía lírica de 
Adolfo Bracale. 
E n el elenco figuran artistas de 
celebridad universal» oomo María Ba-
rrfentos, José Palet, Gaudio Mansue-
to, Pasquale Amato, Fernando Carpi-
Augusto Ordófiez, Dolores Prau y 
Ana Pavlowa. 
L a obra del debut será probable-
mente ''•Lucia". Ópera donde la Ba-
rfrentos realiza una labor esplén-
dida. 
Amato, el gran barítono ítalo, s-j 
presentará con "PayaeoB'* o con "Gi'S 
conda." 
E l abono de palcos, apenas abier-
to está a punto de cubrirse. 
L a temporada de ópera con artis-
tas de primer orden y con bailables 
como los de Ana Pavlowa ba de ser 
i.na sucesión de triunfos indudable-
mente. 
CONCURSO DE COUPLETS «RO-
XAJíA'» 
L a aplaudida y gentil canzonetista 
Roxana abre con esta fecba un con-
curso de couplets, tonadillas y can-
ciones en castellano, de acuerdo con 
las siguientes bases: 
la.—Serán admitidas al concurso 
todas aouetlas producciones que se 
ajusten a las condiciones exigidas eh 
ebe género teatral, siempre que no 
sean inmorales ni políticas. 
2a.—Letra y música deberán ser 
remitidas en un mismo sobre cerrado 
y lacrado, escrita la primera a má-
quina y, además, el primer couplet 
linio la música. E n el sobre un lema 
de una sola palabra y dentro de otro 
sobre con el mismo lema, el nombre 
d? los autores . 
3a. - L a s composiciones poéticas y 
musicales serán sometidas al fallo in-
apelable de un Jurado compuesto por 
los señores Eduardo Zamacois. Ra-
fael Suáre» Solls. los maestl-os P i-
cho! y Tomás r los empresarios Paco 
Velasco y Luis Estrada. 
4a. E l plazo de admisión termina-
rá el 15 de Diciembre actual. 
5a.—Pronunciado el tallo, se cele-
brará en esta capital una gran fun-
ción para dar a conocer al público 
las canciones premiadas, titulándose 
'La tiesta del couplet." 
6a.—Se concederán doscientos pe-
sos en premios distribuidos en la si-
guiente forma: un primer premio de 
cíen pesos, un segundo premio da 
cincuenta pesos, un tercer premio de 
treinta pesos y un cuarto premio de 
veinte pesos. 
7a.—En cuanto el Jurado pronun-
cie su fallo se anunciará por. la pren-
sa, \or lemas correspondientes a las 
canciones premiadas. 
8a.—-Los nombres de los autore? 
serán rigurosamente reservados has-
la la noche en que se celebre " L ^ 
íiesta del couplet". Terminada la in-
terpretación de cada canción, se 
abrirá el sobre correspondiente al le-
ma. se darán a conocer los nombres 
de los autores entregándoles al mis-
mo tiempo el valor del premio que 
hayan obtenido. 
9a .—La letra y música de las can-
ciones premiadas pasarán a ser pro-
piedad exclusiva de la artista Ro-
xana. 
Ida —Todas las composiciones de-
ben remitirse al Secretario del Jura-
do, sefeof Ratael S. Solis, DIARIO 
i>E LA MARINA. 
UITA CORONA Á ESPERANZA I R I S 
Un grupo de señoritas admirador ai 
y amigas de ia gentil divette, acordó 
ofrendarle a la aplaudida artista una 
magnífica corona que le iba a ser 
entregada la noche de su despedida; 
pero como esto no pudo efectuarse 
porque dicha corona no estuvo ter-
minada para ese día, se proponen las 
mencionadas señoritas que el acto de 
la entrega se % eriflque en la próxima 
temporada qde en el teatro Payrel 
hará la mencionada artista. 
NACIONAL 
Concuridisimas se vieron las tres 
funciones que en el gran coliseo 
efectuó ayer la compañía de circo 
vue dirige la señora Geraldlne Wade 
viuda de Pubillones. 
Todos los artistas fueron entusiás-
Ucamente aplaudidos. 
E n la función de esta noche traba-
jará toda la compañía. 
E n el programa se anuncian los 
tlgulentes números: 
Los Codonas en su sensacional ac-
to de trapecio volante y triples sal-
tos mortales. 
Angeles de Granada, aplaudida can 
zonetista espafiolá. 
Familia Carroll, notables alambrls-
tas. 
Orrln Davenport, notables ecues-
tres. 
Clara and May, las Mariposas aé-
reas. 
Albert et sa troupe, aplaudidos ma-
labaristas . 
Apdales, con su graciosa colección 
dé monos artistas, osos, perros y hor 
miguero. 
The Shepherds, número muy origi-
nal, ejecutado con látigos australia-
nos. 
Lolita Bravo, excelente bailarina. 
L a notable troupe china Zai-Too 
Llog. 
Lhose and Sterling, gimnastas de 
salón. 
Los Me Donalds, magnífico acta 
de bicicletas. 
Mlle. Julieta, gran acto de trape-
cio. 
La trtrépida Margarita en su emo-
cionante acto de las fieras. 
Dueto Egochaga, excéntricos mu-
sicales. 
Rodríguez, hl Robledillo mejicanok 
en su extraordinario acto del alam-
bre. 
E l Quinteto de la Risa: Emérita* 
Augusto, Mariant. Titi y Tiny. 
T la corridt de toros por los pe 
rrltos de Egochaga. 
Pronto detmtar&n nuevos artistas. 
P A Y R E T 
Para la función de esta noche so 
anuncia un excelente programa en 
el que figuran todos los artistas do 
la compañía. 
Debut del Cap. Tom Wilmouth con 
tres leones sin domesticar. 
L a familia Wirth, ecuestres de 
gran reputación, entre los que so-
bresale May Wirth, la amazona mi» 
laven del mundo, reconocida como la 
¿ t DETÍCT DE ROY EN P A Y R E T 
Los Üíflrties aMranos drl Circo San tos j Artlpras qne serán presentado* 
por prijueia vez ante el pAblífti pói" el intrépldod omador Capitán Tom 
Wilmouth, Será un espectáculo emocionante y de gxnn atracción 
D E B U T 
H O Y L U N B S a E l C a p t - T o m W I L M O U T H y l o s L E O N E S , 
Vía 
E l Capitán Tom Wllmonth, el arriesgado « Intrépido domador de leones, contratado por Santos y Artigas para trabajar el grupo de leones africanos, se presentará el lunes > 
en Payret domando los leones ^ne le han «id» «auClodos .. 
l os pedestales en que van a traoajar los leones so estaban haciendo el sábado 80j el domador, por lo tanto, no ha tenido tiempo de montar el acto. Lo va a hacer a presencia it\ 
público al final de la función del lunes. 
Santos y Artigas advierten que annqne el espectáculo, sin peligro para el público, puede resultar demasiado fuerte, lo cnal advierten a l«e personas timoratas y nerTlosas. 
LOS L E O N E S se presentarán después de un programa completo y extenso. E n esta semana sensacionales debntst LOS C A S T R I L L O N E S , famosísima tronppo de acróbatas, ios 
MIJARES, ehampions del alambre. FOÜR HARRlNOTOSfGS, excéntricos <?c la alfombra. L A E C U E S T R E A E REA, acto elegante y nnevo. TWO F I E R R O T S , mararillosos barrlstas M 
Y I A J E Las Emestonians, acto de vuelo. Los Fonr Readlngs, malabares con personas, únicos en el mundo. 
En el Circo Santos y Artigas, siempre hay debuts, siempre algo «nevo, en programa. 
E l Circo es el espectáculo de la actualidad. c9888 2(1-1 
E n e l l í m i t e d e l a l o c u r a 
Por la bel la y elegante actriz italiana Manzinni, se estrena hoy lunes, en C I N E NIZA, P R A D O , 97 , en la tnat ínée y por ¡a noche. A c o m p a ñ a en su trabajo a la gran artista 
MAN2INNI el gran actor DARIO L O M B A R D Y . Arte, la jo, s ensac ión , ocho actos. 8 .000 pies. S in akerar los precios: F u n c i ó n continua desde la 1 de la tarde hasta las 11 d* 
T e a t r o R o y a l , M i é r c o l e s 4 , D í a d e M o d a , e s t r e n o , " L a s J o y a s d e l a R e i n a " 
V i e r n e s , 6 . E s t r e n o : " P R E S I D I A R I A I N O C E N T E ' 
Repertorio: CONTINENTAL F I L M EXCHANGE, ROQUE BAEZ, Campanario 8 0 ^ - E L FANTASMA D E L MORRO la mán sensacional y emo-
cionante película Cubana por María Corlo aparecerá en la segunda quincena de Diciembre en uno de los mejores teatros de la Habana. 
c #792 4d-30 
The Four Harríngtons, magnífico 
acto de ariesgados ejercicios. 
Bert Hughes Trouppe, IncomparA* 
bles ciclistas. 
la. troupe china Ling-On, aplaudi-
dos artistas que se han gastado una 
fortuna en trajes y que ejecutan tra-
bajos no igualados por artistas de 
su genero. 
L a colección de monos que dirige 
Mr. Everett, 
The Brocks Bros, barristas excén-
tricos cómicos. 
}2Jerclcios de fuerza y habilidad 
por la notable artista italiana seño-
ra E l l a . 
Willy Arley, acto de fuerza y equi-
librio. 
Los Four Sters, grupo de tres so-
ñoritas y un caballero que ejecutan 
arriesgados ejercicios ecuestres. 
lx>s Wakon Sisters, jockeys ingle-
ses. 
Trio Arley, admirable combinación 
ded estreza y agilidad. 
Mlle. Camille Drako con su magní -
fica coleclón de galgos rusos vola-
dores y whito ^oodles. 
£1 acto de las fieras presentado 
por Mr. Weedon, en el que figuran 
seis tigres, dos leones y una pan-
tera. 
Los clovms Jack and Foris. paro-
distas magníficos, y Pepito, el mejor 
clown cubano, excéntrico musical. 
Dos elefantes amaestrados que pre-
sentan su domador el señor Párolis 
y la gentil Lueie Smith. 
Loa populares empresarios tam 
blén tienen contratados los siguien-
tes números: 
Mijares y Compañía; los Emesto-
nians; Loretta Tírins; The Daintry 
Círl; Stella Wirth; SIx Little Devils; 
Tlie Frenchs Comedians; Lucien anl 
Bros.; Marie Brock; los Castrillons; 
Pours RcadinBB; Kelly and Kelly; 
Lulü "L'evenport; Los Rubios; Caroi 
> Noil 
Además cuenta la compañía con 
seis clowns europeos que tienen un 
« c é l e n t e repertorio de chistes: y 
pantomimas. 
Todos los números que se presen-
tarán en la pista del rojo coliseo 
proceden del Hipódromo de New 
York, del Pa'iace, del Madison S'qua-
re Garden y de otros circos de re-
nombre. 
E n laa matinées de los sábados y 
de loa domingos, los niños serán ob-
sequiados con magníficos Juguetes; 
y además, las damas, en los miér-
coles elegantes, serán obsequiadas 
E P I L E P S I A 
Mi famoso remedio Hepizono ka 
rado ataques epilépticos y desénfe-
nes nerviosos durante 25 «ñ#s. Tenge 
miles de testimonios que lo recomien-
dan por sus mantos. 
Remita 20c para muestra y libro. 
Dr H. G. R e o t 547 Peed S t , New 
York 
Elepixone se vende «« S n n i , l e W 
mm, Teqoeckel j tedas btf famatdM 
H o y , L U N E S . 
MAXIM 
BI programa de la función de csi 
noche ífs muy interc-eante. 
E n la primera parte se proyátta 
r .̂n cintas cómicas. 
Kxi segunda, el Interesante ávíw: 
lalfll amarillo." 






































F u n c i o n a d e s d e l a s o n c e d e l a m a ñ a n a . 
E s t r e n o : H O M E N A J E A L A N A C I O N A M E R I C A N A 
E n l a s T a n d a s d e 2 % , 5 % , 8 % y 9 % . 
E n l a p r ó x i m a s e m a n a C A D E N A D E C R I M E N E S , 
S e r i e d r a m á t i c a d e c a s a P a t h é , i n t e r p r e t a d a p o r R u t h 
R o l a a d y F r a n k M a y o , O c h o E p i s o d i o s . 
c 9880 ld-2 
con preciosos bouquets de flores na-
turales . 
Los precios paz** estas funciones 
son los siguientes; un peso la lune-
ta, cuarenta centaros la tertulia y 
veinte la cazuela.' 
H A R T I 
"La Reina do' Carnaval" en la pri-
mera tunda; '"Kl f,teSto de flores" en 
la SM'oda y ";(>».«' descansada vid'.'" 
en la tercera, fv.: otan el programa 
paar esta nocü3 et el teatro de Tir.x-
Kanes 
En la coatiduría de este teatro ĥ v 
Krau demencia de localidades para la 
función «!*• beneficio y despedida le 
la bella % (ip<auMda primera tiple 
cómica An.pttro Enus. 
\ c l l ' ctMjUrbuyen no sólo laa 
grandes simpatías dé que goza la be-
lla tiple, sino el programa de la fun-
ción, que no puede ser más atrac-
tivo. 
En dieba función se representará 
por ültlnm rez la aplaudida revista 
'Mujeres y Flores". Además se pon 
drá en escena la zarzuela "Los Bra-
vias", y se ofrecerán al público otros 
actos por renombrados artistas, entre 
los que figura el aplaudido barítono 
Ortlz de Zárate. 
Prestará también su concurso en 
esta función ei señor Telesforo del 
Campo, al que pedemos calificar de 
"especialista" en los cantos regiona-
les. ,. 
Habrá nuevos bailes por la pareja 
Hermanos Pereda y algunas noveda-
dades que ya anunciaremos. 
También ac anuncia en Martí para 
el próximo viernes el début de la 
notable tiple cómica Luisa Pochol. 
que tan aplaudida fué en el Nacio-
nal -uando S3 representó la revista 
"La Merra de la alegría." 
Las obras elegidas por la Puchol 
Para su presentación, son "Instantá* 
n-ms" y "La Gente Menuda." 
En breve «3 estrenará la revista 
'le Mario Vitoria y Quinito Valverda. 
'"Películas de smor." 
matón ería." 
E n segunda, "So aacó el gordo." 
Y en tercera, "La Señorita Matl-
pin." 
Pronto, estreno do ía obra de Ar-
mando Bronca y Jcrge Anckermann, 
" L a Chancletera." 
COMEDIA 
No beníos recibido programa. 
ALHAUTBRA 
.tün la primara tanda, "Se acabó la 
BOXANA 
L a gentil canzonetista 
ie "Margot", que es una estrella 
por lo artista y por lo bella, 
por lo bella y por lo artista, 
en todas partes descuella. 
FAr»TO 
-Cleopatra*', el magnffico drama 
histórico, se exhibirá én este teatro 
fn las funciones de hoy, mañana y 
pasado. 
rnterpretado por l a gran trágica 
Theda Bara . 
Pronto, "Esto y Oeste", por Dou-
glas Pairbanks. 
' J a b é n 
S q l f á r i c o d e G l e i í B 
d05»á A Z U F R E P Ü K O 
üniaDím medicinal m-mporaoie p«fk 
Sbaño Emblanquece e) cutis aúm» irriteoón Limpia y embellece Como este jabón ha «-.ido ialsiAcatW 
•d Cuba y Sud América demande fc 
vordadero Jabón Salfúrlcc de O LEW 
tftm es ei mejor 
De venta, en todas las drotrumu 
C H. CRITTIMTON CO.. fre^ 
I M Eritw Street, YerkO» 
Ate* ffILL para ei Cabello y ía bsrta. 





Consultas de 2 a i p. m-
I N D U S T R I A 130 
Teléfono A-4778. 





































; Tandas continuas desde las once 
de la mañana hasta las dlea de la 
noche. 
8o exhiben películas de Santos 3? 
Artigas. 
Hoy se proyectarán " E l homenaje 
a la Nación americana", cinta en la 
quo se detalla la manifestación del 
38; los episodios primero y segundo 
de "La sortija fatal", "Prou Frou", 
por la Bertini; "Luchas del hogar", 
por la Roblone y otras películas de 
mérito. 
E l jueves, estreno de la serie de 
Pathé, " L a nena de Paplto" por Ma^i 
O» borne. 
MIRAMAR 
Para esta noche se anuncia un ex-
celente programa. 
E n la primera tanda se exhibirán 
las cintas "Una hora antes del alba", 
y varias películas cómicas por Char-
Ict, 
E n segunda, la interesante película 
"La Princesa Stefanía", Interpretada 











E n la tanda vermouth, a las cinco 
de la tarde, se estrenará la comedia 
titulada " L a Señorita Doña Nadie", 
por Violet Mersereau. 
Roxana, la elegante tonadillera. In-
terpretará números de su extenso re-
pertorio. 
Por la noche» en primera tanda 
fintas cómicas. 
E n Bei?>»nda. "La ley del más fuer-
dru/na en cinco actos. 
Y efl tercera, "La. Señorita Doña 
Nedi/." 
U n a o p i n i ó n v a l i o s a 
d e m u c h a u t i l i d a d P* 
l o s d i s p é c t i c o s 
Señor doctor Arturo C Bosque-Habana. 
DistJnRuido compañero. j 
Antiguo consumidor en mis c11 
de su tan sencillo como rttil Prt-1 
do "Pepsina y Ruiborbc" hago * 
ted justicia manifestándole su 
lente resultado no solo en 3 ¡ent 
dispepsias gástricas, e-:tren 
habituales, etc., en numerosas co 
tiones hepáticas por diferentes , ^ 
y notable duración por clifjcuî  ^ 
culatoria en el referido órBfln iePip 
riendo ol resultado dfeseadt' 
que me ha sido necesario la üpv j 
del órgano sin irritarlo y co"lá/ítlo 1 
ra que son los resultados P ^ 
los que recomiendan lo£ P 
terapéuticos y entre ellol se/.rtnipl» ver 
tra su Pepsina y Ruibarbo ^ 
come en folidtarle. 






















Aparecerá i n In **ViaÍiLm* 
de Blciembre. Lo Bie-'orn 
asnnto cubano cáit«<la "f" 
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T R I B U N A L E S 
SEÑALAMIENTOS PABA HOY 
íjEfTRADOS 
Salvador Moleón, f^del Vidal, Fran-
cisco Ledón, Juan Sousa. Blas ^lorán. 
Carlos A. Armas, Manuel Secades Ja-
pón, Pedro Herrera Sotolongo. José 
PeSro Gav, Ortelio Poyo, Mariano 
c l r ^ u e í , Rafael Calzadllla, FeliiH, 
Pipeto Faoclola, Arturo Fernández, 
Rafael S. Jiménez, Manuel Peralta 
S S r e s Perlcles Seris, Raúl de Cár 
denls, J¿lián M Rui^, Emüio MaJe-
hen. Fidel Vidal, Augusto Prieto, Jo-
sé Rosado, Francisco F . León Luis 
Llorens, Ruperto Araña, Ramón G. 
Barrios, José L . Penlchet, Armando 
GObeL PROCURADORES 
Leonés, Carrasco, Radillo. R«-
gnelra, Spínola. E . Alvare^ Fr^ncis-
Zo Díaz Díaz, A. ^ n u s a , Sierra Pe-
dro P. Soldevilla, Pablo Piedra, Pe 
ralta. García Vega, Enrique Salnz. 
Rubido, Llama, Luis Castro, W. M*-
Z6n, Raúl Puso, TruJiUo Pereda, R. 
Zalba, Reguoira, Juan R. Arango. 
MANDATARÍOS- Y P A R T I R 
Ramón Illá Acosta, Manuel Muñoz 
Posada. J . G. Jaén. Enrique Hernán-
dez, Francisco Gamallo, Antonio Her 
nández Peña, J . S. Vlllalba, Salv^ior 
Díaz Valdés, Manuel M. Benítez, Ber-
nardo Menéndez, Miguel A. Renda Ra 
món Carrillo García, Antonio Selja^, 
Emilia Clemente Bertemate, José de 
la Cruz Martínez, E . Acosta Luis 
Cartava, Alejandro Adler, Felipe Sa-
rasa Francisco G. Qulrós, Emiliano 
Vivo, Francisco María Duarte, Apoli-
nar Sotelo, Ricardo Santamarlna, Ro-
sa Agustín Núñez, Juan Vázquez, Os-
car Pérez, Fernando Udaeta. 
M a r a v i l l a s d e . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
sus órdepes de vida voz y es obedecido 
instantá-neamente. El rnffido del motor o 
el zumbido de la hélice carecen do «flec-
to en el poder de transmisión clarfa y 
dlstli>ts dw hi .cz de mando y en la re-
cep<i6n de las palabra» emitidas. 
Está siempre en completo dominio de 
la situacifin, porque puede reconocer n 
los lados y adelantarse a grandes dis-
tancias sin perder el contacto con sn 
fuerza, lo cual serla imposible si hubie-
ra de dar órdenes por medio de señales 
visnale» Por esta ra/.ón el enemigo ao» 
chande entre las nubes no puede escapar 
al escuadrón americano. Ei comandante 
o un explorador provisto de aparato tras-
misor lo divisan, y un instante despué* 
tiene a toda la fuerza en su persecu.-iftn, 
muchas veces, antes de que él se aoer-
ciba de que ha sido descubierto. 
El Inmenso valor del invento <i\ie el 
coronel Culver y sus asociados han per-
feccionado no es fácil de entender por 
personas agenas a la milicia. Pero gra-
cias a él es ahora posible el enviar a 
los estudiantes aviadores solos ál aire, 
y i dirigir sus maniobras desde tierra, 
eliminando así la necesidad de arries-
gar la vida de los pilotos sazonados, 
quienes, como instructores, han estado 
hasta ahora obligados a subir con sus 
discípr.los. Es también posible ahora el 
instruir aviadores en vuelos avanzados, 
xmich > ircji.r. i-.lesto que el inítruo-
tor, desde tierra, to -los defectos ^el 
vuelo y los corrige al instante. En la 
JíVStrueción de los tiradores y bombea-
res aéreos, el radiófono es de valor 
estimable. 
En la tarde del viernes último la» 
pruebas de esta invención s© llevaron 
a í-fecto en presencia del general Ken-
ly. Coronel Culver, Coronel Mlllard If. 
Í-Iannon, jefe de la primera Ala provi-
sional, comandante Ralph Couslus, Jefe 
¿el campamento Iloosevelt, Georgc C. 
ííorton, abogado de esta ciudad y e! q\ie 
0Stf) escribe. El teniente Hudson K See-
riug, psc^nidió «-n un "De Havlland * des-
de el campamento de Hlazelhurst, a la 
orden del general Kenly. 
El coronel Culver tomó lo que a pri-
mera vista aparenta ser un transmisor 
ordinario de teléfono en su mano E l 
transmisor estaba conectado po; un 
alambro con una pequeña planta de tele-
grafía sin hilos construida en el campo. 
El teniente Seering tenia un receptos 
adosado al casco, pero no transmisor, 
y habia sido instmido de indicar "sí" 
por medie de un ligero cabeceo de , su 
míiqulna, y "no" por un movimiento de 
balanceo lateral. 
Cuando Seering estaba a dos mil qui-
nientos pies de altura y quizás a una 
milla de distancia del grupo en tierra, 
el coronel Culver, hablando en el tran»% 
mlsor en un tono un poco más alto qa«. 
el natural dijo: 
—¿Me oye usted, Seering? 
Instantáneamente la máquina cabeceó. 
.—;. Me oye usted bien ? 
Nuevo cabeceo del avióu 
—¿Tiene usted frió? 
El aeroplano se balanceó lateralmente, 
—Remóntese un poco. 
Sin perder un segundo, Seering ascen-
dl5. 
—Bueno, basta ya. 
La máquina se puso horteontal. 
—Ahora, ahitara una anilla (loop tha 
loop). 
El avión contestó con un onfático "no". 
—Oh, cree usted que no está bastante 
elevado para ello. 
Con un enérgico balanceo, el aviador 
asintió. 
—Rueño, suba más y hágalo, fx;' la 
subsiguiente orden y Seering snbió qui-
nientos pies más y trazó dos anillas per-
fectas 
A rsto siguió una serie escabrosa de 
c-Jerclcios maravillosos, cada uno d¿ ellos 
en respuesta Inmediata a las órdenes 
trasmitidas desde tierra, sin que el «via-
dor hiciera ninguno de propia inciativa. 
Giros a la derecha e izquierda en 'ángulos 
que helaban la sangre, bnoeos de cabe-
za, caída» de cola girando como un hu-
so (tail spins) ; todo ello ejecutado en 
el instante en que las órdenes eran da-
das. 
Cuando el teniente Seering voh'jó a 
tierra, me dijo que nunca tuvo dificultad 
alguna para oir todo lo qu« se le dijo, 
y que la voz del coronel Culver era tan 
clara p&ra él cuando estaba cabeza n ba-
jo o con la máquina ladeada, come Mian-
do se hallaba horizontal. 
Para mí todo aquello fué sobrenatural 
y misterioso, y me encontraba en la dis-
posición de espíritu de Mr. Norton cuan-
do se volvió al general Kenly. 
—Hace un siglo, general, le hubieran 
quemado a usted si hace esto. 
Lia demostración no dejó duda posi 
ble de que el teléfono sin hilos es cosa 
que tiene existencia real y positiva, y de 
que ha sido perfeccionado hasta un gra-
do absolutamente práctico. Durante su 
vuelo, el teniente Seering ae mantuvo en-
tro dos mil quinientos y tres mil qui-
nientos pies de elevación y no se alejó 
más de tres millas del punto en que el 
general Kenly y el coronel Culver estu-
vieron. Ni la altitud ni la distancia im-
pidieron en lo más mínimo el que oyera 
cuanto se le dijo. 
Desde el campamento Hazelhurst, el 
general Kenly nos llevó al de Rooserelt, 
en el cual los ejercicios realizados os-
curecieron la prueba llevada a cabo por 
Seering que nos había parecido insupe-
rable. Diecinueve aeroplanos de eomba.te. 
los más veloces de los De Havlland, equi-
pados con motores "Libertad", se remon-
taron a una. Estaban mandados por el 
comandante Joseph E. Rosaell, quien ac-
tuaba de comandante de escuadrón. Die-
ciocho de los pilotos estaban previstos 
de receptores, teniendo el comandante 
Kossell el único trasmisor. 
Esta flota aérea se disparó hac'a el 
sur con velocidad de 130 millas por hora 
pero retornó en seguida en formación 
de V. volando el comandante más alto 
y muy detrás. Al pasar sobre el cam-
pamento, el escuadrón hizo diversa» evo 
lueiones, formando en ala derecha e le 
quierda. rompiendo filas de distintos rao 
dos y volviendo a la formación primiti-
va con precisión absoluta. 
El coronel Culver explicó que el co-
mandante daba las órdenes de îva vo« 
y que todos los aviadores las rí.iblan 
simultáneamente. 
—SI ustedes quieren, pueden desde 
aquí oír al comandante Rossell dar las 
órdenes y las verán ejecutadas al se-
gundo—.no» dijo. 
Nos llevó a una casita del techo de la 
cual se extendían unas enanas aDtenas, 
nos puso receptores en los oídos, y un 
momento después oí: 
—Por el flanco derecho. Hubo un se-
gundo de silencio, y una voz estmórea 
1 1 D E F E N D A M O N O S 
A N T E E L A T A Q U E ! ! 
F O R M Y L Y L A G R 1 P P E 
tata tabletas «* FORMTL, fffeparacUSB d» Fbrmaldeíildo 7 Azúcar d« 
Lache, debida » ten LaboraÉosiOB ¿el doctor A. Wander, S. A., de Berna 
(Stttea), han «xmttxvaaáo coa motíno 4» 1» epidemia reinante su eficacia. 
L a demanda de tan maraviHoso preparado ha sido tal qne está a punte 
de acotarse la cadstcnela «n ptaoo. Itotertn lleguen nueras partidas pedi-
das ya, conriene no quedarse «ta tan eficos preservativo. 
Las tabletas de FORMYL Ka&tm con -ventaja las inhalaciones 7 loa 
gargarismos «vitando las nánseas que producen uaaa y otros. Son tnofen-
siras. Lo interno los aillos qne las penónos mayores pueden tomar una 
pasCflla ceda hora, sin temor a contratiempo alguno. 
I^as tabletas FORMYL son conocidas en todo el mundo y ens condi-
ciones para desinfectar la boca y garganta, para evitar la grfppn^ y curar 
anginas, laringitis e tnflamBCHmes de las glándula», hace afios que sen 
apreciadas en todos partes. , 
A n t e e l A t a q u e , D e f e n d á m o n o s 
F O R M Y L D e s i n f e c t a , F O R M Y L E v i t a l a I n f l u e n z a . 
H á g a s e e l p e d i d o b o y m i s m o , M a ñ a n a s e r á t a r d e . 
D e p ó s i t o s : S a r r á , J h o n s e n , M a j é j G o l o m e r , T a -
q u e c b e l , y B a r r e r a y C a . 
0974» alt 15d.-2S 
dijo: "Gk»*'! con vibracldn prolongada, y 
allá lejos, en el cielo hacia- oriente, vt 
la línea de puntos cambiar hacia la de-
recha y por el momento perderse de vis-
ta. Y estas palabras llegaron a lid en 
el tono de voz ordir.sria, estando el co-
mandante a seic mil pies de altura y 
cinco millas completa» de distancia de 
donde yo estaba parado. Me dijerron que 
lo mismo hubiese oído si hubiera tsta-
do más lejos. Sin embargo, el alcance 
del radiófono, es uno de los secretos 
que la División de Aeronáutica »s quie-
no revelar por ahora. 
Por un gran espacio de tiempo oí al 
comandante Russell hacer maniobrar su 
escuadrón y vi loa movimientos ejecu»-
tados & medida que las voces llegaban 
a mi. Ruidos de alambres terrestres se 
interpusieron de vez en cuando con su 
chirrido peculiar, pero nunca molestaron 
la claridad de recepción. Era divertido 
y , 
el escuchar al comandante regañando a 
loa aviadores de su escuadrón. Por ejem 
pío, «na de las órdenes fué: "Primer es-
euadrón, a la izquierda. Segundo escua-
drón, a la derecha". Un segunda de silen-
cio y la ros: "Oo!" 
A nosotros nos pareció qne la orden 
habla sido ejecutada a perfección, pero 
Un instante después oímos: "NVimero 
uno, usted estuvo muy lento al ilei esa 
rnclta. Número dos, usted está fntia de 
la línea; muévase, muévase"! 
T pudimos ver al segundo aviador del 
[primer escuadrón corriendo todo lo qu-i 
podía a la nueva posición. Todo ello 
sucedía hallándose el escuadrón de diez 
y nuevo aeroplanos viajando a ira» do 
cien millas por hora, de cuatro a seis 
mil pies de altura, y estando el coman-
dante más de dos millas alejado del gru-
po. 
A medida que los aviadores se Aproxi-
maban a nuestra estación receptora., la 
voz del comandante se hacía más fuerte, 
naturalmente, llegando a ser tan potente 
que dejamos los receptores en una mesa 
y retirados quince o Telnte pies de ella 
oíamos perfectamente cuanto él hablaba 
tn el aire. 
E l éxito de estas pruebas fué tanto 
más grato al general Kenly y dexuils ofi-
ciales, porque las máquinas De Haviland 
son muy veloces y muy ruidosas, y gran 
Háracro do oficiales, familiarizados con 
el desarrotlf de la telefonía aérea lia-
blau expjt.'í-ído so convencimiento de que 
d&ría resultado satisfactoria con cual-
quier clase de aparato, pero no tan bien 
con esta clase especial de avión de ba-
talla, tan potente. Pero ello es qxie se 
demostró que esos temores eran infun-
dados. 
En maniobras, lo mismo que serv'cio, 
los nviadores están provistos únicamente 
do receptores, lo cual se hace para evi-
tar que hablen unos con otros o «on el 
oficial de mando. Este último es el úni-
co que tiene transmisor, y desgraciado 
del aviador que equivoque una orden. 
El vuelo en formación de escuadrón es 
tan cerrado, qne un avión girando a la 
izquierda cuando ee ha ordenado a la 
derecha, seguramente que se oatreJfarta 
contra un cómpafiero. E l general me dijo 
qne están aún por suceder el que un 
aviador haya equivocado una ordea j n«i 
ha ocurrido todavía accidente alguno por 
•esta causa. 
Las maniobras en el aire, son exacta-
mente las mismas que en tierra con las 
naturales modificaciones, y cada orden 
es dada con una voz preparatoria, pri-
mero, y la palabra "Go V que es la señal 
de ejecución. Segíin las ordenanzas ac-
tuales, el oficial de mando debe de es-
tar siempre en contacto con sil grupo, 
y raramente se encuentra a más de tres 
millas del aviador más distante. Pero 
hay que considerar que esta distancia, 
que es muy grande en tierra, es nada 
cuando se vuela a ciento treinta millas 
por hora. 
El aparato usado para la telefonía sin 
&Iaxnbres es tan sencillo y compacto, 
que uno no lo notarla a no ser quj »e le 
llamara especialmente la atención. Con 
el consentimiento del general Kenly. el 
coronel Culver me explicó los detalles, y 
este escrito contiene las primeras noti-
cias Jamás publicadas acerca de lo qne 
es quizás la más notable de las Inven-
ciones relacionadas con la guerra. 
El juego transmisor consiste en una 
planta de energía eléctrica, una caja que 
la contiene, un transmisor microfónico, 
y un sistema de antenas. La planta eléc-
C i r c o S a n t o s y A r t i g a s 
POE LA TARDE HABRA CABALGATA T DE ÜN'OCHE INTERESAJíTü: 
FUNCION DE CIECO 
Se encuentra en pleno apogeo la 
temporada de circo en el gran teatro 
de Payret. 
Raro es el día en que no se pre-
senta un acto nuevo, un debut qua 
llame poderosamente la atención del 
público. E l de esta noche, por ejem-
plo, es muy Interesante. Se trata del 
Capitán Tom Wllmouth, un valiente 
domador de fieras, cuya habilidad y 
sangrre fría le han conquistado la ad-
miración y gratitu' de los públicos 
en las grandes ciudades de los Es-
tados Unidos. 
Wllmouth aparecerá esta noche 
con cuatro leones africanos de extre-
mada fiereza, cuatro bestias que se 
encuentra sin el menor asomo de 
mansedumbre. Y en esas condiciones 
tan difíciles para un domador, se 
"resenta el Capitán para humillarlas, 
estando él dentro de la Jaula en ín-
timo contacto con ellas. 
También desfilarán por la pista en 
la función de esta noche, malabaris-
tas .equilibristas, ecuestres, barristas 
y anunales sabios, como perros, mo-
nos y caballos. 
Hoy se efectuará la anunciada ca-
balgata en la que figuran todos los 
artistas del Circo y la colección de 
animales. 
E l punto de partida será el parque 
de Trillo, recorriendo el itinerario 
siguiente: Aramburo. San Lázaro. 
Marina. Malecón, Prado, Animas. 
Campanario, Condesa, Antón Recio, 
Olorla, Cárdenas, Prado y Parque 
Central, donde se disolverá. 
L a función de abono que estaba 
anunciada para el sábado 7 de Di-
ciembre, se celebrará el viernes 5, 
por ser el 7, a)a de duelo nacional. 
Sépanlo los abonados. 
trica consiste en un generador movido 
según el principio de los molinos de 
viento, merced al pase del aire impulsa-
do por la marcha del aeroplano on su 
viutelo. Está colocado a la iritemperle. 
usualmente en el eje de marcha, o en las 
alas, y las aspas de su pequeña hélice 
giran vertiginosamente cuando el avión 
ráela. 
Irti caja de energía eléctrica recibe la 
fuerza del generador, la transforma y la 
enría a las antenas en forma de ondas. 
La voz que entra en el transmisor mo-
difica la corriente de los alambres que 
están dispuestos en igual forma qut en 
el teléfono ordinario. En la caja de ener-
gía las variaciones efectuadas en el 
transmisor son registradas y efectúan 
modulaciones de amplitud en las ondas 
a aue me he referido. 
E l sistema aerial consiste en las ante-
nas con nno o dos alambre sueltos de 
longitud de ciento cincuent* pies aproxi-
madamente, que flotan desde los extre-
mos de las alas. Estos elementos corres-
ponden * los "alambres de tierra" de las 
estaciones radiográficas comunes. 
La estación receptora consiste de una 
caja de recepción, un receptor auricular, 
una fuente de energía y un sistema de 
antenas. Este último es idéntico al sis-
tema transmisor. La fuente de energía 
es un acumulador eléctrico. E l receptor 
auricular está construido en el casco del 
aviador en forma tal que elimina los so-
nidos producMoo por el motor para qw 
no lleguen al* oído del aviador interfi-
riendo con la clara recepción. La caja 
del juego contiene aparatos similares a 
lo sreceptores do una estación telegrá-
fica inalámbrica,' aunque en un grado 
de finura muy superior para acrecentar 
la audibilidad de las que llegan, y al 
mismo tiempo para poder soportar la 
vibración a que se hallan sometidos* to-
do ello, con el mínimo peso posible. 
La idea original do dar las rocec de 
mando directamente al aire fué cooicebî  
da por los coroneles Culver y Samueli 
Reber cuando asistían a la exhibición In-
ternacional celebrada en Belmont Park 
en octubre de 1910. Fueron alentados por 
el general George O. Squier, jefe del 
Cuerpo de Señales de los Estados Uni-
dos durante el tiempo en que la aviaciótt; 
fbrmó parte de ese organismo. Fué el 
general Squier el que fundó la Seecióai 
de Descubrimientos Radiográficos, alí! 
c&rgo del Teniente Coronel N. H. Shtu-
ghter, llevando a ella a muchos eminen-
tes Ingenieros civiles, entre los cuales el! 
bien conocido especialista B. J . Simón y i 
un cuerpo de ingenieros electricistas, con', 
el doctor Jewett de la Wester Electrie) 
Company a la cabeza. Estos últimos per-
feccionaron con gran éxito la parte £.cús-̂  
tica y contribuyeron en alto grado al? 
triunfo alcanzado ahora. 
E l Mayor General Kenly y Mr. Ryan] 
han apoya con todas sus fuerzas el tra-i 
bajo del Coronel Culver y coasoeiados y:' 
ha sido su auxilio el que ha permitido 
la realización completa de esta proeza 
científica, una de las mayores, si uo !& i 
mayor, de la guerra. 
Naturalmente, muy poca información 
nos ha sido dada acerca de la extensión 
dada a la radiofonía durante la guerra 
en Europa entre los aviadores amerlca-. 
nos. Sin embarfo, se sabe que muchos 
equipos fueron mandados allá. En octu-
bre de 1P17, el coronel Culver llevó los 
primeros aparatos experimentales.—<Tra-í 
dulcido del "New York Herald", Noviem-
bre 17, ISIS). 
El DIARIO DE LA MARI-
NA «s el per ióA» de 
«feesIacUft da la Bepfr 
/ t á T R E G A Ñ E 
t S J A L M I Ñ O 
G o c e s u s g r a c i a s . V i v a s u s a l e g r í a s . 
D i v i é r t a s e c o n s u s j u e g o s . ! 
E L I X I R A N T I N E R V I O S O 
i D e l D r . V e r n e z o b r e ) 
H a r á ei milagro de quitar su mal humor* porque, ^ 
descongrestionando sus nervios, vigorizando su > 
organismo, cambia rá su estado nervioso. '• •Jn 
consecuencia de su neurastenia. " '< 
SE VCNDE EN 
TODAS LAS BOTICAS. 
DEPOSITO: EL CRISOL". 
NEPTUNO Y MANRIQUE. 
F O L L E T I N 6 
L U I S W A L L A C E 
B E N f l U R 
NOVELA DE LA EPOCA DE 
JESUCRISTO 
VERSION DIRECTA DEL INGLES POR 
J O S E M E N E N D E Z N O V E L L A 
(De venta en la librería "La Moderna 
Poesía." Obispo, ¿33 y i36) 
í Continúa) 
pasaje, rechaza loa gritos y las palabras 
que retumban con eco ensordecedor Sin 
embargo, aJ poco rato de confundirse uno 
con la multitud y familiarizarse con los 
negociantes, puede Intentarse el análi-
sis y, por consiguiente, la descripción 
Acá un asno inmóvil, atontado y amo-
dorrado bajo el peso de las alforjas re-
p etas de lentejas. Judias, cebollas y pe-
pinos recién cogidos en los jardines v 
huertos de GalUea. Cuando no estaba ocu-
pado en servir a sus Clentea, el dueño 
pregonaba su mercancía, eneordecleado 
a los transeúntes. Nada más sencillo que 
ku traje: sandalias y un manto de hilo 
que le cruzaba sobre el hombro izquier-
do dejando al descubierto el deíecho 
wbKS b,̂ Z08 7 P^rnas. manto q u e ^ 
v i "^fPo con un dnturón de 
cuero. No lejos, más imponente y gro-
tesco, pero no tan Inmóvil y pacilnte 
como el asno, un camello, huesudo, gris 
y rudo, con largas cerdas rojas bajo 
la boca, en el cuello y el cuerpo, hallá-
base cargado de cestos y vasijas, cui-
dadosamente acomodados sobre enorme 
albarda. E l dueño, egipcio, pequeño y 
delgado, de tez que había tomado el co-
lor del polvo y arenas del desierto, lle-
vaba un apretado "tarbush" y una blu-
sa suelta, sin mangas ni cintura, que 
le caía desde el cuello a las rodillas. Sus 
pies estaban desnudos. El camello, in-
quieto por la carga, gruñía enseñando 
los dientes; pero el hombre iba tranqui-
lamente de un lado a otro, sujetando 
con la mano las bridas y pregonando 
su jnercanoia; frutos frescos de los huer-
tos de Cedrón: uvas, dátiles, higos, gra-
nadas y manearías. 
K un lado, allá donde la calle desem-
bocaba en el pasadizo o patio, algunas 
mujeres sentadas, con sus espaldas apo-
rradas contra las grandes piedras del 
r muro, vestidas a la usanza de las Infi-
mas clases sociales, con una túnica larga 
sulota con un cinturón y un velo que 
cubría sus cabezas y caíales hasta más 
f baJo Je los hombros, tenían ante si mul-
titud de vasijas de barro como las que 
todavía se usan en Oriente para el aca-
rreo del agrua. Khtre esas vasijas y al-
prnos pellejos de cuero, sin curarse de 
la multitud ni del frío. Jugaban media 
docena de chiquillos caal desnudos de 
cutis bronceado, ojos negros, grandes y 
brillantes, y sueltos y abundantes cabe-
llos negros, atestiguando con todos esos 
rasgos au origen Isrufeltttk. De vez en 
cuando las madres, de¡»«ibriendo el ros-
tro, voceaban su mercancía: uvas como 
la miel y bebidas espirituosas. Sus grl-
2_ 36 Perdían comúnmente entre el es-
trépito general; de modo que no era mu-
cha su ganancia, a pesar de la grandí-
sima concurrencia y a causa de los mu-
chos competidores; hombres desnudos de 
Pie y pierna, membrudos, cubiertos con 
sucias túnicas, que Iban de un lado a 
otro con bus alforjas al hombro y sus 
largas barbas crespas, gritando a" grito 
herido: Vino dulce! ¡Vino como la 
miel! ¡Exquisitas uvas de Neyed!" Cuan-
i do un cliente detiene a alguno de estos 
: vendedores ambulantes saca una taote-
I Ua, y dirigiendo el pulgar hacia la bo-
j ca como si fuese a beber una copa, en-
1 seña el rojo ll«>r encareciendo su exce-
lencia. 
Los vendedore* de pájaros meten po-
co menos ruido. Palomos, ánades, muchas 
: veces jilg-ueroa o ruiseñores, pero cop 
\ rnás frecuencia pichones, son vendidos y 
; loa compradores, al recibirlos, no piensan 
; en la peligrosa vida de los caladores que 
! para abastecer de aves el mercado se 
i arriesgan entre rocas escarpadas, suspen-
i dléndose d eples y manos al borde de 
¡ precipicios profundos, y cargados coií 
i sus cestos escudriñan las grietas de las 
I montañas. 
¡ Mezclados entre éstos, con túnica azul 
j y blancos turbantes, van los mercaderes 
¡ ambulantes de Joya», conscientes de la 
fascinación que produce a las gentes la 
¡ -vista de un elnturón de oro, un braxa-
• iete, un collar o un anillo para el dedo 
i o para la nariz; los vendedores de uten-
1 sillos domésticos, y los de objetos de 
i lujo y tocador, quienes se fatigan con 
sus mercancías yeaido de una parte para 
( otra, ofreciéndolas a gritos. También son 
i dignos de notarse los vendedores de 
lanimaJes: asnos, caballos, zorras ove-
jas, cabras y escuálidos camellos' ani-
males de todas clases, con excepción dé 
los cerdos, que están prohibidos por las 
leyes hebreas. Todo por todas partes 
no aisladamente, sino con frecuencia vi-
vá; no en un punto determinado, sino 
por todo el mercado. 
Y ahora él lector debe fijarse en los 
visitantes y compradores, fuera del Por-
tal, donde el espectáculo es tan variado 
como animadísimo y curioso. Y en ver-
dad que debe ser así, por cuanto allá se 
establecen tiendas, barracas, y se mueve 
con mayor espacio inmensa multitud de 
todas las castas y clases, celebrando ale-
gremente el brillo y calor del sol na-
ciente. 
CAPITULO VII 
B'ñBC'ÍJENTADO RES DEL PORTAL DB 
JOPFRA 
Detengámonos un Instante fuera de la 
Incesante marea, aguzando ojos y oídos. 
¡A buen tiempo! Precisamente llegan 
dos hombrea dignos de atención. 
—¡Dioses! ¡Vaya un frío!—dice nno de 
elloe, cubierto con ooberbia armadura el 
cuerpo y con yelmo de bronce la cabe-
za. La coraza que defiende su pecho re-
fleja y refracta los rayos solares.—.¡Qué 
frío hace! ¿Recuerdas, Cayo mío, aquel 
subterráneo del Comicio, que aseguran 
os la entrada del infierno? 
i Por Pintón! Lástima que no pueáa 
trasladarme allí esta mañana, para per-
manecer a lo menos hasta entrar en ca-
lor ! 
Su compañero bajó un tanto el embo-
zo de su capote militar y repuso con ges-
to y sonrisa irónicas: 
—Los yelmos de las legiones que ven-
cieron a Marco Antomio estaban cubier-
tos aún de nieve de las Gallas Pero tú 
;ah m' pobre amigo! tú recién llegado 
do Egipto, traes en tu sangre ©l es-
tío. 
Y con la última palabra desaparecie-ron internándose en la ciudad. Aunque huibleraji permanecido silenciosos por su pesado paso y su armadura ios hn-biéramoe reconocido como soldados ro-manos. 
Llega luego cerca de nuestro punto de 
observación un Judio bajo y delgado, cor-
vo de espaldas y larga y desgreñada, ca-
bellera que sombreaba fíus hombros, ojos 
y rostro. Vestía una túnica roja. Iba so-
lo. Los que le hallaban se reían si no 
hacían algo peor. Kra un "nawirita," uno 
de los de la despreciable secta que re-
chaza los libros de Moisés, ge dedica a 
los ritos y no se corta el cabello duran-
te los votos. Mientras esa abominable fi-
gura posa de largo, opérase repentina-
mente una conmoción en la multitud. 
abriendo calle con exclamaciones rudas y 
resueltas a otro individuo cuyo aspecto y 
traje demuestran que es hebreo. Su manto 
blanco, sujeto al cuello con cordones de 
seda amarilla, le cala suelto y airoso de 
los hombros. Su túnica, ricamente borda-
da, ceñíase «1 cuerpo por medio de un 
elnturón rojo con franjas de oro que 
daba varias vueltos a sn cintura. Su fi-
sonomía era apacible y reía aun a los 
mismos qne mas bruscamente huían de 
éL ¿Se trata de un leproso? No; es sim-
plemente un samaritaño. A cualquiera de 
aquellos a quienes hubiésemos pregunta-
do, nos hubiera dicho que se trataba de 
un mestizo—un .sirio,-—cuyo solo contacto 
mancha y de quien un verdadero israe-
lita no recibe nada, ni aun la vida. En 
realidad no ee un odio de sangre el que 
los divide Cuando David estableció su 
trono en Monte Sión, con la sola ayuda 
de Judá. las diez tribus tenían su asien-
to principal en Siquem, ciudad mucho 
ntls antigua y en aquel tiempo infini-
tamente más rica en sagrados recuerdos. 
La final unión de las tribus no cortó 
las disputas promovidas. Los samaritanos 
se adhirieron a su tabernáculo de Gese-
zlm y sosteniendo su superior santidad, 
burlábanse de los airados Doctores de 
Jerusalén. E l tiempo no apaciguó sus 
odios. Bajo «1 reinado de Heredes la con-
versión a la fe fué asequible a todas las 
naciones del mundo, excluyendo a los 
samaritanos. Sólo los samaritanos están 
para siempre fuera de la comunión con 
los Judíos. ^ w j t 
Cuando el Bomaritano pasaba bajo el 
arco del Portal, sallan por él tres hom-
bres tan diferentes de los que hasta aho-
ra hemos visto, que merecen nuestra ; 
atención. De estatura y corpulencia ex- , 
traordlnarla, ojos azules y tez blanca y | 
flnâ  que dejaba transparentar sus azu- i 
ladae venas, cabellos castaños claros y | 
cortos, cabeza, redonda y pequeña que 
descansaba firme sobre robusto cuello, 
y envuelto« sus cuerpos en ampllaa tú-
nicas de lana, abiertas por el pecho y 
sin mangas; al dascubierto. brazos y 
piernas fornidas y musculosas; de moda-
les desenvueltos e insolentes, atraíanse 
las miradas de la multitud, que les abría 
paso y los admiraba. Eran gladiadores— 
luchadores, corredores, esgrimistas—Ju-
gadores desconocidos en Judea antes de 
la dominación romana, y que, fuera del 
tiempo destinado al cuotidiano ejercicio 
muscular, permanecían en compañía de 
los guardias a la puerta deü palacio, vi-
viendo muchos de ellos en Cesárea o 
Jerlcó, en donde Herodes, más griego que 
Judío y con toda la pasión de ún ro-
mano por los Juegos y espectáculos cir-
censes, había hecho construir circos y 
escuelas de esgrima como las existentes 
en las provincias galas y en las tribus 
eslavas del Danubio. 
—¡Por Baco!—dijo uno de ellos, alzan-
do el paño hasta sus hombros.—.Los crá-
neos no son más recios que cáscaras de 
huevo. 
El gesto brutal y la mirada que acom-
paña a estas palabras nos disgusta so-
bremanera, y volvemos los ojos a otro 
lado donde vemos cosa más agradable 
En el lado opuesto hay una tienda de 
frutas. El vendedor es calvo, de cara lar-
ga, con nariz como pico de halcón. Sen-
tado sobre una alfombra vieja, de espal-
das a la muralla, sobre su cabeza hay 
extendido un toldo sujeto a unas estacas 
y en torno suyo, al alcance de su ma-
no, sobre pequeños estantes, vense vasi-
jas llenas de higos, granadas, uvas, man-
zanas y almendras. Acércase a él un hom-
bre que nos atrae por distinta razón de 
la que nos hiro mirar a los gladiadores: 
es realmente hermoso; un hermoso grie-
go. Sujeta sus cabellos a las sienes con 
una corona de mirto que conserva aún 
adheridas algunas pálidas flores y ba-
ya»"} medid maduras. Su túnica escarlata 
es de riquísima lana. Su elnturón de 
cuero búfalo, abrochado con hebilla de 
oro bruñido, da varias vueltas por bajo 
de la que le sujeta la cintura, llegándo-
le hasta cerca de las rodillas. Una cinta 
también de lana, blanca y amarilla, ro-
dea su cuello. Sus brazos y piernas des-
nudas son blancos como el marfil, y de-t 
nunclan el uso continuo de baños óleos 
cepillos y pinzas. 
El vendedor, sin moverse d© su asien-
to, inclina algo el cuerpo hacia adelan-
te y adelanta las manos extendidas coa 
las palmas hacia abajo". 
—i Qué tienes esta ma.ña,na, hijo de 
Pafos /—dice ©i joven griego, miranda 
los cajones más que al chipriota.—Estoy 
hambriento. ¿Qué tienes para almorzar', 
—Frutas del Pedio, legítimas, como las 
que acostumbran a comer los cantores 
de Antioqula, por las mañanas, para con-
servar la voz—contestó ©1 vendedor con 
voz nasal y lasitlmera. 
—Un higo, y no de los mejores, me im-, 
portan tus cantantes de Antioquía—ex-
chunó el griego.—Eres un adorador do 
Afrodita, como lo soy yo; pues bien co-
mo ©s d© mirto esta corona, te asegu-
ro que sus voces son frías como el vien-
to del Caspio. ¿Ves esta guirnalda? Pues 
es un regalo de la gran Salomé 
—,¡ La hermana del Rey !—dijo el chi-
priota haciendo una reverencia 
—Y de gusto regio y admirable crite-
rio. ¿Por qué no? Es más griega que el 
rey... Pero... ¡mi almuerzo! Ahí tienes 
el dinero, cobre rojizo de Chipre. Dame 
uvas y... 
—¿No quieres dátiles también? —No soy árabe. 
—¿ Tampoco higos ? 
—No; eso sería hacerme Judío. No Na-
da más que uvas. Ningún líquido se'mez-
cla más dulcemente que se mezclan la 
sangre del griego y la sangre de la uva 
Difícilmente puede olvidarse la figu-
ra del cantor, comiendo y ensuciando sus 
vestidos en el mercado, a pesar de sus 
humos cortesanos; pero otro personaje 
no monos digno de atención le sigue, y 
abandonamos al griego para examinar-
le Adelanta lentamente, con la cabena 
baja, y se detiene con frecuencia, alzando 
los ojos al cielo como si orase. Sólo en 
Jerusalén pueden verse tipos seímejantes. 
Suspendido de una cinta, que le sujeta, 
el manto en. au sitio, cuélgale por deIan-< 
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ARO LXXXVi 
arfas 
H o j e a n d o n u e s t r a 
c o l e c c i ó n 
2 D E DICIEMBRE DE 1918 
«5 AÑOS ATRAS 
Año 1833 
Operas y comadias pertenecientes al 
Catálogo de la librería "La FanMTr— 
Operas: Enfermo de Mesina. Las ju-
ventudes de Enrique V o sea la bella 
Tabernera. Moisés de Egipto. L a Ex-
tranjera. Zelmira. Isabel, Reina de In-
glaterra. Blanca y Germando. Matildo 
de Sbabrán o sea el Coradlno. E> 
compromiso del ayo. Ciar:, .de Rosem-
berg. E l desterrado de Roma. Ana 
Bolena, E l Condestable de Cheste. 
Comedias: Los dos sargentos fran-
iceses. E l Viejo y la Niña. Camila. La 
Dama Blanca. Las dos épocas o la 
destructora de su familia. Mi retrato y 
el de mi compadre. E l ajuste de la 
bolera. E l colegio de Tonmston. Quer 
rer y no querer. 
50 AÑOS ATRAS 
Año 1808 
L a guerra de Paraguay. Telegrama 
por el cable.—Noticias recibidas de la 
América del Sur comunican que el go-
bierno del Brasil habla mandado doce 
mil hombres al Gran Chaco para flan-
quear la población de Vlleta en donde 
se hallaba atrincherado el general Ló-
pez, jefe de las fuerzas del Paraguay. 
E l Marqués de Caxias cooperará al 
movimiento atacando las baterías pa-
raguayas con los buques blindados. 
Noticias de España.—Olotóga.—Don 
Salustiano de Olózaga ha sido nombra-
do Embajador de España en París. 
25 AÑOS ATRAS 
Año 1898 
Partido Reformista.—La sesión de 
anoche.—Anoche, en los salones del 
Circulo Reformista, celebró su prime-
ra sesión la Junta Central Directiva 
del Partido Reformista, aclamada en 
la memorable asamblea del día 30. 
Concurrieron los señores don Ma-
nuel Valle, M: rqués Du Quesne, don 
Prudencio Rabell, don Salomé Are-
nal, don Leandro Sell y Guzmán, don 
Rafael García Marqués, don Cosme 
Blanco Herrera, don Ricardo Calde-
rón, don Enrique Díaz, don Demetrio 
Pérez de la Riva, don Laureano Ro-
dríguez, don Juan A. Murga, don Pru-
dencio Bidegain, don Francisco Gon 
zález Alvarez;, don Siaturnlno Mar-
tínez, don Antonio Clarens, don Fran-
cisco Cabrera Saavedra, don José Ma-
ría Morales, don Eduardo Dolz, don 
Francisco Palacio Ordóñez, don Anto-
nio García Castro, don Francisco Pía 
y Picabiá, don Juan Pablo Toñarely, 
don Segundo Alvarez, don Arturo Am-
blard, Marqués de la Gratitud, don 
Manuel Hierro y Mármol, don José 
Costa Reselló, don Rosendo Fernández 
y el Presidente del Comité Regional 
de Pinar del Río, señor don José 
Alonso. 
í n l o r m a c i o i i c a b l e g r á f i e a 
(Viene de la PRIMERA) 
SALIERON LOS CORRESPONSALES 
PARA EUROPA 
Hoboken, Diciembre 1. 
E l transporte americano aOrIzal»a',% 
zarpó Jioj para Brest, llevando a bor-
do májís de 400 corresponsales de pe-
riódicos, procedentes de distintas par 
tes «tel país, para representar a ^ns 
respectiTOs periódicos en las confe-
rencias de paz qne se celebrarán en 
Versalles. Entre ellos Tan varias mn-
jeres y nnos veinte representantes de 
fábricas de pelícnlas y fotógrafos de 
periódicos. 
Los corresponsaJes llevan dos día* 
de ventaja, de la salida del "Georsre 
WBsliIngrton% el cnal debe salir el 
martes, llevando al Presidente Wff 
son y su comitiva, debido a qne el 
i<0^1znba,, no navega con la rapidez 
del <*Washin«^fon,^ 
VOLARON VEINTICINCO MILLONES 
D E L I B R A S TURCAS 
Ginebra, Noviembre 28. 
Coincidiendo *con la partida de 
Enver Pasha, ex.Ministro de la Gu« -
rra torco, junto con sns colegas, han 
desaparecido veinticinco millones do 
libras turcas, pertenecientes a los fon 
dos públicos qne se hallaban depo-
sitados en distintos Bancos, según 
«La T^ibnna', de Ginebra, 
E l periódico agrega qne según opi-
nión general, esos fondos han sido 
trasladados a Bancos nentrales o han 
sido sustraídos. Las autoridades ale* 
manas han pedido a Enver Pasha que 
se retire de Berlín, y se espera t»n 
llegada a Suiza en breve, 
París, Diciembre 1. 
Jean Herbette, redactor polftic* 
«Le Temps", dice en nn artículo en 
el cual trata de descifrar el slgnílí, 
crdo de la publicación en estos mo-
hientos del ex-Emperador alemán, lo 
siguiente: 
"Es muy posible ahora más qne 
nunca qne Alemania esté preparán-
donos una sorpresa. T ahora más qne 
nrnca debe permanecer Francia nnt-
di« de sus compañeras en armas. 
"Nada se puede hacer antes de la 
llegada a Europa del Presidente Wil-
son. Las conversaciones qne se oyen 
actualmente en Londres, no tiene ca-
rácter diplomáático. E s Foch y no 
Pichón, (Ministro de Relaciones Ex-
teriores) el que acompaña al Primer 
Ministro Clemencean'*. 
OTRO RET~0ÜE ABDICA 
Copenhague, Diciembre 1. 
E l Rey de Wnrttembnrg ha abdica-
da formalmente, seffún noticias de 
Stutgart 
Berna, Diciembre 1. 
' Signiendo el ejemplo del ex-Empe-
vador alemán, el Rey de Wnrtteni-
burg ha abdicado públicamente. R«í. 
nnncla la corona sólo en su propio 
nombre, sin designar la persona en 
quien abdica. 
LA R E T I R A D A DE LOS ALEMANES 
Berlín, Diciembre 1. 
Tres millones de tropas alemanas, 
nn millón de caballos y grandes can» 
tidades de equipos, se retiran hada 
e* río Rhln desde Bélgica y Norte de 
Francia, están llevando a cabo el mo-
vimiento de nna manera ordenada, 
según telegrama especial de Dnsse!-
E l C a m i ó n B E T H L E H E M , e s u n p a t r i o t a v e r d a d . 
A v e c e s p a r e c e q u e s e h a d a d o m á s c u e n t a d e l a s n e c e s i d a d e s d e l a é p o c a q u e m u -
c h o s h o m b r e s , p u é s t r a b a j a s i n c a n s a r s e , c o n u n a e c o n o m í a i n c r e í b l e y a c o m p l e t a 
s a t i s f a c c i ó n d e s u s d u e ñ o s . 
L a r e l a c i ó n q u e s i g u e e s d e a l g u n o s c o m p r a d o r e s d e B E T H L E H E M , s i e n t r e e l l o s 
e n c u e n t r a V d . u n o q u e n o e s t é c o m p l e t a m e n t e s a t i s f e c h o , n o c o m p r e u s t e d e l 
B E T H L E H E M , 
R E L A C I O N D E C A M I O N E S V E N D I D O S 
Compradores Camiidad 
Francisco Acosta: R i n c ó n . . . . Uno 
J. Acosta O'Brlen; Camagüey. . . Uno 
Salvador Agrular; Vedado. . . . Uno 
José Alonso S¡ Hno.; Habana. . . Tred 
Ramón Alonso; Habana Uno 
P. Alvarez & Hno. • Manzanillo. . Uno 
Restltuto Alvare*; Habana. . . . Uno 
La. Ambrosía Indnstrlal; llábana. Uno 
José Benllez Echagarnia; Güira de 
Melena Uno 
Rogelio Cabeíí^s; Sahta Isabel do 
las Lajas Uno 
J . S. Carballo; Habana Uno 
Collia & Co.; Santa María del Ro-
sarlo Uno 
Pedro Colón; Habana Dos 
Compañía General de Mensajería y 
TranMportes; Habana Uno 
Francisco Delgado; Pinar del Rio. Uno 
Balbino Dfaz; Vedado Uno 









José Dorado Co.; Habana. . 
Bnseblo Estérea; Habana. . . 
Manuel Fernández; Vllteutes. . 
Fernández & Sáncbea: Habana. 
Anastaaio García; Bejucal. . , 
J . García Cañlsares1; Sanctl 
ritas. . . . . . . . . . . . 
J . Oarrtgó & Ca.; Santiago de laa 
Vegas. - . 
Manuel Gómez; Habana. . . . . 
M. Gómez & Co.; Camagüey. . . . 
Manuel Oondar; Vedado 
Eloy OonrAlei: Vereda Nueva. . . 
Máximo González; Encrucijada. . 
Vicente González; Gdira de Me-
lena. 
E . Gracia; Ciego de Avila. . . . 
Juan Hernández- Arroyo Apolo. . 
Hernández Mencló Co.; StSt José 
de las Lajas. 



















Compradores Localidad Cantidad 
Francisco Llanes; La Lisa (Ma-
rlanao). Uno 
Adriano López; Habana Uno 
José López Florcz; Oalbarién. . . Uno 
M. López & Coa; Sagua. . . . . Uno 
Maglde .St Hno.; Vueltas Uno 
Antonio Martínez; Habana Dos 
Pablo Martín; Colón. . . . . . . Uno 
Nicolás Merino; Habana. . . . . Uno 
Luciano Orgtaz; Bejucal. . . . . Uno 
J . M. Pefia; Punta Brava. . . . . Uno 
La Prosperidad, S. A.; Habana^ . Uno 
Antonio Kleseo; Pinar del Río. . Uno 
Francisco Roberts; Habana. . . . Uno 
J . Rodal & Ca.; Calbarién. . . . Uno 
Francisco Rodríguez; Buena Vista. Uno 
Isidoro Rodríguez; Loma San 
Juan. Uno 
Mario RotUant; Habana. . . . . Uno 
Dlbnisio Rulsánchez; Habana. , . Uno 
Sahtacruz & Hnos; Habana. . . Uno 
José Suárez; Habana. . . . . . . Dos 
A. B. Vázquez; Habana , Uno 
Rafael Vega; Loma de San Joan. . Uno 
T e n e m o s e n e x i s t e n c i a e n t o d o s t a m a ñ o s . S o l i c i t e i n f o r m e s . 
W m . A . C A M P B B J U L . - L a m p a r i l l a , 3 4 
Arados, Automóviles, Maquinaria da P a n a d e r í a s , Bombas, Molinos, Montacargas 
y Maquinaria en general 
3d-2 
dorf, Rhenlsh Frosla, Las tropas lie* 
Tan sus propias provisiones, 
E L SUCESOR » E 1>ÁNGLIS 
Atenas, Diciembre 1. 
E l nombramiento del general Pa-
rsskey apon los, para relevar al gene 
ral DangUs, como comandante en je-
fe del ejéretto grie»o, que se ha re-
tirado, se annnela oficialmente. Este 
general Paraskeropoulos estaba ínti 
mámente relacionado con el movimlcn 
to reTolnclonarlo griego. 
REPATRIACION D EALEMANES 
Johannesbfi'rg, Snd Africa, Diciem-
bre L 
L a reciente declaración de Slr Geor 
ge Cave, Secretario del Interior de la 
Gran Bretaña, respecto a la repatria-
ción de los alemanes, ha cansado aqní 
nn tIto Interés. Créese aqní qne ios 
alemanes Internados en Snd Africa, 
qne snman varios millares, deben sei 
repatriados. 
INTESTIGACIOIÍ INICIADA 
Londres, Diciembre 1. 
E l Gobierno alemán está Iniciando 
nna Investigación acerca de los crí 
roenes cometidos por los alemanes en 
Bélgica, la deportación de los obre-
ros belgas, el robo de la maquinaria 
de los belgas y los asesinatos de 
Edlth Cavcll j capitán Frjatt. 
Entre aquellos que se hacen res-
ponsables, según despacho de Ams-
terdam, a la Exchange Telesraaí Com 
pany, se encuentran el general von 
&íinbenverlg, ex-Gobernador militar 
de Bruselas; el general Barón K r r t 
Manenfell, comandante militar en 
Lonvalna, y el Barón von der Lañe-. 
hen. Gobernador Civil de Bruselas 
cuando fué ejecutada Mlss CavelL 
E L MARISCAL FOCH E N LONDRES 
Londres, Diciembre 1. 
E l Mariscal Foch, Monsieur Clc-
mencean, el Primer Ministro de Iffe* 
lia Tlttorio Orlando, el Barón Sonnl-
no. Ministro de Relaciones Exteriores 
de Italia, fueron recibidos por el Pri-
mer Ministro Lloyd George, Duque 
de Connaught y otros altos funcio-
narlos británicos a su llegada esta 
tarde a Londres. 
Todos los miembros de este distin-
guido grupo fueron acogidos con en. 
taslasmo por la Inmensa multitud que 
se congregó en las calles, siendo el 
Mariscal Fooh objeto de una aten-
ción particular. L a visita de estos se-
ñores tiene por objeto el arreslo de 
ciertos preliminares de paz. 
ATANCE AMERICANO EN E L RIO 
PINEGA 
Arcángel, Noviembre 30, 
Las fnerzas ruso-americanas contl-
nrando su avance por el río PIncga y 
pobre el hielo y la nieve qne cubre 
los caminos, capturaron la ciudad do 
Karpagorskol, a ciento veinte millas 
de Plnega, después de nn combate l i -
brado con los boisheviki. 
Un pelotón de setenta americano» 
qne hadan ayer nn reconocimiento a 
lo largo del río Vaga, al Sur de Shen-
knrsk, encontró nna fuerza boisheviki 
diez voces superior, Incluyendo caba 
Hería e infantería con ametrallado-
ras. Los americanos fueron cercados, 
pero se abrieron paso, perdiendo nn i Tnestra Majestad." 
teniente y doce hombres, "Entonces— continuó Gnlllenno 
Nicolás Tshalkovsky, Presidente del i emprendí el ríajOw Durante nri ausen-
Gobierno provisional de la Rusia Sep 
tfiitrional, ha Informado el corres 
d a no recibí de mi gobierno noticia 
ninguna acerca de la marcha de los 
pon sal que el Gobierno en la región acontecimientos. E n rigor, sí sólo me 
del Norte, aunque reconociendo a las 
autoridades del gobierno de toda Ru-
sia, formado en Slberla, retendrá, tem 
poralmente, su decisión sobre el re -
ciente golpe de Estado del gobierno 
siberianoi 
L A S E X C U L P A C I O N E S D E GXJI-
L L E R M O I I 
Copenhague, sábado. Noviembre 80. 
(Por la Prensa Asociada). 
Nuevas rCTelaciones de las cuales se 
desprende que el ex-Emperador Gui-
llermo de Alemania' está procurando 
rehuir la responsabilidad que se le 
atribuye como provocador de la gue-
rra han salido a luz en nn articule 
que publica el doctor George YTegeneT 
en la "Gaceta de Colonia" y en el cual 
relata el articulista una entrevista 
que tuvo con el Emperador poco an-
tes de la fuga. En esta entrevista el 
ex-Emperador trotó d« hacer recaer 
la responsabilidad sobre los hombros 
del doctor Theobald von Bethmann 
Holhvegi ex-Candller Imperial y de 
Gottlieb von Jagew, ex-Ministro d« 
Relaciones Exteriores, 
"Contra mi voluntad me enviaron 
n Noruega—dlcese que dijo GnQler-
mo—pues yo deseaba ejnprender ei 
viaje, a cansa de la gravedad de la hi-
tuaclón después del asesinato del Ar-
chiduque Francisco Fernando, qne era 
evidente a primera vista; pero el Can-
ciller me dijot 
"Vuestra Majestar debe emprender 
este viaje a fin de mantener la paz. 
Si Vuestra Majestad permanece aquí, 
esto indudablemente slgnfffcará la 
guerra, y el mundo hará responsable a 
enteraba de i© qne ocurría en el man 
do por los periódicos noruegos, y así 
fué como supe que se habían adopta-
do medidas para la movilización rusa. 
"Poro ettaado me enteré de qne la 
escuadra Inglesa se había dado a la 
mar, regresé espontáneamente. Por 
Koco me cogen. Por orden mía, los arcos alemanes regresaron inmedia-
tamente al seguro de las aguas no-
ruegas. Más tarde no hnbferaa podi-
do hacerlo." 
Aludió después el ex-Emperador a 
las declaraciones del general W. A, 
SoukhomHnoff, Ministro de la Gue. 
rra ruso durante la invertlgacfón que 
se ordenó más tarde, declaraciones que 
él después alteró en el sentido de 
que no habla ordenado la verdadera 
movillxaelón, sino sólo la preparación 
para ello. E l Emperador, sin embar-
co. Insistió en qne las primeras de-
clarariones eran la verdad. Según 
esas primeras dectaraetones el Kaiser 
había hecho oi Czar retirar la orden 
de movilización • pero, según Guiller-
mo, el general Nicolás Jtanuschke-
vltch. Jefe del Estado Mayor General 
Imperial ruso, engañó al Czar y la 
orden se cumplió, a despecho del Em-
perador ruso. 
Guillermo Insistió en que esta movi-
llzadón fué la verdadera cansa inme-
diata de la guerra. 
S E SALVO VIENA 
Vienai, Noviembre SO. 
Por nir*> mes se ha evitado ham-
bre ea Víena por arreglos efectuados 
con el Gobierno húngaro y según los 
cuales í»b auturidade* munVIpales re-
cibieron 600 ca--es de patatas, cua-
renta sM carnero cinco mil cabezas 
de gaW.o y otrj> alimentos. 
PREPARANDO ALOJAMIENTO A L 
P R E S I D E N T E 
Roma, Diciembre h 
Se está preparando un apartamento 
en el Real Palacio del Qnirinol para 
uso del Presidente Wüsen y su espo-
ra durante su estancia en la capital 
italiana. L a noticia la publica el 
"Messagero.** 
Aunque no se ha hecho público nin 
gún itinerario ofeial del viaje del Pre-
sidente Wilsnn a Enxopa, se ha dicho 
extra oficialmente qne además de 
Francia. Inglaterra y Bélgica, el Prew 
sidente y Mrs, Wiison probnblemnete 
visitarán a ItaJia. En d o pacho de 
Turín se dice que e! Presidente TFII-
son sería nombrdo ciudadano honora-
rio de todas las provinrUs del Pía-
mente del Norte de Italia, y que copia 
de las resoluciones concediéndole la 
libertad a esas poblaciones i.e le en-
tregarían en solemne ceremonia a so 
pa60 por Tari», camliw de Ro«na. 
PROCLAMA D E L MARISCAL VON 
R I N D E TíBÜRG 
Amsterdam, Diciembre 1. 
E l Mariscal von HIndonbnrg ha pu-
blicado una proclama, según el "Volks 
Zeitun" de Colonia, diciendo qne se 
evitarán los iponfllctos con el Consejo 
de Soldados'y Obreros. U mismo 
tiempo pide que el Gobierno Central 
ordene a los Consejos qne se absten-
gan de inmiscuirse en los oMintos de! 
Ejército. 
No se tendrá a mal que se exhiba 
la bandera roja "siempre que s© ha-
ga de una manera digna*', dice el Ma-
riscal, y la misma actitud es de espe-
rarse de los Consejos de Soldados y 
Obreros tratándose de los emblemas 
de las tropas. 
P A R A E N T R E G A R E N E L A C T O 
E x i s t e n c i a H A B A N A 
R A I L E S 
D e 4 0 l i b r a s p o r y a r d a . 
P u i j * ¿ ? G a r r i d o 
I M P O R T A D O R E S D E M A Q U I N A R I A Y F E R R E T E R I A 
C o m p o s t e l a , 7 6 . H a b a n a . T e l é f o n o M - 1 1 6 4 . 
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E l i DOCTOR MARTMAN ENTREGA 
SUS C R E D E N C I A L E S 
Berlín, Diciembre L Vía Amster-
dflEl doctor Hartman entregó boj al 
doctor W. S, Solí, Ministro de Itola-
clones Exteriores alemán, bus creden-
ciales como representante de la « o -
núbllea anstriaca-gerroona, a la con-
ferencia do paz. E l doctor Solf ai re-
dblr la visita del doctor Hartman, 
dijo qne estaba profundamente i " " ^ -
sionado por la decislén de Austria-
Oermona de unirse a Alemanm-
CLAMAN C O N T I U L A REVOLUCION 
Amsterdam, Diciembre L 
E l Gobierno revolucionario alemán, 
en nn cüen io hecfco por el correspon-
sal del "Volks Jteltnng" de Berlín, ha 
gastado 800 millones de marcos duran-
te las Altlnuw tres semanas. 
E l periédico dlee que en Berlín do-
man contra ta cormpeién. 
A menos qne se resista resueWamen-
le el país caerá en desgracia. Lo úni-
co que se puede hacer ahora es que 
cada región tome en sns propias ma-
nos la admlnistraclén de sus asun-
tos. En el Rhln y en el Danubio fes-
tán resulto a hacer eso. 
E L « 0 B I E R N 0 HOLANDES NOMBRA 
UNA COMISION 
L a Haya, Noviembre 30. 
E l Gobierno holandés ha nombrado 
nna comíslén para que Informe aoerca 
de la situación qne ocupa ei ex-Em-
perndor alemán «a Holanda. También 
se estudiaré la relación que puede 
existir entre el Gobierno holandés y 
las cuestiones légale* que puedan «ur-
gir con motivo de la entrada y per-
manencia en Holanda de CtaJUerme 
Hoheniollern. 
CAUSO SORPRESA EN INGLA-
T E R R A 
Londres, Noviembre $0. 
L a abdlcaeién formal del Empera-
dor alemán ha cansado sorpresa en 
Inglaterra. Se snpenla que en vista 
de lo manifestado por el Príncipe Ma-
ximiliano de Badén, sien*© Canciller, 
y los informes del Consejo de Sóida* 
dos de Berlín y de tos delegados de 
los obreros que WIHlain Hohensollern 
habla abdicado, antes de su solida do 
Alemania para Holanda, simultánea-
mente con la abdicación del ex-Prfn-
cipc Imperial, fundándose en las mis-
mas raKones expuestas f pero ahora se 
cree que Guillermo I I no ha renunciado 
sus derechos al trono. E l ex-Empe-
rador en su documento de abdicación 
*ólo habla en su nombre propio. 
D E PASEO EN LONDRES 
Londres, Noviembre 80. 
E l número enorme de soldados y 
marinos mericanes que en uso de l i-
cencia visitan a Londres, ha llenado 
todos los hoteles de la ciudad; y du-
rante las tres noches últimas centena-
res de ellos se han encentra sin lu-
gar donde dormir. 
Las autoridades se dirigieron a la 
Crnx Roja americana, que Inmediata-
mente abrió las puertas de su edifi-
cio, suministrando a los soldados fra-
seadas y una comida caliente. 
Varios grandes camiones de la C r m 
Roja americana recorrieron las calles 
desde las once a las dos de la ma-
drugada, con un letrero que decía» 
^Alojamiento para los soldados y ma-
l í ñeros onrcrloanos." 
HABLA E L D I R E C T O R D E L BANCO-
ANGLO-AUSTRIACO 
Vleno, Noviembre SO. 
""El doctor A i f red Treicht, Director 
del Banco Anglo-Austriaico, que tiene 
nn capital de cincuenta millones de 
pesos y sucursales en tedas las ciuda-
des del antiguo imperio austríaco, di-
Jo hoy lo siguiente ai corresponsal de 
la Prensa Asociada t 
" L a cuestión primordial hoy en el 
mundo es saber si el libre cambio o 
el principio de los aranceles elevados 
será aplicado entre las nociones, y, 
en particular lo que harán los Esta-
dos Unidos en este respecto». De esta 
cuestión depende ciertamente la pros-
peridad económica de los anttgnós Po-
deres Centrales y posiblemente su fe-
licidad. 
"I/as dimensiones de la guerra cler-
'Jtamente han sido demasiado grandes 
para Austria qne está abrumada con 
deudas de guerra, aunque debe recor-
darse, que principalmente son interio-
re* con dos o tres mil millones de co-
ronas que se deben a Alemania y con 
algunos pequeúos empréstitos hechos 
en los Estados Unidos antes de que 
ese país cesara su neutralidad. 
'Uno de los problemas qne confron-
tamos es el de qne los nuevas repú-
blicas hagan sus cuentas y repartan 
las deudas de guerra. Le qne princi-
palmente necesitamos en Austria es 
alimento, par» mantener el orden, y 
después materia prima para las mano-
faetnras que están en manes de nues-
tros antiguos enemigos. 
" E l punto principal es saber si los 
Estados Unidos nos enviarán materia 
prima en cambio de un empréstito. Di-
go los Estados Unidos porque tienen 
cobre y algodón y nadie en el mundo 
puede hacer negocio sin el algodón 
americano. Posiblemente Sur América 
nos podría vender lana, pero existe 
duda de que se nos lo pudiera ven-
der a plaaos. 
•Xa ayuda financiera para los an-
tiguos imperios centrálei?, ha de venir 
de los anglo-americanosi Son las úni-
cas naciones que pueden damos auxi-
lios de esta clase, por que Francia ya 
no se encuentra en posición de pres-
tar dinero a otros países, 
"En la Conferencia de la Pn* debe 
arreglar se primero el pago de nuestra 
deuda exterior, recaudándola después 
de nosotros, y en segundo lugar debe 
proveernos con medios económicos y 
damos materias primas, 
"Estos términos sen aplicables al 
antiguo imperio austríaco. E n cnanto 
a las repúblicas alemanas y sus In-
dcmnlaaclones de guerra son más r i -
cas que nosotros. Poseen más valores 
y bonos extrajeres. 
"No creo que habrá más guerra en-
tre nosotros inmedlataniente si los 
aliados nos ayudan a impedir el bol-
hevfldsmo. Pero debe observarse que 
los chocos están haciendo Incursiones 
dentro del territorio de sus vecinos 
alemanes y tal ver puedan sembrar se-
millas que produzcan más tarde dis-
gustOw Los eheco» son ahora ricos y 
marchan bien. Su rcvohiclón no es 
socialista, sino de nn carácter de ne-
gocios con tendeadas liapcrialista»,'* 
COMISION INTER-ALIADA PERMA-
NENTE 
P a r í s Diciembre 1. 
Uno de los grandes proyectes que 
se están estudiando como preliminar 
ai Congreso de la Pax, es la creación 
de una Comisión Inter-aliada Permn-
G r a n c i r c o P q . 
b i l l o n e s 
L A S DOS GRANDES T iw^ 
CAS MATINEES DE A Y í n « ^ 1 
NACIONAL. D E S P I L E 81^4**1 
E L A L E G R E PARA ISO s 
NISOS 108 
criados 
Junto a una columna 
del Teatro Nacional — ese h 0 
pasillo de suntuosidad mie .f1^08» 
Ue artista MadÁ ha poblado 
Saras de rara originalidad—^ n' 
clamos ayer el desfile de la 6" 
rrencla que asistid a las dos B * 0 ^ ' 
znatlnées del Circo Publlione 
Espectáculo maravilloso de u 
gorosa fuerxa emocionante yl' 
un encantador rlnCdn de —¡nt * 
lolis.* L a dudad de los n S ^ * 
SI día, que desde las primera; i, 
ras de la mañana se ata vid co 
terciopelos del Invierno—un d/1 108 
«O, de dolo gris—se prestaba ^ 
la exhibición de trajes suntuosos 
T era realmente fascinador 
templar aquellos cientos y cientos ? 
nifioa. elegantemente trajeados 
íapatltos de charol, bonitos panb!? 
ncf! bombachos, unos; luciendo otr 
pintorescos thijes de marineros c 
gorras en que se leían los terribr 
nombres "Formidable", "Fero?" 
ravlloso cortejo de caras sonrosad^ 
caritas de manzanas alegradas por u 
risa, y escoltando toda esa legifin 
bllosa, papás y mamás, también rem 
cljndos, criados dé casas ricas y dm 
cdlas—traje negro y pequeño delan̂  
tnl blanco—estos últimos, que 8neien 
sentir gran simpatía por el Circo, 
puesto que muchas familias 
a sus pequeñuelos con 
c los hacen acompañar. 
Espectáculo grandioso ese desfils 
Por las puertas de San Rafael galfo 
dd teatro, de las altas galerías. m 
humanidad más modestamente vestí 
í a , pero toda torbelllnante de ale-
gría. Por la puerta de San José m 
da aceso directamente al escenarlo, 
algunos automóviles esperaban, en 
remolino levado al orden por los po-
lirias de tráfico, para llevarse ai 
carga de niños, su carga de risas, de 
fiesta y de Júbilo, 
Pero, donde el desfile adquiría un 
tono de suprema distinción, de ele-
ganda y de lujo, era en la entrada 
principal del Teatro. Por las doi 
grandes entradas laterales del p6rtl 
co, brotaba una fuente Inagotable de 
suntuosidades. 
Frente al Parque, sobre el pavi 
mentó, era un estrépito de mofles 
abiertos, de motores ronflantes, «j 
deslumbramiento de carroseries es 
plendoroáos, de chauffeura blancos 
vordes, dorados, kaki, con negras 
!a<nas y brandeburgos azules en el 
cuello y en la manga de los trajea. 
Los policías de tráfico dirigían, so-
frenaban y encauzaban todo ese for 
midable remolinar de ruedas, de m& 
tores y volantes. 
Esas dos grandes matin^es & 
ayer quedarán en d recuerdo dé la 
sociedad habanera, y en las Imagina 
doñea Infantiles como una linda cosa 
adorable. 
Todos los palcos llenos, semejan 
do estuches maravillosoB de cabed 
tas rubias o negras, de gasas, de ter 
clopelos. E r a un desbordamiento & 
risas, de carcajadas. 
Y como presidiendo todo ese ale 
ero y divertido tumulto, en un gri 
Hó, muy Junto al escenario, asoma 
bpn dos encantadores niños, do; 
*merfanitos, dos figurillas finas y 
bdtas, con leves chispas meíancóli 
cas en sus ojos negdos, curiosos | 
ahombrados!... 
Rente en la cual la Gran Bretafi» 
Francia, Italia y los Estados Unldci 
serán representados en todas las ĉ )̂, 
tfcmes marítimas, económicas j a1' 
mentidas. 
E l proyecto lia sido bosquejado ! 
será uno de los primeros asuntos di» 
se discutirán en el Consejo Snprem! 
de Jefes de Gobierno qne está » pee 
to de celebrarse en Londres. 
Esa Comisión ocupará d Inwr U 
los tres comités Interinos que fu» 
donan ahora. Estos comités soni f 
Comité Inter-aliado Marítimo, d 
mlté Inter-alindo económico y d % 
mité alimenticio, 
F A L L E C I O W I L L I A R D D. SRAIGHI 
París, Diciembre 1. .A, 
E l Comandante Wflliard D. StraigJ 
finenclero y diplomático de XttifJ0™ 
que hace varios días fué atacaío « 
pneumonía, falleció esta noche. 
E l Coronel E . M. House había 
cargado al Comandante Stralght jW 
tos deberes con la misión qoe ««« 
a su cargo, cuando cesaran las n -
tntdades. ^ 
E n IVOi cuando estalló la 
ruso-Japonesa, Straight renancK» 
puesto y se fué a la Mancherrl» < 
mo corresponsal de la Prensa 
ciada. 
En m i Stralght se casó con *';5 
Dorothy Payne Whltmey, de 
fnnto Wllllam Wltmey, Se^hw-ni* 
Marina en el Gabinete del P^sW'".. 
Cleveland, y una de las Jóvenes * 
deas de los Estados Unidos. 
L a carrera de"wnilard I ^ S Í 
Stralght ha sido una de l8fiJTr jo 
teresantés y notables de c n £ ^ ^ v 
ven yanqui en esta gcnerac»"* jfl, 
tro de política y cultura chin» J ^ , 
ponesa se convirtió en el ^ 
dio de los grandes ^mner0* ^ 
ricauos y íué r e p r e s e n t a n W » " ^ 
en Al Lejano Oriento en 1900, otro» 
do, con brltónicos, france** * em 
financieros europeos I n ^ l * " " ie p 
préstlto de 27.500.000 mlU»»®8 
sos para China, 
o p m o N deÍT-tÍmes' ' ^ 
GUILLERMO 38, 
Londres, íóbado, ^ / ^ f . 
(servicio Inalámbrico o'n^*!l; iief^ 
Discutiendo los P18"/* n f a l 
ante un tribunal de J ^ V S m a a K 
Emperador Guillermo de ^ ««« 
«Times* dice que «si tnT„X,h!f Pj, 
señalar a uno solo, «<»™0 S T n » " ' l 
ra el castigo, esta es 5» J ^ b í * ¡ 
periódico agrega que « 1 * ^ «or fl 
qne no puede ser « ^ ^ J 0 , ^ ^ 
hay otws que también non ^ 
no puede admitirse. 
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C A B L E G R A F I C O M U N D I A L 
«El único arómente—«onUn*» el 
«Times"—contra la realización de lo 
^demos harer para llerar a e*te 
^ c h K i n l n a l ante la jnstlcla, es qae 
™ la actualidad está conrertldo en 
TJ™ j despreciable, qne ocnita 
la cTbeJ ante las minas ^ qne hn 
conrertldo sn país, 7 qne, por lo tan 
to si lo procesamos, la daremos algo 
de la dignidad qne le falta. 
«Por otra parte, icómo ramos a 
cse^orar el respeto del derecho In 
ternacional en el porrenlr, si lo h» 
S m í s en la Inmnnldad del prinCpal 
r'olador de sns principios en el pa-
sadowí 
E S T A D O S fJNinOS 
íCrbla d© la Prensa AsoeUda 
recibido pur el hilo directo.) 
'hoy presKktaba m». wimon s r 
MKNS.'V.TE AL CONGRESO 
GRAN EXPECTACION CON MOTIVO DB 
Sr VIAJE A EUROPA 
"WASHINGTON, Diciembre 1, 
El Congreso espera oír mafian» de la-
bios del Presidente VCilson algo acerca 
de sus planes para )a Conferencia de la 
En ásperas de su partida para Francia, 
el Presidente Irá al Capitolio poco an- | 
tes de la una para leer su mensaje anual 
en la Inauguración de la tercera y úl- j 
tima legislatura del sexagésimo quinto | 
Congreso. 
Focas do<-laraclones del Ejecutivo se | 
han esperado con más tívo Interés, y 
los funcionarios del Congreso decían esta | 
noche que nunca hasta ahora se había I 
visto tan Insistente demanda de tarjetas , 
para entrar a las tr'bunas públicas wí 
la ocasión de una sesión conjunta. 
Algunos leader» aseguran que poco des-
pués de pronunciado el mensaje del 
Presidente, se suscitará una animada dis-
cusión tanto en el Sonado como en la 
Cámara sobre los planes de WHson para 
el viaje y sobre cualquiera acciOn que 
se proponga sobre los problemas de la 
Conferencia de la Pa»:. Durante las se-
siones de los delegados en Parts tam. 
blén *e espera que haya discusiones ge-
norale« y diarias en el Senado. 
Muchos miembro» de nnft y otra Cá-
mara critican privadamente «1 Presidente 
por su decisión de Ir a Francia y también 
por no haber incluido en la delegación 
americana a algOn miembro del Senado; 
pero ninguno quiere decir nada para pu-
blicación en la prensa. 
Dícese también que algunos Senado-
ivs hon preparado resoluciones qne se-
rán, presentadas mañana, proponiendo el 
nombramiento de una Comisión especial 
leí Senado, para que vaya a Europa y 
tenga a la Alta Cámara al corriente 
de lo que pase en la Conferencia de la, 
Paz. 
Además de tratar de la Conferencia 
de la Pa», espérase que el Presidente ma-
fiana recomiende la legislación que Juz-
ga necesaria para la transición del país 
de una base de guerra a otra de paz. 
Pocos son los preparativos que se han 
hecho para la apertura de la nueva le-
gislatura. Se pasará Usía, prestarán Ju-
ramento los nuevos miembroe» y se nom-
brarán las comisiones para notificar a 
los respectivos cuerpos que el Congreso 
está listo para proceder a sus tareas. 
GeneraJmente el mensaje del Presi-
dente se presenta al Congreso el día 
sigíulente al de la apertura de las se. 
sienes ordinarias del Congreso; pero en 
esta ocasión se ha dispuesto la sesión 
conjunta de mañana a fin de que el Pre- ¡ 
sidente pueda apresurar su partida para 
Europa. • j 
Con la terminación del Congreso sexa- ¡ 
gésimo quinto cesa el control democrá-
tico de ambas Cámaras, habiendo sido 
electa una mayoría de republicanos para 
la Cámara y el Senado del próximo Con-
greso que celebrará su primera sesión 
ordinaria en Diciembre. 
Algunos de los asuntos que fteuparán 
la atención de la sesión del Congreso 
que empieza mañana se refieren a res-
triĉ fc-nes de los gastos y a la exten-
sión de las agencias del gobierno crea-
das para la guerra. 
Por primera vm, en la memoria de los 
viejos empleados del Congreso los presu-
puestos anuales no estarán listos para 
ser presentados maíiana. Las redúcelo, 
nes qne se han hecho necesarias en vir-
tud del cambio de la guerra a la pa?! 
demorará su presentación unos cuantos 
días. 
Otros asuntos importante» que ha que 
tratar- son los bonos y la tributación. 
EN PRO DE JA>H SOLDADOS 
AMERICANOS 
WASHINGTON, Diciembre 1. 
Todas las organizaciones privadas y 
gubernamentales que han estado activa-
mente ocupadas con la prosecución de 
la guerra y en particular con el bienes-
tar do soldados y marineros han de unir-
se en nn gran movimiento para encontrar 
empleo civil para los defensores de la 
nación a medida qne se desmovilicen. 
El programa para esta gran campaña 
fué anunciado hoy en nna conferencia 
de reconstrucción, celebrada bajo los aus-
picios del Servicio de Empleo Federal, 
que tendrá la dirección general de la 
o b r a . • • ' '•<•»•* — 
Por medio de un negociado para los 
soldados que regresen que se establecerá 
en cada comunidad proyéctase efectuar 
una completa coordinación y concentra-
ción en cada pueblo y" aldea para bus-
car empleo a esos hombres. 
A la res el Servicio de Empleo esta-
blecerá un negociado para información 
de hombres profesionales en 1̂ Ejército, 
como Ingenieros, profesores, etc. 
Nathan A. Smyth, Subdirector del Ne-
gociado de Empleo Fe<leral que presidió 
la conferencia, dijo qne serla una desgra-
cia que cualquiera de los soldados que 
están ahora en los campamentos y en 
ritramar, regresaran a sus antiguas ocu-
paciones. 
La mayoría de ellos, explicó mlster 
Smlth, están capacitados ahora pira ren-
dir mejor trabajo que antes de la gue-
rra. Muchos de ellos han tenido un en-
trenamiento técnico muy valioso desde 
que entraron en la guerra y no querrán 
ahora volver a sus antiguos destinos; ello 
seria -nna gran desgracia para el país 
si así lo hicieran. El país debe tener en 
cuenta también la deuda contraída con 
estos soldados que lo han ofrecido todo 
y por lo tanto debe prestarse atención 
especial a ellos. 
CONFERENCIA JCGO-ECLOVACA 
PITTSBURG. Diciembre 1. 
Hoy se celebró una gran reunión a la 
cual asistieron más de seiscientos dele-
gados Jugo-eslovacos. Se acordó por nna-
i nimidad la amalgamación de todos los 
servios, croatas y eslovacos bajo un gô  
bierno presidido por el gran rey democrá-
tico Pedro Karadjordjevltch. Se acordó 
enviar este acuerdo a los delegados ame-
ricanos en la Conferencia de la Paz y 
a los gobiernos de los aliados y Servia, 
PARA ALIMENTAR A EUROPA 
TTASIIINGTOX. Diciembre t 
La semana do la campaña para, la con-
servación de alimentos en los RsUlos 
rnldos para socorrer al mundo, se ini-
ció hoy con un exhortación del Admi-
T r a c t o r " T I T A N " 1 0 - 2 0 H . P . 
T R A B A J A C O N L U Z B R I L L A N T E Y S E G A R A N T I Z A D E S A R R O L L A T O D A S U P O T E N C I A . 
El Tractor "TITAN" 10-20 H. P.y por trabajar con haz BríQante, economiza de qb 50 a na 60 por 
100 de costo en el combustible y esa economía» pronto paga al propio tractor. 
TODO EL MATERIAL DEL TRACTOR "TITAN" 10-20 H. P., ES DE PRIMERA CLASE Y PROBA-
DO AL MAXIMO DE EFICIENCIA, ANTES DE SER EMPLEADO. 
TENEMOS ADEMAS: 
Molinos de maíz, desgranadoras, segadoras j cultivadoras, motores de gaso&na y Lux BriDante y 
da clase de implementos agrícolas. 
INTERNATIONAL HARVESTER CO. OF AMERICA. 
Representada por 
C o m p a ñ í a G e n e r a l d e A u t o s y M o t o r e s 
A n i m a s , 1 1 7 T e l é f o n o A - 6 9 5 8 . M a r i n a , 2 . 
ld.-2 
nistrador de Subsistencias, mister Hoo-
ver, que fué leída en todas las iglesias 
del país. 
Mr. Hoover, que se encuentra ahora 
en Europa, hP l̂ê do los ariieglos ne-
cesarios para el suministro de alimentos 
a las naciones europeas, dice al pueblo 
de los Estalos Unidos que ahora tiene 
nueva oportunidad para reanudar sus ser-
viodos a la humanidad ayudando por 
medio de la conservación de alimentos a 
la alimentación de 300 millones de per-
sonas q«e sufren hambre en el Norte de 
Francia, Bélgica, Rusia Central, Europa 
Meridional,. Polonia y Armenia. 
El Administrador de Subsistencias hace 
referencias también a la promesa hecha 
el verano pasado al Consejo de Alimentos 
Interaliado, por el Gobierno americano 
para hacer frente al programa alimen-
ticio de los aliados, y dice que la ter-
minación de la guerra no releva al pue_ 
blo americano de esa promesa. 
"Las mismas poblaciones han de ser 
alimentadas", dice el mensaje y "hasta que 
no pase otra estación no pueden alimen-
tarse por sí mismas." 
LLEGO E L PRIMER CONTINGENTE DE 
TROPAS AMERICANAS 
NEW YORK, Diciembre 1. 
El vapor inglés "Mauretan'a", de re-
greso a los Estados Unidos con las pri-
meras tropas americanas aiícló en la ba-
hía de Gravosend, a las 7 y 40 de esta 
noche. Fué recibido per los remolcadores 
del Ejército y de la Armada. El vapor 
atareará en el muelle de Hoboken maña-
na temprano. 
MURIO E L CAPITAN DE LAMAR 
NEW YORK, Dclembre 1. 
El capitán Josehp Raphaél de Lámar, 
financiero y propietario de minas, falle-
C O R R E O D E E S P A Ñ A 
( S E P T I E M B R E ) 
E l r o b o d e l T e s o r o d e l D e l f í n . 
j í n s Joyas enterradas en la Mondón 
motlran ana importante diligencia, 
ü n detenido en Zaragosn. Opinio-
nes antorlzada*. £1 jaez so dispo-
ne a dictar proTldencIas prnTe». 
Rafael Coba, o Cobos, o Salcedo» 
Anteanoche explicábamos las ra*, 
zones de no haber hecho públka la 
salida de dos agentes para Zaragoza, 
y es muy posible qne por no segv.ír 
lodos esta discreción, que era elemen 
«al, el principalmente perseguido. Ra-
fael Cobos, o Rafael' Salcedo, porque 
ahora resulta qüe no se s«be posltl-
yamonte su apellido, se hayu fugado 
s otra población, porque los agentes 
sólo han conseguido detener eu Za-
ragoza a un amigo suyo, que era ade-
más, consocio en negocios de jue-
go. 
E l detenido, anteayer et* Zaragoza, 
se llama Francisco Jurado, y aunque 
íntimo amigo y consocio, como deci-
roos, de Cobos o Salcedo, no pareco 
que esté complicado en el rebo del 
museo, pues en sus declamcíonts so 
ha limitado a lamentarse de .|ue Ra-
fael haya desaparecido privándoJe de 
montar el negocio de la ruleta, qu« 
creía seguro en Zaragoza. 
K a manifestado Jurado que estu 
ció hoy aquí víctima de un ataque de vo f0n Rafael Valladolid para mon-
tar el negocio del Juego, y al ver que 
no conseguían la autorización deci 
dieron marchar a Zaragoza. 
E n el camfeio hablaron Incidental-
mente del robo del museo, y según 
pneumonía a la edad de 75 afios. 
La historia de la vida del capitán de 
Lámar, parece un romance. Nació en 
Amsterdam, Holanda, y a la edad de 7 
aflo« su padre perdió su capital. El mu-
chacho trabajó cómo marinero en un bar-
co holandés que bacía la travesía a las 
Antillas hasta la edad de 23 años, cuando 
se hizo patrón del barco. Visitó todos loe 
los puertos del mundo, educándose a sí 
mismo con lectura y ̂ observaciones. Cuan-
do estalló la fiebre de Oro "mi Leadvllle, 
Colorado, en 1876, de Lámar, -se fué al 
Oeste. Compró varias minas denunciadas 
y el mismo a0o tomó vin curso de quí-
mica y metalúrgica en la Universidad de 
Chicago, regresando después al distrito 
dorado donde adquirió las minas de Lá-
mar, qne vendió dos aJíoa después a una 
Compafiía de Londres por dos millones 
de pesos. Era el único propietario de las 
minas de Utah y de Smelting Company. 
E l capitán de Lámar llegó a la ciudad 
de New York en 1888 y fué conocido en 
Wall t̂eet como "el hombre misterioso." 
Alcanzó gran éxito en todas sus especula., 
clones y dícese que obtuvo varios mi-
llones en el negocio que hizo con las 
minaa de Nlpissing, en 1906. 
NEGOCIO DE LOS EMPAQUETADORES 
AMERICANOS 
CLEVELAND, Ohlo, Diciembre 1. 
Segdn datos aportados esta noche por 
James B. Me Crea, Presidente de la Aso-
ciación de Empaquetadores americanos, 
parece, Rafael dijo que era un asun-
to que iba a fastidiarles a toJ.os. 
Jurado sospecha que la desapari-
ción de Rafael de Zaragoza obedece 
a que recibió una carta de su amas-
te dándole cuenta de que la Policía 
le buscaba en Madrid y habla seguido 
su pista. 
Aunque aseguran que Jurado vteno 
hoy a Madrid, custodiado por Jos doa 
agentes que marcharon a Zaragoza, 
acostumbrados a visitar muscos, lo 
mismo el nuestro que los del Extran-
jero, podían darnos nítidas qne siem-
pre resultarán interesantes, como 
intermedio^ si así podemos llamarlo, 
del suceso «lúe preocupa a fa opinión. 
Muchos de los consultados estiman 
que en el museo del Prado re roban 
Objetos desde hace muchísimo tlerr 
po, sin que se haya dado importancia 
a la desaparición de objetos porque 
nosotros creemos que cambiarán de i ye realizaban poco a poce, y no «n 
ruta, para despistar a los que puedan 
seguirles, y tardarán algún tiempo eu 
llegar a la corte, por no haber con 
reguido su principal objeto. 
La detención verificada en Zarago-
bloque como ahora ha ocurrido. 
Yestos mismos artistas, tau cono-
cedores do lo qne en el mas««s> ocu-
rren no culpan, ni por asomo, a de-
terminadas personas que ocupan car-
za es una de tantas como se vienen : gos importantes en nuestra Pihaco-
realizando, como exceso de previsión; [teca, sino que explican los robos o 
pero desde luego puede asegutarsa desapariciones, si se habla con ente-
que tiene escasa Importancia» 
A decir verdad, sabemos que mu-
chos agentes han salido de Madrid 
en distintas direcciones para realizar 
pesquisas o detener a personas sos-
pechosas; pero publicar los sitios 
adonde han ido no tiene interés nin-
guno para la información y puede 
perjudicar, en cambio, el éxito de las, 
gestiones de esos agentes 
líos robos han sido muchos 
Mientras la Policía sigue tmtajan-
do, con gran actividad, y creemos qut* 
con esperanza de descubrir por cotí-
pletc quiénes han sido los autores del 
robo del tesoro del Delfín, nos hemos 
dedicado a pedir opiniones sobre el 
suceso a varios artistas, cuyes nom; 
bres no podemos revelar, porque. 
A última hora del día el Alcalde Jfaon 
P. Hylaud, telegrafió al Secretario Ba-
ker solicitando que las tropos que vie-
nen a bordo del Mauretania se les per-
mita recorrer mañana la Quinta Ave-
nida. También se solicitó permiso para 
obsequiar mañana con un banquete a 
la oficialidad que regresa. 
Battery Park estuvo todo el día lle-
no de personas ansiosas de lanzar una 
mirada sobre el barco que trae de regreso 
a estas .playas la vanguardia del gran 
ejército que los Estados Unidos envió a 
Ultramar. A pesar de las noticias de que 
el transporte no llegarla a puerto hasta 
el anochecer, la multitud permaneció en 
el parque hasta última hora. 
Según declaran los qne vienen a bordo 
del "Mauretania" el barco tuvo una tra_ 
vesía bastante agitada. E l transporte ve-
nia al mando del capitán A. H. Bostron, 
de la armada británica, quien mandaba 
el "Carpatla" cuando ese buque recogió las 
víctimas del desastre del "Tltanlc" en 
101?. 
LLEGADA DE Vtí BARCO HOSPITAL 
NEW YORK, Diciembre 1. I El barco hospital "Northen Pacific" desde Agosto de 1014 las compafiias empa-, . . . ^ . . , , , , , TT , , atracó esta noche en Hoboken. con mil quetadoras de los Estados Unidos han , „ , . v^"* 
cien soldados y marineros heridos, inclu-
yendo cuarenta oficiales. Cuando efectua-
ba su entrada pasó por el gigantesco 
"Mauretania" anclado en Oravesend Bay. 
Quinientos de los que vienen a bordo 
del "Northen Pacific" están gravemente 
heridos. En nna sección del barco venían 
todos los que hablan perdido alguna pier-
na, y en la otra los soldados con brazos 
amputados. 
suministrado a los americanos, aliados, 
gobiernos neutrales más de 8.460.0S7.810 
libras do productos de carne. Durante 
los cuatro aflos que precedieron a la 
guerra el total de carne embarcada a to-
dos los países extranjeros ascendió a 
4,043,512,560 libras. 
Cuarenta millones de cerdos y cuatro 
millones de cabezas de ganado han sido 
sacrificados. 
LA LEGADA DEL "MATTRETANXA" 
NEW YORK, Diciembre 1. 
A la llegada del "Mauretania" se or-
denó a un remolcador do la Armada que 
recogiera al almirante llenry T. Mayo, 
comandante de la flota del Atlántico, que 
regresaba de Inglaterra como pasajero, 
A bordo del "Mauretania", según se 
anunció recientemente por el general 
March. so hallan varios millares de miem-
bros de la escuadra aérea que estaban en 
Inglaterra, 
PUERTO TAMPA, Diciembre 1. 
Salió el vapor MiamI, para la Habana., 
va Key West-
JACKSONV1LLB, Diciembre L 
Llegaron las goletaa Vera, danesa, de 
la Habana, y Sírathcona, inglesa, de Cu-
ba. 
KEY WEST, Diciembre L 




(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
MOVIMIENTO MARITIMO 
NUEVA YORK, Diciembre L 
Llegó el vapor Lake Alvada, de Ma-
tansas, Cárdenas y Calbartén. 
BALTIMOBB, Diciembre 1. 
Llegó el vapor Melero, do la Habana. 
PORT BOD8, DlctembM 1, 
Salió el vapor Infanta Isabel, español, 
para la Habana. 
SOUTHWEST PABS, Dicimebre L 
Llegó el vapor Cassenheim de Júearo, 
Cuba, 
LA INFLUENZA E X SUR AFRICA 
Capetown, Sur Africa» IWclembre 1. 
£1 Gobernador General Bnxton, ni 
dar las gracias a los obreros votan-
taiios por los esfuerces qne ha hecho 
durante la reciente epidemia do In-
fluenza, dijo hoy, qne calculaba que 
los muertos pasaban de WMKH) en Sur 
Africa, entre europeos y la población 
de color. 
GRAN REMOSTRACIOX E K C H I L E 
CONTRA P E R U 
Santiago de Chile, Diciembre L 
Una gran demostración patriótica, 
dirigida contra Perú, se celebró aqnt 
ayer, contlnnando hasta la media no 
che. Fué la más grande qne se ha 
viste en Santiago, y en ella ha toma-
do parte casi la entera población en-
tre los edades de dieciseis y sesenta 
afios. 
Adoptáronse resolnclones, que se* 
rán enviadas al sobierno nacional, pi-
diendo la Incorporación a Chile d^ 
Tacna y Arica y nn aumento Inmedia-
to del ejército y de la marina. Estas 
resoludoned fueron en todas partes 
recibidas con aelamaclones. Un ras. 
go notable de la demostración fué lu 
presencia de los veteranos del 78, que 
arrancaron estas provincias ni Peni, 
b ^ T x S E l M a r t i l l o 
R O M A Ñ A . 
Información interesante. E l 3faqne-
da. 
Ateniéndonos a ¿as noticias oficia-
les sobre filiaciones de los encarta-
dos en el asunto del museo, hemos 
nombrado siempre a Rafael Oob*s 
como el vendedor (te alhajas ni pla-
tero «efior Sanz y « l ioyero sefioi 
A gruña; pero ahora resulta «lúe, si 
bien el nombre de Rafael esfA per-
fectamente romprobtuk* no sucede lo 
mismo con el apellido, irnos uno» as* 
(Tiran que es Cobos y otros que Sal* 
cedo, aunque deflnittntc^iente lo lla-
maremos Cobo, porque avrt lo ha de-
clarado en Maqueda la paadre do As-
censión. 
Como este es el persOliaJe principal 
hasta el presente. haroaM» pdblico 
cuanto se sabe de él, aprontando que. 
aparte su fracasado viaje a Vallado-
lid y su desaparición de Zaragoza, 
el interés principal de las noticias 
adquiridas está en Maqueda, donde 
reside la madre de Asunción. 
Esta y su hermana Juana fbcron, 
en el mes de agosto, a Maqueda. hos-
pedándose en casa de su madre; pe 
re Juana tuvo un disgusto con la au-
tora de sus días, y las dos hermana» 
so marcharon a vlrir a casa de t 
tío suyo llamado Brígldo. 
A los pocos días llegó a Maqneda 
Rafael Cobo, y también fué a parar 
a casa d« Brfgido. dtcléndolc qne so 
proponía {jureglar papeles para ca-
sarse con Asunción y legalizar defl-
nltvamente su estado. 
Erigido recuerda que Rafael lleva-
ba por todo equipaje un envoltorio, 
que suponemos fuera la máquina (to 
mego, de la que no se ha separado 
en mucho tiempo, por la esperanza 
de ganar con ella dinero. 
Rafael prometió volver y se llevó 
el envoltorio. 
mismos, porque en la orginlsiaclón 
del museo se nota un desbarajuste sin 
Igual. 
Uno de ellos nos decía que H robo 
•efectuado ahora casi resultará un 
bien para la conservación de nues-
tros tesoros artísticos, pues oe Im-
pondrá una reforma radical y rom-, 
pleta en el régimen Interior del esta-» 
blecímiento para que no vuelva a ocu-
T i r lo que bace tanto tiempo está 
ocurriendo. 
—No conozco—nos decía uno de 
los Interrogados—ni las pruebas apor 
tadas al sumario, ni la actuación de 
!a autoridad Judicial y políaca: pero 
puedo asegurarle a usted que si no 
se' tasa el tiempo para escudrtfar o 
Indagar, ha de probarse que los ro-
bos han sido numerosísimos y rea-
lizacos en distintas épocas. 
E s una información general-—agre-
gaba nuestro interlocutor—que con-
rlene mucho hacer, para qne e! dig-
nísimo Juez seftor Ruz no so limite 
a perseguir y detener a los autores 
del robo de los objetos de la vitrina, 
sino que. ahondando del totfo, ^aque 
a la suporflele lo que desde tiempo 
inmemorial apareció oculto, para que 
de Una vez se acometa la reforma a 
que antee me he referido. 
—^El pübllco piensa en X . y se ex-
•rafia mucho que no se haya dictadi 
clgnna medida contra ;1 ¿qué opina 
usted de esto? 
—¡Ahí eso nunca, no lo creo do 
ninguna manera. 
Con esto cerramos estas impresio-
nes de personas que está bien ente-
radas de lo que ocurre en el museo 
de Pinturas. 
Grave determinación 
Al terminar el Juea señor Rnz su 
labor de anteayer tarde hablamos 
con él, y lo que nos dijo lo publica-
mos en el ndtnero de anoche; pero 
más tarde volvimos a verte, y des-
pués de asegurarnos que lo del viaje 
a Maqueda se habfa exagerado, nos 
rogó de nuevo que no hagamos plbli-
cas diligencias a realizar, porque la 
publicidad hace muchas veces qne se 
malogren servicios bien preparados. 
En esta segunda entrarlsta, ya mád 
«•xplíclto el señor Ruz manifestó que 
en el día de hoy era muy probable 
que entrara en el periodo de las eje-
cuciones, y anunció, desde la«<To. que 
una de las providencias, que pensaba 
dictar ,era muy grave. 
Fué inútil cuanto le dijimos para 
atisbar siquiera en qué podía con-
sistir esa providencia; el señor Ruz 
se negó en absoluto a contestamos, y 
se limito a repetir que pensaba to-
mar una grave determinjwíón que 
conoceríamos en tiempo oportuno. 
Claro que semejante providencia 
ha de consistir en el proces«TÍ«"nta 
y prisión de alguien; pero hatvta aho-
ra r.o podemos ni sospechar siquiera 
quien pueda ser. 
A y e r en A i m e o d a r e s 
Fué una fiesta de bateadores j nn 
carreraje propio del Hipódromo. Ha-
cía mucha falta un Juego asi. Desde 
que la temporada, se inició, todos 
eran Juegos apretados. Marcelino Guc 
rra y Pedroso produjeron tres hit. 
por barba. Además el primero que 
tiene también sus dias claros, aun-
oue él sea muy obscuro, anotó cinco 
carreras en otras tantas excursiones 
a la pandereta. Marcelino fué la mi-
tad del game en el ataque. Al campo 
en cambio estuvo como "Wenceelao: 
stteao. 
De los tres hits de Vaselina, Mar-
celino,, o Guerra, que todos estos nom 
bree le pertenecen, dos fueron tta-
mendos borne runs por el Jardín cea. 
tral. 
Nada, lo dicho: que Guerra como 
Peter, tiene sus cosas, y días muy 
chiros. 
Los almendaristas lograron empa-
tar en el péptimo, acabando con un 
señor Calderín. feo, él, prieto él, y 
buen pitcher él. Calderín estaba íoo l 
y los boys azules lep ropinaron seis 
terribles toletazos de hit. 
Pero ayer Molina tenía el santo de 
frente y a Orala en el altar, por lo 
que sus muchachos Iniciaron nuevo 
ataque contra Crucet, erueeteaándolo 
a papazos. 
E l entusiasmo para hoy es grande. 
Van a luchar después de ocho días 
de ausencia, habanistas y almenda-
ristas. Mlke endemoniado por sus Ul-
timas derrotas. Cabrera ansioso de 
nuevos laureles íIob de illo tempere 
r j han marchitado). A las tres en 
punto. No debe faltar nadie. Nosotros 
como el compañero Fon ta: 
¡Asistiremos! 
CUBAN STARS 
V. C H. O. A. E . 
B. Jiménez. 2b. . . 
B Portuondo, 2b. 
M. Villa, rf. . . . 
M. Guerra, If. . . 
E . Pedroso, I b . • 
J Rojo, c. . . . 
M Ríos, ss. . o . 
E Calderín, p. . , 
P Campos, cf. . . 
Totales . . . . 35 11 U 2? 14 3 
ALMBNBARRS 
V. C. H. O. A. E 
B Baró, cf. . . . 
IV! Cneto, if. . . 
J . Rodríguez, se. . 
F . Rtoas, 2b. . . , 
G. González, Ib . . 
J . M. FVspnández, c. 
O. Rodrigue», Sb. 
I Fabré. r t y p. 
B. Marrero, p. . . 
S.v Valdés, x. . . 








Totales . . . . 3 7 « 11 27 15 55 
Anotación por entradas 
Cuban Stars . . . 018 t i l 033 11 
Almendares. . . 1 0 0 000 401 6 
Sumario t 
Three base Mt: Campos, J . M. Per-
nándeS. 
Two base hits: Pedroso; Ptabré. 
Home runs: Guerra 2. 
Stolen bases: Baró. J . Rodrttttez, 
G. González, Pedroso. 
Bacrlftce hits: Cueto, Villa, Pedro-
so, Portuondo. 
Double playa: Baró a J . M. Fernán 
dez, a O. Rodríguez. 
Strucks outa: Por Calderín 8; por 
Marrero 2; por Pabré l . 
Bases por bolas: Por Calderín 2; 
por Marrero 2; por Pabré 1. 
Deall balí: Marrero a Villa, 
Umpires: EL Gutiérrez (homo); J . 
M. Magriñat (beses.) 
Tiempo: dos horas 5 minutos. 
Scorer: Hilario Franquiz. 
Oservaciones: X , por ^Marrero su 
el séptimo inniags. 
Hits a los pitohera: a Marrero * en 
7 innings y 23 veces al bat; a Cru-
ce 3 en 3 veces al bat. 
E n A m b e r e s s e c e l e b r ó . . 
(Viene de la PRIMERA) 
norial, recogiendo tdgttnos de los ex-
Iremos que ayer expase en ffu discur-
so el seftor Sflvekk 
E l seftor Largo Caballero comba-
tió les argumentos del Ministro de la 
Gebernacléis exponiendo el punto de 
vista político del partido socialista, 
justificando la lucha de clases. 
£1 DUalstre de Hacdtanda, señor A l -
ka, presentó un proyecto establecien-
do un nueve régimen fiscal sobre la 
5«ropledad inmueble, en el que se mo-lifica radicolmente d sistema fiscal 
boy vigente, estableciendo una nuera 
organización de la propiedad, en la 
que se dan todo género de facilidad 
des a los agricultores pera la explo-
tación de las propiedades rústicas y 
autorizando al Estado para la expro-
piación de las tierras incultas y sn 
fraccionamiento en parcelas. 
Continuó la discusión sobre el pro-
yecto del nuere año económico con-
sumiendo nn turno en contra el dipu-
tado reformista, seftor Barcia» que con-
sidera ineficaz la labor del señor A l -
tío. 
Parece ser que los conservadores 
han acordado frente n Jos radicalis-
mos del señor Alba, llevar a cabo una 
oposición sistemática a los proyectos 
del actual Ministro de Hacienda, efe» 
yendo el partido qne preside el señor 
bato qne este es el deber del partido. 
Los señores Cambó, Bngallnl y 
Ñongues hicieron algunas observacio-
nes acerca del proyecto que prorro-
ga el alio económico. Algunos artícu-
los de este fueron aprobados. 
E l diputado republicano señor Ba-
rrfoboro solicitó que con motivo de la 
terminación de la guerra se amplíe l a 
amnistía decretada hace algunos me-
«es haciéndolft extensiva a los delitos 
comunes, 
£ 1 Ministro de Gracia y Justicia, se-
ñor Rolg y Bergadó> prometió que el 
GoMenio estudiaría el punto y procu-
raría acceder a la petición del bata-, 
fiador diputado. 
Los republicanos, reformistas y so-
efcdistan solicitaron el "quorum'7 para 
la aprobación definitiva del proyecto 
de prórroga para la ampliación del 
presupesesio que ha de regir en el pró-
ximo año fiscal. 
Comprof>ado que existía el suficien-
te númeno» de diputados ce procedió a 
la Totaciém del proyecto que fué apro-
bado por íft't votos de los diputados 
monárquicos contra cuatro de la ex-
trema Izquierda. 
Durante la votación los diputados 
García Gn^arro y Vlllaverde, Secreta-
rio del Congreso este último, tuvieron 
un altercado vtoüento que fué solucio-
nado gracias a la oportuna laterven-
ckm del Presidíante señor Tfllanueva, 
que llamó a su despacho al señor Gar-
cía GuUJaro, habiéndole desistir del 
duelo concertado entre los dos men-
cionados señores. 
EN HONOR D E ESPAÑA Y SU R E Y 
Madrid, 1. 
Telegrafían de Amberes qne en la 
Catedral de la keroAca dudad belga 
se ha celebrado un solemne Te Deum, 
acompañado de emocionantes manifes-
taciones en honor de España» del Rey 
Alfonso y del Embajador de España 
Marques de Vfflalobar, por la huma-
nitaria labor desarrollaba en favor do 
los prisioneros y huérfanos belgas» 
E L INCIDENTE ENTRJE1 P E R U Y 
C H I L E 
Madrid, 1. 
L a prensa madrileña dedica exten-
sos artículos al incidente surgido en-
tre las dos repúblicas sudamericanas 
Perú y ChRe, .haciendo votos porque 
sea rápida y satisfactoriamente solu-
cionado. 
L a Impresión general es qsje el con-
flicto peruano-chileno no traerá eon-
secoehclas graves para los tíos países 
hermanos, confiando, además, en que 
si persisto la tirantez de relaciones ac-
tuales intenvendrá el gobierno español 
amistosamente para lograr un arre-
glo entre los dos países. 
ADHESION AL R E Y DE LOS E S P A -
ÑOLES D E D PARAGUAY 
Madrid, L 
L a colonia española del Paraguay 
ha enviado un mensaje de adhesión a 
Su Majestad el Rey don Alfonso que 
suscriben representantes de todas las 
instituciones españolas existentes en 
aquella República, 
E L SUBMARINO ALEMAN D E SAN-
TANDER 
Madrid, t. 
Los marineros alemanes que inte-
gran la dotación del submraino que 
fué Internado en Santander hace algún 
tiempo se ha hecho cargo de nuevo del 
buque. 
E l sumergible existente «n este 
puerto será entregado a los ingleses 
de acuerdo con el armisticio pactado. 
UN ACCIDENTE 
Madrid, 1. 
En la carretera de Denis, ocurrió 
un accidente que tuvo fatales conse-
cuencias. 
Se trata de qne los caballos de una 
tnrtena en la que viajaban varias per-
donas se desbocaron precipitando al 
carruaje desde el puente de Moratalla 
sobre un terraplén de sefs metros de 
altura. 
A consecuencia del acefidente pere-
cJeron el médico Evaristo Dentera y 
tres viajeros más, resultando herido» 
otros cuatro viajeros. 
NOMBRAMIENTO D E S U B S E C R E -
TARIOS 
Madrid, 1. 
8, M. el Rey ha firmado un decreto 
creando Ba Subsecretaría del Trabajo 
que será desempeñada por el actual 
Director General de Comercio sefier 
don Tícente Canto. 
Fueron también designados para las 
Snbsecretarías de la Presidencia de 
Gobernación y de Abastecimientos los 
señores don Raimundo Rlostrav don 
José Lladó y don Jesús Lopo. 
Para la Dirección General de Comu-
nkaciones fué designado el señor Xa-
Tarro Reverter, . , 
F N ESTRENO E N L A "COMEDIA" 
Madrid, 1. . . 
Anoche fué estrenado en el teatro 
de la Comadla un pasatiempo «e los 
señores Paso y Reoyo titulado Los 
dea mil hijo» de San Luis." 
L a obra, que pertenece al género 
mlco, obtuvo un gran éxito. 
BOLSA D E MADRID 
Madrid, L mn . 
Se han cotizado las libras esterli-
nas a 24MH, 
i Los francos a 02*40. 
F A G I N A D I E Z D I A R I O D E L A M A R I N A Diciembre 2 de 1918 . AÑO L X X X V ! 
L O R E N Z O 
E . P . O . 
M E N E N S E Z Y H E R N A N D E Z 
H A F A L L E C I D O 
SUBDIRECTOR DEL SANATORIO DEL CENTRO ASTURIANO DE TAMPA, FLORIDA, ME-
DICO AGREGADO A LA MARINA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA 
Falleció en la ciudad de Tampa, Florida, EL U . el día 28 de Octubre de 1918. y debien-
do llegar sus reste i el vapor "Miami", el martes 3 de los comentes, su viuda, hija, padres, 
hermano, tíos, tíos políticos, que suscriben,, en sus nombres y en el de los demás familiares, rue-
gan a sus amistades se sirvan concurrir dicho día, a las 8^2 de la mañana al muelle del Ar-
senal, para conducir el cadáver al Cementerio de Colon; favor que vivamente agradecerán. 
Habana, 2 de Diciembre de 1918. 
Araceli Hernández Viuda de Menéndez, Araceli Menéndez y Hernández, Amada Hernández 
de Menéndez, Francisco Menéndez y Martínez, Consuelo Robato de Hernández, Adolfo Hernán-
dez, Francisco J . Menéndez; Hernández. Consuelo Hernández de Cañizares, Juana Hernández de 
Estrugo, Angela Hernández de Lários, Francisco, Alejandrina, César, Oscar y José Hernández y 
Rodríguez, Joaquín Cañizarc». Angel Estrugo, José Larios, Manuel y Servando Menéndez. 
NO S E R E P A R T E N E S Q U E L A S 
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C A R R O Z A P R E M I A D A E N L A 
XP05iCK)N DE CHICAGO con MEDALLA oeORO 
L o s n u e v o s A y u n -
t a m i e n t o s 
(Viene de la PRIMERA) 
ta de que todos sus esfuerzos para 
oMener la Presidencia hablan queda-
do frustrados, se marchó del salón 
de sesiones, alegando que no era la 
hora reglamentarla. 
Para consignar cualqluer acto de 
violencia, se constituyó, en el local 
del Ayuntamiento el Notarlo doctor 
Cr.'eríno Granda. 
E l público numeroso que presenció 
el acto aplaudió con entusiasmo la 
loma de posesión y la designación de 
loa ediles liberales. 
Los conservadores de este Término 
esperan que el Gobernador señor 
Balzán, echará abajo todo lo realiza-
do, por considerarlo Ilegal. 
San Pedrot corresponsal, 
Guanabacoa, Diciembre 1—7.25 p. m-
A las doce del día de hoy tomaron 
posesión y juraron sus cargos en el 
Vyuntamlento los nuevos concejales 
liberales Silvio Jiménez e Inocencio 
Rogl y los conservadores Pedro Fer-
nández, Aurelio Galtán y Cipriano 
Aíenéndez; suplentes liberales Ricar-
do Casana y Ricardo Fernández de 
Castro y suplentes conservadores 
Femando Segrelles, José Gutiérrez 7 
Federico Ortega. 
L a Mesa quedó formada de la si-
go lente manera: Presidente, Juan H. 
Trujülo; Vice, Domingo Pérez; Se-
cretarlo, RamJro F i t . 
E l acto fué amenizado por la Banda 
Municipal. 
Asistió regular concurrencia, alen-
úo obsequiada con sidra, laguer y 
dulces. 
L a Junta de Educación no tomó 
posesión, por falta de asistencia de 
sus miembros, por lo que fué apla-
zada para la noche del miércoleB 
próximo. 
También est* tarde se efectuó en 
las calles de Martí y San Antonio 
una parada militar por los niños del 
Preventorio Marti en honor del Ejér-
cito americano, mandados por el ca-
bo del Ejército cubano, Loureño. 
Asistió numeroso público, siendo 
may aplaudidos el cabo instructor y 
ios niños por lo bien que lo hicie-
ron. 
Cortés, Corresponsal. 
Bolondrón, Diciembre 1—4.45 p. in. 
A la una p. m. de hoy tomaron po-
sesión de sus cargos de concejales 
y miembros de la Junta de Educación 
los señores electos el primero de No-
viembre. 
Tanto en el Consistorio como en 
la Junta de Educación correspondió 
a los conservadores la Presidencia. 
Los concejales electos por los con-
servadores son los señores José A . 
Sanito, Eugenio González, Cristente 
Blanco y Dionisio Iturvlde; por los 
liberales, los señores Juan Urquiaga, 
Javier Sánchez y Miguel Delgado. 
Resultaron electos Presidente y Se-
cretario, respectivamente, con ocho 
votos cada uno, los señores Lino Ma-
rrero y Félix M. Gutiérrez. 
E n la Junta de Educación fué 
electo presidente Luis Albistur por 
les conservadores. 
Alzu^nren, corresponsal. 
Pinar del Río 1—8-30 p. m. 
Al medio día de hoy tomaron pose-
sión de sus cargos los concejales re-
cirntemente electos, celebrándose el 
acto de la constitución del nuevo 
Ayuntamiento con la solemnidad acos 
tumbrada. 
Asistieron dieclsieté concejales, re-
sultando rceliíctos por catorce votos 
conservadores. Presidente Carlos Vé-
lez. Vicepresidente Francisco Sar-
miento. Secretario José Rulz y Vice-
secreturlo Alejo Hernández, por cua-
tro votos liberales. 
Asimismo se constituyó la nueva 
Junta de Educación, resultando elec-
to don Rogelio García, de filiación 
conservadora. 
Eduardo Hernández. 
Máximo Gómez, Diciembre 1 —7.45 
p. m. 
Hoy se constituyó en Martí el nue-
vo Ayuntamiento, siendo electos pre-
sidente y secretarlo los señores Die-
go Trlana y Restltuto Alvarez, res-
pectivamente, que alcanzaron ocho 
votos. 
Los candidatos liberales Valdés y 
Moncalian obtuvieron siete votos. 
t 
E . P . D . 
M a n u e l C o n d e C i d 
H A F A L L E C I D O 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a h o y , l u n e s 2 , 
a l a s 3 p . m . , e l q u e s u s c r i b e , s u h e r m a n o 
C l a u d i o C o n d e C i d , e n n o m b r e d e s u p a d r e , 
h e r m a n a , h e r m a n o s y d e m á s f a m i l i a r e s , p r e -
s e n t e s y a u s e n t e s , s u p l i c a n á t o d a s s u s a m i s -
t a d e s l a a s i s t e n c i a a l a c o n d u c c i ó n d e l c a d á -
v e r d e s d e l a c a s a d e S a l u d u L a B e n é f i c a " , d e l 
C e n t r o G a l l e g o a l C e m e n t e r i o d e C o l ó n , p o r 
l o c u a l l e q u e d a r á n e t e r n a m e n t e a g r a d e c i d o s 
H a b a n a , D i c i e m b r e 2 d e 1 9 1 8 
P 696 
E s t a b l o s d e L u z , V a p o r y E l C o m e r c i o 
A o t í g a o s d e I n c i á o , C a s a l y P é r e z 
b m t j e s l e l u l o , H i p í R c o s e r r i c i s p a r a E i t t e r r e s , M r y B n f l z e s 
L U Z , 3 3 . T e l é f i B t t A - 1 3 3 8 A - 4 S 2 4 y 1 - 4 1 5 4 . U Z A I O S U S T A t T i . 
t F U N E R A R I A 
D E M I G U E L S I M P A T I A 
K S O H l ' J P C M R J O i 
S A K J O S E . 14. T o t é f c m o A - 3 9 1 0 
L A S E Ñ O R A 
M E R C E D E S M O N D A R E S Y G I M E N E Z D E C I S N E R O S 
V I U D A D E H A M E i ; 
H A F A L L E C I D O 
™ * »ISPFESTO SU E K T I K B R O PARA HOY LUNES, 2 D E D I C I E M B R E , A L A S CUATRO D E L A 
T A R D E , LOS QUE SUSCRIBEN HIJOS, NIETOS T DEMAS DEUDOS T AMIGOS RUEGAN 4 SUS 
R E L A C I O N E S S E SIRVAN CONCURRIR A L A CASA MORTUORIA, ARAMBURO NUMERO 6 PARA 
ACOMPAÑAR E L CADAVER A L CEMENTERIO COLON. FAVOR QUE AGRADECERAN. 
HABANA» 2 D E D I C I E M B R E D E 1918. 
M E R C E D E S HAMEL D E AGUILERA, ANTONIO AGUILERA KINPELAN, 
E L E N A , ENRIQUE Y FERNANDO HAMEL, LICENCIADO M O U E L 
P E R A L T A Y M E L G A R E S DOCTOR ENRIQUE ANGLADA. 
por la terminación de la guerra mun 
Habló en representación de la mi-! 1° tué aceptado unánime-
noria Iberal el señor Moncalián, que mente. 
propuso al Ayuntamiento felicitara E l Corresponsal. 
gl Honorable señor Presidente de la ' 
República x al Ministro americano Manzanillo. Diciembre 1—3 p. m-
Elegido el nuevo Ayuntamiento, re-
sulta-ron electos presidente el doc-
tor César Salz; Vicepresidente, Al-
fonso Sánchez Qnesada, y secretario 
José Rodríguez; el doctor Carlos 
Vázquez, vicesecretario. E l Presiden 
te y el Secretario son liberales. Y 
conservadores los vice. 
E l Corresponsal. 
D e l a S e c r e t a 
DENUNCIA D E JUEGO 
E l csiático Antonio Chon, vecino 
ie Rayo 40, denunció a la secreta 
que en la casa Real 15, en la Ceiba, 
se Juega al prohibido y que es bañ-
il aero de la misma un tal Pepe. 
Chiong Sin, vecino de Indio 2, ra-
tificó la denuncia de su paisano. 
E S T A F A 
Francisco Vareas Pionero» domici-
liado en Peñalver 1, denunció QU6 
hace tres meses le entregó a Ramón 
Rulz la cantidad de once pesos par* 
que le hiciera un saco, y como quiera 
que hasta la fecba no le ha entrega 
do la prenda ni le ha devuelto ê  
dinero, se considera estafado. 
HURTO 
Alonso Navarro Rodríguez, domici-
liado en Virtudes 31, denunció que 
su. domicilio 1c han sustraído la su-
ma de cuarenta y cinco pesos, sos-
pechando que fuera e lautor del he' 
cho un individuo conocido por "E» 
Ccjlto", que reside en la calle de 
Virtudes. 
o O S 
E P . D . 
E l S e ñ o r 
l u i s K o r c a j a d a y R e d o n d o 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para las cuatro p. m. d© hoy» lw' 
que snscrlbeB por sí y a nombre de sus famUlareH ausentes su-
plican a las persomis de su amistad se sirvan concurrir a la Iu* 
dkada hora a la Quinta, Coradonga para acompañar el cadaTcr 
al Cementerio General, favor que agradecerán eternamente. 
Habana, Diciembre do 1918. 
Bertha Gandía. Norborto Lavin, doctor Salvador B»"^*1^ 
Jaime Barrada, Francisco Casado, AIIplo Normáis w»u 
día y Cía^ S. en C 
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A N U N C I O S P R O F E S I O N A L E S 
ABOGADOS T N O T A R I O S 
G E R A R D O R . D £ A R M A S 
A B O G A D O 
E m p e d r a d o , 1 8 ; d e 12 a 5 . 
l á o . A . G . S O L A R 
A B O O A D O 
j f . 2 0 » ; « • 10 * 12 m. y « • » 
0 p. m. 
Cesme de la T ó r n e n t e 
L E O N B R O C H 
A B O G A r>08 
AMAnaVUX, 11. H A B A N A . 
CkbSe y T B l * s r » f o : " a o d e t a t » . r 
T * l ¿ f o n o A-2«M 
Dr. N. G O M E Z D E ROSAS 
ClruEfa en Kcncra l y partos. B»-
pec la l ldad: enfenoe(1a<l«s de aiuJ«-
n»8 (tltnocolotffa) y tumor©» oel 
Tlentrw ( e * t d m « ( o , lnt««Uti<». 
do. rlflfln, « c Tr«l i i i ia l»nto de Iñ 
ftícei-u del e a i A m a r » pvr d pro-
e*der de Ktntiorn. C e n « u l t a do I » 
3 (excepto loe domlnitoa). Hmpe-
drado. 32. T e l é f o n o A.2800. 
I G N A C I O B. P L A S E N C I A 
Director y a r u j a n o d « la Cab* d « 
Salud " L a Balear ." C i r u j a n o d « 
Hospi ta l n ü m e r o L Espec la lWta «n 
enfermedades do mujerea. par to» y 
dru«: íu en ffcneraL Consultas 
2 a 4. OrotU Mira loaJ p o b r j * « a -
p « d r » 4 « . 80. T e l é f o n o A-288&. 
Dr. LACE 
C rifarme da dws secretas; t ra tamien-
to* especiales; nln emplear Inyec-
a l o n » s merenrta tM n i de Neosal-
r a r s f l n ; c u r a rad ica l y r á p i d a . No 
r ia l to de 1 a A H a b a n a , 1SS 
. 0 
C 9675 tn '¿ti 'i 
C A R L O S A L Z U G A R A Y 
A B O G A D O - N O T A R I O 
C H A C O N . 2 3 . 
T e l . A - 2 3 « 2 . C a W e : A L 2 U 
H o r a s d e d e s p a c h o : 
¡ } « 8 s 1 2 s . s k f d e 2 s 5 p . m . 
Dr. ABRiVHAM P E R E Z M I R O 
C a t e d r á t i c o f'i" T e r a p é u t i c a de te 
Unlrers l . toa de la Uabant». 
Medic ina general $ « a p e c i a t m e n t e 
• n « n f e r m e d a d e s seeretas de la pleL 
C o n s u l t a s : de 8 a 5, excepte loa 
doralnvoa. S a n Mlffael, 108, altos. 
T e l é f o n o A-4312. 
L FRAÜ M A R S A L 
A B O G A D O 
O R T E G A - F R A U - L O Z A N O 
f i n c a s R ú s t i c a » 
Tobncco and sogar lands 
Hacas de oficina par* e l pttbUeo: 
De 11 a ^ 
láanzat ia de GAmez. (Día. 3<»)-
rreo» 242G.—Habana. 
Dr. F . H . BUSQÜET 
Consultas y tratamientos de Vfas 
U r i n a r i a ) y electricidad Médica-
Hayos X . Al ta frecuencia y có -
r r a n t e * , en Manroue. 58; de 12 
a 4. T e l é f o n o A-4474. 
Dr. R O B E L I N 
p n r u sakgrrb t ntnrKRta^A-
D E S B E C B B T A S 
C u r a c i ó n r á p i d a por s i s tema <JM~ 
denrfelmo. C o n s u l t a s : de 1» • t i 
P O B R E S : G R A T I S . 
Callo de Jeuft; Mar ía , SU, 
T E L H i r O N O A - l á f e 
Si vi 
Médico cirujano de Inglaterra 
j Francia 
C o n s u l t a s de 9 a 12 de l a mnatina 
y de 1 a 3 de la tardo. 
P r a d o , 1 1 3 . T e l é f o n o M - 2 5 3 8 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
G A R G A N T A , NABISS T O I D O S 
Malecdn. 11, a l tos ; de 8 a A T e -
l é f o n o A-44üa. 
Dr. Francisco J . de Vehitco 
Enfermedades del Cerazdn, Hpl-. 
monea. Nerviosas, Piel y enferme^ | L 
dadoa secretas. C o n s u l t a s : D e 13¡¡.a f / ] 
3, loa d í a s labor^bfcs. Salud, ñiS 
mero 84. T e l é f o n o A-&118. 
Dr. J O S E A . P R E S N O 
C a t e d r á t i c o por opoelcjfin de l a JTa-
« u l t a d de Medic ina . C i r u j a n o del 
H o s p i t a l n ú m e r o Tino. Consn i taa : de 
l a S . Consulado, n ú m e r o 60. T e -
l é f o n o A-4544. 
G «1»7 In M ajt 
Dr. E u f enio Albo j Cabrera 
M e d l d n a en « a a e r a L E s p e c i a l m e n -
te tratamiento do I B * afecciones de l 
pecho. Casos incipientes y a r a n a s -
dos de tubercnlosfn pulmonar. C&a-
sul tas dtarlamontw. de 1 a S. 
Neptnno, 1«J. T e l é f o n o A - t t t S 
Dr. G A L V E Z G U I L L E N 
BspeolBllsta en enfermedadea m-
c r e t M . Habana, 49, esquina a T e j a -
dillo. C o n s u l t a s : de 12 a 4. E s p e c m t 
para los pobres: do 8 y med ia a A 
B U F E T E 
del doctor 
L U C I L O D E L A P E S A 
A B O G A D O 
A N G E L ÜGARTE 
A B O G A D O 
Sr-Mlniatro en Wash ington y ex-ar l s t rado del Snpromo de Hondu-
ra*. Ch^C^nf 17, bajos. T e l é f o n o 
A-0242 Ya Habana . 
ln 18 ma 
I S I D O R O C O R Z O 
A D O L F O PONCE D E L E O N 
A B O G A D O S 
Manzana de GdiuoK. Departamento, 
n ú m e r o 411. Parque Centra l , T e l é -
fono M-l«08. 
2.1505 30 s 
M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
A b o g a d o 
A m a r g u r a , 7 7 . — 2 3 3 B r o a d w a y . 
H a b a n a . N e w Y o r L 
P e b y e García y Santiago 
N O T A R I O P U B L I C O 
G a r d a , Ferrara y Divinó 
A B O G A D O S 
Obispo, n ú m e r o 59, altos. T e l é f o -
no A-2432. De 9 a 13 a. m. y do S 
a 5 p. m . I- . • 
O o c t a r e e f Q r o f í a 
Dr. F E L I X P A G E S 
C i r u j a n o de l a Quinta de 
Dependientes. 
C I R U G I A E N GENERAIj 
Inrecc lonea de N e o - S a l r a r s á n C o n -
sultas de 2 a 4. L u n e s , M i é r c o l e s y 
Y'^mxi- Neptuno, 88. T e l é f o n o 
A-a337. D o m i c i l i o : Bafioa, entre 21 
7 33, Vedado, T e l é f o n o P-448S. 
Dr. G A R C I A RIOS 
De las Facul tades de Barcelona y 
Habano 
» n f e r m « t n r t e « de los Ojos, « a r j r s n -
xTZlf J - i*Ulo,'í K ' f r w la l ista de 
la A«<»clnc¡í,n Cubana ( i n s u l t a s 
particulares ri, 3 a ft. P a r a pobre». 
i ¡ . a- .,UJ.- un I**80 »> m e » 
rac iones: Carlos U l . iiftnift:- íjrí 
Dr. E L P I D I 0 S T I N C E R 
C i r u j a n o del Hospital "Mercedes " 
Clnjjrfa (especial idad de cuel lo) , e ñ -
fermedades de los ojop. orina y 
sangre . Inyecc iones de " J í e o s a l -
varsán;' ' - C o n s u l t a s : de 2 a 4 p. m. 
DocnUgos: de 10 a 12 a m T e l é -
fono A-aS20. San Rafae l . 72. 
Dr. E N R I Q U E D E L R E Y 
C i r u j a n o de l a Quinta de Salud 
• L A B A L E A R " 
Enformedados de seOoras y c i r u g í a 
• n general . Consul tas : de 1 a ». 
San J o s é . 47. T e l é f o n o A-20tL 
Dr. J . B . R U I Z 
D e loa hospitales de Ft ladelf la . New 
Y o r k y Mercedes 
E s p e c i a l i s t a en enférmedadHM se-
cretas. ExámenoH uretroscdpleos y 
clstocrtplcos. E i m n e n del ríñrtn por 
loa R a y o s Inyecc iones del 008 
v 014. 
? » n R a f a e l . 80, altos. De 1 p. m. a 3. 
T o l é f o n * A-9«n 
Dr. GONZALO P E D R 0 S 0 
C i r u j a n o del Hosp i ta l de E m e r -
gencias y del Hospi ta l N ú m . Uno. 
EspeclaliKtn en r í a s u r i n a r i a » y 
enfermoduu^j venérct ia . CisiOaco-
plo, .caterlamo de lo* u r é t e r e s r 
examen del riOíin. por los B a y o * X . 
Inyecciones de; Jieosal'mrsan. 
Consultas de 10 a 12 a m- y de 
3 a ti p. m., e n l a rallo de 
C U B A * N U M E R O 6 8 
Dr. Gonzalo £ . Aróxtegni 
C i r u j a n o del Hospi ta l de Kineryen-
cloe. C i r u g í a y n^fion. Consul tas ¿ e 
2 a 4. Obispo, 64. Cnhüada entre H 
c 1. T e l é f o n o » A - 4 « l l ; F-l lHO. 
Dr. Alfredo G . Domínf i t ez 
R a y o s X , Piel . E n f e r m e d a d e s se-
cretas. Tengo NeoealTArsan p a r a 
Inyecciones. D e 1 a 3 p. m. T e l é f o n o 
A-5SOr. S a n Miguel , n ú m e r o 107; 
H a b a n a . 
Dr. J . V E R D U G O 
E S P E C I A L I S T A D E P A R I S 
E n t é m a g o e intest inos por medio 
del a n l l l s i s del Jugo _gfiatrlco. Cop-
sul tas de 12 a a Consu lado» 70. 
T e l é f o n o A-014L 
C U R A R A D I C A L Y S E G U R A D E 
I«A D I A B E T E S , P O R E L 
Dr. M A R T I N E Z C A S T R I L L 0 N 
C o n e i i | » s ; Corrientes e l é c t r i c a s y 
masaje vibratorio, en O'Re i i ly , 9 y 
medio -a l to s ) ; de 1 a, 4; y e nCo-
f r t e . «Btinlaa a S a n Indalecio, J w r t s 
de l Monta. T e l é f o n o 1-1000. 
Dr. G O N Z A L O A R 0 S T E G U I 
M é d i c o de l a Oasa de Beneficencia 
y Maternidad. E s p e c i a l i s t a en l a s 
enfermedades de los nlBofí. M é d i c a s 
y Q u i r ú r g i c a s . C o n s u l t a s : De 12 
a 2, L í n e a , entre F y Q, Vedado, 
T e l é f o n o F-423n. 
Dr. C L A U D I O F 0 R T Ü N 
C t r a j l a , P a r t o s y E n f e r m e d a d e s de 
se&ores. Tra tamiento especial de 
las enfermedades de la mujer. Con-
s u l t a s de 12 a 3- Campanar io , 143. 
T e l é f o n o A-S980 
Dr. Ernesto R . de A r a g ó n 
C I R U J A N O D E L H O S P I T A i , D E 
E M E R G E N C I A S . G1N1DCOLOGO 
D I 6 L D I S P E N S A R I O T A M A X O 
C S t í g í á a b d o r a i n á L T r ü t f t m i e n t o 
m é d i c » y q u i r ú r g i c o de la»; afeceio-
h é s especiales de la m u j i r . C l í n i -
ca para operaciones; J e s ú s del Mon-
te, SSft. T e l é f o n o A-2C2&. Gabinete 
de consu l ta? ; llelnst, «8 . T s t A - » m . 
Dra. A M A D O R 
E s p e c i a l i s t a en las enfermedades 
del e s t ó m a g o 
T R A T A P O R U N P R O C E D I M I E N -
T O E S P E C I A L L A S D I S P E P S I A S . 
U L C E R A S D E L E S T O M A G O T L A 
E N T E R I T I S C R O N I C A , A S K O Ü -
R A N D O L A C U R A 
C O N S U L T A S : D E 1 a A 
R e i n a . 80. T e l é f o n o A-SPCO 
G R A T I S A L O S P O B R E S , L U N E S , 
M I E R C O L E S T V I E R N E S . 
Dr. F I L I B E R T O R I Y E R O 
E s p e c i a l i s t a en enfermedades del 
pecho. Inst i tuto de Radlologfe. y 
E l e c t r i c i d a d Médica . E x - i n l e r n o del 
Sanatorio de New V o r k y ex-dlroc-
tor del Sanatorio " L a E s p e r a n s a . " 
Re ina , m: de 1 a 4 p. m. T e l é -
fonos 1-2.142 y A-2S98 
Dr. ANTONIO R I V A 
ComzOn y Pulmones y Bnferme-
dades del peefco, excfuslrsmente . 
Consu l tas : de 12 a 2. 
B K H N A Z A , 8S, B A g O S . 
Dr. i . A . Va ldés Anciano 
C a t e d r á t i c o t i tu lar de l a Univers i -
dad. Medic ina interna en general. 
Espec ia lme nte : Enfermedades dol 
S i s tema Nerrloso , L ú e s y Enferme-
dados del Corsusún. C o n s u l t a s : d « 
12 a 2 (S20>. San L á z a r o , n ú m e -
ro 231. 
-Obtiií *Sod. n o. 
Clínica " S A N A T O R I O ( M A " 
I N F A N T A , 37, ( T R A N V I A S D E L 
C E R R O ) T E L E F O N O A-30S6. 
P I R B C T O R : D R . J O S » B. F S R H A N 
E n esta C l í n i c a pardeo ««r asta-
tldos los enfermos per loa m é d i c o s , 
c irujanos y especialistas que deseen. 
Consul tas ex temas para caballe-
r o s : lunes y r i é r n e s , de 11 a 1. So-
noras: martes y ajueres a la m i s m a 
hora. Honorar ios : ¡(5.00. Pobres : 
gratuita : s ú l o loa martes par» aefio-
ruS. y sábat lo s . caballeros. dS 7 A 
a p. m. 
R A F A E L P E R f i Z V E Í T 0 
C a t e d r á t i c o de la H. de Medldna . 
S U t e m s nerrloso y enfermedades 
mentales. Consul tan: Lunes . M i é r c o -
les y Viernes , do 12% a 2%. B e r -
n a a a . 32. 
Sanator io • Barro te . G ú a j t a M c s s . 
T e l é f s a o 511L 
Dr. A . G . C A S A R I E G O 
C a t e d r á t i c o de la Facu l tad de Me-
dicina. Médico de v i s i ta . Espec ia -
lista do "Covadonga.' 
V í a s n r i ñ a r i a s . E n f e r m e d a d e s -"ds 
SOfioraa. Consultas de 13 a A. S a n 
I-Aaaro, 340. b a j e s 
D R . P E D R O A. B 0 S C H 
MKDICINa Y CIRUOIA 
Con preferencia partos, enfermeda-
des de nlfios del pecho y sangM. 
O R i s a l t a s de 2 a 4 J e s ú s Mar ía , 
114, a l toa T e l é f o n o A-W88. 
Dr. M I G U E L V I E T A 
H o m e é p a t a , Cura el estrrtl lmlento 
y todas las pnfermedades del ^stú-
ífl^?0. * l",*''t,n<>s ^ *ní«*rmedadea secre ta» Consultas por correo v 
?o 200.* *' en C*rlOB m - nflm*-
Dr. ANTONIO P I T A 
MTÍIHCU C I R U J A N O 
Consultas de S a 11 y de 2 a 4. 
Avenida do I ta l ia (antes OaJiano) 
50. Contando con lo» ta-áa modernos 
aparatos y adelantos c o n o c i d o » 
para el tratamiento de t e d a » las 
o n f e r m e d a d e » . IClectriddad Médica . 
R a y o s X . A l t a frecuencia. Baño» 
Ruíob, T u r c o s . Ncuhelm, Sulfuro 
so», Majnje» . etc. P i d a su hora. 
T e l é f o n o A-6905. P i d a nuestro íolU 
to gratuito 
C 7780 
Sanatorio del Dr. M A L B E R T I 
Kstab ledmiento dedicado al t r a t a -
miento y c u r a c i ú n de las en fSnas -
dades m e n u i e s y nerviosas. (D^Vce 
ea 'iKj^f^h -rtetio*. a& Telefo-
no I - l O l t C asa p a r t i c u l a r : San 
Láaano, 721. T e l é f o o o A-IOML 
Dr. J O S E A L E M A N 
rtailnta A s t u r i a n o " 
* ' 2 . a - ^ 811 V l r t a d í s . 30. T e l é -
fono A.5a>Q. D o m i c i l i o : Cor c o r d l t 
n ú m e r o 8S. T e l é f o n o A-4280. ' 
l n 23 
Dr. M A N U E L D E L F I N 
M E D I C O D E NIÍJOS 
Cenenl tA. : de 12 a a Cbacdn. 81, 
cas i oeqnlna a Aguacate. T e l é f o -
no A - . . . 
Dr. A N G E L I Z Q U I E R D O 
M E D I C O C I R U J A N O 
Domic i l i o : Agal la , 70, altos. Te -
l é f o n o A I'-'JIS. Habana . 
C o n s u l t a s : Camputiarlo , 112. a l tos ; 
de 2 a 4. 
Enfermedades de s e ú o r a s y ni.',os. 
Aparatos respiratorio y gastro in-
testinal. Inyecciones de N»o«al-
r a r s i l n . 
l n 8 e 
D R . A D O L F O R E Y E S 
E s t d m a g o e intestinos exclusiva-
mente. Consultas, de 7-1Í2 a 9-l|0 a. 
ta. y de 12-1|2 a 2-li2 p. m. L a m -
par i l la . 74, altos. T e l é f o n o A-3882. 
H A B A N A 
30205 10 d. 
DOCTOR J . A. T R . E M 0 L S 
M é d i c o de Tnberculosos y de Kn-
fennos del pecbo. Métllco de nidos. 
E l e c c i ó n de a «dr i zas . Consultas de 
1 a 8. Consulado, i2«t entre V h -
tados y Animas . ; 
23 d. 
Dr. J . M A R T I N E Z CANAS 
A y u d a n t e de la Facui tnd de Me-
dic ina . Jefe de trabajos ' j i o l ég fcos 
del Laborator io "Plaeenris ." B x -
interno del " S í e r c e d e s . " V>« 12 a 2. 
MaJecdn, 31. T e l é f o n o M 2182. 
Dr. J O S E M. B E R N A L 
C I R U G I A X E N K K R M B D A D B f ¿ D ' S 
¿rt -. S E Ñ O R A S 
Consultas de 1 a 2, en Gal iá i t , 
ii»er» ¡52.- D o m i c i l i o : IT, n ú m e 
Vedado. T e l é f o n o F-13.H4. 
31239 
• •i. XSi j$ 
Roqae Sí 
M E D I C O c i n u j A N o 
Garganta , nar i s y ^oídos, Conss) -





i : J O S E E . 
C A222 
Dr. E . R 0 M A G 0 S A 
O r a j a n e Dentista de la Univers idad 
do te H a b a n a y P e n s y l v s n i a , Ba-
pectai lsta en poentea. H o r a s « n -
m a t o el verano: de 8 a m. a 1 p. m. 
T e l é f o n o A-6782 Consntedo, 19. 
m m 
D r , J . D I A 6 0 
AfeeclSíjei» de te* v í a s ur ina l 
Enfermedades da ta» s e t t » » » . J 
- ^ ^ Ü P » fc*,'*-^ ú m ^ m 
mmrúé 
Cfctswrttieo por «neiHeldn d s ^ C 
a l e s Q u i r ú r g i c a . Ha trastedttltt l 
,1 - a Coneordis , n O m e v » «> 
Oonsnltat os «tta a des. 
C i a ü í A N ( » DENTISTAS 
. i - i " i v 
O C U L I S T A S 
E m p e d r a d o 
y S a n I g n a c i o 
T e l é g r a f o : U N I O N A L 
T e l é f $ . M - 2 2 2 3 y M » 2 2 2 4 
A p a r t a d o 7 6 6 
PRESIDENTE.-
P E D R O G O M E Z M E N A 
WCEPRESrDENTES: 
J O S E M A R I A G A R C I A M O N T E S 
B E N I T O 0 R T I 2 O R T I Z 
J U A N S A N T A M A R I A B U E N O 
SECRETARIO Y LETRADO CONSULTOR: D R . F E R N A N D O O R T I Z 
CONSMJEnos PROPIETARIOS: R a m ó n P i a n l o i , J e s * G 6 m « z M s n s . F r a n e l s o » N o n e l l , A g u o t í n C u t l é f r w e . 
I n d a l e c i o P « r t i e r r a . J o s é A n t o n i o R o d r i g u e s . J u a n A l f r e d a B e a t a . M a n u a l L l a r a n d l . F r a n o l a e o F e r n á n -
d e s V a f d é a . F a u s t i n o A n g o n e s . M a x i m l n e R o d r í g u e z B o r r e t l , J e a * M f ViftO. M a n a e l R e 4 H g t > e « XMpn. 
S E G U R O S C O N T R A I N C E N D I O S 
S e g u r o s M a r í t i m o s y d e T r a n s p o r t e s T e r r e s t r e s | 
S E G U R O S S O B R E L A V I D A 
F i a n z a s d e T o d a s C l a s e s 
C a p i t a l P a g a d o : 
$ 1 . 5 0 0 , 0 0 0 
M o n e d a N a c i o n a l . 
TESORERO: 
M A N U E L G O M E Z M E M A 
VICETESORERO: 
A G A P i T O C A G I Q A 
DIRECTOR GENERAL: 
J O S E P. D I A Z 
Dr. J . M. P E N I C H E T 
Oculista del Hospi ta l N a d e na l d s 
Dementes. 
E X - O e n l t s t * de te A s o d a el (te 
Dependientes. 
E x - I n t s m s de I s s Hospitales 
New York y Washington. 
Oídas . NaHg y Garganta . 
Consultas d iar ias , de 2 a 4 p. m. 
P a r a pobres de I t a 12. $2.00 a l 
moa. Lea l tad , 81. T e l é f o n o A-77156 
F-1012. 
I 
L A B O R A T O R I O S 
mBEMBOB 
Laboratorio de Química 
Agríco la e Industrial 
C A R D E N A S - C A S T E L L A N O S 
A n á l i s i s de abonos, t ierras , mine-
rales , orinas y productos indus-
triales. 
M E R C A D E R E S , 37% 
T E L E F O N O A-5844. 
A L P A R G A T A S 1 " f a j 
w m m s s t t O O H R C B O H O g 
i 
I R O S P E 
303.% :o d 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Compls tos . moneda of lc laL 
Laborator io Analftleo de! doctor 
HmMSano Delgndo. Salud. «0, ba-
jea ' « l é f o n o A-5022. Se praettesn 
anaEÉM q u í m i c o s en general . 
COMADRONAS 
C A R M E N L O P E Z BRIGAD9 
Comadrona facultativa de la "Aso-
c i a d d a C u b a n a " y " 1 A D o B d s A " 
R e d b e ú r d e n o s . Kscob»? , n ú m e r s 
28. T e l é f o n o A-2flS7. 
& L A W T O N C I I D S Y G 8 . 
L I M I T E D 
(PomrrxvAoon banoaírxo 
M U S O K Z Q Ü E E B O 
BAKOPBBOS. —^O'KmXJUX. 4. 
Qaoa arlgteaftHSRte asto 
bleeWa « a tgCA 
A C E pagas per cable 7 gfnt 
letras s sbrs . tes pTiaxdpalee 
smdsdaa ds loa E s t a d o s I t e í -
g a r e p a y e s a espedaltdad 
spsfto. A b r e easntaa ce . 
g t e n » — s s a y ttm tetMds y bees psda-
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
A P O S T O L A D O . D E L A O R A C I O N 
P r i m e r g r a d o : Rezar todos los dias la 
O r a c l ú n por Ja i n t e n c i ó n general del mes. 
Segundo g r a d o : Ofrenda a Mar ía de un 
Padrenuestro y diea A v e m a r i a s , honrando 
a la S a n t í s i m a Virgen . 
T e r c e r grado; C o m u n i c i ú n R e p a r a ú ó r a 
una vez a l mes. 
D I C I E M B R E D E 191S 
I n t e n c i ó n general aprobada y bende_ 
c ida por S. S . : L a d i f u s l ú i í y organ iza -
c i ó n del Apostolado de la O r a c i ó n . 
Ora idón p a r a la i n t e n d ó n de este mes : 
; O h , JeRÚH mío , ' Por medio del C o r a -
z ó n inmaculado d é María S a n t í s i m a ^ os 
ofrezco las oraciones, obras y t rabajos 
del presente d í a , p a r a reparar las ofen-
sas que se os hacen y por los d e m á á 
intenciones de rnes t ro Sagrado C o r a z ó n . 
Os la ofrzeo en par t i cu lar p a r a que e l 
Apostolado de lo O r a c i ó n se di funda j 
org.inl.e? cada d í a mejor. 
R'fMoIudlón a p o s t ó U c a , — P x o é u i W i ' q n e 
se funden o prosperen má» los centros 
del Apostolado de la O r a c i ó n . 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A 7 a n o a c i é s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
C A L L I S T A S 
F . T E L L E Z 
a r n t o m m a r r A o r a B f T m c o 
E ipec ia t i s ta en callos, ufias, sxo-
tosis, onlcogrlfosis y tsdfts tes sfec-
dones comunes de les pies. Gab i -
nete electro « u l r e g M t c o . Coasu la 
d ó y A n i e g a . T e l é f o n o M 
C A L L I S T A R E Y 
Meptuito, S. » s l . A-3J»« 
E n el gabinete o a domicilio, 
I l a y s e r v i d o de manicura . 
.0(1. 
C A L L I S T A A L F A R 0 
OatlHPO, M 
T r a b a j o s per fec to» y acfirbado». Sin 
cuchi l la ni dolor. | 1 , « c i» l los; de 8 
S & p m. A domicilio, de 5 p. m. a 
8 Id. >1. Aviso postal. Obispo, Tifl. 
2«-2tTK 26 n 
F . S U A R E Z 
Quiropedista del "Centro A s t u r i a -
no," Graduado en l i l l n e i s Co l l s^* , 
C h i r a ge. Consultas y operaciones 
Manzena de GOtaex. D e p a d a r a e n t e 
203, P i s e l e . Da « a 11 7 de 1 s «. 
B J O S B E L I K S D E L L B 
tare y i M s f s M » d s dtsSdsnds* e te» 
Í
tMOMa. Prés tankos y pignosmateses 
s a l o r a a y tratos. Compra y san-' 
, ds vmteses pAbUcsa s fndnsbtetes. 
O ? ? * » . ' TSirt» de tetras ds seasMo. 
Cstora 4e Isfanw. m g u a a a » a t e . p e r 
eaaata s j s n a . Gteea sobre l a * paftuá-
i tegsa «Mv e a U a 9 Catúm « a 
I G L E S I A P A B B O O r i A L D E S A N 
N I C O L A S D E R A B I 
E l pasado domingo ha celebrado su 
f iesta mensual l a M. 1. A r c h i c o f r a d í a del 
S a n t í s i m o Sacramento. 
A tes dicto y media, m i s a de C o m u n i ó n 
general , a r m o n i z a d a por el organis ta del 
templo, s e ñ o r Ange l V . P o r t o l é s . A las 
ocho y media, m i s a solemne. 
P r e d i c ó el p á r r o e o B , P . J u a n J . L o -
bato. 
L a parte mns l ca l f u é d ir ig ida por el re-
ferido maestro organista. 
Concluyeron los cultos con la proce-
s ión del- S a n t í s i m o por las naves del 
templo. 
J . B a l c e í í s y C o f l i p a S í a 
A M A R G U R A . N t t a » . 3 4 . 
A C E K pagos pmv tí eaMa y 
«t iwB tetras s eoTts 7 langa 
• ta la sobre New Y o r k , b s » -
d n a . Par t s y sobre todas tas « a n t -
tatea y goSblas é s Bspafle s tetes 3*-
le tras y Cansrtea . Ag wUffti « a l a Osa»-
S O L K M N E S C U L T O S A S A N N I C O L A S 
D £ B A R I 
A mis queridos fel igreses: 
O r a n jfibilo siente mi coraaón al pre,, 
sentaros el prograjna de las fiestas que 
en esto a ñ o dedicaremos a Nuestro ben-
dito Patrono S a n N j c o l á s de Bar í . G r a n 
jflbtlo, hijos m í o s , porqne habiendo ce-
sado la espantosa guerra que nos ha 
l lenado de l á g r i m a s , tenemos motivos s u -
ficientes p a r a dar grac ias a l Todopode-
roso por tan fausto acontecimiento y a l 
mismo t iempo I m p e t r a r sus mercedes pa-
ra que l luevan sobro las Sociedades los 
efluvios de l a verdadera pazi L a paz 
de Dios,, que guarde vuestro corazones 
como dir ía el a p ó s t o l San Pablo. P i d a -
mos a l Señorr por m e d i a c i ó n . de Nuestro 
excelso Patrono S a n N i c o l á s de B a r í cu-
yas fiestoa celebramos en esfcós d í a s , l a 
paz p a r a el c o r a z ó n en la p o s e s i ó n del 
b ien; la paz para el individuo en el 
recto uso de la l ibertad y la p a » p a r a 
la sociedad en l a u n i ó n ' de todos sus 
elementos con la doctrina c a t ó l i c a 
P K O G K A M A D E L A S F I E S T A S 
D í a 2 de Dic i embre al caer de la t a r -
de y entre los r e p i q i í e » de costumbre 
se I^ará l a b a n d e r a dol Santo P a t r o n o . 
D í a 3, A l a s ocBo a. ,m.. Misa cantada . 
A las seis. p. m. empoaaxftn los cultos 
con el Santo Rosar io , rezo del Tríducí i 
salve y l e t a n í a s cantadas . A s í todos los 
d í a s del Tr iduo . . 
D i a 0. A las siete a^ m. M i s a de 
c o m u n i ó n genera l con p l á t i c a preparato-
d a , A ¡ a s íl a. m. Misa de Min i s tros 
con as i s tenc ia del I l tmo. S é o ü r Obispo 
Diocesano. . . . E l . . s ermón del Santo Patrono 
lo p r e d i c a r á el Muy I l u s t r e seflor Secre-
tario de. C á m a r a del Obispado, m o n s e ü o r 
Alberto Méndr.z. 
A la en trada del s e ñ o r Obispo se to-
cará a gran orquesta bajo te batuta del 
nmestro P o r t o l é la Marcha Pont i f ica l de 
Oomro^l. Re i n t e r p r e t a r á l a Misa Te Deum 
I.a.udíim»R del maes tro Perosi . Ooitchi 
yemlcj todo con el h imno a l Glor ioso ¿ a ñ 
NicolAs. 
X o t a . — S u p í í é ó la as istencia a tan so-
lemnes y rel igiosos cul tos a mis a m a -
dos feliirrcsex, a los que se les obse-
q u i a r á con rpoordatorlos del Santo P a -
t r o n o . — E l P á r r o c o , P. J u a n J o s é Lobato. 
H a b a n a 1 de D ic i embre de 1918. 
Z A L B O U O M P A N i A 
C U B A , No». 76 y 78 . 
Eteean pagos por cable, g iran tetras 
s corta / hjrga r i s t a f d a s sar tas 
de c r é d i t o « o b r e : 
boadeea 
P a d s 
Madrid 
Barca l ena 
JCavr Torfc 
New Orleans 
r í l a d e t f b » 
y demfts Capi te les v c iadadas de loa 
Bateaos TTnldos M é j i c o y E u r o p a , as í 
como •obre^ t ^ t s ^ r a j t ñ u e b l o s de E s -
paSa y sps p'eríetieftisifis. 
S E B B O I B H N D E P O S I T O S E N COTKÍ-
T A C O R ftIBNTB. 
S ü r í S ü T i l D I A R I O D E L A M Á -
R I N A y a i r á n c i e s e e n e i D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
| I^a G u a r d i a Oe H o n o r del Sagrado C o -
' razón de .Tesfls o e l f h r ó su f u n c i ó n m e n s u a l 
' en honor al S a n t í s i m o Sacramento. 
) A ¡ a s slet^ y m<Mlia, se v e r i f i c ó te 
mina le c o m u n i ó n general y a las ocho 
i y med ia la P ó l e m n e , qticflando el San-
I t í s l m o Sacramento de manifiesto hasta 
,1a c o n d u s i ó n de los cultos vespertinos. 
Dieron estos pr inc ipio a las seis y me-
j d í a ñfi la noche con el rezo del Santo 
Ttosar ío . l e t a n í a s cantadas por los P a -
t dres F r a y Knriqt ie de l a Inmacu lada C o n -
• c e p c i ó n v F r a y J o s é L u i s de Santa T c -
Mrírtín. y el tenor ¡señor J a i m e Ponsoda. 
j P r o n u n c i ó el e e n t i ó n el Director de te 
( C o u g r o g a c i ó n v U. P . F r a y Ignac io de 
I San .Tnnn de la Cruz , C . D . , c á n t i c o s , 
. b e n d i c i ó n y reserva. 
H S e l a t s y C i i n j H i S a 
m 
gUsai C»Smm m «o» as T 
lana* vista. 
A C E N > s g o « por estvte. 
letsss s «arta y terga steta 
tadaa tes « a a M a l s s y 
iBdsdes _ tepartasaas 
Vsidoa . J á s n c o y K a r o p a , 
e o t á e sobre .: r^aoa los puebles 
Bapal la . D a n s s r t s s de « t d d R e Bo-
bee Nevr Torfe, m s d e l f l a . Ne^f O r -
1—•», S a n F r s n d a c o . Londres , P s -
iftt BCam^nrgo, Madrid y Bareelens . 
I G L E S I A P A B B O Q t ' I A L D E J E S U S M A -
R I A Y J O S E 
E l 30 «leí anter ior ha dado comienzo 
la iioTtma' de la Inmacu lada C o n c e p c i ó n ; 
conforme a l s iguiente p r o g r a m a : 
tCfíkv aeí Santo Rosario , e j e r c i d o p ia -
doso, c á n t i c o s por el organista del tem-
plo, s e ñ o r T o m á s de la C r u z , e s t imado 
amigo y crem p a ñ e r o en l a prensa. 
E l domingo, d ía R. festividad de la 
I n m a r u l a d a . a las ocho, m i s a de comu^ 
n l ó n general a r m o n i z a d a con c á n t i c o s . r< 
A las ocho y metlia la solemne en l a 
ffífe oWípflrá la c á t e d r a sagrada un P a -
dre Be la C o m p a ñ í a de J e s ü » . 
K l p r ó x i m o d í a cuatro, a las ocho y 
medln a, m., se v e r i f i c a r á solemne fun-
ctÓTi -a S a n t a B á r b a r a , con m i s a de mi -
nistros y orquesta que d i r i g i r á el l au-
reudo ;j.'adt?mie<> R a f a e l Pas tor . 
E l SeWndn esta a cargo del M. 1. C a -
n ó n i g o Ldo . Sant iago Q. Amigo. 
S A N T A I G L E S I A C A T E O B A L 
F.l anterior domluRo, d ló comienzo en 
la S a n t a Ifrlesla Cnt^órnl la coiunemom-
rlAu <iel Santo tielnpo de Adviento^, o 
sr-a. l;is onafro épocHs de pr^paradrtn Me-
siftnfca; u€Wde Adali a Noé^ des<le é s t e 
hasta A h r a h a m . le Ahrnham a M o i s é s r 
desde é«te has ta Jesucr is to . 
K l a ñ o ecU-siást let i empieza el pr imer 
í l o m i n p o de Adviento y tiene tres solem-
nidades p r i n c i p a l e s : N á d d k d , Pascua de 
R e s n r r e c d ó n y P e n t e c o s t é s en que cele-
bramos el nacimiento de Cr i s to , su Re-
s u r r e c c i ó n de entre los muertos y la 
venida d é l E s p í d t u Santo. 
E n la m i s a le T e r d a , p r e d i c ó e l M. I . 
C a n ó n i g o Peni tenc iar lo , l icenciado Q. 
Amigo . 
I G L E S I A DE S A N F R A N C I S C O 
E l anterior domingo, a las siete y m e -
dia, m i s a le C o m u n i ó n general . A l a s 
nueve, l a solemne con s e r m ó n , por el 
R . P . M á x i m o Z inconandla . 
L a parte m u s i c a l f u é d e s e m p e ñ a d a p o r 
el coro de la C o m u n i d a d Será f i ca . E l 
pr imer domingo e s t á consagrado a t r i -
butar culto en~ é l a l S e ñ o r p o r l a J u v e n -
tud Antoniana. L o s ejercicios que acos-
tumbran a celebrar a l a s tres de l a tardo 
fueron suspendidos por estar c e l e b r á n l o s e 
el novenario a l a I n m a c u l a d a C o n c e p c i ó n , 
a las seis y media p. m. Corona F r a n -
c i s cana , ejercicio de te novena v c á n t i -
cos. 
L a solemne fiesta de l a I n m a c u l a d a , 
s e r á pres id ida p o r el Delegado de S u 
Santidad en Cuba y Puerto R i c o mon 
s e ñ o r T i t o T r o c h i , Arzobispo de' L a c e -
lomonla. 
" L A A C B O B A " 
E l n ú m e r o ex traord inar io de te revista, 
c a t ó l i c a n a c i o n a l " L a Aurora" , dedica-
do a l P o n t í f i c e de te Paz,, empieaa a 
d i s tr ibuirse hoy a sus snscr iptores , p u -
diendo a d q u i r i r s e a sesenta centavos e l 
e j emplar e n te a d m i n i s t r a c i ó n , calle de 
Lu», 19, altos. 
E l n ú m e r o es v a l i o s í s i m o . 
I G L E S I A D E L S A N T O A N G E L 
E l primero del actual e d e b r ó el Apos -
tolado de l a O r a d ó n sus cultos m e n s u a -
les. 
A las siete y media , m i s a de c o m u n i ó n 
general , a l a s nueve la so lemne con ex-
p o s i c i ó n del S a n t í s i m o Sacramento, que 
f u é reservado d e s p u é s de l a misa do 
doce. 
P r o n n n d ó ol s e r m ó n el p á r r o c o mon-
ñ o r Franc i sco A b a s c a l . 
A l a s cinco y media de la tarde, e l 
novenario « l a I n m a c u l a d a C o n c e p c i ó n . 
L a parte mus ica l f u é interpretada por 
el organista del templo, maes tro s e ñ o r 
E u s t a q u i o L ó p c « . 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
L O S Q U I N C E J U E V E S 
E l d í a 3, jueves, a las cuatro y m e d i a 
p. m., empeaarA. e l ejercicio de los Q u i n -
ce Jueves . 
H a b r á e x p o s i c i ó n , reao del Santo R o -
sar©, e j e r c i d o del d í a , s e r m ó n y reser-
va. E l p d m e r jueves predica el B . P , : 
Miguel Gut i érrez , C , M . 
I G L E S I A D E B E L E N 
Cultos en sufragio de las benditas a l ^ 
mas del purgatorio, a tes ocho a. m. 
U N C A T O L I C O 
D I A 2 D E D I C I E M B R E 
E s t e mes e s t á consagrado a l N a d » 
miento de Nuestro S e ñ o r J e s u c r i s t o . 
Jubi leo C i r c u l a r . — S u D l d n a Majestad 
es tá de manifiesto en te I g l e s i a del V e -
dado. 
Santos E v a s i o y Silvando, confesores; 
Marcelo, márt l re i s ; santas E l i s a , v irgen i 
A d i r a , P a u l i n a , A u r e l i a , Mart i l a y B i -
biana, v í r g e n e s y m á r t i r e s . 
San )vaslo, obispo y confesor. E l Se -
ñor distingue de una manera osteutible 
a los que l lama y elige para s í . A s í 
se vi6 en Molsiés abandonado sobre tes 
aguas del Ni le , d S e ñ o r hizo que fuese 
c a p i t á n , legis lador y l ibertador de s u 
pueblo; David de pastor p a s ó a ser rey-
de I srae l , San J u a n Baut i s ta , santi f ica-
do en el vientre de su madre, p a r a s e r 
e l - d i g n e precursor • de J e s u c r i s t o ; y p o r 
ú l t i m o otros muchos santos, a los que 
a d m i r ó y vener6 d mundo como ta les 
desde que se conocieron. As i se v i ó en. 
San E v a s i o t r i g é s i m o obispo d e l a ig le-
sia de Brescia , en I ta l ia , que puesto en. 
ta l dignidad, y convencido de lo arduo y 
d i f í c i l que es al d é s e m p e ñ o acertado del 
minis ter io episcopal - e m p l e ó todo su a f á n 
y cuidado; en conservar en toda su pure-
za el sagrado d e p ó s i t o de l a fe, «n e l 
/« .rrepent lmiento de l o s pecadores, y en 
que los justos perseverasen en la g r a d a . 
P a r a nuestro Santo no h a b í a m á g fe l i -
c idad qne ganar a l m a s para Jesucr i s to . 
Siendo de edad m u y avanzada y no p u -
dlendo contener por esto su santo celo, 
se contentaba' con repetir c o n t í n u a m e n t « 
a los Ocles en b r e v e » pa labras los l ir in . 
cipales preceptos de l a r e l i g i ó n , y en e s -
tos divinos ejercicios e n t r e g ó su a l m a 
a l S e ñ o r , en d a ñ o 
F I E S T A S E L M A R T E S 
Misas Solemnes, en l a Catedra l la da 
Terc ia y en las d e m á s igles ias las d? 
costumbre. 
Corte de Maria.—-Día 2.—Corresponde 
d s l t a r a Nuestra S e ñ o r a de la Cande la -
ria, en San F e l i p e . 
S E R M O N E S 
« a e se mm de p r « d l t « r , O. m. , en el aa> 
gande semes ire del « o r r l e n t » alte. 
«U l a Santa I s t o s l a Catedra l . 
Dic iembre lo.— Dominica i ü s a d r l e n -
to , M . I . s e ñ o r Ledo . Santiago G . A m i g ó . 
Dic iembre a — L a I . O o n c s p c l ó n d s MM-
ría S a n t í s i m a ; M. 1. weftor Alfonso Kláa* 
quez y Ballester. 
Diciembre 16;—Dominica 111 de A d d e n -
e t , M IV- s e ñ o r doctor Alberto M é n d e a 
Ñafies . 
Dic iembre Í9.¿-J. C i r c u l a r (por te t a r -
d e » : M . I . s e ñ o r doctor A n d r é s Lago y 
^ " i c l o j a b r e 22,—-Dominica I V de Advien-
to; s e ñ o r Pbro. don J u a n J . Roberes . 8 . 
del C . C . 
D l d e m b i e 26.—-La Nat iv idad del » s * 
fier. M . 1. saflor Ledo. Santiago G« 
A m i g é . 
UaWntt. Jun io 2f> de ISIS. 
Vista te d i s t r i b u d ó n de los sermonea 
que ante<»de , venimos en aprobar la y de 
hecho te aprobamos, concediendo c incoen-
ta dias de InduiKsnc la . en la f o n n » acos-
tanibraua pot la ig les ia , a todo» nue^t.-oS 
db-'-eíiano» por cada rez ono oyeren ;a di* 
vina palabra L o d e c r e t ó y f irma » * 
K . R . . de qn» certifico. 
- I - K L O B I S P O . 
Por mandato d» S . R . R - . D r . A. M B ^ -
D ^ frcedlano-Seeretado . 
PAGINA DOCE DIARIO DE LA MARINA Diciembre 2 de 1918. . m i r x x v i 
L a t é m p o r a d e c a r r e r a s c o m e n -
z a r á e l p r ó x i m o d o m i n g o d í a 8 
d e D i c i e m b r e 
LAS CUADRAS CUBANAS, QUE SON NUMEROSAS. FIGURARAN EN 
CASI TODAS LAS CARRERAS DE LA TEMPORADA 
El próximo domingo dará áco'mleuí.o la 
que por todos conceptos promete s»'!- la 
más brillante temporada hípica del 
Oriental Park. desde que por vez prima-
ra abrió eus puertas al público la her-
niosa pista do Marianno. 
Las grandes mejoras introducidas por 
la empresa en los distinto?: departaiiien* 
tos del hipódromo, con objeto de -lacer 
la estancia del p-blico lo más grata po-
sible en el misino; el n-mero y entidad 
de los equinos de raza ya álo.fndoM en 
la pista, y os grandes contingenten que 
han partido ya rumbo a esta desdo los 
tracUs de Maryland y Kentucky, prome-
ten una halagadora perspectiva a los 
muchos aíiclonad'os con que ya cuenta 
entre nosotros el fásk-inánte sport hípico 
Para aquellos >iiie no han visitado el 
hipódromo desde cine finalizó la tempo-
rada anterior será iuntlvo de admlrnclón 
ol observar las grandes mejoras intro-
ducidas en los jardines, (irand Stand, 
Stand chico, departamento de la M Uusi 
y demás departamentos, en los cuales 
la empresta no ha omitido ningún deta-
lle en su afán por superar en Marianao 
a los "trncks" do los Estados Unidos En 
la Mútua se han aumentado las maqul-
naa expendedoras de boletos y bis ven-
tanillas para el pago de los misinos. 
Ya se fncueutran alojados en la pista 
de Marianao, yhan comenzaodo su trai-
ixlng alrededor de doscientos clncunenta 
equinos de raza, cuyo número» unido a 
unos trescientos que deben llegar duran-
te esta semana hará que para la lecha 
de apertura se eucuentren ya en Oriental 
Park muy cerca de seiscientos ejempla-
res en su mayoría de calidad superior 
a los ya vistos por los aficionados en 
anteriores moetlngs. 
Î as cuadras de propiedad cubana, va-
rias de ollas muy importantes y de gran 
calibre sus componentes, han de contri-
buir poderosamente a mantener grande-
mente interesados a los aficionados lo-
cales durante ol transcurso del inecting 
que se tyeclna, pues como dichas cua-
dras son ya numerosas e Integradas por 
buen número de ejemplares es do espe-
rarse que sus componentes han de figu-
rar en casi todas las Justas qi>e se cele-
bren diariamente en la pista. De dichas 
cuadras de propiedad cubana se destacan 
en la prominencia la de los señort-s A. 
H, de Díaz. Tolón y Fernández; Larrea. 
Kstrampes, Frank del Barrio y Narváez. 
Los palcos y demás álocalldades de la 
pista so pondrán a la venta en el Hotel 
Plaza, a partir de hoy, lunes. 
J A I - A L A I 
Ante un lleno colosal y tal se inicia 
la primera pelea dominical, de 30 taños, 
que salen a disputar los blancos Ortlz y 
Abando, contra el banderillero cojo Ba-
racaldés y don Santos Suinaga, "Ma-
chín" de azul. 
Entran los cuatro peloteando muy do-
nosamente, ingresando en el peloteo, que 
es más de colocación que de rebote, so-
lemne pegada, de revés, arrimando con la 
derecha y colocándose mutuamente la pe-
lota científicamente. 
De lo cual resulta que los aconteci-
mientos marchan dudosos porque en las 
ventanas del señor tanteador no se ad-
vierte ni mayor ni menor desequilibrio. 
Son dos cronómetros que van diciendo: 
iguales en dos, en cinco, en seis, en once 
y en doce. En el trece fajtal se repite 
la igualada, para no comparecer en Ja-
más de los jamases. 
Machín no es partidario le las mono-
tonías dudosas. Y Machín, desarrollando 
una película verdaderamente mayestátl-
ca; esto es, pegando zarpazos de revés, 
como dos osos asturianos, ejecutando con 
limpieza y destreza el botê pronto y lar-
gando leña desde el rebote para colocar 
sin vuelta y pasar arrollando, acabó con 
la quinta y con los mangos. Machín, des-
de el rebote, colocó ocho pelotas. Descu-
brirse que oso se ve en muy pocos par-
tidos. A este juego gallardo, arrogante, 
hermoso, puso digna y florida cornisa 
el cojlto Baracaldés que remató y sacó 
siempre para su color. 
Aba-ndo no pudo colocarse a la pelo-
ta y cuando se colocó pifió más que un 
taco sin suela y untado de saliba. Ortiz, 
siempre al revés, o entraba forzado a 
la pelota para entregarla de aire o pi-
fiar, o no Ingresaba, resultando la pe-
lota colocada para el empequeñecido Pe-
queño. Los dos jugaron con vistas al de-
eastre. 
—Caballeros; ayer no se podía con don 
Santos. 
Bobítos blancos:: 595. 
Pagaban a $4.26. 
Boletos azules: 702. 
Pagaron: a $3-27. 
Y entramos en la primera quiniela de 
la tarde. De seis tantos. Salen a dis-
putarla : 




















Ganador: Machín: a $5.91. 
Y se inicia el segundo. De treinta tan_ 
toss, que dispotan cinco señores fenóme-
nos: Hermanitos Cazaliz, de blanco. De 
azul: Petit, Lizárraga y Goenaga. En un 
dos por tres se juegan cuatro tantos mal 
peloteados para ponerse Iguales en dos. 
Después, por consecuencia de una muy 
D e l J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
ENTRE SIKIOS 
El vigilante 339, condujo anoche al 
segundo centro de socorros, a Jacobo 
Sfeir, natural de Siria, director del 
poriódico "El Cedro de Líbano" y ve. 
ciño de Máximo Gómez 187 altos, aí 
que recogió de sobre el pavimento en 
la esquina de Monte y Antón Revo, 
en los momentos que con él luchabi 
otro sirio nombrado Juan Elias e 
Isaac, vecino de Esperanza 49. 
Sfeir fué asistido por el doctor Pon 
ce de León, de la fractura deL ole-
cranon derecho, calificando su efftado 
de gravedad. 
Refirió el herido en la sexta eatv 
ción de policía, que próximamente a 
las siete y media, después de tomar 
café en un establecimiento de ese 
giro, que existe en la esquina antes 
mencionada, salló caminando en di-
rección a su domicilio y a poco, de 
entre las columnas partió un grû o 
de individuos, los cuales le hicieron 
agresión, con un objeto duro, sacán-
dole, además, el Elias, una careara 
de piel en la que guardaba 70 peso*; 
Una vez en la estación, Sfeir hizo 
detener a Sergio Corea, domiciliado 
er Antón Recio 98, y a Félix Nasar, 
acusándolos de figurar en el grup'v 
dr sus agresores. Fué acusado tam 
l.ión Salomón Díaz, primo de Elíai, 
haber tomado participación en el 
hecho. 
El lesionado estima que la agresfir. 
Sá debe a que él ha publicado vario? 
artículos relacionados con su país y 
que no han sido del agrado de algu-
ros comerciantes sirios. 
Los acusados fueron presentados 
arte el Juez de Guardia, autoridad 
que después de tomar declaración a 
todos, ordenó el ingreso de Elias en 
el Vivac y dejó en libertad a Cor>!3 
y Nasar. 
ARROLLADO 
En el centro de socorros del sô  
consecuente ceguera y extraña flojera, que 
entrega todo lo que coje a manos del Ma-
yor, que viene brutal con su hacha de 
oro, suben los hermanitos como la espu-
ma; se ponen en 10 por cuatro que se 
anota el trio. 
Sin embargo, Petit, se mete con los 
entusiasmos de siempre. Goenaga pelotea 
sin faJlar una y Lizárraga, aunque con-
tinúa necesitando de un caldo, hacen el 
esfuerzo de contener la veloz marcha 
de los contrarios aproximándose, pisán-
dole los zancajos, poniéndose en trece 
cuando los hermanos tenían catorce. Y 
los hermanitos tranquilos, serenos, valien-
tes, uniformados en el peloteo, como nun-
ca y como nunca seguros. 
Lizárraga tomó a pegar más flojo, a 
pegar completamente equivocado, a hacer 
Juego de colocación y juego de aire al 
mayor, cuando lo que debía era hacer jue-
go al rebote, quitando la entrada de ai-
re a la fiera blanca, de lo cual resultó 
otro avance excesivo de los contrarios, 
que seguían Indomables e irreductibles. 
Había 20 blancos por 14 azules. Otra 
vez so empeña Petit en llevar la pelota 
a donde la pelota podía dar la Igualada 
y el partido y otra vez le secunda con 
una gallardía y una seguridad admira-
bles Goenaga; pero Lizárraga seguía fe, 
ble, tonto, entregando de aire al cuatro, 
para el Mayor, en el ocho y en el nueve, 
para el Menor. Sin embargo, Petit y Goe-
nega, a pesar de la calamidad central, 
se puF.ieron en 20 cuando los blancos te-
nían 24. 
—Señor Lizárraga; eso no es Jugar a 
la pelota. 
Aquí se desespera Petit y se desespera 
con razón y va al resto y restando y 
pifiando dló al traste con la pelea. Se 
quedaron en 22. 
Los hermanitos, especialmente el Ma-
yor, jnegaron admirablemente. El Ma-
yor hizo cuanto quiso sacando y rema-
tando; el Menor, en algunos tantos fi-
nales hizo cosas de zaguero colosal y 
peloteó el partido sin pifiar. Lizárraga 
fué la bola negra del trio descalabrado. 
Los hermanos, cuando abandonaron el 
cemento, oyeron una ovación delirante. 
Muy merecida. 
r.oletos azules: ÍMU. 
Pa gaban : a ?4 . 4í. 
Boletos blancos: 1.3C5. • 
Pagaron: a $3.19. 
Quiniela final. De seis tantos. Señores 
que se encargan de Ingresar en ella sus 
cestas: 
Tantos. Boletos. Pagos. 
T O N I K E L 
F o r t a l e c e e i o r g a n i s -
m o c o n t r a l a 
INFLUENZA 
ESPAÑOLA 
T O N I K E L 
E n r i q u e c e i a s a n g r e y 
e v i t a l a s e n f e r m e d a d e s 
alt 2d-18 





















? r ü E \ 0 H O T E L T R E S T A U R A N T 
En el gran edificio que acaba de 
fabricarse en la calle CReilly, es-
quina a Aguiar, propiedad del so-
Sor Lileiandi, se inauguró ayer un 
nuevo hotel con el nombro de "L»a-
fayette 
A las tres de la tarde se reunie-
ron eu el restaurant, instalado en la 
planta baja, buen número de Invita-
ños al acto, los que íueron espléndi-
damenfe obsequiados con un bien 
servido lunch por el señor José Gar-
cía, propietario del nuevo hotel. 
Los invitados fueron atentamente 
atendidos por el activo y competeute 
encargado señor Manuel Moráh. 
E nel hotel se hallan ya ocupadas 
varias habitaclooes, de ellas cinco 
para el señor Ministro de Chile. Co-
mo encargada de todas las habita-
ciones figura la señora Elisa Morúa 
de Morán. 
El nuevo hotel no sólo tiene her-
mosa apariencia, sino que se halla 
montado con arreglo a las más ex-
quisitas necesidades de la vida mo-
derna. 
El Hotel "Lafayette" es, en suma, 
una buena mejora para nuestra ca-
pital, y al felicitar por ello a su pro-
pietario, el señor José García, nos 
complacemos en augurarle grandes 
éxitos. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncióse en el DIARIO DE 
LA MARINA 
A 
IGLESIA DE LA MERCED 
LOS QCINCE JUEVES El día 5, jueves, a la® cuatro y media p. m. empezará el ejercicio de los quin-ce jueves. Haprá eposición, rezo del Santo Rosa_ rio, ejercicio del día. sermón j reserva. En este primer Jueves predicará el B. P. Miguel Gutiérrez, C. M. 31352 5 d. 
IGLESIA PE LA MERCED 
El jueves, 5. a las ocho y media, so-lemne misa cantada a Nuestra Señora dle Sagrado Corazón. 31351 5 d. 
IGLESIA PARROQUIAL DE SAN 
NICOLAS DE BARI 
FIESTA DE SANTA BARBABA Bendición de la imagon por el señor Cura Párroco. Misa cantada de minis-tros con orquesta y sermón a cargo del P. Lo patio. Se suplica la asistencia de sus devo-tos. LA VICEPKESIDENTA Y LA CAMARERA S132 4 d. 
Ganador: Cazaliz Mayor: a $4.01. 
DON FERNANDO 
fenndo distrito, fué asistido anocho 
por el doctor Bernal, el menor Sabi-
nr Aparicio Alonso, de 14 años de 
edad y vecino de Cristina 29, por pre-
sentar una contusión en la región su-
perciliar derecha, otra en el do» so 
áel pie derecho y contusiones y d-íe-
garraduras diseminadas por todo el 
cuerpo, siendo calificado su estado do 
gravedad. 
Dicho menor refirió a la policía que 
al bajarse de un tranvía en la esqui-
na de Monte y Aguila por haber sido 
amenazado por el conductor, fué al-
canzado por el automóvil 6642, quo 
guiaba José de la Puente Foyedo, ve-
cino de San Lázaro 290. 
El hecho se estima casual. 
HERmO GRAVE POR ITS DISPARO 
En la fábrica de mantequilla situa-
da en Justicia y Pérez, en Luyauó. 
ocurrió anoche un suceso sangriento, 
del que resultaron dos heridos, uno 
grave y otro menos grave. 
Próximamente a las siete, llamón 
Pérez, vecino de Fábrica 41, se pre-
sentó en la aludida fábrica y con un 
revólver que portaba, hizo cinco dls, 
paros contra el dueño de la misma, 
señor Claudio López. 
Ninguno de los proyectiles alcanzó 
al señor López, y el autor del hecho 
se dió a la fuga, siendo perseguido 
por Alberto y Luis Roca. 
Pérez, al verse perseguido, volvió 
contra ellos el arma y con el pro-
yectil que quedaba, alcanzó a Alberto 
Roca, hiriéndole en la cabeza Otroa 
individuoR que le acompañaban, con 
una. piedra, hirieron también a Luis 
Roca. 
Ambos heridos fueron asistidos de 
primera intención en el centro de 
socorros de Jesús del Monte, siendo 
calificado el estado del primero de 
gravedad. 
Según parece, la agresión obedece 
a que el señor Claudio López acusó 
hace días a Pérez del hurto de varia* 
latas de mantequilla. 
El autor del hecho no ha sido de-
tenido. 
IGLESIA PARROQUIAL DE SAN 
NICOLAS DE BARI 
IHóSOLEMNE TRIDUO Y FIESTA A NUESTRO PATRONO Y TUTEDAR EL GLORIOSO SAN NICOLAS DE BARI Loa días 3, 4 y 5̂  a las ocho a. m. misa cantada a las 6 p. ra. ejercicio del Triduo precedido del Santo Rosario y Letianías cantadas. 
Día 6.—Festipidad de San Nicolás de Mari. A las 7 a. m.. misa de comunión general. A las 9 a. m. misa solemne que celebrará el Superior de los Padres Fran-ciscanos de la Habana, con asistencia leí Bxcmo. e Iltmo. Sr, Obispo, estando el panegírico a cargo del Muy Ilustre señor Secretario de Cámara del Obispado Mon-señor Alberto Méndez. 
Nota.—Se distribuirán preciosos recor-datorloe. El Párroco, Joan J. Lobato. 31347 5 <L 
IGLESIA PARROQUIAL DE SAN 
NICOLAS DE BARI 
El Miércoles 4, a las 8 a, ni., cele-brará la Congregación de Nuestra Seño-ra del Perpetuo Socorro la fiesta men-sual correspondiente, a este mes. Se avisa por este medio a los congre-gantes. La Secretaría, Josefina S&nohMc. 31234 3 d 
IGLESIA DE BELEN 
CULTOS A SAN ANTONIO El martes, día 3. tendrá lugar la misa solemne en honor de San Antonio, a las 8%, en la iglesia de Belén. Todos los que han recibido favores este año por intercesión del Santo, son invitados es-pecialmente a la fiesta. Predicará el P. Arbe&oa. Se repartirán estampas del Santo. 31286 3 d 
Iglesia de Ntra. Sra. de Belén 
CONGREGACION DE "HIJAS DE MA-BIA."—SOLEMNES CULTOS EN HO-NOR DE LA INMACULADA.—TRIDUO PREPARATORIO. EN LOS DIAS 5, 6 Y 7 DE DICIEMBRE A las 8 a. m. Exposición del Stmo.— Misa cantada y sermón. 
El dia 5 predicará el R. F. José Be-loqul. S. J. El 6 primer viernes del mea predi-cará el R. P. Tomás Bueno, S. J. El 7. predicará el R. P. Telesforo Cor-ta, S. J. VISPERA DE LA FIESTA—DIA 7 A las 7% p. m. Exposición del San-tísimo. Sto. Rosario, Letanías cantadas. Predicará el R. P. Amallo Morán, S. J. Salve con orquesta y solemne bendición. Se dará fin con el hermoso himno a la Inmaculada. DIA 8.—FESTIVIDAD DE LA INMACU-LADA CONCEPCION, A las 7 a. m. M'sa de Comunión ge-neral, con cántico» que dirá el R. P. Ministro del Colegio José Brrastl, A las 8̂4 a. m. Misa solemne que ce-lebrará el R. P. Director con asistencia del Excmo. e Iltmo. sefior Obispo do la Habana, estando el panegírico a cargo del R. P. Telesforo Corta S. J. Este día ganan indulgencia plcnarla los quo confesados y comulgadós rogaren a Dios por las intenciones del Romano Pontifico. 
Nota.—Se distribuirá un hermoso fo-lleto do la Virgen. 312S4 8 d 
EN SAN FRANCISCO 
El día 3, primer martes del mes, ha-brá una solemne fiesta religiosa en ho-nor de San Antonio de Padua. A las 7% a. m., misa de comunión general y a continuación el ejercicio correspondien-te. A las nueve misa solemne con ser-món. Es a Intención de una piadosa se-fioro. 311S0 3 d 
EN SAN FRANCISCO 
La Directiva de la Tercera Orden invita a todos los Hermanos y Hermanas de la misma para el solemne funeral que tendrá lugar el día dos a las ocho y media a. m. 31211 2 d. 
Parroquia de Jesús María y José 
NOVENA Y FIESTA SOLEMNE EN HO-NOR DE LA PURISIMA CONCEPCION El próximo día 30, a las 5 p. m. se dará principio a la novena con el rezo del Santo Rosario y su piadoso ejercicio. SU domingo día 8, a las siete a. m. misa do Comunión general armonizada con c&ntlcos. A las ocho y media la solemne en la 
Sue ocupará la sagrada cátedra un re-gióse jesuíta. 31226 8 d. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuaciése en el DIARIO DE 
LA MARINA 
C o & t e r o s 
Parroquia de Jesús María y José 
SOLEMNE FIESTA EN HONOR DE STA. BARBARA El próximo día cuatro de Diciembre, a las ocho y media de la mañana, co-menzará dicha festividad con misa de ministros y orquesta que dirigirá el lau-reado académico, Rafael Pastor. El sermón está a cargo del muy ilus-tre presbítero Santiago G. Amigó. A todos los devotos de la milagrosa Santa se les Invita asistan a tan solem-ne festividad. ELENA DE CASTILLO. 31225 3 d. 
EN SAN FRANCISCO 
El día 2©, viernes, comienza la nove-na de la Inmaculada P a tro na de la Or-den Seráfica, conforme a los siguientes cultos: Por la mañana, a las 8, misa cantada y a las 0% p. m̂  corona y ejer-cicio de la novena con cánticos. En los días 5, 6 y 7 habrá plática. Todos los que asisten a la función de la noche ga-nan Indulgencia plcuaria cada día por ra-aOn de la corona. 30977 7 d 
mm 
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SERVICIO HABANA-NUEVA 
YORK 
TARIFA DE PASAJES 
Prime- Inter- tregua-ra media da New Xork. . . $60 a ««8 «3U »2* Progreso. . . . 66 a 56 «9 M Veracrua. . . . 66 a 60 'A 88 Tamplce. . . . 66 a 60 M » Nassau Z» 2» 17 
SERVICIO HAB ANA-MEXICO 
Progreso, Veracruz y lampico. 
w. a SMITH 
Ageste General para Cuba, 
Oficina Central: 
Oficio», 24. 
Despacho de Pasaje* t 
Teléfono A-6154. 
Prado. 118. 
V a p o r e s C o r r e o s 
DB LA 
Compañía Trasatlántica Española 
ANXJBS DB 
Antonio López y Cía. 
(Provistob de la TeiegraXta sin hilos) 
Para todos i«>a informe» ralacicát-
eos con esta Compañía, dirigirse a su 
consigna taxi j , 
OUsael OTAJILTÍ. 
San Ignacio ía. altos. TeL A-7900 
A V Í S O 
Se pene en conocimiento de los 
señores pasajeros tanto españo-
les como extranjeros, que esta 
Compañía no despachará ningún 
pasaje para España sin antes pre-
sentar sus pasaportes expedidos o 
visados por el señor Cónsul de Es-
paña. 










Admitiendo carga, pasajeros 7 co-
rrespondencia. 
V a p o r e s T r a s a t l á n t i c o s 
de Pinillos, Izquierdo y Ca. 
DE CAIW 
V i a j e s rapi f los a E s p a i H 
El magnificó trasatlántico es-nañol 
de 18,000 toneladas 
" I n f a n t a I s a b e l " 






Para más infromes dirigirse a sus 
consignatarios, 
SANTAMARIA, SAENZ & C0. 
San Ignacio 18. Habana. 
Teléfono A-8088. 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA 
S. A. 
AVISO AL COMERCIO 
En ei deseo de buscar una solución 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
Empiesa, evitando que sea conducida 
al muelle más carga que la que el bu» 
que pueda tomai en sus bodegas, a la 
vc¿, que '.a aglomeración de carreto-
nes, sulnendo éstos largas demoras, se 
na dispuesto lo siguiente: 
1c. Qut el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los cono-
cimientos poi triplicado para cada 
puerto y destinatario, enviándolos al 
0EPAKTAMLN1U DE FLETES de 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de "ADMITIDO." 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de Fle-
tes habilite con dicho sello, sea acom-
pañada la mercancía al muelle para 
que la reciba ei Sobrecargo del bu-
que que esté puesto a ia carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do pagará el flete que corresponde a 
la mercancía en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que sólo se recibirá carga 
hasta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de los 
almacenes de los espigones de Pau-
la; y 
5o. Que toda mercancía q&e lie 
gue al muelle sin el conocimiento se 
Hado, será rechazada. 
Empresa Naviera de Cuba. 
Habana 26 de Abril de 1916. 
y 
COMPAÑIA LICORERA CUBANA 
S. A. 
Se pone en- conocimiento de los 
señores accionistas de esta Compa-
ñía que el Comité Ejecutivo de la 
misma en sesión celebrada el día 
de hoy, acordó, al darse cuenta 
con el balance de las operacioíiess 
hasta 30 de Septiembre próximo 
pasado, que no obstante no tratar-
se de un balance general, se pon-
ga de manifiesto dicho balance en 
las oficinas de la Compañía, para 
que pueda ser examinado por los 
señores accionistas todos los días 
y horas hábiles a partir desde el 
día de mañana. 
Habana, Noviembre 26 de 
1918.—LEON BROCH, Vicesecre-
tario. 
C-D79S 3d. SO 
HAVANA TERMINAL RAILR0AD 
C0MPANY 
AVISO AL PUBUCO 
A partir del día 19 de noviem-
bre de J 918, y hasta nuevo aviso, 
no se aceptará carga, incluso ani-
males en Estaciones de la Termi-
nal con destino al Ferrocarril de 
Cuba y sus conexiones, o sea los 
Ferrocarriles Norte de Cuba, Ca-
magüey, y Nuevitas y Guantána-
mo y Occidente. 
Lo que se avisa por este medio 
para conocimiento del público. 
Habana, noviembre 18 de 1918. 
W. T. Medley, 
Agente general de fletes. 
CENTRO ASTURIANO DE LA 
HABANA 
SECRETARIA 
(Importante y urgente) 
Con la autorización del señor 
Presidente se ruega a los señores 
asociados cuyos números de ins-
cripción estén comprendidos entre 
el 3.251 y -1 10.500 y el 52.476 
y el 57. 725 r todos inclusive, que 
se sirvan pasar por esta Secreta-
ría, dentro del plazo más corto 
posible, para que expresen sus ge-
nerales, con objeto de rehacer los 
dos libros de inscripción que des-
truyó el siniestro; y que traigan 
el último recibo que abonaron o, 
en su defecto, alguno anterior. 
También se ruega que se sirvan 
pasar por esta Secretaría para que 
expresen sus generales, a los se-
ñores socios inscriptos en el mes 
de Octubre último que tengan re-
cibo azul, el cual deben traer si lo 
poseen. 
Habana, 11 de Noviembre de 
1918.—El Secretario, R. G. MAR-
QUES. 
ción que deseen respecto de la Ca-
ja pasen por Teniente Rey 1 1, 
altos del Banco Internacional, se-
gundo piso, habitación núm. 214. 
Mientras se establece la oficina 
provisional y se continúa la conta-
bilidad, una vez que el Juzgano 
nos haya puesto en posesión de los 
documentos y libros que se hallan 
en el antiguo departamento de la 
caja destruido por el incendio ocu-
rrido esta mañana en el edificio 
del Centro Asturiano. 
Habana, Octubre 24 de 1918. 
—VICTOR ECHEVARRIA, Secre-
tario. 
A LOS DEPOSITANTES Y CUEN-
TA-CORRENTISTAS DE LA CAJA 
DE AHORROS DEL CENTRO 
ASTURIANO 
Al poner en conocimiento la des-
gracia terrible que hoy pesa sobre 
los asturianos de Cuba, hacemos 
saber que afortunadamente los li-
bros princiapales, escrituras hipo-
tecarias y cuanto¿ títulos de valo-
res pertenecen a nuestra Caja de 
Ahorros están en cajas de seguri-
dad herméticamente cerradas, por 
lo que abrigamos la seguridad com-
pleta que se han salvado del todo. 
Estas cajas están bajo la custo-
dia del Juzgado. 
Suplicamos encarecidamente no 
se alarmen ni se intranquilicen los 
depositarios y cuentarentistas, pues 
por las razones más arriba apun-
tadas no hay motivo ninguno de 
temor acerca de los intereses que 
nos tienen encomendados. 
Por este medio les avisaremos 
a la mayor brevedad posible, de 
todo lo que se relacione con el tras-
lado, instalación y demás pormeno-
res de nuestras nuevas oficinas. 
Provisionalmente diríjanse a los 
altos del Banco Internacional de 
Cuba, sito en Teniente Rey 1 1. 
Habana, 24 de Octubre de 
1918.̂ —Celestino Corral y Colla-
do, Presidente interino de la Ca-
ja de Ahorros del Centro Asturia-
no ; Víctor Echevarría, Secretario i 
Eduardo G. Boves, Director; y el 
Consejo en pleno de la Caja de 
Ahorros. 
AVISO AL COMERCIO 
En el día lo. del próximo diciembre se yonderá. la casa de Ylck Lung y Ca., de Candelaria (P. del Bío) a los seSo-res Kwong- Chong Ying, de la misma lo-calidad. Ruegan a sus acreedores que prei»enten sus cuentas en el día de la operación para ser liquidadas. 8W*5 5 d. 
C a j a s R e s e r v a d a s 
AS toaremos en 
fara bóveda oomfe-ní-
d* con todos los ade-
lantos moderaos y 
las alquilamos para 
guardar valares de todas clases 
bajo la propia custodia de las fa*-
tenMMkw. 
fia esta ofkina dareanos todas 
los detalles que se deseen. 
N . G e l a t s y C o m p , 
i B A N Q U E R O S 
P é i r d l i d b i s 
EN I,A MAJírrESTACION 1)13H. DIA 28 se perdifi un llavero con varias lla-ves ; a la persona que lo encontrara se le agradecerá lo entregue en Estrella, í?'-', esquina a Hayo, bodega, donde se le gratificará. 31254 4 d 
SE HA PEKOIDO UNA PERRA FOX-Terrier, blanca toda, con dos man-chas amarillas en la cabeza; es chiqui-ta, de rabo mocho, estaba muy snicia, en-tiende por "Bola." Se ha perdido en la Calzada del Cerro y Tulipán. Aquel que la devuelva en Cerro, 532. será espléndi-damente gratificado, no le pesará. Telé-fono 1-1083. 
31143 3 d 
LLAVERO PERDIDO: SE ENCUENTRA uno, que se entregará a la persona que iustifique ser suyo. Bellsarío Las-tra. Salud. 12. Teléfono A-8147. 31038 2 d 
/^OI.KCCIOX LEGISLATIVA d, , l:i de l'nha, o .sea reoopli:l,.i(-. '-S das las disposiciones publicâ . ' (,e to! (laoetu de la Habana, desde isfm 011 la. yo de mr2. De venta en Oblsn'n í,, brerfa. 1 • lu 
~\ LOS CATOLICOS. L.v SANrr^-. blla por S; lo, f.-xto latino v llano, D tomos láminas. Waume r 0a<'t<!-mo de perseverancia 8 tomos Jiinate<'l«-rrone. Pivleeelones toob>Klcafj V'iv1 l'e-, tino y castellano, 11 tomos p \ i h. Cortada. 101 Predicador, coíeccifln f6"0 V mones pnm-.ríricos, docmáiícos o. St'r-tomos. De venta Librería de j ' t? 8 no. Calle do Aguilera, antes Maloja iia-
STA CELIA VALES 
Profesora de Plano y Solfeo, se nfi-o para dar clases. Kápidos adelantos mi se toma verdadero interés por «nía ,ii cípulos. Habana, 183, bajos. ülSw _JÍÍ!H 30 d. 
GANE $150 MENSUALES 
Un buen taquígrafo-mecanógrafo, •>„, $150 mensuales en cualquier casa de <• merclo; pero es condición Indlspensahí* ser un profesional y ésto solo se adniiw re bajo la dirección de un experto nrn fosor. Por $G mensuales y en brevísitn tiempo usted (sea señorito o caballero? llogarú a taquigrafiar 120 palabras noi minuto si Ingresa en la Academia "Man rique de Lara" y aprende el sistema Pu' man en español o Inglés, conforme al novísimo método americano de 1906. Núes tro hermosísimo local ofrece comedida des para la enseñanza tnlendo cada cía se un salón y nn profesor especial TenpC mos 14 profesores y ti auxiliares.' EnglT namos teneduría. Idiomas, peritaje mer cantil, pintura, dibujo, telegrafía y dI(N táfouo Poseemos el mejor equipo d» máquinas de escribir todas nuevas y se güimos el método americano "al tacto"' Para teneduría y peritaje enseñamos a los alumnos el' manejo de máquinas de calcular "Borroughs" y "Dalton." Siendo la única academia que las posee Pida el prospecK,o. Consutod* 130, teléfono M-270<5. Academia Manrique de Lara 31292 4 d. 
XTNA SESORA, INGLESA, DESEA DAR J clases en Inglés por la noche Di rigirse a B. B. DIARIO DE OLA MAUI NA. 31273 4 d 
UNA SEÑORITA AMERICANA. FINA e instruida, con buenas referencias desea dar clases de inglés. Puede ir á domicilio. Dirigirse por escrito a M. Apartado 1136, Habana. 31240 8 d 
Una señorita inglesa da clases en lo-
gléss. Hotel Louvre. Habitación nú-
mero 2. San Rafael y Consulado. 
3129:$ 4 d. 
PROFESOR DE ENSEÑANZA ELeI mental y superior, da clases parti-culares a domicilio. Informan: Maloja, 3L 31134 14 d 
ACADEMIA MARTI 
La más moderna. Corte y coatura. Direc-tora, señora Manuela Dono. Da clases a domicilio y se vende el método Marti. Horas de clases, de 3 a 4 y de noche al-ternas, de 8 a 9. Refugio, 30. Teléfo-no A-3347. 30808-982 25 d 
PROFESORA E INSTITUTRIZ. IDIO-mas. Música, Instrucción en Español, y todo lo concerniente a una completa y esmerada educación. Puede emplear al-gunas horas del día como Institutriz. Tam-bién da clases por horas. Inmejorables referencias. Dirigirse a Compostela. 147, relojería y platería. El Oriente, 30454 3 d. 
Institutriz francesa, desea una o dos 
niñas, para ocuparse de ellas. Tiene 
muy buenas referencias. Dirigirse a 
C. F., en esta Administración. 
30670 2 d 
INGLES! SI DESEA USTED APREJÍ-derlo aprisa y bien asista a las cla-ses colectivas nocturnas que a cuota mó-dica se dan en la Pons Commerclal School. O'Keilly, 9̂ . altos, los Lunes, Miércoles y Viernes, de 8 a 8%, y que-dará complacido. 30280 21 d 
T .̂ EZCURRA. PREPARACION COM-JL pleta para ingresar en las Academias Militares, Matemáticas para la Segunda Enseñanza. Partida Doble y Cálculos Mer-cantiles. Clases colectivas, cinco pesoí mensuales. Villegas. 46. Departamento, número 7, altos. 
28913 12 d 
APRENDA INGLES 
sin salir de su casa. Curso Práctico y Comercial por Profesor graduado en New York. Pida informes a: Profesor Cabe-llo. Neptuno. 94. Habana. 2S904 4 d 
X>ROFESORA DE CORTE Y COSTURA. ji_ práctica, desea encontrar una casa donde dar clífties a dos a tres señoritas; no tiene Inconveniente en ir al campo. Dirigirse a Habana, tí5, altos. Academia Martí. 30630 3 d 
LAURA L. DE BELIARD 
Clases de inglés, Francé», Teneduría d» Libros, Mecanografía y Plano. 
ANIMAS, 34, ALTOS. TEL. A-980Z. 
SFANISS LESSONS. 
ACADEMIA VESPUaO 
Ensefíanza de inglés, taquigrafía y nĵ * canograíía. Las cuotas son al mes: P*"* ra el inglés. $4. Taquigrafía. $3; y me-canografía, $2. Concordia, 91, bajos. 29003 5 O. 
ACADEMIA CASTRO 
Clases de Cálculos y Teneduría de libros, por procedunu.utos moderulsímos, o*J clases especiales para dependientes oei comercio, peí la noche, cobrando cusios muy ecurómieaa. Director: Abelardo i" y (.'ast.o Mercaderes. 40. altos _ 
ACADEMIA MARTI 
LA MAS MODERNA Corte y costura A dos cuadras de Prâ  do. Directora, xManuela Dono, Dos liorai de clase diarias, 5 pesos y dos horas a» noche, alternas. 5 pesos. Horas de ciase, de 2 a 4 y de 8 a 10 de la noche. Se clases a domicilio y se vende el Metooo Marti, de 1918. Refugio, 30. Teléíon» A-3347. _ . 29040 O "--̂  
"DROFESORA DE SOLFEO Y PIA*°' JL se olrece a domicilio y en su Sol, 79-A; en la misma hay piano ra estudiar. . . 
•JKIKíO * a^ 
PERDIDA: UN LLAVERO CON 7 LLA-ves; 1 dé escaparate, una de Yale y el resto de candado. Se gratificará al que las entreguie: Infanta y San Martín, número 10. Teléfono A-3517. 31048 5 d 
A 
COMEJEN! 
CAJA DE AHORROS DE LOS SO-
CIOS DEL CENTRO ASTURIANO 
DE LA HABANA 
SECRETARIA 
De orden del señor Presidente 
pongo en conocimiento de los se-
ñores socios suscriptores, deposi-
tantes a interés y cuentas corren-
tistas que para cualquiera informa-
Orlando Lajara de Mendoza. Con 35 años de práctica, único que garantiza para slempr-i la completa extirpación de tan dañino Insecto, contando con un proce-dimiento Infalible, so extirpa en casas y muebles. Avisos: Teniente Bey, 63 (pa-nadería) pregunten por Antonio Para par. I Concordia, 174-A y Zanja 127-A, altos. Ha-bana. 31342 16 d. 
L 
I B R O S E ( S i 
I M P R E S O i Q ) ! 
SE COMPRAN LIBROS DE TODAS clases en Obispo, 80. librería-. I 31276 4 d 
Academia de inglés "R0BERTS 
Aguila, 13, altos. 
lases nocturna». 5 pesos Cy. al D*®• Fif. â-s partícula!es por el día en i* oa, uruua y a douiu-uio. Hay vrcteaora.' ^ ,a lab señoras y señorita». .1)e ,nÍiés/ aprender pronto y bien el i?lo^u|íiMÜ Compre usted el METODO NOV1Sl*, HOBEUTiS, reconocido unlversalineni* ^ nxo el mejor de los métodos ^"^Jri » ua piiblleudos. Es el único rttci0?fV-la par semillo y agradable; con " ' ¡ ^ iril cualquiei persona dominar ^ui ¡a lempo lu lengua li.glesa. tan ae\loi6a. iov día en esta Kepúl.lica. Ja- e"1 n ionio ei. 8o.. pustH. $1, .o ¿ 
30490 
ACADEMiA DE CORTE ' ^ C J ^ ; 
áan tramisco, ¿V/-A, .Víbora. ^¿ea Ana Mat tine> de Dia/.. Se dan «̂ â JL iol 
tnlcllh) Ciarantlzc la en,3efla"̂ LdirDl,sn' n̂ es. con derecho a "tulo: proc*â c)d0i 
el más rápido y Prá0cüc* d̂en loí rre.los wtiTeu.ionalea Se venden ñ tiles. , 
VALENTIN PRIETO 
Me hngo cargo de toda clase de V^̂ . mentó de palangíitías, de lay11"0"' colurj' eos de mármol y yeso, i"a<'et*l.¿ajos ^ ñas de pon elana. y otros L U»" composlcir.n. Se garantiza el traouj yo, 120, Habana. n á 30940 •—•"'̂  
OJO, OJO, PROPIETARIOS! 
• 
Karnfln Piñal. Jesús del Monte, ^ d 
29622 

F A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 2 d e 1 9 1 8 . 
A N O L X X X V i 
ARGURA 8 $ 
Sa«críba«e al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
VARIOS 
Decano de los de la isla. Sucursal: 
Monte, 240. Teléfono A-4854. Servi-
cio a todas horas en el establo y re-
parto a domicilio 3 veces al día en 
automóvil. Para criar a los niños sa-
nos y fuertes, así como para comba-
tir toda clase de afecciones intestina-
les y sustituir sin peligro la lactancia 
materna, lo único indicado es la leche 
de burra. Se alquilan y venden burras 
paridas. 
CUS OlTJti&CJS J K U L I X A . I ^ s o ' ' ' ' T ! a ^ A 
aiass ' . M 
o a. 
of lr^t . i de P ^ ^ o o para cuidar una otlcina o cosa amUoffa; ella de ^ s t u r e -
en ta ' Z1*™ y Se colocan 
tntorm^^u Cen cu*jí*u1m Parte. P a r a 
«o b ^ ^ ' Someruelos . n ú m e r o 6, p i -
31233 . ^ 
4 d 
M ^ í í 0 0 D E A U T O M O V I L E S , S E 
m t n ? ™ Para c"^<l"ler parte. Infor : 
m 5 5 ^ J e « ú » <i«l Monte. 
4 d 
l a B m c ^ ^ ^ ? 0 0 1 . 0 «>brar alqul ieres . i r 1 P<*«mS2' í * * 1 1 1 1 ^ 0 8 ' S0,10 t r a t a r á con 
personas de formal idad. Suárez . P icota , 
33113 5 d 
SS F A C I L I T A N D E 6 A 1° ' " f . f * sos en hipoteca B»t>re f inca « ¿ b a ñ a . 
I n f o r m e s : L . D í a z . Aguacate . 90, 
30803 J . 
4 P O R 1 0 0 
D« i n t e r é s a n o a í « o b r e t o d « « los "JepOat-
í o í q u e ^ e hagan en el D e n a r ó m e n t e , do 
! S o ? r o « de la A s o c i a c i ó n Se Dependlen-
tes. Se garant i zan con t ^ ™ . ^ p J ^ ? * ! 
que posee l a A s o c i a c i ó n . No. 81. v * * » 0 ' 
í í i c á d e r o . D e 8 a U a. m . 1 » » V- « • 
7 a 9 do la noche. T e l é f o n o A-«417. 
C 6926 • tu j a a 
/ ^ O C I N E B A , P E N I N S U L A R . Q U E S A B E 
guisar a la e s p a ñ o l a y cr io l la , desea 
colocarse e n casa mora i . Sabe de repos-
ter ía . T i e n e referencias. I n f o r m a n : I n -
quisidor, 29. 
31268 4 d 
CO C I N E R A , P E N I N S U L A R , D E M E -d iana edad, que sabe gu i sar a la es-
p a ñ o l a y cr io l la , desea colocarse en ca-
sa moral, de cor ta fami l ia . Sabe de re -
p o s t e r í a . T iene referencias. No le impor-
ta i r o « o a la plaza. I n f o r m a n : R e -
fugio, 7. 
31270 4 d 
— . o a 
A M f 8 ^ ! ® * ^ 1 * 1 3 8 , P R O P I E T A R I O S : 
a í b a ñ i l ~ r ^ w a SUeÍdo t l ^ - trabajo de 
Pintura ™ Zl ^™,' electricista, m e c á n i c a , 
f i l f a s ^ n " ^ ^oy ^ t l s f a c t o r i a e re^ 
d ¿ n o Mani la , n ú m e r o 13, C e r r o ; el 
- ^ 3 d 
T ^ E S K A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A , 
J L ^ astur iana, no duerme en la coloca-
c i ó n ni v a f u e r a da la H a b a n a ; sabe 
de r e p o s t e r í a . I n d u s t r i a , n ú m e r o 73; c u a r -
to, 11. 31283 4 d 
" I P i E S E A C O L O C A R S E U N A E S P A Ñ O L A , 
general cocinera), para comercio o 
part icular , gana buen sueldo. Monte. 94, 
altos. Ant iguo. 
31287 4 d. 
M ^ v o ^ ? * Y P U N D I D O R D E E 8 -
dfi t.i^« y c&mento. con largos a ñ o s 
U a t a i ^ C»' % rt*6™ a taUeres y con 
crauatas Recibe a r i s o s en L a g u n a s 73 
c i a ^ T Lázaro- ^ ^ u n t e n por ó r a -
D ü o ^ ^ C O ] L O C A C I O N J O V E N , E S P A -
e o b r a d ó r rff S^^ant ía y referencias, p a r a 
o c £ £ « J l t Casa de comercio, InsÜtuc iOn 
l x £ i ? u t , ^ & l o s f ' a y « d a n t e de carpeta, co-
n r t m » a s ^Lre8Ílas- I n f o r m a n : N^ptu-
no n ú m e r o 202. Te lé foo io M-1154; de 8 
de 1 a 5 p. m. 5 ^ 
SE D E S E A C O L O C A R U N A B U E N A C o -cinera, e s p a ñ o l a , sabe cocinar e s p a ñ o -
l a , f rancesa y cr io l la , p a r a caas part icu-
l a r o comercio, y entiende de dulce. 
L a m p a r i l l a , 63, entresuelos. 
31169 S d 
C J E D E S E A C O L O G A R U N A O O C I N E -
k_J ra , peninsular , para casa de comercio 
o p a r t i c u l a r ; t a m b i é n es repostera; gana 
buen sueldo; puede dormir en l a colo-
c a c i ó n . Pref iere l a Habana . Se puede ver 
e n O'HeiUy, 13. 
31171 3 d 
CO C I N E R A , P E N I N S U L A R , Q U E S A B E guisar a la e s p a ñ o l a y cr io l la , desea 
colocarse en casa mora l . T i e n e referen-
c ias . I n f o r m a n : Santa Cata l ina , 9, so lar ; 
de 12 a 4 p. m. 
CO C I N E R A , D E L P A I S , Q U E S A B E guisar a la e s p a ü o l a y cr io l la , desea 
colocarse en c a s a moral . Sueldo: $25. T i e -
ne referencias. I n f o r m a n : Vi l l egas , 64. 
31210 3 d. 
" P k E S B A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A 
J L / una s e ñ o r a ex tranjera . Sueldo: 25 pe-
sos y ropa l impia. L o mismo en l a H a b a n a 
que en el campo. R a ^ ó n : A g u i l a . 57. 
31090 2 d. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E -r a , peninsular , para casa de comer-
cio o part 'eular , no se coloca menos de 
25 pesos. No admite tarjetas. I n f o r m a n : 
Corrales . 105. 
31109 2 d. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
C O C I N E R O S 
T O V E N , E S P A S O L , D E S E A C Ó U O C A R -
«J se de cocinero, en c a s a part icular o 
comercio, dulcero y repostero. E s solo. 
I n f o r m a n : Curazao , 5. T e l é f o n o A-1722. 
31336 5 d. 
/ B O C I N E R O - R E P O S T E R O . S E O F R E C E 
KJ para casa par t i cu lar o de comercio; 
tiene referencias. San R a f a e l , 88, bajos , 
departamento 5. 
3129C 4 d. 
CO C I N E R O P A R A B E S T U A R A N T , E O N -da o negocio. E s p a ñ o l , va a l campo, 
por c a r t a o personalmente. Cal le A g u i l a 
esquina Z a n j a . N . S á n c h e z . 
31306 4 d-
SE D E S E A C O L O C A R U N B U E N C o -c inero , cocina francesa, e s p a ñ o l a y 
c r i o l l a ; hace toda clase de repoeterla. I n -
f o r m a n : Cuba , 26. T e l é f o n o A-9842. 
31126 3 d _ 
UN C O C I N E R O , D E S E A C O L O C A R S E en casa part icular, bien en la c iudad 
o en e l campo. Prefiere esto ú l t i m o . 
Manrique, 134-A. 
31150 ; Í J L _ 
SE O P R E C E U N C O C I N E R O , P E N I N -sular . I n f o r m a n : calle 17 y A, V e -
dado. T e l é f o n o F-1216. 
31185 s d . 
/ B O C I N E R O Y R E P O S T E R O , B L A N C O , 
\ _ j ©n cualquier estilo, muy l impio. Se 
ofrece para hotel o part i cu lar de pr imera 
clase. C i u d a d o campo. Maloja, 53. T e -
l é f o n o A-3090. 
31227 5 d-
DE S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O repostero, e n general , en casa de 
h u é s p e d e s , o a l m a c é n ; tiene buenas refe-
rencias . I n f o r m a n en Someruelos, 6. H a -
b i t a c i ó n 7. „ . 
31096 ¿ d-
C R I A N D E R A S 
SE O F R E C E C R I A N D E R A B S P A Í Í 0 1 . A , t iene certificado de sanidad y en l a 
m i s m a u n a c r i a d a de mano. Crespo, 13, 
bajos . 
313á6 5 d-
C H A Ü F F E Ü R S 
SE D E S E A C O L O C A R U N J O V E N , D E 1 chauffeur, en casa part icular , p r á c t i -
co e n el manejo de boda clase de m á q u l _ 
ñ a s . I n f o r m a n en el t e l é f o n o A-8700. 
31348 S d. 
AY U D A N T E D E C H A U F E U R , C O N T i -tulo y sabiendo m a n e j a r algo, se 
ofrece a caballero que maneje para acom-
p a ñ a r l o y c u i d a r l e la m á q u i n a . I n f o r m a n 
en el t e l é f o n o A-3090. 
31844 5 d. 
ÜN E X P E R T O C H A U F F E U R S E D E -sea colocar en c a s a par t i cu lar o de 
comercio, es conocedor de var ias m a r -
cas, pues estuvo en E s p a ñ a ; t rabajando 
en var ios taUeres y es un buen chaoi-
f f eur ; tiene buenas referencias; el que 
lo desee en Dragones , 39. T e l . A-3986. 
31327-28 5 d. 
CH A U F F E U R . C U B A N O , C O N 6 A S O S de p r á c t i c a y con conocimientos am-
pl ios e n m e c á n i c a , desea c o l o c a c i ó n ; tie-
ne referencias. T e l é f o n o A-7561. 
31235 4 d 
SI N P R E T E N S I O N E S , D E S E A C O L O -carse un chauffeur, peninsular , en ca -
sa par t i cu lar o c a r r o de venta; tiene re-
ferenc ias ; va a l campo. I n f o r m a n : Ma-
loja , 53. T e l é f o n o A-3090. 
31159 3 d 
SE O F R E C E U N J O V E N . E S P A Í f O L , P A -r a ayudante de chauffeur o para a c o m -
p a ñ a r hombre solo, que m a n e j e ; sé ma-
nejar y tengo t í t u l o ; pero' desconozco un 
poco el t r á f i c o ; he manejado Dorch y 
Buique y no tengo pretensiones, lo que 
quiero es t rabajar . C o m p ó r t e l a y Acos -
ta, v i d r i e r a de tabacos. 
31089 2 d. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
r r » E N E D O R D E L I B R O S , D E M P O R . 
X taute casa comercial , dispone de las 
noches y a c e p t a r á p e q u e ñ a s c o n t a b ü l d a -
de». T a m b i é n se encarga de efectuar ba-
lances. D i r i g i r s e : O l m o , A p a r t a d o 411. 
H a b a n a . 
31018 9 d 
S ^ í í ^ í'OLA. INSTRUIDA, DE MO-
ú L ^ ? ^ • y ccm las mejores referencias, 
n ^ , ! ^ OCa;,:8e para a c o m p a ñ a r , coser y 
ayudar en algunos quehaceres o p a r a cui-
« f i L a i ? ? a 0 UIUL nlñBL m a y o r de 6 
'*,prefirlendo Ia8 afueras. No tarje -
^ l - ^ c a n t a r i l l a , 38. 
31174 3 d 
T \ E S E A C O L O C A R S E U N A L A V A N D E R A 
s - s p a r a u n a casa de fami l ia . In forman 
en L a m p a r i l l a , 5 L 
3W»1 2 d. 
T T N J O V E N . P E N I N S U L A R , D E S E A C O -
locarse de portero, sereno, camarero o 
despensero. T i e n e inmejerables sreferen-
c a s de las casas donde ha estado, res-
pectivamente. I n f o r m a n : Teniente R e y 24. 
SJ^Oí 2 d 
ES P A S O L , D E M E D I A N A E D A D , D E -sea colocarse de dependiente de fe-
rreter ía , conoce e l g iro y tiene buenas 
referencias. I n f o r m a n : Z a n j a , 75 T l é f o -
no A-8704. 
30477 6 d 
RE P R E S E N T A N T E A C T I V O . B I E N ga-rant izado, d e s e a r í a t r a b a j a r casa ae-
rla a c o m i s i ó n , especialmente en taba-
co, c a ñ a , r o n y a z ú c a r . Remi t id muestras 
y precios por corroo a J o s é G o n z á l e z V e -
ga, L a s P a l m a s , G r a n C e n a r l a . 
C ^ 30d-24 n 
A s p i r a n t e s a C h a u f f e n n 
$100 a l m e » y m á s g a n a un baea 
chculSeur. E m p i e c e a aprender tî r 
mismo. Pida un folleto de ln«-
t r u c c i ó n gratis. Mande tres se l lo» 
de a 2 centavos, p a r a franqueo 
a Mr. Albert C. Ke l ly . San L á z a -
ro, 249. H a b a n a . 
I ^ l X P R I M E R A H I P O T E C A , M U Y B I E N 
JLli garantizado, se da junto $9.500, a l 7 
por 100, por un a ñ o y tres meses, solo 
en el t é r m i n o del Municipio de esta c iu -
dad. Manuel G o n z á l e z . P icota , 30. 
31113 5 d 
HI P O T E C A S : T E N G O O R D E N D E tres s e ñ o r e s a l m a c é n ' s t a s . de ofrecer en 
primeras , con t í t u l o s l impios, muy bien 
garantizado, por dos a ñ o s a l 7 por 100, 
cuantas cantidades mayores de 3 m i l pe-
sos deseen en buenos puntos. Manuel 
González . P icota , 30; de 10 a L 
31113 5 d 
HI P O T E C A S . E N P R I M E R A , S O L O E N lugar hermoso de esta c iudad, doy 6 
m i l pesos por tres a ñ o s , fijos, cobrando 
por meses el i n t e r é s del 6 por 100, solo 
el terreno \ie la f inca tiene que v a l e r 12 
m i l pesos y l a e scr i tura c lara . Manuel 
G o n z á l e z . P icota , 30; de 10 a 1. 
31113 5 d 
DINERO 
Se da dinero en hipoteca, po-
diendo cancelar parcialmente 
con comodidad. Cuba, 81, al-
tos. 
la 1 5 T 
SE S O L I C I T A N $6.500 P E S O S E N P R I -mero hipoteca, trato directo con e l 
interesado. S i n corretaje. P a r a m á s in-
formes : S a n J o s é , 149, s e ñ o r R o d r é g u e z . 
30r756 21 d. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
Se fac i l i ta desde $100 has ta $200.000 y des-
de el 6 por 100 a n u a l ; se compran casas 
y terrenos en todos los barrios y repar-
tos. I n f o r m a n : R e a l E s t a t e , Aguacate 38. 
A-9273; de 9 a 10 y 1 a 3. 
30222 21 d 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo facil ito en tedas cant idades en esta 
c iudad. Vedado, J e s ú s del Monte, Cerro 
y en todos l -s repartos . T a m b i é n lo doy 
p a r a e l campo y sobre alqui leres . I n t e r é s 
el m á s bajo de plaza. Empedrado , 47; de 
1 a 4 J u a n Pftrez. T e l é f o n o A-2711. 
D I N E R O 
Segundas hipotecas. Damos en p r i m e r a y 
segundas hipotecas. Sobre casas, solares 
y fincas r ú s t i c a s . E l dinero es de par-
ticulares. L a c o m p a ñ í a c o b r a a l solici-
tante una c o m i s i ó n . E l t r á m i t e es a base 
de absoluta seriedad y reserva. Damos 
referencias de nues tra a c t u a c i ó n . I n f i r-
m a : A d m i n i s t r a d o r de l a C o m p a ñ í a G a -
b á n a n d Amer ican . H a b a n a , 90, altos. H a -
bana. A-8067. 
28227 30 n. 
C o m p i r a i s 
D I N E R O , T E R R E N O S Y C A S A S 
Se da dinero en hipotecas en grandes 
cantidades pndiendo cancelarse par-
cialmente con comodidad. 
Nos hacemos cargo de la venta y com-
pra de casas; tenemos buenas ofertas. 
Informan: Apartado 1965. 
Habana. 
C 7862 i n 27 • 
CO M P R O C U A T R O C A S A S , D E TOO» plantas , buen frente de c o n s t r u c c i ó n , 
s ó l i d a y excelente, todo de lo mejor , b ien 
repart idas y modernas , cada urna de 
$2&j500. Manuel Gonzá lez . Picota, 30. 
31113 t . 5 d 
/ C O M P R O U N A C A S A D E E S Q U I N A , S O -
w lo en el d i s tr i to comercia l de la c i u -
dad v ie ja y grande , de 30 m i l pesos en 
efectivo. M. G o n z á l e z . P i co ta , 30. 
31113 0 " -
CO M P R O U N A C A S A D E E S Q U I N A , que tenga establecimiento, ant igua, 
buenas medidas , de 12 m i l pesos oro. M. 
G. Picoita. 36. . 
31113 6 d _ 
/ " C O M P R O 63 C A S A S A N T I G U A S , O R A N -
y j des, en todas l a s ca l les buenas de l a 
ciudad, desde 6 a 38 m U pesos, se pa-
gan m á s de su v a l o r y de contado M a -
nuel G o n z á l e z . P i co ta» 30; de 10 a L 
31118 o d 
/ C O M P R O T R E S C A S A S E N J E S U S 
\_j del Monte, grandes , modernas . que 
e s t é n construidas a conciencia, de 6 a 10 
m i l pesos. Picota, 30. 
31113 5 d 
CO M P R O 11 C A S A S V I E J A S , D E B U E N frente y fondo, en Acosta , J e s ú s M a -
r í a Merced, P a u l a , San I s i d r o , Picota y 
D a m a s ; se p a g a n con el 20 por 100 m á s 
de su va lor r e a l y todo de contado des-
de 8 a 23 m i l pesos. I n f o r m a : Manue l 
G o n z á l e z . P icota , 90; de 10 a 1. 
31113 6 d 
ÜKJ&ANAS 
SE V E N D E U N A B U E N A E S Q U I N A D E m a n i p o s t e r í a , de s ó l i d a c o n e t r u c d l ó n , 
para establecimlanto y tres accesor ias 
cont iguas , puertas de c^dro, pisos de 
mosaico en P l o r e s y Zapote (Santos S u á -
rez ) , a u n a c u a d r a del parque y del 
t r a n v í a , con 7.65 de frente por 24.08 de 
fondo. I n f o r m a n en P r i n c i p e Alfonsov 503, 
altos. T e l é f o n o A-3837; de 12 a 2. 
3132') 9 d. 
C A S A S O L A R 
Se pende un solar r e c i é n construido en 
e l reparto de Oieda , 12 metros de frente 
por 36 de fondo, compuesto de portal , 
s a l a , saleta y once cuartos con loca l 
p a r a un p e q u e ñ o garage, renta 82 pesos 
mensuales. Se da muy barato porque e l 
d u e ñ o e s t á l iquidando para re t i rarse y es 
l a ú n i c o propiedad que le queda. I n f o r -
m a r á n : Oficios, c a f é L a L o n j a , de 8 de la 
m a ñ a n a a 3 de la tarde, por Manuel F e r -
n á n d e z . „ 
31334 9 n. 
San Rafael, 50, a una cuadra de Ga-
tiano. Se vende esta hermosa casa de 
dos pisos. Tiene 656 metros de su-
perficie. No tiene contrato. Frente por 
San Rafael, 16 metros. Tasación pe-
ricial, $47.000. Se da en $38.000 por 
tener que hacer división de bienes. El 
terreno vale el dinero, sale fabricado 
con dos pisos a $58 el metro. Informa 
José Brea, Teniente Rey, 28. Teléfo-
no A-3180. 
31259 15 d 
VE N D O . C A X Z A D A J E S U S D E E M O N -te, capaz para n u m e r o s a fami l ia , por-
ta j , z a g u á n , ventanas , s a l a , saleta, cie-
lo ' raso, B cuartos , comedor, 9X45, en 
$9.000; otra, 500 v a r a s . V i l l anueva . S a n 
Leonardo, 3-B. _ , 
31252 8 d 
"T T E N D O . P R O P I A P A R A I N D U S T R I A . 
V a cada esquina, 1.400 metros f a b r i -
cados, cielo raso, tre« naves y u n a c a s a 
quinta con 2.600 metros, dos c u a d r a s 
Calzada . V i l lanueva . S a n L e o n a r d o , 3 -B . 
31252 8 d 
\
7 'ENDO D O S C A S A S , M O D E R N A S , A 
' 1% c u a d r a Ca lzada , f á c i l pago. V i -
l lanueva . S a n L e o n a r d o , 3-B. 
31252 8 d 
SE V E N D E U N A C A S A E N E L B A R R I O de Copeo-solo, Mar ianao , p r ó x i m a a l 
reparto "Al turas de Marianao,'* y a la l í -
n e a del t r a n v í a . I n f o r m a r á n : A n g e l F . 
B a l b l n , B i e l a . 7-A. 
31271 15 d 
GA N G A ! S E V E N D E E N E L V E D A -do, a med ia cuadra del t r a n v í a 23, 
nna boni ta c a s a con j a r d í n , portal, t r e s 
cuantos, e s p l é n d i d o b a ñ o , cocina, serv i -
cio y cuarto p a j a criado, en 7.500 pesos. 
T r a t o directo. I n f o r m a r á n : calle 10, n ú -
mero 211. 
31281-82 4 d 
SE V E N D E U N A G R A N G A S A , A N T I -gua, de alto y bajo, en el barrio co-
merc ia l , a dos cuadras de ( y B e l l l y . con 
m á s de trescientos metros. I n f o r m a su 
d u e ñ o s in corredores , en Neptuno, 181. 
31308 4 d. 
V E N D O C A S A 
Cerca de R e i n a y de B e l a s c o a í n . r e n t a 
300 pesos da m á s del 10 por ciento de 
i n t e r é s ; tengo otras en 8 y 20 m i l pesos, 
J . M a r t í n e z . C u b a , G6, e squ ina a O ' B e l -
l l y ; de 9 a 11-1|2 y 2 a 8. 
31289 6 d. 
$ 7 . 5 0 0 
Media cuadra 23, Vedado. P r o p i a para f a -
m i l i a de gusto, c o n s t r u c c i ó n nueva, m a m -
p o s t e r í a , tres cuartos, lujoso cuarto ba-
ñ o , todo nuevo, todo f lamante , ideal p a -
r a rec i én casados .£¡1 d u e ñ o l a vive y le 
urge vender; s i se desea a lqu i lar hay 
enseguida inquil ino que pagartt buena 
renta. Te jad i l l o , 16. T e l é f o n o A-9983. 
31103 3 d 
/ C O M E R C I A N T E S : C E R C A D E M U R A -
\ J Ha y Cuba , vendemos gran c a s a de 
2 plantas. Mide 680 metros superf ic iales , 
con 14 de frente. Se da barata P a r a l i -
quidar condominio. L l a m e A-1824. D e 
12 a 4. 31127 3 d 
SE V E N D E U N A C A S A D E M A M P O S -teria, de s ó l i d a c o n s t r u c c i ó n , en J e -
s ú s del Monte, cal le a s fa l tada y a dos 
cuadras de l a l inea , con todas las co-
modidades, $2.200 ú l t i m o precio; no co-
rredores. L l a m e n a l T e l é f o n o 1-2571. 
31138 8 d 
SE V E N D E U N A H E R M O S A C A S A E N lugar c é n t r i c o de l a capital , deja el 
8 por 100 Ubre, reconoce de g r a v a m e n 
m á s de l a mi tad de su valor, $27.000; 
no corredores. Chille Mangos, esquina a 
Beyes , bodega. 
31130 3 d 
UN A H E R M O S A C A S A , P R O P I A P A -r a fabr icar de 3 o 4 pisos, en e l 
mejor punto de l a C a l z a d a de S a n L á -
zaro, p r ó x i m a a P r a d o y M a l e c l ó n , a c e r a 
de l a b r i s a y con medianeras propias . 
Se vende; su precio puede quedar re-
conocido en l a m i s m a s i se desea. Su 
d u e ñ o : B ivero , T e j a d i l l o , 44. 
31191 3 d. 
J O S E f I G A R O L A Y D E L V A L L E 
« M P E D R A » * M A J O » , 
trewto mt rmr%nm A - a n a Jmmm é * mmm, 
9 » • w _ U k . M . y a e S * S » > M . 
T K L W r o N O A-SVM. 
REPARTO ALMENDARES 
U n g r a n s o l a r a dos y media cuadras 
de la l inea del Vodado a Marianao y de 
l a P l a y a 10 por 47 v a n t a ; a l a br i sa , 
terreno alto y pintoresco. Se cede el con-
trato a razón de VI .25 vara . Otro terre-
no «ron frente a la l í n e a de la P l a y a , 
hace dos esquinas a $4.00 v a r a s ; ; tiene 
1.000 vara* . F l g a r o l a , E m p e d r a d o , 30; 
b a j o s ; de 9 a 11 y do 2 a 5 
PRECIOSA CASA 
B n cal le de letra. Vedado, a 50 metros 
de l a l í n e a 23, J a r d í n , portal , dos venta-
nas; z a g u á n espacloae, donde cabe auto-
m ó v i l grande, sa la , sa leta y cuatro cuar-
tos, saleta a l fondo, lujoso b a ñ o , cuarto 
y s e r v i d o s para criado, d é l o raso, patio 
grande y traspatio, s ó t a n o s a l fondo. 20 
mi l pesos. F í g a r o La, EJmpedrado, 80, b a -
j e s ; de 9 a 11 y de 2 a 5. 
EN C ^ O R D I A 
Buen solar, con 11 cuartos por 26 me-
tros, en magni f icas condldones p a r a fa -
b r i c a r dos casas. P r e c i o : $10.000. Otro 
terreno en A n i m a s antes de B e l a e c o a í n , 
con 157 metros, en'$8.000. B i g a r o l a , E m -
pedrado, 30; ba jos ; de 9 a 11 7 de 2 a 5. 
BÜENAFINCA 
De 5 y inedia c a b a l l e r í a s , a 5 leguas 
de é s t a c iudad y a media legua de l a 
ca lzada , con m á s de 2.000 pa lmas , mu-
cnos frutales, cercada, aguadas de poao 
y c a ñ a d a , casa de vivienda^ $12.700. F i -
garola. E m p e d r a d o . J » ; b a j o s ; de 9 a 11 
y de 2 a 5. 
B A R ^ O DE SAN LEOPOLDO 
Doa c a s a s ; una con sala saleta, cuatro 
cuartos, sanidad, pisos finos, muy es-
pacioso. O t r a moderna, con sa la , sa leta , 
tres cuartos bajos, tres cuartos altos, es-
ca lera de m á r m o l . R e n t a 115 pesos men-
suales las dos. P r e c i o : $13.500 las doa. 
O t r a casa en Concord ia , chica, antea de 
B d a s c o a í n , en $4.780 y 235 de censo . F í -
garo L i . E m p e d r a d o . 30, b a j o s ; de 9 a 11 
y de 2 a 5. 
e n e l " v e d a d o 
Solar p r ó x i m o a l P a r q u e V i l l a l ó n , 13-08 
por 30. b r i s a , a $14.75 metro. Otro so lar 
de 30 por 50 metros , cal le de le tra , en-
tre 17 y 9, br i sa . Otro solar en 13. a l a 
br i sa , a $12.90 metro. O t r o solar de es-
quina de frai le , en l a loma, p r ó x i m o a l a 
Anea , a $15 metro . F l g a r o l a . E m p e d r a -
do. 30; bajos, de 9 a 11 y de 2 a 5. 
FIGAROLA 
E S C R I T O R I O : 
a U T P B D R A D O . S». R A J O B , 
frente a l P a r q u e de S a n J u a n de D i o s 
D e 9 a 11 a. m y de « a 6 a . « . 
31304 4 « . 
SE V E N D E U N A H O N I T A Y B I E N construida casa con todos los detalles 
de confort y e legancia; t iene portal , sa-
l a , recibidor, tres cuartos , b a ñ o de fa -
m i l i a completo, comedor, h i g i é n i c a c o d -
n a . cuarto de criados y serv idos . S i tua -
da en la e s p l é n d i d a Avenida de Serrano , 
inmediato a l t r a n v í a . Su preco: $10.000. 
Informes en l a c a s a de P r é s t a m o s de Co-
rrales y F i g u r a s . E s t á desocupada. 
30038 6 d. 
CA S A E N fMOO, A Z O T E A C O R R I D A , portal , sa la , saleta, tres grandes ha-
bitaciones, g r a n patio y coc ina. Cerca 
de Toyo . F i g u r a s , 7 a T e l . A-6021; de 10 
a 3. 
M A N U E L L L E N I N 
30754 3 d. 
E V E U 0 MARTINEZ 
C O M P R A y V E N D E C A S A S 
D A T T O M A D I N E R O K N H I P O T E C A 
Empodrado , 40; da 3 a S. 
U A B A N A 
E S Q U I N A S D E V E N T A 
P r a d o 
E m p e d r a d o . . 
E s t r e l l a . . . 
B ev i l l ag i gedo . 
Monte. . . . 
S a l u d . . . . 
Aguacate . 





200-00 30.000 E v e l i o Mart ínez , E m p e d r a d o 40, de C ^ 5. 
CASAS EN VENTA 
S a n N i c o l á s , $14.000. I n d u s t r i a , $15.500. 
Vir tudes , $10.000, $16.000 y $25.000. Sol, 
$25.000. Concordia, $16^500. Monte, $30.000 
A m i s t a d , $55.000. C r i s t i n a , $13.000. Saa L á -
zaro, $25.000. A r a m b u r u . $8.000. Crespo, 
Í7.500 TejadDlo, $13^500. L a m p a r i l l a , 16.000 M a l e c ó n , $16.000. Eve l i o Mart ínez , 
E m p e d r a d o , 40; de 2 a 5. 
r e p a r t o T a s c a ñ a s 
E n el Cerro, a u n a c u a d r a del paradero, 
vendo dos casas modernas , cen sala , co-
medor y 8(4 c a d a uno, miden 12 por 20, 
rentan $50.000. P r e d o . $6.000. E v e l i o Mar-
t í n e z . Empedrado , 40; de 2 a 5. 
¡A COMPRAR CASAS! 
Eve l io M a r t í n e z . Vende casas de esquina, 
con establecimiento, en lugares comercia-
les de e « t a ciudad, terrenos en todos los 
repartos, casa ant igua p a r a reedif icar y 
d a y toma dinero en hipoteco. Empedrado. 
40; de 2 a 4. 
ESQUINA EN MONTE 
A una c u a d r a det C a m p o de Marte, de 
altos, con establec imiento en los bajos, 
renta por contrato de arrendamiento y 
un s ó l o recibo $350, -nlde 364 metros Pre -
d o $53.000. Eve l i o M a r t í n e z . E m p e c í r a d o . 
40: de 1 a 4. 
$2^t00 V E N D O , E S Q U I N A , M U Y C B R -quita del nuevo Mercado, con bodega 
y u n a casa a l lado, son modernas, de a l -
tos l a s 2. c a n t e r í a s u fachada, techos d e -
le taso, negocio de oportunidad. S a n N l -
ce láa , 224. pegado a Monte; de 11 a 2 y 
de 5 a 9. Berroca l . 
V E N D O C A S A . A N T I G U A , D E 
11X17, entre Z a n j a y Sa lud , propia 
p a r a 4 casas, por sus buenas medidas, 
r e n t a $55. S a n Nicolás) , 234, pegado a Mon-
te; de 11 a 2 y de S a 9. Berrocal . 
rMO V E N D O D O S C A R A S , D E A L T O S entre Campanar io y L e a l t a d de sa-
la , comedor. 3 cuartos , 7X18, modernos , 
losa por tabla , pisos finos, servicios com-
pletos, rentan el 9. S a n N i c o l á s , 224, pe-
gado a Monte; de 11 a 2 y de 5 a 9 
B e r r o c a l . 
r.100 V E N D O , E N T R E P R A D O T C O N -sulado, cesa con cuatro cuartos, pisos 
finos, sanidad completa, toda de azotea 
punto superior, no demore en acudir pues 
s i se demora U e g a f á tarde. S a n N i c o l á s 
234, pegado a Monte; de 11 a 2 y d é 
6 a 9. Berroca l . 
$18.500 V E N D O , M U Y C E R C A D E G A -l i a n o y a 1 c u a d r a de l a I g l e s i a Mon-
serrate , casa moderna, de altos, 2 ven-
tanas, co lumnas , s a l a , recibidor, 4 cuar -
tos bajos, 5 en d alto, urge el negocio 
San N i c o l á s . 224, pegado a Monte; de l i 
a 2. Berroca l . 
© 4 . 1 0 0 V E N D O , E N E S C O B A R , A D O S 
«JP cuadras de R e i n a , casa moderna , can-
t e r í a s u fachada, de sa la , comedor, 3 cuar -
tos, azotea corr ida , san idad , pisos finos. 
San N i c o l á s , 224, pegado a Mente; de 11 
a 2 y de 5 a 9. B e r r o c a l . 
21262 4 a 
T¡H»QUINA F R A I L E , E N L A C A L L E 17, 
H J p r ó x i m o a l Parque , a $18. Solo hay 
que d a r de contado $5.000. el resto a l 7 
por 100. Q. Manriz . Obispo. 64. T e l é f o -
no 1-7231. 
/ ""VASA A L A B R I S A . 6.80X50. J A R D I N , 
\ j portal , sa la , sa le ta , 4 habttadones , 
una de criado, mucho patio, $10.500. A 
media cuadra de 23, p r ó x i m a a Paseo. 
O. Mauriz . Obispo, 64. T e l é f o n o 1-7231. 
EN L A C A L L E 17, D O S S O L A R E S A l a b r i s a Juntos o separados, a $17 
metro. S d o hay que d a r de contado $3.000. 
O. Mauriz . Obispo, 64. T e l é f o n o 1-7231. 
EN M A R I A N A O , P R O X I M O A L A g r a n Avenida del H i p ó d r o m o , doa solares , 
calles aceras , a $2.50, $100 cantado y 15 
mensual , sin pagar I n t e r é s . G. Maur iz 
Obispo, 64. T e l é f o n o I-T231. 
31125 8 d 
VENDO CASAS VIEJAS 
E n S a n Ignacio , de 14 por 32; o tra en 
L a m p a r i l l a , 15 por 36, propias para fabr i -
car. J . M a r t í n e z . C u b a , 60, esquina a 
O'Re iUy , de 9 a 11-1|2 y 2 a 5. 
31289 6 d. 
X T E N D O . C E R C A D E A N G E L E S , E N T R E 
V R e i n a y Monte, u n a casa, 6x3S, sa la , 
sa leta corr ida , 6 cuartos, pisos tinos. S a -
n i d a d . Ul t imo precio, $8.000. I n f o r m a : C 
M a r t í n e z . S a n N i c o l á s . 198. T r a t o d i r e c t a 
29364 a d. 
rYASAS V E D A D O : U N A fSJWO. O T R A 
\ J $12.600 Junto a l t r a n v í a de 23, buen 
negocio. I n f o r m a R o d r i g u e a : E m p e d r a -
do, 20. 
31021 1 d 
GANGA EN $ 7 . 5 0 0 
C a s a estilo chalet. Avenida de J o s é Migue l 
Odmez, c a s i esqu'na a Serrano , de m a m -
poaterla, azotea. Jard ín , portal , sa la , sa -
leta, comedor, siete cuartos , cuarto de 
cr iado en el s ó t a n o , patio y traspat io . 
In formes s in corredores: E s c r i t o r i o A . dle 
Busto . Aguacate. 38. A-9273. 
CASAS V I O L A R E S 
Se compran en todos los barr ios y repar-
tas . Se compran los contratos de los so-
lares a plazos. Informan g r a t i s : R e a l E s -
tate. A. del Busto. Aguacate . 38. A-9273; 
de 9 a 10 y de 1 a 4. 
30658 21 d. 
X T E N D E M O S T E R R E N O S P A R A <Wl^f 
V ta, sanatorio o rocero hasta lolKOW 
metros, con frente a calzada / * a " ^ : 
e r a n a l tura , preciosa v is ta . P J ^ , , 
dlco H e r m o s a arboleda, agua abundante 
v superior . 16 minutoe del Parque C e n -
^ ¿ V^nd^nos desde ! „ metros de fren-
te H a v a n a Bus iness . Agular . 80, altos. 
A-9116. 8 d 
31288 ü . -
E O P O R T U N I D A D , S E V E N D E U N 
terreno, de esquina fra i le , con una 
gran medida, 20.99X38^)6 varas . total 
817-77 a $7.50 salen tres casas de 11 de 
trente', con f a d l l d a d e s de pago. Santo 
Suárez y DureJe, la esquina anterior es-
en U A v e n i d a de S e r r a n o ; P * * * - . * } 
t r a n v í a por el frente. D a n r a z ó n : C a u a s , 
D T A B I O D E L A M A R I N A ; de 10 a 4 tar-
de. T d é f o n o I-1023. . 
ANGA, 957 VARAS \ 
esquina. Cal le Mlramni- , ? 0 l 
m á s ulto del reparto ('oi,,,^', . ^ í ñ e r V 
Hita cimientos, por ser r o ^ . 1 * . -No'e» lo' 
lo. I n f o r m a n : Condena kt ",rífevPX' 
30S18 • oíj- «Uos. Ve»%:! 
SOLAR, VENDO ÜÑo""7rrT7 ^ ¿ í do. por tener míe. ¿mi, . 1 RkT?^ 
tamente; v é a m e v por w ;lroar k S ^ Í Í 
le dará . I n f o r m a n : San ^ 
tm. Departamento, 4 Ml8Uel. s, 
30089 
R e p a r t o M e n d o z a , V í b o r a . 
Se vende m a g n í f i c a esquina en l a A v e n i -
da de Santa Cata l ina , entre Z a y a s y Cor-
t ina manzana fabr icada en su m a y o r 
oarte con buenas residencias con una su -
perficie de LlOO varas , doWe v ía . t ran-
v í a s por su frente a d e n metros del par-
que, precio $5^0 l a vara , parte a l con-
tado T r a t o directo. I n f o r m a : San Ju l io , 
n ú m e r o 74. T e l é f o n o 1-3046. 
24889 g " -
SE V E N D E UN l ' E R S i J ^ - r - ^ i S d na , en el Reparto L a - T ^ ? ¿So¿« 
16 metros de fondo por v1>a0as Sí1-
propio p a r a fabricar varía» Ü6 í t ^ 
tuado en la « U l e W a s U l n / t * Casita8etltí, 
Se venden 2 yolares de h - k S 
Reparto Santos Suárez , ^n0?11^, ^ 
tro Santa Irene y S;m n í r n / ^ J -
den 8 v a r a s de frente c a d í ardlr«>' 
de fondo. I n f o r m a r á n en Saí, t110 M 
c a r p i n t e r í a . 1 aan J<>sé, i^fc 
30208 ^"íi, 
PR O X I M A S A L M O D E R N O M E R C A D O que se c o n s t r u i r á se venden cuatro 
c a s a s Junta*, reciente y s ó l i d a m e n t e cons-
truidas, y u n solar fabricado que pasa 
por el fondo de estas casas y haxre fren-
te a o tra cal le . Mide n í a s casas 6 por 
18 T el s o l a r 5 y medio por 37. P r e d o : 
22.000 pesos. Puede dejarse reconocido lo 
Sue se quiera. Su d u e ñ o : R l v e r o . T e j a d l -os 44. 
á l l 9 2 3 d. 
SS V E N D E U N B L O C K , A C A B A D O D E construir, formado de u n a casa es-
qu ina p a r a establecimiento y dos casas 
i n m e d i a t a s : precio: : $22.000. S i t u a c i ó n 
S i t u a c i ó n Avenida de Serrano cerca del 
t r a n v í a . I n f o r m a n en Corra le s y F i g u -
ras , casa de p r é s t a m o s . 
30039 6 d. 
SE V E N D E U N A C A S I T A , S I T U A D A EN J e s ú s del Monte, correa, 47, el so lar 
mide 10 metros de frente a la ca l l e Co-
r r e a , por 48 de largo, dando 10 metros 
de frente a l a cal le Genera l ! , o sea da 
vista a dos calles. Se vende en dos mi l 
pesos. I n f o r m e s : en Cerro , P i ü e t r a n ú -
mero 1, Jac into M a r t í n e z , H a b a n a 
30784 25 d. 
AV I S O : S E V E N D E N V A R I O S S O L A -res en distintos puntos, todos m u y 
baratos. I n f o r m a n : Neptuno. n ú m e r o 
126; de' 4 a 8 p. m. 
31147 14 " -
SE V E N D E N D O S S O L A R E S E R E N T E a l gran Parque L a S ierra , de los se-
í i ores Mendoza y C a . . p r ó x i m o a las c a -
sas do los s e ñ o r e s B a r r a q u é y Tamames . 
Con 23 de frente por 44 v a r a s a ?10 
parte a l contado y resto a plazos !su 
d u e ñ o : Amable S á n c h e z . Obispo, W. 
31083 7 _ 
R E P A R T O A L M E N D A R Í T -
Se vende la m e j o r esquina f r . i i 
m a n : calle A . entre 14 v ift l6' lntn 
mo. Jb\ A v i l a . y 16- eu 
20877 ^i-
E N EL REPARTO LAWtTT^ 
Ocho y Dolores, solar d ^ l a br i sa , pasa el carrito 
Mide 10x20 metros. 
Condesa, 58, altos. 
30819 
3 Por 
R U S T I C A S 
C O L O N O S G R A N Ñ E G O O n 
RE P A R T O S A N T O S S U A R E Z : S E V E N -de una g r a n esquina en este Reparto , 
a una cuadra de la l inea, y dos solares 
de centro, en la l í n e a . I n f o r m e s : Nep-
tuno. 127. 
31144 28 d 
SE V E N D E N L A S C A S A S C A L L E P A -seo, n ú m e r o 26. " V i l l a M a r i n a , " de 
des plantas, y ca l le Cuatro , n ú m e r o 170, 
" V i l l a C ^ r m l t a , " de doa plantas , en e l 
Vedado, con todos los s e r v i d o s modernos 
y d e m á s comodidades. L i b r e s de todo 
gravamen. I n f o r m a n : s e ñ o r e a G o n z á l e z y 
M a r i n a . Mercaderes , n ú m e r o 23. H a b a n a 
30204 9 d 
HO R R O R O S A G A N G A . L I Q U I D O M I L metros de terreno y a d e m á s tres ca -
sas a c a b á n d o s e de fabr icar , con techos 
de hierro y cemento y lo doy todo en 
$21.000, pueden d e j a r $12.000. en hipoteca, 
a l 8 por de nt e anual , puede ver este ne-
godo, s i tuado en Salud n ú m e r o 229, para 
t r a t a r , Oarrailo G o n a á l e z , v i d r i e r a de 
Obispo y H a b a n a . T e l é f o n o A-8811 y 
F-3Sfi3. d e s p u é s de l a s 7 p. m. 
30674 4 d. 
OP O R T U N I D A D . A 15 M I N U T O S D E L A H a b a n a , a una cuadra del t r a n v í a , se 
vende un bonito chalet de dos pisos. S a -
la , comedor, dos cuartos, b a ñ o y Jard ín . 
E a m u y bonito y es ganga. P a r t e a l con-
tado y e l resto a plazos. I n f o r m e s : , J . 
C i d r e , Oficios. 18. T e l é f o n o A-6540. 
soafo s d. 
RE P A R T O L A W T O N , S E V E N D E U N A casa y otra, p r ó x i m a s a l terminarse , 
en l a calle de C o n c e p c i ó n , a c e r a l a b r i -
sa , entre Avenida de Acosta y D é c i m a , 
portal , sa la , sa leta , tres cuartos , piso f i -
no, b a ñ a d o r a , lavamano, b idé , agua co-
rriente , cielos rasos. Su d u e ñ o : S a n E r a n -
cisco, 244, cas i esquina a Novena, 
30173 8 d 
SE V E N D E U N A C A S A C O M P R A - V E N -ta, con poco dinero puede hacer ca-
pital . T a m b i é n vendo una casa en el R e -
parto B u e n a V i s t a y un solar en Buen 
Ret iro , es u n a buena oportunidad. I n -
forman : S a n J o s é , 174, gara je . T e l é f o n o 
M-1260. 31067 12 d 
SE V E N D E , E N $21400, L A S U N T U O -sa, elegante y espaciosa casa de L a s 
F i g o r a a , M á x i m o G ó m e z , n ú m e r o 62, G u a -
nabacoa, propia p a r a u n a g r a n f a m i l i a 
de gusto, con 10 hermosas habitaciones 
a l tas y 12 bajas , gara je p a r a 2 autos, ro-
deada de Jardines, bonito por ta l de m á r -
mol. Admito el pago total o p a r d a l en 
Bonos de l a L i b e r t a d . I n f o r m a el d u e ñ o 
B o n , cajero H a r r i s B r o s Co. O'Be i l l y , 
106, H a b a n a . 
28754 2 d 
X 7 R N D O C E R C A D E R E I N A V D E B K -
V lascoain, u n a casa . 6x36, compuesta 
de sala, saleta, comedor, 6 cuartea g r a n -
des, azotea ¡ p i s o s finos, sanidad. U l t i m o 
p r e d o : $6.000. T r a t o directo. I n f o r m e s ; 
S a n N i c o l á s , IOS. Manuel Saco. 
29365 8 d. 
S O L A R E S Y E R M O S 
X R E N D E M O S U N S O L A R D E U N A S 700 
T ya ras , calle Recreo. C e r r o , con su 
cabal ler iza , s u a l m a c é n , su granero, su 
bebedero y patio de a r e n a para b a ñ o de 
mulos . R e n t a $40. S i se hacen cuartos se 
le saca m á s . G a n g a : $4.100, a l lado una 
cas i ta nueva, de m a n i p o s t e r í a , $2.000. H a -
bana, 90. altos. A-8067. 
31081 5 d. 
ES T R A D A P A L M A . S O N 12 P O R 47 V A , ras . E s t r a d a P a l m a y J u a n B r u n o Z a -
yas , centro, ganga a $4.80 y otro en O' 
F a r r i l l por loma de C h a p l e a $3.80 v a r a 
que é s t a regalado. T í t u l o s : H a b a n a , 90, 
altos. 
31343 5 d. 
A P L A Z O S . V I B O R A T V E D A D O . S O -lares a u n a cuadra d d t r a n v í a de l a 
d a z a d a ca l les Santa C a t a l i n a , S a n Ma-
rino, Mi lagros y L i b e r t a d y calles trans-
versas . P e q u e ñ a cantidad a l contado y 
reato en 88 meses. Si f abr i ca , se rebaja . 
A l contado todo, u n a r e b a j a grande. E s -
tos solares e s t á n a l a derecha C . de J . del 
Monte, desde E s t a r a d a P a l m a a la B s -
t a d ó n . Tenemos solares a plazos en el 
Vedado. Ca l l e s 16 y 17, d e s p u é s de 12, 
muy baratos . I n f o r m a n : H a b a n a , 90, a l -
tos. A-8067. 
31849 5 d. 
S O L A R D E 1 2 - 5 0 P O R 4 0 
E n la V í b o r a . G e r t r u d i s entre T e r c e r a y 
C u a r t a , a í c a j i t a r i l l a d o , a g u a , a c e r a s y 
luz. Prec io $2.99 v a r a . Otro a l lado de 
6-25 por 40. E n $850 Mitad contado. I n -
formes: A . del Busto. Aguacate , 38; 
A-OZ73: de 9 a 10 y 1 a 4. 
31303 8 d. 
S O L A R E S 
E n el reparto Almendares , se vender va -
rios a media c u a d r a de l a L í n e a , a $3.75 
v a r a , mucho menos del valor actual , parte 
cantado y el resto a plazos. I n f o r m e s : 
Escr i tor io A . del Busto. Aguacate 38. 
A-9273; de 9 a 10 y 1 a 4. 
81303 8 d. 
C a l z a d a d e l a V í b o r a y B . L a -
g a e r a e h , e s q u i n a d e f r a i l e , 
a $ 1 7 m e t r o . D e c e n t r o , e n 
C a l z a d a , a $ 1 3 . E s q u i n a a 
A g u s t i n a , a $ 1 4 . P l a n o s e i n -
f o r m e s : M i g u e l F . M á r q u e z . 
C o b a , 3 2 ; d e 3 a 5 . D i n e -
r o e n h i p o t e c a e n t o d a s c a n -
t i d a d e s . 
RE P A R T O A L M E N D A R E S : S E V E N D E una esquina, en l a l í n e a de la P l a -ya , a 50 metros de l a residencia del se-
ñ o r Secretario de G o b e r n a c i ó n . Otra en 
el mismo R e p a r t o , a dos cuadras de es-
ta. I n f o r m e s : Neptuno, 127. 
31145 29 (1 
SO L A R H E R M O S O BN L A C A L Z A D A de Z a p a t a , entre 2 y Paseo, con 12-70 
metros de frente por 50 de fondo, 635 a 
$12, total $7.620, lugar seco, alto, propio 
p a r a fabr icar un s a l ó n p a r a bodega y 
una g r a n c u a r t e r í a independiente, se de-
Ja l a mi tad en hipoteca o se c a m b i a por 
una c a s a de es ta d u d a d , devolviendo d i -
nero. G o n z á l e z . Picota , 30. 
31113 6 d 
E N L A L I N E A D E L V E D A D O 
Se vende l a ú n i c a parce la que hay e n 
l a l í n e a muy p r ó x i m a a la cal le G , ace-
r a de l a sombra , con 14.81 metros de 
frente por 40 de fondo, y rodeada do 
e s p l é n d i d a s casas. I n f o r m a n en H a b a -
na 82. T d é f o n o A-2474. 
30929 4 d 
Para industria. Tengo un terreno situa-
do en di Cerro que mide 18 por 50 
metros y lo fabricaría para dedkarlo 
a industria de acuerdo con las nece-
sidades del arrendatario. S. Benejam. 
Pedros», 2, Ceno. 
C-9742 15d. 27. 
A L O S A L M A C E N I S T A S 
y a lambiqueros , se vende una propiedad, 
288 metros. 2 cuadras de la T e r m i n a l . 2Vá 
de los nuevos muelles S a n J o s é , 40 p e s o » 
metro. I n f o r m a : J o s é G . B lanco . D a m a s , 
n ú m e r o 72. P or correo. 
30633 3 d 
Solares en Morón. Se venden los me-
jores solares que hay en este próspero 
pueblo. Esquinas de todas dimensio-
nes, hasta de 46 por 40 varas; y de 
centro tengo desde 10 por 30 hasta 
50 por 40 varas. Están situados ea 
las principales calles y resultan un 
buen negocio. Informa, en Morón, 
Gustavo Martínez, calk de Martí, al 
lado del Registro de la Propiedad. Y 
ea la Habana, José María Pérez. 
Amistad, 104. Apartado 2455. TeL 
¿ 2 0 4 8 . 
C-S722 10d. 26 
EN EL VEDADO 
Se venden vahos solares en los 
mejores puntos. 13 por 100 con-
tado ; resto a plazos cómod 'S. 
informan: Cuba, 81, altos, te-
léfono A-4005. 
Por no poder atender se vendf 
mosa f inquita de cuatro cabai^Ila ^ 
el t é r m i n o de V u d t a s . Santo fe^ ^ 
compone de dos c a b a l l e r í a s de m ra' £> 
me, una y media de cafia dp. o e ^ 
tres trozos; y media de potrero v íe b 
buen pozo, buena casa de sin baW 
entra en la venta dos carretaR y PW 
cuadri l las de bueyes en el mi^011 ^ 
dero; tiene dos cruchos del Cerní.10, 
forma, puede t i rar para el ( w a l 
y no tk-ue contrato con nimrn?1 ^ 
vende a l contado con oscriüuraa Hm • S» 
once m i l pesos. $11.000. o se iTÍ •a8 «i 
eois m i l pesos; renta seis on™. 
monte el monte, vale mucho míu So14 
informes d i r í j a n s e a Antonio W¿i?at!> 
calle J . M . i á s p i n o s a , número ífhanj«. 
medios. ^ 8e. 
- ^ - « d . i 
U A K B E B . O S : S E V E N D E ÍjÑ—ÍTT̂  
X J de b a r b e r í a , muy acreditado ,0J 
esquina y e s t á situado en el cent* 1 
esta c i u d a d ; se da a prueba; J 1 ^ 
por tenerse que embarcar su du^fJ 1iIÍ! 
forman en Zuhieta , 26. eno' & 
BO D E G A N U E V A , S O L i T ^ N ^ na. s in correr con las casas rt^1" 
frente, contrato 6 anoa, alquiler Mfi 
t ida, buena cant ina no hay manri,? 
afuera, ni te lé fonos barrio dewfad<li 
obreros, mucho t r á n s i t o , ventas al 
despachado con orden, precio filo ift 3 
tado, $5.000. Manuel González . PicoUi S1 
5 i 
BO D E G A E N E L C E B K O , S o T T ,* esquina , r ecu lar barrio, finca ¿n w 
estado, contrato, se vende a tasacifl* ;? 
aprec iar los objetos que no tengan tou 
M. G o n z á l e z . Picota, 30. 
31113 5d 
KI O S C O D E B E B I D A S , B E T R E S C O s l dulces, tabacos, bien situado Kfmh 
venta d i a r i a , poco alquiler, sin contrat» 
64 a ñ o s a l l í establecido, surtido al ih 
en $1,360. M. G o n z á l e z . Picota 30 
Stt l3 5á 
BO D E G A S , «6 B U E N A S . B I E N SlTCá das, solas en esquina, con reguto 
cant ina, m ó d i c a r e n t a y cortos contwtoi 
de distintos precios, indico a mis elle? 
tes que no pagruen grandes regalías, pc¡, 
estos establecimientos h a n de sufrir bi 
j a en su valor de c o m p r a venta, ilanm 
G o n z á l e z . Picota, 30. 
a i n s 5 
F I N Q U I T A 
Con $700 puede nsted comprar una fin 
quita en la carretera del Gano al 
)ay, frente a l k i l ó m e t r o número 5, ¡ 
m u y p r ó x i m a a la gran finca "El q( 
co," del Honorable Presidente de la & 
p ú b l i c a . T iene muy buena tierra colors 
da y por e l frente agua y luz eléctrte 
C a d a hora le p a s a una guagua automí 
vti y e s t á a niedla hora de la Hsbí 
na. I n f o r m a n en H a b a n a , 82. Teléfon 
A-a474. 
30930 i i 
F I N C A S 
e s p l é n d i d a s , de todos t a m a ñ o s , en al 
zada, c erca de l a H a b a n a , propias pan 
repartos, p a r a recreo y p a r a cultWo, í 
Cfirdova. S a n Ignac io y Obispo; de li 
6 p. m. 
C 3862 ia 8 D 
E S T A B L E C i M : £ t \ i O S V A R I O S 
BU E N N E G O C I O . H E V E N D E UNA Fi brica de Hielo de tres toneladas, m 
ca B r u n s w i c h , y una planta eléctrica pR 
pia paxa un cine. P a r a informes: ío» 
Muñoz . A p a r t a d o 85, Placetae. 
31207 29 d. 
C 712? I n l o . • 
T X B E C I O S O S T E R R E N O S P K K N T E A 
JL ca lzada , p r ó x i m o a L u y a n Ó , con t r a n -
v í a s . L i n d a n con la nueva f á b r i c a de 
Mosaicos. Desde 10 metros de frente con-
tado y plazos. H a v a n a Bus ines s , Agu lar , 
80, altos. A-&116l 
80857 10 n. 
V E R D A D E R A G A N G A 
A u n a c u a d r a de Be lascoa in vendo 
9.765 a IT pesos metro ; otra parcela cer-
cana de é s t a , de 1.310 metros, a l mismo 
?recto; 961.74. a una cuadra de C a r l o s I I . a $14.50 metro. 
Tengo m á s de 50.000 metros en venta, 
a l i , 14, 15 y 17 pesos, lugar de g r a n 
porvenir y p r ó x i m o a u n a g r a n V í a 
Comercial . 
T a m b i é n tengo a lguna cantidad de te-
rreno e n l a V í b o r a . 
T e n g o oferta de c o m p r a de des ca-
sas grandes , una en la ca lzada de tíe-
lascoa in y otra en el radio comprendi-
do entre S a n L á z a r o a K e i n a y P r a d o 
a B e l a s c o a í n . 
A 200 metros de I n f a n t a vendo 21 m i l 
metros de terreno, en ¿res lotes de 7.000 
metros cada uno; tiene cerca v a r i a s in -
dustrias, se encuentra muy cerca de C a r -
los I I I y B e l a s c o a í n . Us oportunidad 
comprar este terreno ahora. 
C h a l e t : Se vende an bonito chalet, de 
c a n t e r í a , con j a r d í n y e n t r a d a para 
garaje . Sala , Sa le ta , l l a l l , cinco cuartos 
patio, traspatio, corredor de ladri l lo y 
r e j a , pisos finos de mosaicos, en la c a -
lle de S a n Mariano , V í b o r a , a dos cua-
dras de la Calzada y cerca de l parque de 
Mendosa. 
V é a m e en seguida s i desea hacer ne-
gocio Ueserva absoluta, 
60.000 pesos se dan en hipoteca, s i e m -
pre que sea con buena, g a r a n t í a . Se com-
pra una finca para gimado. lejos o fue-
ra de pueblo. 
ü n a casa en L u y a n ó . $4500, con 400 
metros. 
i.ttCO metros en E s t r a d a P a l m a , a | 6 
I^os casas grandes en i a cal le H a b a -
n a , se dan en ganga. 
J . B. F U E N T E S 
D e 11 a 1 a. m. y de ñ a 7 p. m. 
B K L A S C O A I . N . No. 22 
Apartado 1695. T e L A-1)Í32 
C 7851 i n 27 • 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
E n lo mejor de este Ueparto se vende 
una esquina f ra i l e y dos solares . P r e -
cio de o c a s i ó n y hay que entregar poco 
dinero, resto a plazos. I n f o r m a n : M R e -
f ^ - í M»-, Duj™ls- C a ^ e 9 y 12. T e l é f o n o 
1-7249. Almendares , Mar ianao . 
80662 02 a. 
PA K A I N D U S T R I A . C E R C A D K B E -l a s c o a í n . Infante y C a r l o s I I , 21.000 
metros se venden o a l q u i l a n todos o por 
partes. Se puede fabr icar de madera y 
ponerle chucho p a r a cruzarlo el ferroca-
r r i l . E n venta se admite 1|5 del va lor e n 
efectivo y 415 en hipoteca. I n f o r m a : T a -
vel. T e l é f o n o s A4030 y A-5710. 
30013 2 d. 
CE N T R O G E N E R A L . D E NEGOCIOS Tengo var ias casas de hnéspedes, li 
tales. T a m b i é n loca ies p a j a establee 
mlentos. L l a m e n of ic ina de alquileres, P< 
ñ a l v e r , 89, altos. T e l é f o n o A-91fl5. 
30532 2 4 
V e n d e m o s u n g a r a j e e n pun-
t o c é n t r i c o , c o n s u tanque 
d e 5 5 0 g a l a n e s p a r a gasoli-
n a y t a n q u e d e 1 0 0 galonei 
a c e i t e ; b u e n c o n t r a t o ; pre-
c i o m ó d i c o . I n f o r m a n : 
M i g u e z y C o . A m i s t a d , 71 -73 . 
m i mi i m i i i — i i i 
C 9886 
SE V E N D E U N A B O D E G A s0htlí esquina, contrato seis años , a/Q 
20 pesos. P r e c i o : $3.500. L a mitao-
contado; otra en 4.000 pesos con ¡w 
trostes a l contado, ü n kiosco de ^ 
das en Monte y Cárdenas . Informa, 
m í n g n e z , en el ca f é . s i 
31298 - f J -
G A N G A 
Vendo u n puesto buena, barato y 
v idr iera tabacos y admito socio tu ^ 
co dinero para un gran negocio J , 
para impneeto con 200 pesos- "%olj( 
en C o m p ó s t e l a . 112, ca fé el dueño 
los d í a s . i d 
31301 
C A S A 
frente a l a T e r m i n a l , casi e8<lu^terf»i 
t o r í a ; de 10 por 24, de m a m P a « ^ 
accesorias y 8 cuar tos ; puede ^t' (í 
P r e c i o : §2.000 contado y c 0 " 0 ^ A «' 
de ?5.CO0. I n f o r m e s : F^cr^ono ^ 
Busto. Aguacate , 38; A-92T3; de » » 
1 a 4. S d. 
31303 
PO R T E N E R Q U E A T E N D E R A " 8Cr negocios, se desea vender 1 pj: 
ditada f a r m a c i a en esta ciuu» j sefiol t ra tar del negocio d i r í j a n s e a-1 8 
sé Roca . . D r o g u e r í a del doctoi 
De 1 a 5: 4 j 
31265 — 
A T E N C I O N 
tarín Se vende una de las mejores ^ ^ 
la P l a z a del P o l v o r í n , por »» ]a v 
poder atender la; se le ^ " í " ^ * y Pf; 
ta de 30 pesos diarios de ir""1 ei F 
45 centavos diarios de alquuei ¿^pof, 
c í o es de $275. Informan e" 12 í 1 
la 129. ca«a de e m p e ñ o , de o 
1 a 4. Olegario Garc ía . o* 
^Tac^1 
GA N G A : S E V E N D E N ^°emodc,rDG r í a s y cuatro cuartos, cíe Calie^ 
teja francesa. I l en tan 40pesos. ^ 
nera l Asber t , n ú m e r o 1 ¿ Jru , 
des. Ceiba. 
30130 
L L E V E D I N E R O 
A l a " C A J A D E A H O R R O S " d e l B a n o o E s p a ñ o l d o l a I s l a d o C u b a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e J 
s e p a g a b u e a i n t e r é s p o r b s d e p ó s i t o s -
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a s e a d a d o s « e s e s 1 
e l d i a e r e p a e d e s a c a r s e d e l B A N C O cuan-
d o s e d e s e e : : s •« 























B a y a 
H a c e 
D e s a p a r e c e r 
S u s 
D o l o r e s 
D e 
C a b e z a . 
Teneo una clase de c r i s t a l e . q u « he 
p r o p o r c U a d o con ^ « mll,tare- ^ 
cuentes que han padecido durante a U * -
nos afioa de d o l o r e » de cabe .a ^ I d o a 
R e c t o s visuales que no le h a n podido 
corregir otros ó p t i c o s . 
I -ara usar estos cr is ta les es necesario 
un reconocimiento minucioso y « a c t o ™ 
los ojos y esto soto puede hacerlo un Óp-
tico competente. 
No confie sus ojos a cualquiera. T l -
slte m i gabinete y m i s ó p t i c o a lo a ten-
derán . 
B a y a - O p t i c o 

























































Farmacia. Se rende un», en lo mejor 
de la Víbora; única en barrio rico y 
próspero. Venta «obre mil peso», Gran 
casa para familia y módico alquiler 
relativamente. Buen contrato. Informa 
el doctor Rodríguez Baz, en la Calzada 
del Cerro número 697, de 2 a 5 p. m. 
3 d. 
Tinle F A M O S 
N E G R O 
para Blusas y otros vestidos de algodórv, 
Tin fu ra I b ^ 
M O I R 
MAQUINA PARA HACER 
BOTONES 
Precio $6.00 
Tenemos un gran surtido de hornillas 
y todos los utensilios para las mismas. 
Preckw de por mayor. 
LOPEZ, RIO Y CIA. 
Almacenistas de Sedería y 
Novedades. 
AVENIDA DE ITALIA* 72. altos. 
POLVOS PARA TEÑIR 
de tela en todas clases 
colores. 
10 cts. PAQUETE. 
"BAZAR INGLES" 
GALIANO Y SAN MIGUEL 
todos 
MANICURE Y PEINADORA 
I A M a d r U e ñ a es la mejor manicnre y 
pe inadora que ha Tenido a esta cinoad, 
probad y os corrrenceré ia , © n d u l a c i o n 
MarTOl. peinado* p a r a novia y teatro. Sirve 
a domici l io . E m p e d r a d o , 715. T e l . A-7808. 
29785 17 
30791 
BA R B K K O S : 8 K V E N D E Ü X S A L O N de b a r b e r í a , muy aerad tado hace esa ulna y e s t ó situado en el centro de 
este c iudad; se da a prueba; se vende 
por tenerse quc embarcar su d u e ñ o . I n -
forman en Zulueta, 26. 
30495 20 n 2» " 
E V E N D I ' U N A M A G N i n C A F A B M A -
cia bien surtida y acreditada, en un 
gran barrio de esta Capi ta l , la venta ee 
hace por desear ret irarse su d u e ñ o ; se 
garantiza un buen negocio. Para t * ™ " 
asunto. J o s é U r d a . Chacen , 19. a l tos: 7 
a 9 de l a noche. 
31046 J a 
'A T E N < : r O N . A 1.0^ H U E S O S D E E S -
. A . i leclmientos i-n gi-neral: Xo vendan 
ni fcotnrTén sus C:ÍPJ.P s in antes ver u jío-
m i ú í ' i b a r c i a , 2i m e o corredor en ia 
Habana que hizo los mejores negocios 
y t-stti "dentro de Ui l^y- Tengo b u r r o s 
c a f é s v bodegas, de todos precios y en 
todos "los barrios . Vendo fincas r ú s t i c a s 
y urbanas en la H a b a n a y tengo honrados 
agentes en toda l a is la . Doy xlinero en 
hipoteca, en todas cant idad©*, con m ó d i -
co in terés . Cienfuegos, 58, altos, do 12 a 
3 a. m. 
3077r) 3 a-
URGENTE VENTA 
de un c a t é , en e l centro de l a H a b a n a . 
Vende 50 pesos d iar ios de cant ina, a lqui -
ler 23 pesos, contrato 6 a ñ o s , en 3.000 pe-
sos. Una bodega d« 8.000 p e s o » . Vendo dia-
rio 80 pesos de cantina y tabaco. 12 anos 
de contrato 12 pesos de alqui ler . T a m b i é n 
vendo una de dos mi l quinientos pesos, 
por enfermedad - de fami l ia . In forman • 
Adolfo Carneado. Z a n j a y Bc lascoa ln . ea-
fé. 29207 « d 
SE V E N D E C N M A G N I F I C O P I A N O , D E poco uso, cuerdas cruzadas y clavie-
Jero de metal. Puede verse en Indio 18. 
Leche de Azucenas, usada en su ca-
fa, cuello y brazos, dará la blancura 
de azucena y quitará sus barros. A 
40 centavos pomo. Los Reyes Magos, 
Galla no, 73. £1 Deseo, Galiano, 33. 
Boticas y los chinos la venden. 
31161 
SPIRELLA 
Ant iguas corseteras. Corsets c ó m o d o s , 
f l ex ib les y elegantes, ífcéchos a la medi-
d a . E s p e c i a l i d a d en f a j a s p a r a reducir 
el abdomen. Se pasa a domlcl l 'o . C a l c a -
da , 94 Vedado. T e l é f o n o F-1047. 
30O50 26 d 
T 
AVISO Autos de ocasión: Compro en el ac-to autos buenos, si no son caros y mo-Si usted necesita vender, c a m b i a r o com- . 
prar bu* muebles, v a y a a " L a Medalla | d e m o s n o se m o l e s t e n . L a f a m i l i a q u e 
^ d 0 ^ n e ^ « m ^ « u a u t o d e t e r i o r a d o q u e n o lo 
p e ñ a r sus prenda 
en " L a Medalla ' 
e c o n ó m i c a m e n t e . 
Neptuno, 235. e sq 
fono A-4367. De J 
30393 
BUICK. DE 6 PASAJERO», y6 CILIN-dros, color negro, completanfente nue-
vo, con 6 gomas nuevas , se vende muy 
barato. Se puede ver en L u c e n a y San 
K a f a e l . garaje . Alonso. 
30706 8 d 
ta o a r t í c u l o s de va lor „ ^ . „ u I ¿ n » «* | n r » m k i i > nttr a f r a A UTOMOVILES: 8 E yk^üb.n ho» 
de Oro." p o d r á hacerlo I a i r e j r l e , L ó p e z SO lo c a m b i a p o r Otro , ^ Hudson. tipo Sport, d o » cerrados, uno 
No olvidarse que es I n u e v a d e l a m a r c a o n e d e s e e . V e n ! S e d á n y otro L e m o n s i n , dos J o r d á n , un 
j u i n a a Soledad. T e l é - | . , 4 . I Hndeon abierto, un c a m i ó n F o r d , con c a -
De J o s é F e r n á n d e z . 
20 d 
gB 1 E N ^ clase de muebles, 
cuenta por ciento m á s que nadie. T e l é 
fono M-2601. . . 
38967 
1 precio de ocasión. Autos en existen-; j a de reparto. ' H u d s o n s u p e r su. S a n 
|cia: Packani, 12 cilindros, última mo-j n ¿ m e r o ^ ^ é f o n o A j ^ s i i v a . 
LA ARi 
Casa importadora de joyería de 
oro, 18 íeJlj^ relojes marca Ar-
gentÍQa> de superior caHdad, ga-
rantizados. Prestamos dinero sobre 
alhajas con interés módico. Tene-
mos gran surtido de joyería de 
todas clases, así como cubiertos 
de plata y uda clase de objetos 
de fantasía. Penabad Hermanos. 
Neptuno. 189. Teléfono A-4956. 
A P ^ n d ¿ i o V > n " c ? í ¡ da, 4.000 malas, está completamente 
nuevo. Hispano Suiza, H. 15 a 20, 
ruedas de alambre, dos de repuesto, 
alumbrado moderno, fuelle Victoria. 
Búfalo, carrocería sin estrenar, últi 
mo modelo en Europa. Dos cerrados, 
con todos los adelantos modernos, 
arranque y alumbrado, y teléfono. 
Uno Sedan, cinco asientos, propio para 
médico o para manejar señora, pues 
es conducción Interior; el otro, siete 
asientos, 1.000 mfllas, lo más elegan-
te que hay en Cuba, pan teatros y 
paseos, como nuevo. Una cuña Cadi-
llac, corredora, 4 cilindros, arranque 
y alumbrado, pintada muy fina. En 
ganga. Un Stndebaker, 6 cilindros, 
en flamante estado; y una cufia Ford, 
nueva de fábrica, en ganga. Todos 
estos autos se venden al coatado y a 
plazos largos. Si usted me da su má-
quina de aso me sirve de garantía pa-
ra adquirir la mía, y el resto a largos 
plazos. Unico vendedor de los carros 
de reparto, de todo lujo, lo más fino 
que hay en plaza, chassis Ford, con 
carrocería Ceresucta, precio 1.100 pe-
sos. Hay seis en existencia. López y 
Compañía. San Lázaro, 388, entre 
V A R I O 
MUEBLES EN GANGA 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 111. Tel. A-6926. 
"Ar-l&mpVar sus muebles, rea e l j r a n d » 
y variado surtido y precios de *r ta casa, 
donde sa ldrá alen servido por poco di-
nero; hay Juegos rte cuarto con coqueta, 
modernistas escaparates desde 18: catnus 
con bastidor, a | o : peinadores a |a); apa-
radores d estante, a $14; lavabos, a S 'S : 
mesas de noche, a $2; t a m b i é n bay juegos 
completos y tode c lase de piezas ineltaa 
re lac ionadas a l filro y los p r « c l o s antes 
mencionados. V é r l o y se c o n v e n c e r á . S E 
C O M P R A Y C A M B I A N M U E B L E S . F l -
I R N S E l U K N - m 111 
"MACK" Camiones "MACK* 
El Más ü d m m > 
DL 1 a 7 1 / 1 Tan. 
CUBAN IMPORTING 00. 




Botones, oro garant izado, con SU 
cadenita jr l e t ras . . . . . . . 
Yugos oro garant izado y sus le-
t r a s . 
H e v U l a s " M O D E B N I S T A S , " de oro 
garant izado, con sij cuero y le-
t r a s , por . $6.95 
Se remite a l inter ior l ibre de gasto. H a -
ga su giro hoy. 
P i d a c a t á l o g o grat is . 
"CASA DE IGLESIAS" 
Platería, Relojería y Optica. 
MONTE, 60. 
K N T K B I N D I O X A N G E L E S 
H A B A N A . 
LA PRIMERA DE VIVES, N U M E R O 155, . cas i e squina a Bclascoaln , de Boueo ! M a r i n a tr Vmi» 
•rigo. casa de compra-venta. Se com- i r f ™ ' v e n u s . y T r i , o n» 
pra , vende» (arregla y cambia toda c lase 
de muebles y objetos de uso. T e l é f o n o 
A-2035. Habana . 
29402 16 d 
30243 5 d. 
A * 9 
"La Estrella" y " U Favorita" 
San Nicolás. 98. Tel. A-3976 y A-4206 
E s t a s ios agencias, propiedad d « J o s é Ma-
ría Lópe», ofrece a l p ú b l i c o en general 
un »erv l e io no' m e j o r a d o por n inguna 
otra casa s imilar, para lo cual dispone de 
personal I d ó n e o y , mater ia l Inmejorable 
T M A N Ó . S E V E N D E U N H E R M O S O V 
JL elegante piano, mandado a cons tru ir 
a l a l á b r i c a , por una acomodada fami-
lia de esta ciudad, tiene cuatro pedales, 
se ha tocado poco o nada. Eets no es 
un anuncio l lamativo para hacerle perder 
a usted tiempo. Se ha pagado por é l se-
g ú n documento $900; usted lo puede a d -
quir ir por modesta suma. T a m b i é n se 
c a m b i a por un piano inferior s i usted 
devuelve l a diferencia en m e t á l i c o . P e ñ a 
Pobre( 34. 











AGUACATE, 53. Tel. A-9228 
Pianos a plazos, de $10 al mes. Ao-
topianos de los mejores fabricantes. 
Pianos de alquiler de buenas marcas. 
Se reparan r afinan pianos y auto* 
pianos. 
Suprema « tozane la , novedad, d i s t i n c i ó n , 
Corsets recientes modelos franceses, de 
porf^tas . lineas, calidad superior y t»-
lar a elegir. Corset faja, h i g i é n i c o , ed-
modo « tnsustltuibl* ea muchos casos. 
P a j a s ; dtTersas formas. F a l a Corselete, re-
comendada por ai misma. Tirantea y cor-
sets especiales para evitar la Inc l inac ión 
del talti». Sefiora P . Aller de F e r n á n -
d«x. Neptoao. 8*. T e l é f o n o A-453S. 
C fOéS 8 d - l « M S I 
PELUQUERIA 
Precios de los servicios de la casa: 
i V l a a i c u r e . - cuarenta centavos. P t \ad 
dr. aiños, 40 centavos. Lavar l a 
D e z a , 30 cegata vos. Arreglar o p e d ac-
c i o n a r las cejas, 30 centavos. Masaje, 
30 y 60 centavos, por profeso»* o 
profesora. Quú .r ó quemar las hor-
quetillas del pelo, sistema Euste, 30 
centavos. • Vengan ustedes a teñirse, o 
compren l a Mixtura de Bojufe, 15 c<t 
.ores y todos garantizados, estuche, $1 
Mandó al c a m p o encargos que pidan 
de pos t i zos de pe lo f ino u o tros gé-
neros o artículos que l a casa tenga, 
r'.dao por teléfono, o por carta, lo que 
necesiten de la gran peluquería de 
Juan Mártíuez Í S e p t u n o , 81, entre Sai 
Nicolás v Manrique. Tel. A-5039. 
SESORA: SI USTED TIENE SU JUE-go de cuarto, comedor o sala dete-
riorado de barniz . Benigno F e r n á n d e z , 
por un m ó d i c o precio, se los deja com-
pletamente nuevos, barnizados a m u ñ e c a , 
lo mejor que se conoce hoy en la- H a -
b a n a ; t a m b i é n se esmaltan m a r f i l , gris 
o del color que se desee: se b a r n i z a n 
pianos y a u t o p í a n o s , d e j á n d o l o s como 
acabados de l l egar de f á b r i c a . T a l l e r : 
San J o s é . 113-A, T e l é f o n o A-0298. 
3114» 14 d 
GA N G A V E R D A D ! P O R N O N E C E S I -tarse, se venden unos armatostes en 
20 pesos, son de medio uso, con su mos-
trador, una incubadora de 400 huevos, 
m a r c a "Model," en 35 pesos; regalo l a 
cr iadora y un carro casi nuevo p a r a ven-
ta de aves en 90 pesos, c o s t ó 200 pesos. 
In forman en J e s ú s del Monte, 555. 
4d-30 
MUEBLES BARATOS 
Se venden, baratísimos, todos los 
muebles necesarios para una casa; 
bay juegos de cuarto, de sala y de 
comedor, escaparates, camas, lampa 
ras y muebos objetos más. En Ani-
mas, 84, al lado del café de esquina 
a Galiano. 
EN C O M P O S T E I ^ A , 129, B A J O S , S E L i -quidan todos los muebles de u n a ca -
sa, h a y u n Juego de m a j a g u a , de sa la , y 
otros muchos que se dan b a r a t í s i m o s . 
30570 2 d. 
No desespere usted, señora o caba-
llero, si en au juventud fué rubia o 
de pelo castaño. Se acabó el tiempo 
de teñirse el pelo de negro que tanto 
" p i A N o , se vende UNO, c i J E B D A s ^f*8 >' endurece su fbonomía. Casta-
nina dará a sus cabellos su primitivo 
color."* No llore más y cómprese 1 po-
«MtpCastañina. Los Reyes Magos, 
de Gl^ftño, 73, y El Deseo, Galiano, 
3 3 4 l # * * « i e i i y los chinos la ven-
den a'-gi «Ktavos y a $2 pomo gran-
de. . »• i ^ irs* 
JL cruzadas , tres pedales, y un auto 
piano, 88 notas, nuevo. San N i c o l á s 04, 
altos. 311S7-88 0 d 
SE VENDE ipí PIANO CHASAWrNR F r é r e s . en Monte, 360, entre F e r n á n -
dina y K o m a y . 
31092 £ d. * 
GR O F O P O N O M E D I A N O , V O € I í ^ í f g 4 ¿ dera. se vende con 23 ¿rscos," todo 
nuevo y de mucho gusto. Se da barato. 
Aguacate, 126. entresuelos, entro Mura l la 
y Teniente Bey . 








La dama discreta y el_ 
ha probado el arrebol L 
París en sos mejillas no usará nun-
ca otro, porque da un color natu-
ral duradero y mayor cantidad por 
no llevar las cajas pUtos ol cris-
tales de engaño. Pídalo en todas 
partes y a su chino proveedor. 
31162 3 d 
LA EDAD SE REPRESENTA 
Por Joven que uno sea, teniendo c a -
nas, parece viejo. P a r a representar la 
edad que uno tiene o mucha menos, es 
ideal la T I N T U R A M A R O O T . que es 
el resultado de muchos a ñ o s de estudio, 
que no mancha ni da olor como las de-
m á s , que la usan las personas de gus-
to de E u r o p a y A m é r i c a , que devuelve a l 
cabello el color natura l , que vigoriza 
el cabello y destruye l a caspa . 
Se apl ica la T I N T U R A M A R O O T en 
la "Pe lanueHa P a r i s i é n , " galnd, 47, su 
d e p ó s i t o . P í d a s e t a m b i é n en pe luquérl \8 , 
p e r f u m e r í a s , drog^erfas y f a r m a c i a s . 
C OT63 
LEA ESTE ANUNCIO 
Tenemo* grandes existencias de muchos 
a r t í c u l o s que usted necesita. V a j i l l a s de 
loza ingles^, la m á s f ina y moderna pla-
tos de loza, porcelana, blancos, fuentes 
sopj^raa^y otras piezas de la misma ca l l -
W « « t - r t S t a l o r f a f ina y corriente, cubler-
ewi - ^ a lpaca Inglesa y de p lata , m á -
<nilftift pUra hacer mantequi l la para ha 
cer kckes y batidores de huevos, bate-
g a de a lumin io de l a m a r c a W E A R -
iflyífifiktaal&PChas e l é c t r i c a s marca O k l y , 
y repisa.s para baño , tehermos 
a s . y garrafas , e inf in idad de a r -
de g r a n u t i l i d a d . , 
FERRETERIA Y LOCERIA 
EL LEON DE ORO 
M O N T E , 2 E N T R E Z U L U E T A Y P R A -
D Ó . T E L E F O N O A-7193. 
31237 15 d 
SE VENDE UNA MPSA DE COMEDOR nueva. Empedrado , 79, altos. 
2 d 
SI U S T E D D E S E A Y A V E N D E R B I E N los muebles que se los pagaremos un 
cincuenta por cierto m á s que n i n g u n a 
otra casa y lo mismo Joyas de todas c la-
ses, on, Compostela , 129. T e l é f o n o A-2&45. 
30571 7 d. 
SK V E N D E N O C H O L I N D A S P A R E J A S de fa isanes en San J o s é y Zulueta. 
R a m b l a de las flores 
3074-41 
T e L M-2375. 
FO R D , M O D E L O 17, EN PERFECTAS condiciones, se vende, tiene gomas 
"Michelln," del paquete, fundas , fuelle y 
p i n t u r a s i n estrenar. Se vende barato. 
T iene -t?! n ú m e r o 5190. Puede verse en 
Morro, 1 y 8. 
31128 . 3 d 
CUÍ»A A B B O T T D E T R O I T , C O N M O -tor , ContlnentaJ, seis c i l indros , mag-
neto Bosch, carburador Zenit y cinco rue-
das de a lambre , si» da casi regalada por 
haberse embarcado su d u e ñ o . Puede ver-
se en Morro. 30, preguntar por Antonio 
Cola, i n f o r m e s : A-9042. 
31187. « d 
Se vende un Chaudler, com-
pletamente nuevo, color ver-
de claro, de 4 asientos, tipo 
Sport, con sus ruedas de re-
puesto. El precio es atracti-
vo. Véalo hoy mismo en Ma-
rina, 12. Havana Auto Co. 
S11S1 4 d 
s E V E N D E L A M A Q U I N A H U D S O N 
9 d. 
LBLÜM 
MULOS Y VACAS 
i da en el hotel P l a z a , a beneficio" de las 
v ict imas de Camagt iey; e s t ó completa-
mente nueva y no se admiten ofertas que 
no excedan de $3.000. P a r a Informes: Z u 
luefai. -46, altos, de 8 a . m. a 6 p. m 
Pregunte a l s e ñ o r Requejo. 
311d4 7 d 
LA PRIMERA REMESA GRANDE 
50 vacas 
Hoistein. Jersey, Durahm y Suizas, 4 
razas, paridas y próximas; de 16 a 23 
litros de leche cada una. Todos lo» 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
'acas. También vendemos toros Ze-
bú, de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kentucky, para 
cría, burros y toros de todas razas. 
Vives, 149. Tel. A-8122. 
Siempre hay 100 mulos en casa: lo 
mejor v lo más barato. 
CO M P R A M O S C A M A F E O S , A B A N I C O S antiguos de n á c a r , marf i l , carey y 
hueso, aunque e s t é n un poco rotos, s i e m -
pre que se puedan reparar. M i r a n d a y C a r -
bal la l H e r m a n o s . J o y e r í a . Mura l la 61. 
30237 19 d. 
BILLARES 
Se venden nuevos, con todos sus acceso-
rios de pr imera clase y bandas de go-
mas a u t o m á t i c a s . Constante surtido de 
accesorios franceses para los mismos V i u -
da e H i j o s de J . F o r t e z a . A m a r g u r a . 43. 
T e l é f o n o A-5030. » ^o, 
"EL NUEVO RASTRO CUBANO' 
DE ANGEL FERRE1R0 
MONTE. NUM. 9 
C o m p r a toda clase de muebles que se lo 
propongan, esta casa paga un c incuenta 
por ciento m á s que las de su giro. T a m -
b i é n c o m p r a prenuas y ropa, por lo que 
deben hacer una visita a l a misma ^ntes 
de i r a otra, en i*, seguridad que encon-
t r a r á n todo lo que deseen y s e r á n servi-
dos Men v a s a t l s f a c r l ó n TelMono 1 '"i 
MUEBLES EN GANGA 
MULA DE MONTA 
Se vende una m u í a m o r a azul oscura, d » 
siete y media cuartas de a lzada , cuatro 
a ñ o s de edad, sumamente fina en tipo y 
caminar , completamente sana y s in resa -
bios. Puede verse en Co lón , n ú m e r o 1, 
establo. H a b a n a . 
31272 8 d 
M R0BA1NA 
In 21 a s 
SK V E N D E N D O S . C A R R O S D E C U A -
tro rueda*, propios p a r a Industr ias , 
In formes : M. G o n z á l e z , 12. 
307B5 1 d. 
a u n 
LA CRIOLLA 
O R A N E S T A B L O iDB¡ B U R R A S D » L B C H B 
de MANUEL VA2QUEZ 
Bolane—la y Poolto, T e l . A-4SM. 
B u r r a s c i l u á i a s l o u a » Uel paitt, con «sr -
riclu a domic i l io o « n e l establo, a todas 
a e r a s del d í a y de la ñ o c h a , pues tengo 
un servic io oí p e d a l da uieuaajeros en bi-
cicleta para despachar laa ó r d e n e s en » • -
gulda que »« reciban. 
Tengo sucursale* en J e s A s . u o i Monto, 
«n «1 C e r r o ; oa ei Vedado.- C¿U« A y 17, 
t e l é f o n o F - 1 3 « 2 ; y « n -Uúahajkac^a. ca i l s 
M.ixlmo UOiaoz, n ú m e r o 1Ü9, y e ñ todos 
los barr ios de la H a b a n a , avisando a i te-
l é f o n o A-4810 q u e ' s e r á n ' s é r v i d o s inmo-
'11a Lámante, 
L o s que tengan que comprar burras pa-
n d a s o a l q u i l a r b u r r a * d « lecho, d i r í j a n -
se a su d u e ñ o , que e s t á a todas horas en 
Relascoaln y Pocito, t e l é f o n o A-4S10. qu« 
se las da m á s baratau que nadie. 
Notes Supl ico a Ida « u i a o r o s o s na»«-
chantes que t iene esta Casa, en sus q a * -
las al dii«flo avisando a r t e l é f o n o K-4f"9. 
SK V E N D E M O T O R E L E C T R I C O , 4-ll2 H P . , con d inamo, buenas condifcio-




para calderas, se venden de 3 pulgadas, 
en muy buenas condiciones y baratos. 
Pueden verse a iodas horas en S a n P e -
dro,. 2%, entre Obispo y B n n a . 
31253 10 d -
MAQUINARIA 
5L VLNOEN 
Calderas horizontales désele 50 
H. P. a 400 R F . Calderas ver-
ticales desde 10 R P. a 60 a 
íjgres de vapor, cepillos, tomos, 
recortadores, motores de vapor, 
taladros, locomotoras, carros para 
caña, railes y toda ciase de equipo 
para ferrocarriles, y,rtoda otra cla-
se de maquinaría que vendemos 
inuy barato. National Steel Co. 
Lonia del Comercio, 441. 
SE V E N D E U N F O R D . T O D O N U E V O , es cosa de gusto, se da barato o se 
M i s i ó n , 33. 
3 d 
cambia por c a m i ó n , 
31172 
SE V E N D E N V A R I O S F O R D 8 D E L M y 17, cas i nuevos, se dan muy baratos , 
tengo p a r a todos gustos, desde tresc ien-
tos pesos a setecientos, t a m b i é n tengo 
dos Dogo B r o d e r , pueden verse de 8 a 
11, Concordia 182, pregunta»" por M a r i ñ o . 
31190 3 d. 
BUENA OPORTUNIDAD DE PODER comprar a u t o m ó v i l F o r d del 17, con 
motor de v e r d a d e r a s condiciones, todo é l 
e s t á completamente nuervo, buenas gomas 
y con l icencia , precio 750 pesos; puede 
verse en Vir tudes 173. 
81204 3 d. 
Pierce-Arrow, de volteo, de 5 to-
neladas capacidad, dos meses de 
uso. en buen estado, se vende en 
San Juan y Martínez. Apartado 35. 
Atilano Delgado. 
Wínche de gasolina o petróleo 
destilado, de 8 caballos, marca 
Orr y Sembower. se vende en 
San Juan y Martínez, Apartado 35. 
Atilano Delgado. 
C f ó c d M l ^ d^&r 
cidad un metro cúbico, para vía 
de 24 pulgadas y 500 metros de 
línea portátil, ancho de 24, 36 ó 
48 pulgadas, se vende en San Juan 
y Martínez, Apartado 35. Atilano 
Delgado. 
MA Q U I N A DE R O T A C I O N , E N G A N G A se vende una rotativa. O l r ó n y P i -
q u é s . L u z y Compostela. T e l é f o n o A-2756.. 
H a b a n a , „ , 
31173 3 d 
Venta de diferenciales. Dos dife-
renciales nuevos de 10 toneladas. 
Un diferencial nuevo de 6 pulga-
das. Dos diferenciales nuevos de 
4 pulgadas. Un diferencial nuevo 
de tres pulgadas. Dos diferenciales 
nuevos de 2 pulgadas. 
Venta de tubos de cobre y bronce. 
Cuatro tubos de bronce de 2-112 
pulgadas con rosca. Dos tubos de 
bronde de 4 pulgadas con rosca. 
Un tubo de bronce de 3 pulgadas 
con rosca. Dos tubos de cobre de 
2-112 pulgadas, fluses. También un 
motor eléctrico de 7-112 HP. pa-
ra corriente 220v. Un motor de 
gasolina de 6 HP. y un dinamo su-
ficiente para 100 lámparas de 25 
bujías. En la fundición de Angel 
Velo San Joaquín, 80, Cerro, in-
formarán. 
C-9790 4d. 30 
SE VENDE UNA CALDERA DE CUA-reuta y cinco cabailOS, ' c&ñ todos los 
f luses nuevos, ver t i ca l ; otra- de veinti-
cinco. Idem.; otra de c inco; un motor de 
p e t r ó l e o crudo, de ocho cabal los , tanque 
para cusa, p a r a agua. Ca lzada del Ce -
r r o . 679. 
31137 9 d 
Se vende una máquina horizontal 
de vapor, con cilindro 14 por 36 
pulgadas con su polea de 14 pies 
por 16 pulgadas. Está en muy buen 
estado. Eusebio Sureda. Arguelles, 
112, Cienfuegos. 
0-888» 30d a 
SE V E N D E 20 K I L O M E T R O S C A R H i -lera . 40 l i b r a s ; 80 p l a n c h a s caña v í a 
30";. 20 cas i l l a s c e r r a d a s v í a 30^*; TI lo-
comotoras r í a 30"; 1 calentador guara-
po 1.600 pies: C bombas Magmas 5" has-
t a 12" erpelente; 1 motor vapor 14"X23 
hor izonta l ; 1 donkey vacio barato- 20 
toneladas c a r r i l 20 l i b r a s e s mazas C X S o 




Tesemos en almacén una trituradora 
de piedra para concreto y pulveriza-
dora con capacidad de cuarenta to-
neladas diarias. Cuban Machsnery y 
Supply Co. Obrapta, 32, Habana. 
Apartado 1152. 
31047 8d 
MA Q U I N A R I A D E C A R P I N T E R I A , S E vende un s i n f í n de 36 pulgadas, un 
cep'llo. de 20 pulgadas, un trompo y c i r -
cu lar , con sus t ransmis iones y correas . 
I n f o r m a n : S a n Miguel, 165. 
30997 2 d. 
SE VENDE 
Una caldera de 30 H. P.; otra de 
25 y una 16. Un donkey de 4x3. 
otro de 3x2 l ¡2 y dos más de 2 
1 |2x2 y 1 x3|4. Informes: fábri-
ca de hielo. San Antonio de los 
Baños. Emilio Andevento, 
C9715 8d. -2« 
SE VENDE UN FORD, EN PERFECTAS condiciones. In forman 
PR O T E C T O R E S I D E N T I F I C A D O S P A -ra l laveros de plata "Liber ty ," con 
nombre, apellido y domici l io grabado en 
colores y con el monograma que usted 
necesita por 25 centavos. P i d a c a t á l o g o 
a B . Sa lazar . Santa T e r e s a B 8 PAi-rr. 3 cu»™», v n r i n a s , api 
H a b a n a . ' 1 , - erro . , r í o s de s e ñ o r a , peinado 
312^0 5 d 
PE I N A D O R . C A M A M O D E R N A F I A M -brera cristales cuajados, mesa corre-
dera, camlta n iño , nevera , Victro la , con 
dl«coe . mandol ina , se vende barato junto 
o separado. T e l é f o n o A1S736. Trtic^dero 
_ • ¿ í í l H 3 (j 
O E V E N D E N V A R I O S M U E B L E S 
i?1"*^10 <Ie Sanga- I n f o r m a n : .San 1 oolns, 210. 
• 31118 , 
" L a E s p e c i a l , " a l m a c é n importador de 
muebles y objetos de f a n t a s í a , s a l ó n de 
e x p o s i c i ó n , Neptuno, 159, entre E s c o b a r y 
( iervasio . T e l é f o n o A-7üi20. 
Vendemos con un 50 por 100 de des-
cuento Juegos de cuajto. Juegos de co-
medor. Juegos de recibidor, juegos de 
sa la , s i l lones de mimbre , espejos dora-
dos, juegos tapizados, camas de bronce 
camas de hierro, camas de n i ñ o , b u r ó s 
escritorios de s e ñ o r a , cuadros de sala y 
comedor, l á m p a r a s de sa la , comedor y 
cuarto, l á m p a r a s de . sobremesa, colum-
n a s y macetas m a y ó l i c a s , f iguras e léc -
tr icas , s i l las , butacas y esquines dora-
dos, porta-macetas esmaltados v i t r i n a s 
coquetas, chlfenieres cherlones, adornos 
y f iguras de todas c lases , mesas corre-
deras redondas y cuadradas , relojes de 
pared, s i l lones de porta l , escaparates 
amer icanos , l ibreros, s i l las giratorias, ne-
veras , aparadores , paravanes y s i l l e r í a 
del pais en todos los estilos. 
Antes de comprar hagan una v is i ta a 
" L a E s p e c i a l , " Neptuno, 159, y s e r á n 
bien servidos. No confundir, Neptuno, 159. 
Vendemos muebles a plazo-s y fabr i ca -
mos toda c lase de muebles a gusto del 
mas exigente. 
L a s ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la e s t a c i ó n . 
R e a l i z a c i ó n forzosa de muebles y pren-
das por hacer grandes reformas en el 
local . 
. E 1 » Neptuno, 133, casa de p r é s t a m o s 
L a E s p e c i a l , " vende por la mitad de su 
valor, escaparates , c ó m o d a s , lavabos, ca -
m a s de madera, sil lones de m i m b r e s i -
llones de portal , camas de hierro caini-
tas de n i ñ o , cherlones, chlfenieres', espe-
jos dorados, l á m p a r a s de sa la , comedor 
y cuarto, v i t r inas , aparadores , escrlto-
I r í o s de s e ñ o r a , peinadores, lavabos, co-
quetas, b u r ó s , mesas planas, cuadros, ' ma-
cetas, columnas, relojes , mesas de co-
rrederas redondas y cuadradas . Juegos 
de sa la , de rec ibidor , de comedor y de 
cuarta , s i l l e r í a suelta, y otros m u c h o » 
a r t í c u l o s que es imposible detallar aqnl, 
a lqui lamos y vendemos a plazos, las 
ventas para el campo son libre envase 
— • y puestas en la e s t a c i ó n o muelle. 
E N No confundirse. " L a E s p e c i a l " queda 
M - en Neptuno n ú m e r o 153, entre E s c o b a r 
! y Oervas io . 
-i l C Rwa 'n 25 j l 
Acabo ae r e c i o u un gran lote de vacas 
recentinuc y p r ó x i m a s , de g r a n cant idad 
de leche. un iot* do cerdos de pura r a -
z a ; perros de venado, nuevos y de bo-
nitos t inos; una part ida d i m u l o s maes-
tros de t iro: bueyes de arado y caballos 
de «Il la de ICentuky. T a m b i é n r e c i b i r é 
pronto 50 toros CebOs de pura sangre , 
entre los c u a l e » bay « Importados de la 
I n d i a Ing lesa , que valen $12000; se pue-
den ver-sus. f o t o g r a f í a s en e s ta casa ; to-
do este ganado es de la mejor c lase de 
los E s t a d o s Cuidos. 
VIVES, 151. 
Telclcno A-6033, 
SE V E N D E U N P O T R O D E K E N T U K Y , caminador y de muy buena f igura , no 
lo hay mejor ; y cuatro yeguas muy f i -
nas, pura raza, m a e s t r a de s i l la . Infor-
mes : de 2 a 4. Antonio G a l á n Colón , 1. 
304m i d 
SE VENDEN TREINTA M U L O S Y M U -larr, de 714 y 8 cuartas , m a e s t r o s ; y 
ca torce ' carros de cuatro ruedas. con 
arreos, propios para cua lquier t r a b a j o ; 
se dan baratos, en A t a r é s y M a r i n a , n ú -
mero 8, J e s ú s del Monte. 
30123 18 d 
'uba n ú m e r o 145. 
99 
y puede '^erse 
5 d. 
V E N D I A U N F O R D , D E L .15, E N 
perfectas condiciones. Se d a en qu i -
nientos pesos por no ser necesario. Pue-
de verse en la C a l z a d a de J e s ú s del 
Monte, n ú m e r o 4. B a r b e r í a . Preguntar 
por Vi l la longa . 
30032 6 d 
SE V E N D E U N F O R D E N B U E N A S C O N -dlclones, en l a Q u i n t a del Obispo. J r e -
gunte por Manuel G a r c í a Guanche. E n 
el c a f é T u l i p á n y A y e s t e r á n . 
30900 4 d. 
PROPIO PARA FAMILIA. S E V E N D E un elegante a u t o m ó v i l , Dodge Brother , 
tipo S e d á n , completamente nuevo. Se da 
m á s barato de lo que cuestan en la ac-
tual idad. I n f o r m a n : calle G , n ú m e r o 42, 
altos, entre 17 y 19. 
30846 3 d. 
"Carro Ford en perfecto estado, 
propio para reparto de cigarros u 
otra mercancía, se vende uno en 
el garaje de San Lázaro, 68 
30806 5 d. 
A Ü l U í V l U V i L £ 5 
Se venden magníficas carrocerías 
de tourismo y carros de reparto, 
Aramburo, 28. 
C 98S2 15d-lo. 
SE U V E N D E N D O S M A Q U I N A S P A I G E . una de cuatro clnl lndros, con mag-
neto Bosch . con sus goma* nuevas, pue_ 
de servir tnmbk'n para un c a m i ó n de 4Ó 
caballos, se da barata , por necesitarse 
ol local. L a otra con motor de seis c i -
l indros, h a tenido poco uso y es propia 
p a r a persona de gusto. Merced, 4R. 
31326 5 d. 
SK V E N D E U N A U T O M O V I L 7 P A S A J E -ros. a r r a n q u e a u t o m á t i c o , motor Con-
tinental , ea perfecta c o n d i c i ó n , a l u m b r a -
do e l é c t r i c o , gomas nuevas, m a r c a "Silves 
T o w n Cord ." Se vende barato. Hote l B e l -
vedere. Consulado, 142. 
30723 23 d. 
AV I S O A LOfc C I I A Ü F F E U R S : Maar l c í o C a b r e r a , Monte. 303. C u a t r C a -
minos G r a n d e p ó s i t o de guardafangus 
Fords . E s p e c i a l i d a d en guardafangos ex 
tra. Monte, 303, Cuatro Caminos . T e l é 
fono A 1986. H a b a n a . 
30352 20 d 
AU T O M O V I L E S . S E V E N D E N H U D S O N Super S lx , L y m o u s i n c s p a r a fami -
l i a s , propios p a r a e l invierno. Colé Sedan, 
Ruik mediano, con fuelle V i c t o r i a , de 7 
pasajeros y de dnco , Wuescot de siete 
pasajeros . Briscoo de cinco pasajeros , pro-
pio para a lqu i l er de plaza, y otros var ios 
\ T " 0 P A S E S I N P A N . P O R 10 P E S O S T I E -
ne u n molino p a r a hacer la h a r i n a y 
m á q u i n a para amasar la . F e r r e t e r í a y L o -
cer ía E l L e ó n de Oro. Monte, 2, entre 
Zulueta y Prado. T e l . A-7193. 
30726 3 d . 
De venta: 1 caldera, m a r c a "Bab-
cock y Wilcox," Clase F. No. 30, 
517 - caballos. Ganga. National 
Steel Co., La L o n j a , 441, Habana. 
In « o C 8386 
A R Q U I T E C T O S B I M U E N U C R O S ; T B -a e u o s railes r í a estrecha y via a n -
cha, de . aso. en buen estado. T o b o s f lu-
ses, nuevos, p a r a ca lderas r cabi l las co-
rrugadas " G a b r i e l , " la m á s res is tente en 
menos á r e a . B e r n a r d o L a n z a g o r t a y Co . 
Monte, n ú m e r o 377. H a b a n a . 
C 4344 in 1S l a 
MAQUINARIA—ROMANAS 
T e n e m o s ex i s tenc ias en nuestro a l m a -
cén p a r a entrega i n m e d i a t a de r o m a -
nas:, pmra pesar c a ñ a y de todas c la tea 
calderas, donkeys o bombas, m á q u i n a s 
motoras, «r inches , arados , gradas , desgra-
nadoras de m a í z . earretl lJas, tanques, etc. 
B n s t e r r é c h e a Hermanos . L a m p a r i l l a 9, 
H a b a n a 
13SS6 S I m 19 
a 
AV I S Ó : S E V E N D K N T R E S M A Q U 1 -ñ a s de coser Slnger, dos de siete g a -
betas ; una ovillo centra l y l a otra v i -
bratoria . Nuevas y otra de c a j ó n , c a s i 
nueva, muy baratas . Aprovechen ganga. 
Bernaza , 8, L a Nueva Mina , 
í 31217 4 d. 
SE V E N D E UNA CAJA D E H I E R R O , de c o m b i n a c i ó n , en • buen estado. Cal le 
E n n a y S a n Pedro, ca fé . Informan. 
31130 3 d 
SE A L Q U I L A N M A Q U I N A S D E C O S E R a un peso mensual y se venden b a r a -
t í s i m a s ; t a m b i é n las vendemos a plazos 
y toda clase de muebles . So l . 101. T e -
l é f o n o M-1603. M e n é n d e z y F e r n á n d e z . 
30988 n d. 
LK S A B U E N A A P E S O E L C A R R O . S E vende D r o g u e r í a Sarrá . Teniente B e y , 
41. S e ñ o r Malgrat o G a r c í a . 
31007 26 e. 
HA C E N D A D O S . S E V E N D E U N A D O M -ba de vacio, fabr icante Sanguer-
hausen, do 700x600. Se puede Insta lar pa-
r a t r a b a j a r en el acto. D i r i g i r s e a E s t e -
ban P é r e t Val ido . Zulueta, 32. 
30590 7 d. 
Buena oportunidad: Se venden dnco 
motores eléctricos de corriente direc-
ta; uno de Vs H. P. y uno do 3 H. P. 
Completamente nuevos; y uno de 
2. H. P. Uno de 3 H. P. Y uno de 
25 H. P^ con poco uso. Pueden ver-
se y adquirir informes en Consulado, 
55, oficina de las Minas de Mata-
hambre; de 8 a 12 y de 2 a 5. 
30358-61 30 n 
SE VENDEN 
M á q u i n a s de moler de todas medidas, des-
menuzado ras . tubos de l a t ó n de 2' por 
12 de 5" por 2", chapas de h ierro a c e r a -
do nuevas, de 3116 114. 112, 3|8 gruseo por 
l ü " , por 7" ancho. O t r a de 3110X10 y 15 p. 
de largo y 4 ancho, tubos de fluses do 
^ o ^ ^ ^ » 4 r ^ : S ^ 
Se vende. Una Pizarra de Teléfo-
no de 50 líneas, completamente 
nueva. Dirigirse a "Central", en 
el Departamento de Anuncios de 
este periódico. 
C9714 5d.-26 
MA N G U E R A S P A R A J A R D I N , A I R E , vapor. Incendio, consxioues entre lo-
comot.ua y al i jo , entre carros , etc. R . A. 
LCpez , Bclascoa-.n n ú m e r o 48, altos. H a -
bana 
C;>7?» 30d. 26 n. 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
compro, de todos s is temas, pagando alto 
precio. Voy a su casa mediante aviso. T e -
l é f o n o A-9304. F e r n á n d e z , C a m p a n a r i o 180 
antiguo. 
30544 21 d 
PROPIETARIOS, CONTRATISTAS, 
CARPINTEROS 
.Entablado, mil pies, 55 pesos. To- j 
jas pizarradas, millar, $31.50. Depó-
sito de Listonü y Shingles: Tejadillo. 
21. Teléfono A-2507. 
20437 g d. 
Arena superior. Se vende arena de 
superior calidad, propia para f a -
t4<*m> i m i giwiiR, cernid» 
p o n d r é de i r á n cant idad de tubos de co- Ly sin cernir en todas cantidades. 
bre de 2 y 4" por A5" de largo . l n f o r m a ; K . . ^ • / « - « « " ^ « u c s . 
Apartado 36. San Juan y Martí. J u l i o Beoto. C 9494 
L a b o r d e , 78, C á r d e n a s . 
que puede usted pasar a ver ea el g a r a 
ge de D a r í o Si lva. Agu i la , US). T e l é f o 
A-0248w 30325 10 d. 
EN EXISTENCIA: 
Molo^ ^ t r k o s hasta 25 cal||g8«. I 
Winches de vapor, gasolina y pe-
tróleo destilado. 




Bombas para pozos profundos, 
Bombas silenciosas para el servicio 
de casas en las CnuUáw, :§ 
Mezcladoras de Concreta "OSH-
KOSH/' 
Motores de petróleo erado, "BESSE-
SE V E N D E U N A U T O M O V I L I T A L A , E N buenas condiciones, se da barato C u -
ba.. 24; <Jc S a 12 y de 2 a 4. 
30184 3 d 
SE ALQUILA AUTOMOVIL LIMOUSIN, p a r a bodas y bautizos. I n f o r m e s : Z a n -r 
«1. T e l é f o n o A-3326. 
20208 7 d 
SE VENDEN CUATRO MA-G r A N 
per Slx. P a r a informes: Someruo-
los, 33 Sr. Benltez. 
30186-87 3 d 
A quinas , en buen estado, ritutz. y H n d -
an Su 
Motores de petróleo destilado, 
"0LDS ** 
MotoVes de gasolina "MONITOR,'* 
Molinos de viento "MONITOR," 
Molinos de maíz "MONITOR," 
Tanques de acero galvanizado con 
s n s torres. 
GASTON, CUERVO Y CIA. S. en C. 
Habana, 94. Habana. 
c saoo aoduis o 
5©*i SOd 7 
COMO NEGOQO 
Se venden aáco rutros "PAS-
TEUR" Cuatro de 62 bujías 
| | y uno de 65, todos con su-
ficiente material de repuesto. 
Informes: Muralla, número 
66|í>a. íeléfono A05I8. 
B*H.A l O> S K V K N D K CN T R A C T t M t UM. «0 caba l los , on buen estado. I n f o r m a n 
Franc i sco LOpe». Gunreiras . 
C-líUC ln • iL 
RAILES 
Para entregar en 30 días, tenemos 
1.500 toneladas railes usados 
(Reiayers) de primera clase, de 
60 libras por yarda, a $85 to-
nelada gruesa, puestos libres en 
los cairos en la Habana, sujeto a 
previa venta. National Steel Co, 
L^ni=< del Comercio, 441. 
D i c i e m b r e 2 d e 1 9 1 8 D I A R I O D E U M A R I N A P r e c i o : 3 c e n t a v o s 
A T R A V E S £ > £ L A V I D A 
U N A I D E A 
Mi amigo Jeremías estuvo ayer a 
$enne y me dijo: 
—Tengo una idea. 
—Es usted feliz—le contesté. 
Pero él, sin recoger la ironía de 
jU frase, continuó: 
—Me ha ocurrido viendo la Glo-
rieta "stand" que se levantó para 
itjue el elemento oficial presenciara la 
Manifestación del 28. En primer lu 
gar no felicito a los señores ingenie 
ios que escogieron el sitio, y la forma 
«Je la casa. 
—Ni yo tampoco. 
—Usted debió observar que desde 
{que comenzó el desfile, a la una y 
knedia, hasta que se acabó el día, el 
Sol estuvo dando de plano sobre 
señor Presidente y todos sus acompa-
santes. 
—Por eso yo me fui al frente, a 
jcasa de la señora de Ferrer, y allí 
|o pasé divinamente. 
Ya lo observé también. Usted es 
pn hombre-práctico. 
—Romántico, querrá usted decir. 
—Como usted lo entienda. Pero 
Solviendo al caso insisto en que la Glo-
rieta era una mala barraca, propia pa-
ira feria campestre y que tenía todas 
las mayores condiciones de incomo-
didad que puede imaginarse. ¡Pobre 
señor Presidente! 
—Sí, señor; y pobre mister Gonzá-
lez y Mr. Aróstegui y Mr. "juanillo" 
y toda la Compañía. Pero no era po-
sible otra cosa. 
—¿Cómo no? ¿Acaso el mundo ha 
comenzado el otro día? ¿No tenemos 
cerca de veinte años de república en 
los que hay que conmemorar fechas 
nacionales y celebrar acontecimientos 
patrióticos? 
—fQuién lo duda! 
—Pues ha debido pensarse ya en 
construir en ese litoral del Malecón 
que es el trayecto forzado de todas 
nuestras procesiones, una amplia y 
airosa Glorieta, que sirva para todas 
las fiestas oficiales, y para muchas 
cosas más a que se puede aplicar. 
—Amigo Jeremías, la idea es mag-
nífica! 
—[Claro! En primer lugar sería ele-
gantísimo un edificio bien gallardo y 
ligero, construido con finísimas colum-
nas de hierro, que rompiera la mono-
tonía que presenta el muro del Male-
cón. Sería un inmenso salón, con pal-
cos al frente del paseo y del mar, y 
las graderías portátiles se podrían co-
locar, guardándolas ya preparadas, en 
un momento, para cuando fueran ne-
cesarias. El resto del tiempo aquello 
podría utilizarse como punto de reu-
nión, por las tardes para la buena so-
ciedad y durante todo el día como 
lugar amplio y fresco para tanto ni-
ño que no tiene dónde respirar el aire 
puro. 
—¡Magnífico!—exclamé yo, muy 
entusiasmado—y hasta sería una fuen-
te de ingresos para manifestaciones 
privadas! 
—¿Eh?—preguntó Jeremías como 
espantado. 
:—Sí, señor—respondí yo, muy se-
rio—el individuo civil o castrense, pa-
cífico o político que desee que sus 
conciudadanos lo aclamen, alquila la 
Tribuna y allí recibe eJ homenaje. Eso 
es muy práctico. Pero en general la 
Glorieta, como usted dice, tiene múl-
tiples aplicaciones; para convidar a 
los extranjeros prominentes que nos 
visiten, a presenciar el paseo; para 
dar comidas al aire libre como en el 
Yacht Club, para conciertos, lectu-
ras y conferencias... 
—Se deja usted la mejor destina-
ción. 
—¿Cuál? 
— E l baile. 
—Es para lo único que no debe al-
quilarse, porque está probado que el 
baile es un microbio poderoso que 
destruye todas las iniciativas... 
—¿Cree usted que en Obras Pú-
blicas considerarán mi idea? 
i—¡Ya lo creo! La considerarán 
impracticable. 
—¿Por qué? 
—Porque ya he tenido yo otra 
idea, de buen aprovechamiento y . . . 
—Maldito el caso que le hicieron. 
P e d r o G ó m e z M e n a 
B A N Q U E R O P R I V A D O 
V • 
Servido moderno de Banca con las ventajas del banquero privado., 
J Í T E N C I O N P E R S O N A L . j i L ^ C Ú E N T E , 
A B S O L U T A R E S E R V A ^ 
T O D A S L A S O P E R A C I O N E S 
F A a U D A D E S ^ i 
para el comercio de Importación 
y Exportación, teniehdo a la dis-
posición del mismo la experiencia 
de 50 años en la vida comercial 
de este país. 
a n o s 
por cable y letras sobre todas par* 
tes del Mundo, incluyendo China. 
C A R T A S © £ C R E D I T O 
Y C H E Q U E S * D E W A J E R O S 
Ayer CQJII Ateneo 
afERMOSA CONFERENCIA DEL SE-
ÑOR SAUL AXFIZAR SOBRE E L 
CAUDILLO M AXIMO GOMEZ 
La serie de conferencias que tan 
acertada y patrióticamente ha organi-
zado la Sección de Ciencias Históri-
cas del Ateneo de la Habana, ha que-
dado secundada con la ofrecida por el 
distinguido joven señor Raúl Alpizar, 
que tuvo a su cargo la disertación so-
bre Ja vida militar del Generalísimo 
¡Máximo Gómez, figura tan desctollante 
¡en la historia de la independencia cu-
lo ana. 
A las 10 a. hk, según hablamos 
¡ananciado, tuvo lugar el acto ocupan-
do el estrado presidencial el doctor 
EveUo Rodríguez Lendlán, Presidente 
¡¿el Ateneô  acompañado por el que lo 
es de la referida Sección Dr. Salvador 
Salazar y otros distinguidos miembros 
xke la culta institución. 
En la sala habla una concurrencia 
nutrida 7 avalorada en el número por 
la distinción 7 belleza de muchas da-
mas 7 damitas qae prestaban encan-
tador realce al concurso. 
SU señor Alpizar hizo un detenido 
estudio del curso, que en su vida mi-
litar ofreció la existencia activísima 
y esforzada del aguerrido caudillo, se-
ñalando como ñuta sentimental—que 
aromatizó el ambibhte marcial en que 
se desenvolvía su vida—varios párra-
fos de hermosas cartas familiares que 
produjeron singular 7 profunda emo-
ción en el auditorio por la ternura 7 
delicadeza que revelaban. 
E l señor Alpizar demostró, en todo 
momento, que habla preparado con-
cienzuda 7 cariñosamente su estudio, 
¡avalorado por precisas 7 muy curio-
sas citas históricas, que evidenciaron 
su erudición 7 exquisitez de critico. 
Con tanto cariño hizo el retrato del 
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un adifis eterno a uno que bo va y nos 
deja. , 
Toca hoy a nno d& esos seres todo a4-
ma, todo coraión, úiritffo quorldíbimo. 
Bí Juez, doctor Francisco l»10elro, 1^ 
dolado de existir en su morada do este 
barrio. 
Cuando todo Indicaba una mejoría, oa-
Ja a la tumba dejando a sas famtliarea 
en UD profundo desconsuelo. 
Itcidba en atribulada espssra nuestro 
pésame da condolencia, y qn« el Hacedor 
le conceda toda la conformidad para so-
portar tan rudo golpe. 
The GenUeman Club. 
Quedó constituida esta Sociedad de Re-
creo y Sport, cuya fiesta inaugural tw»<» 
locar el día primero con un herwoso 
raatinée en los Propietarios de Medina, 
O y 21. 
Integran esta Sociedad distinguidos Jfi-
Yenes de otros clubs. 
Ktt su providente el activo y correcto 
joven M. Beclo, al cufil deseamos gran 
fxlto en su empresa. 
Xiorenxo BLANCO. 1 
ASOCIACION NACIONAL DE ti 
GRADOS R E V 0 L U a 0 N A R & 
CUBANOS HIOs 
SHCREATB1A 
De orden del señor Preaidem 
el honor de citar a todos log (J 
tas que Integran la directiva, a^*^»-
a lo sasodados en general, J*1 " X 
concurran a la primera »6al6n ^ 
q-uo tendrá efecto el Inaes 2, a i ^t, 
de la noche, en nuestro domlcii^**' ^ 
Neptuno, 176, altos, con 1̂  s j g ^ ^ 
O R D E N D E L DIA. 
Xieetnra del acta anterior. 
Lectura de la correspondiente 
Peticiones de insrresos. 
Informes de comisiones. 
Balance del sofior tesorero. 
Mociones. 
Asuntos generales. 
Haabna. 1 de diciembre d» iai8 
A»«el Peláex J»^-
Secretario de OorreapT 
C E N S O S 
se compran capitales de censos sobre fincas rústicu 
Proponga el negocio por escrito al Apartado 174̂ . 
Habana. 
311251 
caudillo dominicano que, desde luego 
xtn ulterior intención, omitió, en la 
escala de Jerarquías las máximas de 
otros guerreros de América que como 
Bolívar, San Martin, Washington, me-
recen figurar siempre en primera fila. 
Uno de los rasgos que más prístina-
mente retrataron al general Máximo 
.Gómez, el desinterés que nimbó su vi-
da de sacrificios guerreros, fué debi 
da y oportunamente ensalzado por el 
señor Alpizar, que cuidó en su hermo-
sa disertación de aunar los rasgos épi-
cos con loa matices delicados y caba-
llerosos del aguerrido libertador cubar-
no, por lo que escuchó nutridos y fre-
cuentes aplausos del complacido audi-
torio. 
Oremos que, aparte del éxito logra-
do ayer por el señor Alpizar, la meri 
loria y patriótica serie de •coníerne-
cias de la Sección de Ciencias Histó-
ricas que ayer avaloró la docta y fluida 
palabra del señor Alpizar, señalará un 
nuevo triunfo para el prestigioso ba-
bel atenista, que en el presente curso 
ha de renovar y acrecentar sus lauros, 
múltiples y edificantes. 
Unimos nuestra enhorabuena a las 
generales que oyó ayer el señor Al-
pizar. 
Ecos del Vedado 
E l día 28 en el Vedado. 
Se esperaba con ansia. Casi al ama 
necer aparecían engalanadas todas las 
aristocráticas residencias de la barriada 
B&nderas de las nadónos aliadas en-
casadas con la nacional, guirnaldas de 
flores y hojas daban aún mayor realce. 
Por l a mafia na se veriflcd el solemne 
acto de cambiar el nombre de la calle 
Unea por «1 de WUson, presenciando el 
acto nuestras principales autoridades. 
1 
P i d a s i e m p r e 
S I D R A Z A R R A C I N A 
Es la mejor, la más rica y la más lina. 
D o v e n t a e n t o d o s l o s p r i n c i p a l e s a l m a c e n e ^ y d e t a l l e n l o s 
c a f é s , v í v e r e s f i n o s , r e s t a u r a n t » y b o d e g a s . 
N o t i e n e c o m p e t i d o r a . 
S o m o s l o s ú n i c o s p r o v e e d o r e s d e l a R e a l O a s a . 
E n E u r o p a - e s J a - p r e f e r í d a , y p a r a C u b a m a n d a m o s s e s e n t a m i l 
c a j a s - a n u a l e s . 
O f i c i n a s d e Z A R R A C I N A , M e r c a d e t e s N o . 4 . 
T e l é f o n o A - 5 3 3 T . H a b a n a . 
A las once, un cordón interminable de minadas con multitud de focos eléctri-
máquinas conducían a las mejores fami-
lias a presenciar la gran manifestación 
en honor de la Gran República. Ameri-
cana. 
Acto que presenciamos y que debemos 
decir, aunque no sea más que do paso, 
constituyó un homenaje magno a eso 
gran pueblo que cifra toda su grandeza 
en su trabajo, dirigido por la lnteligen« 
cía. 
¡Honor y gloria a l que se levanta a 
al mismo y contribuye a levantar a sus 
semejantes y a su Patr ia! 
Presenctamos la manifestación, otra 
pluma más autorizada la describe!, pero 
permítasenos hacer meaeiones de los 
grupos de la Cruz Roja, a cuyo frente 
marchaba la primera dama de la Itepú-
blica, l a gran Institución Banco Bspa-
cos. 
Sea nuestra sincera felicitación 
los orpanlzadores de tal homenaje 
gran Nación Americana 
Los propietarios de Linea y B. 
Celebró esta aristócrata sociedad un 
baile mensual el día 30 de noviembre. 
Oran número de bellas damas y lin-
das señoritas acudieron al antiguo cha-
let, para gozar de los delicias del baile. 
M maestro Barba, con su proverbia» 
amabilidad, ejecutó hermosos bailables, 
'Viéndose precisado a repetir algunos 
números.-
Los seQores Ldo. Tremola, Presidente, 
y Adolfo Miranda, Presidente de la Sec-
ción de Recreo, procuran complacer do 
manera digna: a sus asociados, razón 
Sociedad 
de Línea tome cada día más auge. 
fíol. dirigida por su presidente, el se- snég poderosa para que ía 
ñor José Martmón y las alumnos de las 
normales, que marchaban con una si-
metría y uniformidad dignas de un aplau 
so sincero. 
Por la noche, gran número de mora-
das presentaban un aspecto bellísimo llu-
Nota de luto. 
Apenas pasa día sin qne la crónica; 
apunte en sus líneas una nota de dolor. 
C L I N I C A 
O E L D R . 
Roberto Chomat 
Tratamiento especial é t la 
avariosis y enfermedades 
de la sangre. 
I n y e c d o n e s i n t r a v e n e s a s d e 
Neosaivarsán alemán legjk 
tima 
CONSULTAS: 
D e 8 a 11 y de 1 * 4 
8 m S » p « r a 4 o « p o b r e » 
T r o c a d c r o , 1 1 3 , b a j a s 
T e l é f o n o A - 1 0 4 9 . 
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LA METROPOLITANA 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e S e g u r o s S . A . 
C & p i t a l : $ 2 . 5 0 0 , 0 0 © . 
O f i c i n a P r i n c i p a l : A g u i a r , 1 0 0 . - H a b a n a . 
D I R E C T I V A : 
Calvario de Amor 
Ta está publicando el periódico 
"El Mundo" en folletín esta Intere-
santísima norela, original del gran 
literato francés Henry Beyle (Stend-
hal), "Calvario del Amor", es nna 
novela altamente social y moral» de 
tan delicado y fino argumento, que 
cuando fué publicada por primera 
tez, llamó poderosamente la aten-
ción en toda Francia. 
La firma de su autor es garantía 
suficiente en el mundo entero. "Cal-
vario de Amor" se encuentra cuida-
dosamente traducida al español. De 
venta al precio de 40 centavos en la 
Joyería y Quincallería "El Número 
13", Prado 119 casi esquina a Dra-
gones. NOTA—So remite por correo 
certificado a cualquier lugar de la 
República a toda persona que mande 
G6 centavos en Giro Postal al señor 
Ismael Rico, .Apartado 170, Habana. 
c 971S 7d-26 
Prwldfente: 





Tmumu: Secretario t Abogado Consultor t 
Bad«ld* JbHnagoEMU Dr. Cristóbal BUegaray. 
D i r e c t o r G e n e r a l : 
V i r g i l i o O r t e g a . 
V o c a l e s C o n s e j e r o s : 
Pedro Laborde,—francisco Oarofa Naveiro.—Vicenta Seat Italz.—Ci-
priano Ecbavarrl—José Rueda Buatamanto.—Jfoaé Letona Marina^-Oobé 
Alvarae Rlus^-Domiago Isaai—Dr. Jacinto Pedmo^-Antoalo Rodríguez 
¡Vásqaefe—Venancio Z&baleta. 
S E G U R O S y F I A N Z A S 
D E T O D A S C L A S E S 
(erica Advectislng_C^rpv..A-f«S8. 
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